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A V E R T IS S E M E N T . 
Es trois premieres Edi-
tions de cette Grammai-
re ayant été aprouvées 
: du Public, par le prompt 
: debit qui en a été fait, 
PAuteur a bien voulu la retoucher 
& laugmenter pour rendre cette 
quatriéme Edition plus correfte , 
plus parHiite & plus facile à ceux 
qui voudront s'cn fervir. 
Ceft dans cette vuc qu'il y a joint 
quatre Yerbes irréguliers termines 
en i r , fort néceílàires à ceux qui 
veulent apprendre commodément 
la Langue Efpagnolle. 
I I a trouvé à propôs d'y ajouter 
encore un petit Diélionnaire Efpa-
A V E R . T I S S E M E N T . , 
gnol & François, François & Eípa-
gnol compole des mots les plus uíi-
tés & des meilleures Phraíès & ma-
nieres de parler propres aux deux 
langues. L'avantage que les Ecoliers 
e n pourront tirer, íèra fort confíde-
rable , íi en fe promenant quelque-
fois, ils fe veulent donner la peine 
de Ies parcourir 6c de les aprendre 
par cccur. 
L'Auteur ayant vu que fon Dic-
tionnaire Efpagnol & François a eu 
une íi grande vogue partoute l'Eu-
rope., vient de Taugmenter de plus 
de trente Feüilles , en y ajoútant 
beaucoup de remarques touchant les 
díverfes explications Sc une grande 
quantité de Yerbes tant reguliers 
qu'irreguliers, principalement ceux 
de fer & eflar , par lefquels les 
étrangers íè trouvant toüjours em-
barraíles , ne íçavent pas quand ils 
doivent íè íèrvir de l'un ou de l'au-
tre. Ce i l pour les tirer de cet em-
A V E R T I S S E M E N T . 
haras, qu'on a jugé néceílàire de 
les placer dans la nouvelle edition 
du Di&ionnaire qu'on va mettre in-
ceííktnment íbus preííè. Ontrou-
vera 3.11 x Phrafes qui font gouver-
nées pac ees deax Yerbes, quand & 
comment on sen doit íervir pour 
ne jamais manquer. 
Comme parle pen de terns que 
I'Auteur a eu en cornpoiànt ion Dic-
tionnaire la premiere tois, il y a eu 
pluíieurs mots oubiiés , on peucaí^ 
íurer le Public, que la nouvelle edi-
tion qu'oñ va cornmencer bien-tot, 
fera un ouvrage ache vé, 6c querien 
nty lera omis, puifqu'il n'a épargné 
aucUn foin pour le rendre complet, 
afín d'avoir l'honneur de ion Apro-
bation. 
T A B L E 
Du contena de cette Grammaire. 
DE ta prononctation des Uttres, p?ge i . juf-ques à i o 
^Declinaifo» des ArtkUs. 11 
D# l'ufage des Arríeles. 11 
Ves noms £9* de leurs genres. J J 
D Í Í termhaifens du nombre plurter. 14 
TtedinAifon des noms fnbjt¡tntifs. 17 
Declinaifon des noms adjeãifs. 18 
He la termimifon des noms diminutifs. l i 
Ves noms numerttux , (ff de hur ttrminaifi». 14 
VecUnnifon des fronoms de In premiere , fecende, 
& troijiéme perfonne. i 8 
Vesfrmoms pojfejfífs qui dérivent des precedens. 3 4 
Ves:promms cuyo C cuya, cuyos £f cuyas. 3 6 
Ves pronoms demonflratifs. 3 5 
Vectinitifon de quien , que, C qual. 45 
Des fronoms reciproques me . te , fe. _ 47 
¡R2|7<? fw»- avoir qmná un verbe doit etre mis att 
Vatif. 
Conjugai fon du verbe Haver , avoir. 52, 
Conjugmifon des verbes , Eftár , Cf Ser, qui ont 
la même fignificaúon en Trstnfois, "Eire. J j 
Ve la difference qu'il y a en l'ufage d» verbe Ser , 
(y Eftár. 60 
Conjugaifon du verbe Dár , dormer. 61 
Conjugaifon du verbe regulier Hablar, parler. 66 
tifie des verbes en Ai , qui fe conjugmnt comme 
le verbe Hablar» 71 
T A B L E . 
Çm}tt£*tfon Ãu verbe Almorzar , hregulur, de-
jeuner. 76 
Zifte desverbes irreguliers, qui fe eonjuguent comme 
Almorzar. 80 
Conjugrifon du verle ConfeíTar, irreguliet, qui 
fignifie , e onfejfer ©* avoiier. 81 
Zifte des -verbes irreguliers, quife eonjuguent com-
me Confeilar. 84 
Conjugdfm di* verbe Tenér, qui fignifie avoir CS* 
tenir. 84 
Conjugaifi» du verbe Leer , lire. 8? 
Cmjugaifin du verbe Refpondér, repondré, j j 
lifie des verbes qui fe eonjuguent comme Refpon-
dér. ?7 
Conjugttifin du verbe Querer , vouloir. 98 
Conjugnifon du verbe Caér, tomber. IOQ 
Conjugaifon. du verbe Hazér , fttire. 10 J 
Conjugaijon du verbe Savér , ff avoir, 106 
Conjugaifon du verbe Vér , voir. 110 
Conjugaifon du verbe Poder , pouvoir. 113 
Les explications du verbe Cabér. 11 y 
Conjugaifon du verbe Cabér , qui a plufieurs figni-
fications en François. 116 
Conjugaifon du verbe Arrévcrfe, ofer. 118 
Conjugaifon du verbe Enrender , entendre. 111 
Conjugaifon du verbe Traér, qui fignifie amener 
(ST aporter. n j 
Conjugaifon du verbe Bolver, qui fignifie , revenir, 
retourner , & rendre à chacun ce qui lui apar-
tient, I i6. 
Conjugaifon du verbe Ponér , mettre. 151 
Conjugaifon du verbe Oldr, fiairer, ou fentir. 134 
Conjugaifon du verbe Mcrecét, meriter. 137 
tifie des Verbes qui fe eonjuguent comme Merc-
er . 14a 
T A B L E . 
Conjttgatfon du -verbe Dezir, dire. 144 
Conjugaifon du verbe Oír , oiiir, OH entendre. 14^ 
Conjugaifon du verbe Herir , klejfer. 14$ 
Conjugaifon des verbes, Dormir (2" Morir, dormir 
& mourir. 151 
Conjugaifon du verbe Servir , fervir. 15 6 
Conjugaifon du verbe Venir , venir. 1 í o 
Coujugaifon du verbe ]r , aller. 1 6 J 
Conjugaifon du verbe Salir , fortir, 169 
Conjugaifon du verbe Recevir , recevoir. 173 
Conjugaifon du verbe Reír , we. 176 
Conjugaifon du verbe Subir , monter. 178 
Zí/f e <f« verbes qui fe conjuguem comme Subir. 111 
Conjugaifon du verbe iwferfomel, Bailar , _/»/-
fir. 181 
l e w»"^ imperfonnel Haver ,' avoir. 18'i 
i « verbes Llover Nevar , plmvoir tS* w«i-
ger. 18} 
£e aíeí-&? Granizar , greler. 184 
1*1 verbes Helar a* Relampaguear .ge/e? C ¿cW» 
rer , ou faire des eclairs. rg'j 
I« -verte Atronar, tanner. i8tf 
¿ « verbes Ahumar £9* Heder, fumer & puer. 187 
La maniere defouhaiter le bonheur a quelqu'un, 1 87 
L a maniere de faire un compliment de condoleance 
à quelqu'un. 188 
Le verbe imperfonnel. Acontecer , ó Acaecer , ar-
river. 189 
REGLE. Les Efpagnols fe fervent fort fmwnt , £5* 
prefque toâjours de l'Optatif, au lieu du Tu-
tur conjonãif generdement , excepté le verbe 
Querer. lis fe fervent aujjl prefque toâjours dtt 
Gerondif du verbe Haver , pour auxilier daas 
tous les feconds Vuturs da conjonãif genérale-
ment: {¡r cettefafon de parler eji fort elégan~ 
T A B L E . 
te. Ledit Cerondíf fert four les fix ferfonnes de 
tous les feconds Tuturs. i 8-9 
Des prépofitio»s cgti fervent hl'accufatif. i$o 
JíxplifMio» des mots , por e>' para , avec des fxem~ 
fies. i ?1 
Des Conjonãions , C quelques remarques fur les 
Copulatiws. 19% 
Remarques fur les Adverfatives. 196 
Remarques fur les Ratiennelles. \<yj 
Des inter]eãioris tft 'c les explications de la diãion 
Hideputa, du n>et Hidalgo , de la dittion Mer» 
ced, dn mot Fulano ü* çutano , Fulana £5" 
çutana. ií>9 jufques à 104 
Des comparaifons propres à la langue Efpagnol-
le. 1,04. 
Tourfignifier des chafes tmpojftbles. 107 
'Explication des veibes Alabar , Alançar, Al -
çar , Allegar, Armar, Bolvér , Caér , Dár , 
Dexár, Echár , Eftár , Hazér , Hallár , I r , 
Llevár , Parar , Pafíár , Pedir » Preguntár ^ 
Picárfe , Quebrár , Recaudar » Rebolvér , Sa-
car , Ser , Traér, Tomár. Et parmi ces expli-
tations on trouvera cetles du mot Abaxo , du 
mot Cabo , du mot à Bueltas , du, mot Cargo , 
du mot Nadie C Ninguno , du mot Recaudar, 
er Recaudo , du mot Votar ec Voto. 208 
Des accem qui fi doivent faire en la prononcimiori 
Efpagnolle. 114 
tifie des Adverhes de *i* langue Franfoife , tous 
pur I'alphabet, expliquex en Efpagnol. 13 j 
f lujieurs fafons de parler propres à la langue Fran-
pife , tout es par I'alphabet, expliquex, en Efpa-
gnol. i6x 
Remarques fur les Adverhes, Mucho , Poco , 
Harto , & Demaíiado. %jt 
T A B L E . 
Conjugtifin dn verbe Introduzir, IntroJüiri. l y i 
Conjugaifon du verbe Traduzir, Traduire. %%i 
Conjugaifon du verbe Induzir, Indnirt. iStf 
Dicionário Efpmoly Trances. 19» 
Diãiemaire Iran fits Efpagmh i 7 ( 
N O U -
N O U V E L L E 
G R A M M A I R E 
E S P A G N O L L E 
E T F R A N Ç O I S E . 
Des Lettres & de leur prbnoncmtion» 
'A Y A N T pas ju^é ncccíTaire á ' íntre-
t tnir Ic Lcftcur par dcs definitions & 
divifions dc la Gram in aire ; j 'ai tcou-
vé à ptopos de commencer par i ' A l -
pliabct Lípagiiol qui eft comme s'cnfuit. 
A b c f d e f g b i j III.m n no p 
q r s t u x y z» 
Mais route la difficuké & la difference qu'il y 
a de la langue Efpaguole aux atures , confi'.lc en 
ees lettres, fe, f, t , g , h , j , l l , n, « voyel!e,& v cou-
fontic,?:,*; 6c en ees dtux, ch , joimes cnfemble. 
La premiere eft le b, leijtid s'écrivant indifFé-
fen.ment pour I'D confor.c , & rcciprocjucment 
l'un pour rautre , n a qje la mêmc prononcia-
ciou, non toutefois comme le ou v Fraiijois. 
A 
; ' i N O U V E L L E G R A M M A I R E 
•qui one une difference remarcjuable , mais ainfi 
que les Gafcons le prononccnt, ou couime ie 
. -vv des Allemands ¡ & pom- bien prononccr , i l 
' faur prendre garde àe ne battre les levies I'une 
<oiitre 1'autre, mais laiffer un peu d'efprit libre 
entre ellcs. Et pour prcuve de ceci , on trouve 
fouvcnt l'un & i'autre en mêmes di£lions indif-
.fcrcmnient, comme fábana , & f é v m * , un l in-
een] } ou drap de l i t : fábio , & fávio , fage ; & 
ainfi deprefque tous les autres mots. Mais cette 
remarque n'a lieu que devatn les voyelles, & non 
pas devane les coníones liquides i j & y j car on ne 
íl iettrcit pas propremenr havlar , poní- hablar , 
parler ; n i homvre , au lieu de hombre. Cela apor-
reroit un inconvenient , parce qu'on pourroit 
faite \'u voyéüe , au lieu qu'il eft confonc dans 
relies di£uons ; neanmoins i l ne faut pas lai (ler 
de faire íbnncr ledit b , comme dans les autres 
íHâiohs d-'vaut la voyellc. 
Du ç . 
• La feconde eft le f , apelie'e en Eípágnol es 
con cedilla, qui ne fe met que devant a, o, 3i u,&c 
vaut autant que le c ordinaire mis devant e Se i , 
& fe prononcecn graíTayant, & non pas íl rude-
ment quc!V, encore qu'cn François i l fe pro-
nonce de meme ¡ comme nous voyons en ees 
i rocs, Fraxfois , f favo i r , & les autres , dans lef-
quels ledit f vaut f : & ceux-li fe rrompenc qui 
en ccriva»t en Efpagnol, metrent ledit f devant a 
eu i ou i l eft fuperflu. 
De la prononciation de fe 
I l fe trouve des didions Efpagnoües écrites 
par f e , & c ürnple; mais la prononciation eu eft 
E s P A G N O t l E E T FR A N Ç O I â ) ? , j ' 
jfemblable , coinme merefcer & merecer , padefcer, 
conofier , ferefcer , guamefier , crefcer , & beau-
.coup d'autres , qui s'écnvent aaííl , padecer , co-
nocer , perecer , guarnecer , crecer , comrae l!oa 
vcrra dans Ja Jiítc des verbcs, qui eft dans ccc 
ouvrage après k verbc merecer. 
De IV. 
Les Efpagnois ne frononceni: jamais leur e 
que feané , c'eft-á-ditc , comirte on ic prononce 
en François , cjuand i l eft acceatué , & ils ne l u i 
donnent point le fon d'a;, ou ú , qui cíi beau-
coup plus ouverc, 
Du g* 
La troiíiéme eft g devant e & t , lequel fe pro-
nonce plus rudement qu'en Franjols , & fe for-
me au palais de la bouche , repliant le bout de la 
langue en haut , & la poulTant vers le gozier, 5c 
a quelque rcíTenibknce avee le ch François; mais 
devaiit a , o, u , i l a la même prononciatioa 
qu'en François. 
De [% 
V h ne s'afpite jamais , bien que que!ques-uns 
x'oulant fubtilifer contre Tordinaire, aient voula 
dire , que l'afpiration s'obferve en ces morsj 
hombre & hembra ; mais les Efpagnojs favans 
font paííòr cette fubtilité pour une réverie. 
D e l ' ; . 
La quatriéiTie eft j confone , que nous appcí-
lons jota j Ó* qui fe prononce prefque comme 
fchotn , rctournant la pointe de la langue vers le 
haut du palais > & au dedans de la gorge, & non 
pas Coiamçyota * eu faífam tcois fillabes. 
A i j 
4 N O U V E L L E G R A M M A I K E 
De la relíemblanee entre I'A- , le jota 
11 faut rcmarqucr qu'il y a grande reíTembian-
ce.ou pkuôt qu'il n'y a aucunc difference de pro-
ñonciation entre le g , mis dtvant e & devane i ¡ 
le jota fe met devane et, o & //, rarement devant e ; 
jamais devant i & lJx,(que nous nonimons equis) 
qui fe joint à toutes !cs voycllt.s: car j ' a i remar-
qué des mots indifféremrrcnc écrits par ees trois 
Icttres ; romme tixerasytijcia.', qu¡ íiguifie des ci-
fcaux;frabujo, je l'ai lu ir/tvaxo, & tmbaxo.lcX cet-
tc aflinké, au moins d u » & àxxjotá , fe pent con- . 
noitre en ce que quand la d idion íe rrouve écri-
te par g devant e , ou i , en quelques modes des 
verbes , & qdela voyelle immediatesr.ent fuivao-
tc fe change en une autre, favoir en a, ou en c, en 
d'autres modes deídits verbes , i l faut pareille-
ment changer le g en j o t a : comme par exemple 
le verbe coger ayant g en fon Infinidf, fait à i'Op-
t a t i f & au Conjonítifjco/'í», & non pas cogít;eligir, 
fe change en elija; regir en rija , & pluíieurs au-
nes , convertiíTant l e^ , en jota. 
De 1> & de IV. 
Je dirai en paffant, toHchant les deux autres i 
te y , qu on ne doit pas les ¿onforidre en txrivanc 
J'un pour l'autrcitnais i l faut favoir que \ ' i l im-
pie fe joint toújours aux confones en roêmc íil-
Jabt devant ou après , comme en ce mot injinito 
tjuelquefois aulli i l fait íillabe à part ¡ comme en 
la prémiere de ce verbe imitar ; & nc fe mee point 
en diphtongue, íi ce n'eíl enfuite de quelque con'-
f.inc , comme en gracia & gloria: Mais l'y fe 
joint aux autres voyelles pour faire diphtongue ¡ 
comme en yazer, jugor mayor, Si autres} Sí 
E s t A G N O t L E ET F R A N Ç O I S Ê T 
{juclqucfois i l faie íillabe à part, comme enleyda 
& oydo, qui font trifiliabes. Qiiclqucfois auflí i l 
fe met avec la coníemne, mais ce doit cite devant 
cilc , & au commencement de la di¿tion comme 
ti\yz,f:ikrdo , y ç a r , y r , & quelques autres. 
Du double //. 
La cinquiéme eft le double // , qui a une pro-
nonciation gralie , telle que les mots Francois 
Í|ui ont un i devant ledit //.córame foüt ceux qui uivciit:'filie•, quille, pareille, bMi t i l l e , cAnait le,& 
autres, o i l i l faut bien remarquer, que quand ¡a 
diiílioii Elpagnolle fe commence par.ledit dojble 
/ / , qn'il ne le faut pas prendre córame s'il y a-
voit un i devant i u i , mais fe repréfenter quel fon 
i i peuc avoir étant fepaté dud ir i . Ainíí llaga, ^dx 
exemple, ne s'exptimera pas comme aiant i de-
vant iòi, car on diroit ill»g» triíillabe, étant feule-' 
ment diflillabe; mais en divifknt le mot Francois, 
f i i l e , en deux, de cette maniete, J? lie , i i feta bon 
_iie pieiuirc la fecondc partie du même mot , & 
d'en apüquer le fon à la d id ion Efpaçfuollc , -
qui cominencera , comme j ' a i d i t , par ledit U 
oevant qiiclque voyelle que ce foit. 
1 I I faut ici excepter qvielqaes didions qui font 
piíitôt Latines ou Italiennes qu'Efpagnoües, com-' 
ine lllufire , Excdlente, Cxmiilo, Tullio, ifabelU , 
SibilU , & autres , dans lefquels ledit 11 ne fon-
ne que com me / ; & mêmâ ceux qui éctívent 
bien, les inettent par / fimple en cette forte, 
Iluftre , Exrelente , Camilo , Tulio, Sibila, ifmbeln , 
ce qui eft beaucoup mieux. 
De P/Í. 
La fuiéme eft l 'ñ, apellé n ti ldé, ou bicit » con-
A i i j 
* N 0 'J V 1 1 l E G a. A M M A I R E 
tilde-, qui fignifie » titré > laque)le vaut autansr 
<¡ue gn en François , & s'apclle pat cjuelqucs-
uns en Efpagaol gnê , qui íe prononce córame 
la dernicrc fillabe de accompxgní. Exemple , feiicr,, 
fe l i t córame feignor. Quelquefois i l fe trouve 
ties mots écrits par deux nn ; mais e'eft faute de 
ce caraderc » , audi ce n'eft que dans les- livres 
qui font imprimez hors d'Rfpagne .-. joint que les 
Efpagnols ne redoublent point les c'oiií'onnes3Íinon, 
l \ r & f y Sec, & quelquefois m x. devant laquelle 
il's mettent le plus fouvent # c ó r a m e enmendar 
au lieu de emmenàiirr 
Les "Efpagnols prononcent te L a t i n , comme 
leur langue , ou plütót leur prononciation le 
forte ; & quand un mot fe termine en m , ils f 
mettent une » à la place , comme vohifeum , vo-
b'tfcun 5 Dominnm , Jiominun. lis ptononcenfc 
Imte l pour Xjrtttí, h m pour item. Sec 
De I'u voyclle. 
t a féptiéine eft! '« voyclle , qui en Efpagnol t. 
& piefque en routes les autres langues étrange-
í e s f e prononce comme o«.. 
De Yv coníônne. 
La hui t iéme ell \ -v confonne, qui n'eft en riea 
different du ¿>, en la prononciation j comme j ' a i 
d i t ci-deíTus, parlantdudit b. 
D c l ' x 
La neuvíéme eft x , qui fe prononce fort ru-
dement devant la voyclle. , & tout de même 
que le jota , y ayant grande reíTemblance entr'el-
les, attendu qu'elles le trouvent fouvent l'une 
pour l'autre, comme e m h a x a d o r & embajador j . 
d i 8 M h Sí-dejar. 
E s P A G N O l L f c B T F R A N Ç O I S ! . 7 
Notcz que quand 1'* eft tfatis la didiori com-
pofce de la pr'opofition ex fuivie d'une confonne , 
alors i l retient fa prononciation nafiuellc , qui 
eft commune aux autres làngues ; & la raifon 
de cela eft , que 1'* n'a pas le fon rude , s ' i l 
n'eft joint à la voyelle , immédiatement devane 
oil apiès. J'ai lu quelquefois efcefto & eceftc 
pour excepto ; effrejjb pour Expreffo : & d'autres 
encore , qui changent 1'* en s , devant la con-
fonne. Mais e'eft une grande faute. 
Du z» 
La dcrniere eft x. , qui quelquefois fe pronon-
ce plus rudement que le c , mais le plus fouvent 
elle a le même fon ; car j ' a i vu bien fouveut 
ccrit hacer , pour hax,er ; lienco pour lienzo ; bafo 
fubftantif qui fignifie la ratte ou bafo adjeit if 
qui veut dire bis , comme pan baço , pain bis : jc 
1'ai vú éçric v&zo, mettant I 'u ^om J>, Si la x, 
pour c; Se ü on le confidere dans les d i í t ions 
qui fe rerminent par ledi tz , , on trouverá qu'i í 
ne differe gueres de I't finale , horaiis qu' i l fe 
prononce avec un accent grave ; 8c pour preuvc 
de cette reíTcmblancé , voiez Covarruvias ea 
fon Tcfire, qui renvoic an / , les diitions qui 
commencent par z. 
Da c h . 
Le ch fe prononce prefque comme tch , en 
faifant battre la pointe de la langue contre le pa* 
lais de la bouche , & ferram plus les dents & ies 
levres , que les François en proaonçant c h : 
comme par exemple mucho , fe l i t ainíi , mout-
çho ; tomefois U faut fe donner de garde de 
faire fonner le t feparément, car on y feroit une 
fillabe de plus. 
A i i i j 
? M o u v E L I E G R A U M A I Á Z 
11 y a qucUjucs díftions en tfpagnol , danS 
lofouclles Iccb fe prononce k , commc machina, 
(michílar , churidnd , & autres , qui fc doivcnt 
prononccc mz^nina , aniquilar, caridad ; auffi 
que)qucs-uns ks écdvcnc-ils ainíí pour ôcet 
Tambiguité : on doit obfcrver la mémc chofc 
aux noms étrangets , conime en Charidea , &c. 
Quant au rcfte des lettres , je n'y trouve au-
cunc difference de prononciation, avec la lan-
gue Françoife , ou étrangere , feulemenc le q fc 
pronoace can & non » comme en François, 
De gn. 
11 ne fera pas inutile de dite ici que TEfpagnol 
no prononce pas grt comme les Francois ; parce 
qu'il ne feroit point dc difference entre ledit 
gn , & 1'» i mais commc fi le g étoit feparc d'a-
vec l 'íi , on lira dig-no pour digno; & même 
les F.fpagnols ôtent fouvent le g , mertant ¿ i w , 
pout digno , finificar , au. lieu de fignificar. 
• De IV, du / , & dc Vs. 
V r fc prononce fort dure comme erré ; & 
l's commc effe. J'ajoúterai ic i que les Efpagnols 
ne mettcne jamais le t quand i ! a la nature du 
f i comme cn ces mots , gracia, acim , dicionl 
incendo» , Sc autres , vous n'y trouvercz point 
le t devanr 1'; , parce que le mêmc t Cc pronon-
ce toiijours d'une forte, comme en ces didtions : 
l i t i ro , 'Xiberitt, Tirano, &c. 
De \'f. 
11 faut encore ajoüter que 1'/limpie fe prono»-
nonce comme VJf ¡ car fouvent les Efpagnols écrü 
fcm unc mcrae didion par 1'un ou pat I'autrc-, 
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comme fificgo & fojpjgo , pefitr Sc (cjf*r.y 'pafo ôc 
fitjfo i & bcaucoup d'aucres. 
Dcgue Segui* que òc qui. 
Après avoir parle; des letrres í ímp'es, i l ne fauc 
pas omettre la prononciacion düs fllíabcs gxe Sc 
g t i , & que Si qui d'autanc cp'elics ne le pro-
noncem pas comme aux autres langues é t ran-
geres , mais promptemenc comme en François, 
& ainíl que les Italiens écrivent & ptononcent 
leur ght & ghi , pour gue & gtii , 8c che, chi pout 
que & qui, l i ne fe trouve aucune exception dc 
q ie & qui , fi non elo^iUntix, elogíente, & ce q u i 
en dcpcuJ , qui font mots derivés entierement 
du Latin , & i l pomroít y en avoir encore d'au-
tres de mèmc nature; mais i l y en a de gue, 
aufquellcs on emend diitinflxment I'M comme 
font xguélo , ayeul ; antiguedid , antiejuité ; un-
guento , unguent; cigúen* , cicogne , augáro , 
augure , güero , un ocuf couvé ; uergriefn , ver-
gogne ; Sigiíençx , nom propre d'une Vil'le en 
Eí^agnc ¡ gurgiíi-o, le gofier ou ía gorge ; f edi-
gtteño > faffre , petulant, pigiíelct , piege ou at-
tache d'oifcaux de proie ; regúeld», nom qui 
íignific un rot , ou verbe , qui vcut dire , je 
rotte ; degúello , je tranche la tete , ou j 'égot-
ge , lefquels vicmient de regoldar & de degollar , 
changeanE"" l'o de l ' infininf en He , en quel-
ques tenis & perfonnes de leut conjugaifon , 
comme i l fe verra en parlant des verbes 
gúento , unguent; qúenU & cinqáenta , comme 
audi quento font de ce nombre , quand ils fe 
trouvent écrits par q , d'autant que pluficurs les 
écrivciu ainfi , coutre la regle de la bonne or-
rographe, car i l faut ¿crite enema , cincuenta:, 
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de même que cuento , qui eft leur propre & vrais 
ortographe , principalemciu de cuenro , qui vicm 
de coutar. 
Audi fuivent la même exception les veibcs 
qui out g u a r á l ' in f in i t i f , lotfqu'en lears con-
jugaifons, ils fc rencontrent avoir gue , com me 
menguar, mengue ; aguar, ague; f r a g u a r , f r i t -
gáe ; averiguar , averigüe , & autrts , lelqutls fe 
prononcenc tous eu íaifanc foiniet i ' u , comme 
i l a cté dir. 
De g u i , je n'ai remarqué que arguyr , qui íbit 
excepté, & fe prononce comme argonyr , ainii 
d i ñ i n g u é , argou-yr. 
I I faut auffi noter qu ' i l y a queíques diclions 
¿crites par qua , comme quafi & qualidad , con-
tre la regle de l'ortographe aufquelles l'« nc fe 
prononce point , mais caft & calidad , & c'eít 
auifi leur vraie ortographe. 
De frArticle, 
' A Yant parlé des lettres, i l faut venir aux die-
XJk-tions , qui font les parties de l'oraifon ; la 
premiere defquelles eft l'arcicle , qui feul fe de-
cline & fert à la declinaifon des autres parties 
declinables , á favoir aux Noms , Pronoms & 
Participes, n'y aiant autre moyen de connoúte 
la variation des cas que celui-là. 
Notez que dans les langues vulgaires , l'ar-
ticle eft compré pour une partie d'otaifon; telle-
tnent que nous en trouvons neuf, qui eft une 
plus que parmi les Latins ,. d'autant que l 'art i-
cle latin eft plútôt pronom demonítratif , qu'ar-
ticle : car fi nous expliquons , par exemple , hie 
homo en François , nous difons cet homme : car 
homo feul ligniite I'bomme.. 
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11 faut done favoir qu ' i l y a trois articles ent 
Ia langue Efpagnolle & de trois genres com-
me les noms-, bien que quant aux noms desr 
langues vulgaires íl ne s'en remarque que 
á c u x , le mafculío & le feminin , pour ce qui eft 
du neutre , les Ailemans I 'on t : quant aux Efpa-
gnols ils n'ont que I'article , mais point de 
noms, au moins qui foient fubftantif&. Le mar-
ca'in cít el , le feminin L i & le neutre lo , & fe-
¿éclinent comme s'enfuit. 
Declinaifofi de I'article mafciilin, 
Singulier. Plurier. 
Nòm. el, . le los , les 
Gen. d e l , da de lo ; , des 
D.it. a l , aa à los, aux 
Accuf. e l , la los, les 
Ablar.. de l , da délos , dzs 
De l'article feminin, 
Singulier. Plurier. 
N o m . 1* , la las , les 
. Gen. de la , de la de las, des 
Dar. ¿ la , à la à los, aux 
Accuf. l a , la las, les 
Ablat. la , de la de las, des 
Neutre. 
Nom. lo r le Accuf. lo , le 
Gen de lo , da Ablat. de lo , da 
Dat. ¿ lo , aa I I n'a point de Plurien.. 
Quaut à cet article, lo > i l ne fe peut apliques 
à aucun nom , mais i l femble être plutôt pto-
nom demonftratif, ou relatif du gente neucte ^ 
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qui ne fe joint à aucun nora fubftantif n i adfcc-
t i f : aufli i l n'cft pas befoin d'arcicle neutre en 
une langue , qui n'a point de noins neutres. 
í l s'en donnera des exemples , en parlant des 
Pionoms en general , oil Yon montrera cju'il eft 
tan tò t demoriíliatif, Si rantôt rclatif. 
De fufage des articles, & pemie-
rement àu Mafculin. 
L'Article e l , fe met toüjours avec les noms du genre uiafculin , qui commencent par 
voyelle ou par confonne; & queiquefois i l fe joint 
aux noms fenúnins , principaleincnt à ceux qui 
commencent par « , & cela pour éviter le mau« 
vais ion de la rencontre ¡de deux a , comme par 
exemple • d mimei, el agua , fonne mieux que 
ne feroient la anima , la agua , aufquels i l feroit 
befoin d 'oimir la bouche fort grande ( comme 
quand on baaille ) pour ledoubler i ' . ' ! ; encore 
que. cette regle ne foit pas genérale , car on dit 
bien la ant igüedad pour el antigüedad, & beau,-
coup d'autres. 
Le fufdit article el renverfé qui fait l e , fe met 
fouvent à la fin du verbe , & alors i l eíl 'rcla-
t i f , comme llamadle , decidle, qui en François 
fignificnt, apcllez-le , dites-lui. 11 eíí au/Ti fou-
vent demonftratif, comme el que diz.e ejie , celui 
qui dit ceei: on ie trouve auiTi pour pronom 
relatif , comme el me dixo e[t(r, i l m'a dit ceci. 
De l'article feminin ía. 
L 'Article la fe met roújours devant les noms feminins comme la muger , la cafa , excepté 
cení qui commencent par a , comme i l eíl d i t , 
icfpcls ont rarticle mafcuiin el. 
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Ccc ai'ticle mis aprés le vcrbe , prcnd la nature 
<3u ptonom relatif, aufli bien que 1'article maf-
culin le : & cela dans les cas obliques. 
La , eft auffi pronom demonilratif, & fignifie 
telle , comine la que yo veo , celle que je voi , & 
dans cettc façon de parlei:, i l participe du relatif 
auili-bieii que du demouftratif. 
De i'article l o . 
ENcore que j'aye d it ci-deiliis que lo n'eft pas propremem article , n'y ayant dans cettc lan-
gue point de noms neiures iubftantifs, oil i l fe 
puiiTe apliqucr ; ccpendant i l y a quelqnes noms 
adjetlifs fubftantiiiez , aufqueis i l s'ajoute, com-
nie lo bueno , lo mulo , lo grande , le bon ou ce 
qui eft bon , le mauvais ou ce qui eft maurais , 
ie grand ou ce t^ui eft grand. 
11 fe met aufli avec le verbe , ou i l femble étre 
fupcrflu , & alors i l eft relatif & demonftratif: 
exemple ; Quanto dixeres, toto lo apreuvo. J'a-
prouve tont ce que tu dirás , ou pour le dire par 
la mcme phraíe : tout ce que tu dirás je L'aprou-
ve tout ; en quoi fe voit deux fois la force de lo , 
car au lieu de quanto , i l fe pourroit dire > toto lo 
que dixeres apreuvo , tout ce que tu dirás je l'a» 
prouve : & cela parce que lo , fígnifie ce que , & 
l e : demonftratif & relatif. 
Des mms & àe leurs genres. 
~~ On intention n'étant pas de former une 
Grammairc avec routes fes parties , je ne 
m'arréterai pas à expliquer les differences des 
nomsjfoit propres ou appeüatifs .- ni ce que c'eft 
que fubftantif & adjedif,pour les raifons que j ' a i 
ceja touchées: je parkrai feulement de quelques-
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uns cie íeuts accidcns ; Sc prciniéicmcnt des gen-
res , qui font deux , bien que qiielques-uns ea 
xeconnoilFent un troiíiéme , faifan: un mafcuhn, 
un feminin & un ncutre. 
Les deux premiers í'c connoítront de deux ma. 
nieres : Tune par les articles el SÍ la , l'autre par 
les adjeftifs ( je dis quant aux fubílantifs qui 
out prcfque toujours l'article ou Tadjeftif avec 
í b i ) car i l feroit fort difliciíe de les pouvoir dif-
cerner par la terminaifon ; d'autant qu ' i l y a 
des noms de deux genres , qui out une méme 
terminaifon , comme el I'rofeta , el I'oeta , el 
FUneta 3 la cabefx, la bo¡et, & une infinité d'au-
tres : toutefois ceux qui fe terminent en 0 , font 
prefque tous mafculins , & je n'en ai remarquç 
que deux feminins , qui font , Urnmo, & la nao. 
Quant aux autres terminaifons, foit par voyel-
les ou confoncs , elles font toures communes 
.aux deux genres; e'eft pourquoi comme on nc 
pourroit bonnement les difcerner ,, je les remets 
à 1'ufage & à l'étude de ceux qui feront diligens 
& curieux d'aprendrc la langue. 
Je ditai ici tn méme terns que les noms des 
letttes font tous du genre feminin , comme la a, 
ia b , la c } la d . Sec. fans aucune exception. 
Des terminaifons da nombre 
flurier. 
E Tant aíTez notoire ce que e'eft que le nom-bre dans la Grammaire , i l fuffira de nom-
mer la terminaifon des noms au plurier : car le 
íingnlier fe connoitra facilement par le difcours j 
ou par quel^ne ^túcie a joi i té , fittiirant la plüpart 
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par voydles, & les autres par cenaincs confoncs 
(]i¡i fe vcrront ci-aprcs. 11 faut done favoir que 
tons les noms Efpagnols qui fe tenninent par 
voyelle au ííngiilier , forment ler.r plurier , cu y 
ajoiicant fimplement une s, comme hombre, hoi?;' 
bres, cuvalio , cavallos, 
Mais ceux qui finiíTent pair confones an i l n -
gulier , prennene cs au plurier , entre lefquels 
font aufli coiiipris ceux qui fe tcrminent en^ : & 
pour Ies mieux- connonre, i i faut remarquer les 
confones finales , qui font les fuivantes, d , I , n , 
r , s, x , & Pi , de routes lefquelles > & de l y , 
nous donnerons des exemples ; & premicrement 
de ceux qui finiífent en d. 
Sing. Plur." 
Verdtttl , verité. 'verdades, veritez. 
merced, grace. mercedes, graces. 
l i d , dabac. lides, debars. 
vir tud , vertu. virtudes , vcitus. 
Secondernenc en /. 
Sing. Plur. 
AniKiñl animal. animales , animaux. 
b-itel , bateau. bateles , bateaux. 
b a d i l , pclle à feu. badiles, peües à feu. 
earutol , l imaçon. carneóles , limaçons. 
A z u l , azur. azules , nous n 'uíbns 
pas du Plurier d'azur , ca 
qualitex de fubftantif. 
En ». 
Sing. Plur. 
P m , pain. panes , pains. 
alma&en , magaflu. almacenes, magalíny. 
celemín , ^icotín. celemines, picotins. 
blafon, blafon. blafones, blafons. 
a t m , un ton. atunes, des toas» 
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En r. 
Sing. Plur. 
S>cpír , ennui. pifares , ennuis. 
rnuger, fcmme. mugeret, femmes. 
mdf-yr , martyr. marrares, martyrs. 
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montañés, montagnard. montar, efes, montagnards. 
En x . 
Les terroinez en x changent quelcjuefois cet-











































Enfín Ton voir que tous les pluriers fíniíTent 
çn s; & i l ne fe trouve que bien pea de fingu-
Ucis qui Taycnt. 
I I 
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I I femblerok à quelcjucs uns que petix n'auroit 
point de plurier cli François : mais je trouve que 
la paix s'étant faite plufieurs fois, on peat di:ç 
ks pais ; eu cgaid à la divctíícc des teros. 
De la declin&ifon- des noms fubfían-
. tifs , tant propres ĉ ue commms. 
QUoi qu' i l fuffife de favoir r.eclinec les ar-ricies, pouc favoit la dcclinaifon des notns 
joint que leldits noms ne fe varicr.t point pac 
cas , mais fculemen-t les aiticies , comme ü eíl 
dit ci-delFus : toutefois i l fera bon de donner 
quelqucs exemples de la deelinaifon des noins 
tant Propics que Communs , Subftantift & Adi 
jeílifs ¡ & de ceur qui femblent êtte Neutres , 
aufquels fe joint l'article lo : outre ccq i ' i l fau t 
entendre que les noms Propres n'ont point d'ar-
ticle au uominatif , ni à l'accufatif ; & qu'il 
fcmblc auifi qu'ils nc s'en fervent point dans le<: 
atures cas , mais de cettaines particules qui font 
de vcritables piépoíitions ; comme au genitif tie ¡ 
au datif n ; & d e meme à l'accufatif : au vocatif 
ils ant l'intcrjedtioa o , & à l 'ablatif^f , commc 
au gcuicif. 
Exemple des mms propres. 
Nom. Tectra , Pierre. Cattt'itt.t , Cethcrmc. 
Gen. de Pedro , de Pierre, de Cutalinn. 
Dat. à, Pedro , k Pierre, à Catalw*. 
Accuf. Pedro, ò, à Pedro, C*tali»it, a, ¿ Catalin*. 
Pierre , ou à Pierre. 
Vocat. ó Pedro „ ô Pierre,. 6 Catalina. 
AUat. de £edro , de Pietre^e CutMina. 
ft' 
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Exemple des Noms commum* 
Sing. Plur. 
Nom. El padre, le. pere. los padres, !cs peres¿ 
Gen. del padre, du pcre. de los. padres. 
Dat. al padre , aúpete , à los padres. 
Accuf. él padre , ò , a i padre , los padres , ô , i los, 
le peie , ou au perc. padres. 
Vocat. o padre , ô pcre. á padrts. 
Ablat. del padre , du perc. de los padres. 
Sing, Plur. 
Nora. La muger , ia femme. hs mugeres. 
Gen. de la mu.ger , dc la femme. de las mugeres,. 
Dat. à la mugtr , à la femme à las mugeres. 
Accuf, la muger , ô , a la muger , Las mugeres, 
la femme , ou à la femme à las mugeres. 
Vocat. ó muger, ô femme. ó mugeres. 
Ablat. de la muger ydc la femme, de las mugeres,. 
11 n'a pas ¿té befoin d'ajotiter 1c François à 
tousles cas deces declínaifons cl-defftis , parce 
«¡u'il eft afl'ez facile de l'c'ntendre, • 
T> es noms Adjeãifs , & de lem 
àc clin di for}. 
L EÍ noms adjedifs out deux terminaifons- >, Tune en c au maículiu , qui fe change en a. 
au feminín , comrnfe > Ifuenò , huètit Y bon ; 8c 
bonne : l 'auta'cíi e , qüi eft cómiiiün à I'un & i 
l'autrc genre , can me •', grande, qui-fsgnifie-
giand & grande. 
J'ar die ci dc l l i i s , cjue qiielcjues noms adje&ifs. 
fé íoiH í.ubftantifs , & qu'alors ils font neutres i 
stUfclri grajflcti!. t i m d c lo , & ü y ca a de. deux 
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fermíuaifons , à favoir, de 0,6c de c , comme lo 
bueno „ lómalo, lo grande. Voici comment ils fe 
décliuenc tous , ptcraieremenc le mafculin. 
Sing. Plur. 
Nom. "El bueno. los buenos. 
Gen. del bueno. de Us buenos.-
Dat. al bueno. à los buenos. 
Accuf. el bueno, ó , »l los buenos , ò , ¿ les 
bueno. buenos. 
Vocat. ó bueno. ó buenos, 
Ablat. del bueno. de los buenos.. 
Le femitiitu 
Sing. Plur.. 
Nom, La buena. tas buenas. 
Gen. de la buena. de las buenas. 
Dat. à la buena. à las buenas, 
Accuf. la buena , 0, à las buenas , ô , à la? 
la buen*. buenas. 
Vocat. o buena. c buenas. 
Ablat. de la buena. de las buenas. 
Exemple du commun. 
Sing. Plur. 
Nom. E/ grande, le grand, los gandes. 
Gen. del grande. de ios grandes. 
Dat. al grande. à los grande:. 
Accuf, el grande , ó , al los grandes, ó , 4 loi 
grande. grandes. 
Vocat. á grande. $ grandes. 
Ablat. del grande. de los grandes. 
tes neutres fe dedment en c « t e maniere, 
avec 1'article lo. 
Singu'.ier. 
T<¡.lMrande, cequ ie í lg tad . It bue»o,ce qui eí tbon. 
• G e ^ l de ú> grande. delo bveno, 
E i) 
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Dar. a la grande. à la bueno. 
Accuf. lo grande , Ò , a lo bueno ò , à l â , 
lo grande. buem. 
Vocat. agrande è bueno. 
Ablat de lo grande. de lo bueno. 
£ t ainíi des aunes fans pluriel. 
lis one comme vous voiez les articles, du da* 
t i f at & it los, a l a , &ck las ea leur accufatif, fe-
lon les occurrences ; ce qui fe coanoit par 1c 
yerbe qui gouverne ledir cas. 
I I fau t prendre garde à ce mot Grande T lequel 
etaut njis devant an mom fubftantif cjui coin-
mertce par unc confouc , laiffe la derniere filia-
ba. Exemple , gran mugar gran tiempo-, mais de-
vant la voyelle , i l fe die tout entier ,, comme 
grande anim-o , grande hombre. 
- Lz mpt'defenta fuit la même regle , au. maf-
culin feulemenc, étatit mis dívant un nora pro-
fre ,. comme fan Pedro , fan Franc ¡feo , Sic. hor-
Miis f into Domingo ,. Si fmto Tomat. Car on nc. 
«lit jamais , fim D o m i n g o n i [an Thomas. 
Auífi c£ mor Bueno , quand. ü-cít itnmedia-* 
terneat devant fon>.fubfi:ai3tif , rejette la voielle 
finale.. Exemple ; «/ bum hombre ; mais quandi 
11 eft mis aprts , i l la retienr , aomm« eh hombre-: 
hf.eno :- Malo íuit la même regle , car on^dit mal 
hombre , hombre malo. J'ai dit immediatenient,. 
parce q«*ea kiterpofant qjielque d i â l c a i , lavoie l -
k dem-eure en fa force. 
Tanto & §luant« i perdent aufll' leur dèrnierc-
fiHabe é'tant mi's devapt TAdfc i t i f '& l 'Ad-
verbe „ & queíquefois devant le fubflantif Í: 
eomme Ta»grande-¡¡tan bueno tan tarde , tara 
fobimsTite. y futzt. vieja era tu madre comg 
ü g m maf ¡aritíf itp efífl calor Üt efaerenfà .^ 
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¡fien lo haze v . m. Mais s'ils fe trouvent devant 
ces deux adverbes comparatifs mus &'menos , i!s 
fe difent tout au long , eomme , Qumto mus , 
Timto menos ; & aucas parei 1 devane les notns 
comparatifs mayor & menór. Exemple : Slutmtg 
mayor es la fortuna , tanto es menos fegura ¡ D'aU" 
tant plus la fortune eft grande r tant moins elle 
cíl a íTurée. 
Bien /ouvent en l'interrogatí'oir, les Efpagnoli 
ufent de ees deux di¿lions , Que tmto , au l ieu 
de guante , eomme : gue tanto ay de aqui al iai 
pour ¡guanto ay de aqui alia ? combien' y a - t - i i 
d'ici là ? Notez auffi que Tanto & Quanto , rejoi-
vent le genre feminia . Tanta & SSuanta; & font 
tons également declinables r car on die > tan-
tos &í tantas , quantos 8c quantas. 
11 faut ajouter l'article ir l'ad'feárf en1 la cora-
flruítion. des m&ts , lorfcju'il ell joint à fon fufo-
ftantif, comme el buen hombre , la hermofa mu-
ger : mais les pronoms n'ont pas le même pr i -
vilege : car íí l'oraifon commence par ees der-
niers , i k n'auront point d'amcle comme les» 
Itaüens leur en donnenu Exemple , Vuefira her-
mofura es t a l , que atrae a vuefiro amor quanto? 
la miran. L'Italien diroir La. 'vaflra belezza e titt-
le , che at trae al vofiro amare ,. quanti lariguar-
dano ; oú i l ajoute toujoiirs l'article au Pronomi. 
au lieu que le François n'y en met point, d i -
fant : Votre beauté eft telle , qu'elle attire à vo-
ire amour , tous ceux qui la regardeni. 
Qiiant au nom Adjeftif neutre , i l aura tou.-
joiirs fon article It- x car i l fembJLc pluíôt ê t re 
Snbííantif qu'Adjcâif>conune font!, Lo bueno., lo> • 
dulce , lo amargo , h ageno , lo malo. Excepté toa-
tefois «jiiaadilfemeE aveckveibc Sir,, comme 
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Bueno es amar à Dios , i l eft bou cTaimer Diet!. 
Malo es hurtar, i l eft tnauvais de dérobcr. Pro* 
•vechofo es enfenetr ,. i l eft profitable d'enfcigner. 
On y peuc aulli quelquefois ajoúter Tarticle el 
devant l'infinicif. Exemple. Mdo es hurtar, i l eíl 
mauvais de dérober, & en cette maniere de par-
ler r i n f in i t i f devient Nominatif. 
On fait des uoms neutres pofleflifs de ees pro-
noms lo mie, lo tuyo r lo fuyo , lo nuejlro, lo uuef-
tro ; qui Í!f;nifient, le micn , ou . ce qui eft à' 
tnoi , le tien , le fien ,. le nótre > le vôtre : cela' 
s'entend des biens ou des choícs que la períbnne 
portede. Exemple :. No quiero perder lo mio , je ne 
veux pas petdre le mien., Parta Dios lo fuyo-
contigo , Dieu. te faiic participant du fien , oude' 
íes graces. 
On trouve des adjeftifs terminez en confones»-
fevoir en / , comme débil , frágil, f é r t i l , n t i l ; Se 
auífi en z., comnie capaz. , rupáz. , periináz,, Sí 
quelques autres qui fe rcmarqneront en lifanc. 
De la terminmfin des noms-
dimimtifs. 
L Es noms diminutifs ont deux terminaifonS' ordinaires, qui font illo Sc ico. ¡'en ai remar-
qué en beaucoup de livres une troiíiéme , qui eifc 
ko : Exemple de toutes: 
A fnillo, ánon. 
Ceftillo & cefiieo , coibillon , ou petit panv 
aicr. 
Mocito & Mocico , petit garçon. 
Loquiilo , petit foi ou folct. Lobito St lobillo v 
Bouvet. 
Monuzàllo , |etitc montagjic ,. coiliac. 
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Mais i l faut favoit que les Efpagnols les con-
fondent affez fouvenr, & fans autres exemplei 
que deces quatre mots ci-deflus , on peuc mon» 
trer les ttois termiuaifons ; car on dit afnico . 
auflibien c]n'afnillo ; loqutto ; comme loquilU ; 
tnontezico , comme montezillo. Toucefois i l ne 
fera pas mauvais de dire , que tous ceux d'une 
terminaifon , n'ont pas toujouts routes les autres; 
ear pour loquillo & loqutto, on ne dira pas loquieo: 
cejlicà-ít d i t , mais non pas ceflho , & d'aurres: 
fcmblables que les diligens pourronc rarnarquer,, 
me fuffifant d'avoír montré la terminaifon dm 
nom diminutif i mais i l nefaut pas lailTer en la 
plume le feminin , car i l y en auffi , comme 
J l r t e z i l l x , petit art ou fcience. 
jPaterzilla : parcelle ou petite part, 
Dxmill» , Dcmoifclle ou petite Dame. 
Sevilla , petite fotte , lourdaude , ou niaife; 
Les Efpagnols. en. flattant & careílânt quel-
qu'un , ufent de ces diminutifs en ho & ico , p lu-
tô t que de illo qpi fert à.montrer la diminution 
fie la chofe , fans, confideration d'aniitié ni de 
careffes. 
Qurre les termmaifons des noms diminutifs 
c i deflus , i l y en a encore une en uelo, par it 
voielle , comme font cuerpez.tielo , petit corps ; 
hoyez,uelo j.beuvillon.; borrackuelo , petit yvrognc;-
hijuelo , petit enfant , ou petit fils j f»of««/o,petic 
garçon garçonnet yneceanelo , petit fot -,. paní-
xtwlo , mouchoir. Les feniinins changent leule-
ment I'D final en comme hijuela , maçuelft , 
eiiUlfaz.ael¡i, ^QÚtc citrotiilk ou calebacc : migtt-
J t íe la ,. petitemiette t lagmijucl» petit lezard^ 
J/ai trouvé aufll Cigonim- * qui a la termtnaifonu 
diferente'd'e touies les aurres ci-dciTus t'efi. le 
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diminut i f de Ciguéñt* , un Cigoneau ;: & Palú' 
mino , pigGoneau , de paloma. I I s'ea pourrotc 
rencontret encore d'aucres , lefquels fe connoí-
tront par leur figniEcation :• ccux - ci fuffiront 
pour exeraplesv 
Des noms Numermx , & de leur 
terminmfow. 
L Es nortvs numeraux one diverfes terminai-fons , encore qu'ils n'aitnt qu'un nombre y 
excepté le pi-emier , qui eft Uno , lequel adinec 
le p lu í i e l , & fe dk unos- , qui vaut aucaiic que 
algunas , & ítgniííe aueuns-,. quelques-uns , Sç 
des : coróme , avia ttms hombres , 'ú y avoir des 
hommes , quelques hommes , ou aucuns hom-
nies ; una fait aufli au pkirier unas & vaiK au-
tanc que algunm. Le tefte des nombres ne fe 
trouve qu'au fingulier , com me on a dk . Ce 
pom uno eft de la inême nature que bueno , pout 
le regard de la compoficion : car mettaot ledit 
uno davant le íubftanttf ou> adjeftif. maícui ia , 
i l perd la voielle finale , comme un hombre , 
Un homme i un -veltaco , 'un malicieux , 6u 
mecliant homme. I I n'cu eft pas de même du fe-
nvinin qui fait u m lequel ne perd jamais fon a. 
AuíFi ( comme nous avons dit du mor bueno ) 
ñ on interpofe quelqae di í l ioa entre uno , & 
fon fubftatvtif ; fl« bien que uno foit mis après » 
alors i l retient fa voielle : comme el uno es 
hombre de bien ; defies dos el uno es vellaeo .-. l'ura 
eft homme de bien ; de oes d:eux , l 'üa eft; me-
ehaat homme. I I en eft de mème quand ii.effc da 
genre aeutre .• exemple la uno f lo otro v a bien 
l ' im & Taiítie ya bka- i s'eíl-á-dire , t o u t r a bienv 
E'S? A'GN Ó'X. L 
Nous metcons íc¡ 
ineraux, étant bien 
ce font: 















diés y féys, 
diés j1 fiéte , 
diés j / ocho , 
dies y nueve , 
Véynte , 
•véynte y uno , 
njéyntey dos, &e. 





BC henta t 
noventa, 
Ciento , 
ciento y uno , Scc, 
ciento y diés, 
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de ftiite tous les noms nu-
neceílaire efe les fayoii' & , 




















vinge & u n . 









cent & un , CTV, 
cent & dix. 
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M i l , 
dor mi l , 
tres mil» 
cíe» » 3 ) í , 
ducitntos m i l , 
quinientos mi l 
un Millón , 
un cuento, 
dos millones, 
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Sec fix vingts, Q'c. 
deux cens. 











deux cens mil le . 
&c. cinq cens mille , ©'c, 
un mil l ion, 
un mill ion, 
deux millions. 
Ces nombres duziemts, trecientos, &c. jufquís 
à novecientos inclufivcnient, prennent le genre 
feminin , lorfqu'ils font mis devant un nom du-
dir genre , comme : 
Duz.ientos mugeres, deux cens femmes, 
Trez.iéntos doncellas , ttois cens filies. 
Ce nombie Ciento , étant mis devant quelqtie 
n o m , la feconde íillabe íe retranche , & on di t , 
cien hombres , & non pas ciento hombres. 
On di t bien un ciento de duendos j mais alors 
i l y a ce nombre « » , devant, & cette propolítion 
de , après ledit cientt, & on ne dirá pas imme-
diatement ciento ducados. 
I I fauc tematquet que les Efpagnols font une 
d i í l inñ ion entre un mi l l i on & cuento car millón 
fe dit des écus , ou de ducats, comme un millón 
de ducados ; cuento íe die de maravedis car 
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quand ils difent de quelqu'un ; que tiene tan-
tos cuentos de renta,; i l faut entendre que ce font 
atuanr de millions de maravedis. 
Outre les nombres ci-deíTus , qui font nom-
bres Cardinaux , i l y a Ies Ordinaux , à favoir : 
Primero . premier. Séptimo , è feteno t 
fegundo , fecond , feptiéme. 
ou deuxiéme. O ã a v o , huitiéme» 
lercero , tiers , ou Nono > o r>ove?jo , 
troiíiéme. neuvieme. 
gtuarto , quatr iéme. Decimo , ó decemo , 
Quinto, cinquiéme. dixiéme. 
Sexto, fixiéme. 
Quelques uns ceífent ící le nombre Ord ina l , 
& piennent le Cardinal en fa place ; comme 
pour dire, le cbapitre onz iéme, ils difent capitu-
lo onx.e , Scc. Toutcfois on frouve encore propre-
ment ees c inq ; à favoir onz.eno , onziéme ; dozeno, 
douziéme ; trezewo , treiziéme , catorzeno , qua-
torziéme ; quinzeno , quinziéme. Et apres- ecux-
là i l faut ufer du nombre Cardinal pour TOrdi-
nal. Toutefois j ' a i lu undécimo, duodecimo,decimê 
tertio , decimo quarto,decimo quinto, decimo fexto , 
decimo feptimo, decimo oãavo , decimo nono. Auífi 
Ton trouve , véynteno, treinteno , quarentena, ci/ i-
cuentem , fefenteno , fetenteno, ochenteno , noven-
teno , Sc centeno : Et encore autrement prefque 
felon le Latin , à favoir vigepmo , trigefimo , 
quadragefimo; quinquagefimo & cinquentefimo , 
fexagefimo & fefentepmo ,feptuagefimo & fefentefi-
nto, oãuagefimo & óchente fimo ,_mmgefimo Se 
•venteíimo , cemefimo ; aufquels s'ajoü tent en 
leur lieu , prime , fegundo , tercio , quarto, 
(Pe, & non pas aux premiers , car on ne di t 
<i ij 
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pas , wyn teno primo , a i t réynteno fegunio ; mais 
bien nj'igejimo primo , fegundo , &c. I I faut aufli 
obferver que ce ne fera pas bica die , vigefimo 
tercero , mais primo er tercio. 
Des Procoms & de leur nature. 
I Es Pionoms font cettalnes di í t ions qui fe mettent au lieu des noms , ne fervanc que 
prAic déraontrer , fans nommer la perfonne oa 
la chofe , ou poui la reprefenter, ai'ant été au-
patavant nommée. I I y en a de pluueuts for-
tes > Demoníltatifs' , PoíTeíiifs , Reladfs , & 
Reciproques, autremenc dits llcflcxifs , pa.rmi 
'kfqueís les uns font primitifs , & les aucres De-
rivez. Et comine ees differentes efpeces font 
aífez connues , i l ne fera pas befoin de les 
definir davantage ; & i l fuffira de dire quelque 
chofe de Jeurs accidens, & d'cn montrer l ' u -
fage. 
Les Primitifs ( comme tous Ies autres ) ont 
deux genres , le mafculiu & le feminin deus 
nombres au/Ti comme les noms ; mais ils ont 
trois perfonnes', & font ceux-ci; yo , t u , & de 
fi au gen i t i f , qui' n'a point de nominatif ; yo , 
fervant à la premiere perfonne , t u à la íeconde , 
S í d e f i à h troiíiéme. Le chángement des voycl-
les quails on t , fe connoítra par leur variation 
»u declinaifon } qui eíl ci-après. 
DeclitMifoM du Promm de ¿a 
premiere perfonne. 
' ' Singulier. 
Nom, t o ^ ] e } t u , m o i . 
--i 
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Gen. de met, de moi . 
Dat. à mi. à moi . 
Accuf. me , ô per mi. m o i , ett, par moi. 
Ablat. de m i , <k moi . 
Plurier. 
Nofotros, nous. 
de nofotros , de nous. ; ' 
à nofotros, à nous. —«i 
nofotros., ò per nofotros, nous j £>« , póür hoásV!-
de no/otros, de nous. 
Veclin/tifon âu> Promm de la 
fe conde ferfinne. . t 
Singulicr , 
Noni . T u , T o i , de to i . 
Gen. de t i , de to i . 
Dat. à t i , à t o i . * 
Accuf. te, b per t i , de t o i , on , pat to i . 
Vocat. ó tu , ô to i . 
Ablat. de t i . Se para t i . de toi , 0* pour to i . 
Plurier. 
Vos, vofotros, Vous, YOUS autres. ' 
de vos, de vofotros , de vous. 
i i vos, à vofotros , à vous. 
vos , vofotros , ô por vous, on , pour YOUÍ. 
vofotros , 
b vos , ô vofotros. ô vous. 
de vos , de vofotros , de vous. 
Ges deux fervent au fingulier pour les deux 
gentes; mais au plurier pour les faite feminins, 
i l faut changer l'o de la derniere fyllíibe en a , Se 
dire nofotras, C?1 vofotras , au lieu de nofotros Se 
vofotros. 
Yous remarquerez en paíTaut oue tu fe prend. 
C üj 
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pour pronom polTe/fif é tant mis avec le fub-
sftantif, comme aufli m i & ft* > lefquels tons 
trois font au pluricr, m i s , tus , f u s , fe decli-
uans par les articles , & par les cas, qui font k s 
Jnêmes que m h , tuya , fuyo, & ie prennem 
pour eux ; mais ils font plus demonftratifs que 
lelatifs , étant toüjouis joints à leurs fubftan-
tifs ; ctequoi l'on donnera des exemples, en par-
Jant des polTeífifs. 
Encore que Ton trouve au plurier nos & nofe-
Itas, vos & vofotros , toutefois i l ne fattt pas 
ttfer indiiFeremment de toas , car nos ne fe prend 
'ordinairement que par grandeur , ou par d i g n i -
t é au nominat i f , comme : Nos Don J m n p r 
i» gracia de Dios Rey , V e . & à l'accufatif en 
compoíítion après le verbe : mais nofotros, & 
wfitros s'emploLent plus proptement au premier 
cas , & s'entendent toüjours de plufieurs perfon- | 
nes ¡ ce qui n'eft pas de nos & de vos , fans í 
licence : comme Nofotros entramos en Roma, el i 
din de f m Jum , y vofotrosya avindes falido % i 
Nous entrames à Rome le jour de faint Jean . i 
& vous en ctiez déja fortis. Vos, fe dit au pre* ! 
wier cas , & aux autres , à une feule perfon- ! 
ne , au lieu de ttt , qui feroit trop abjet ; & 
même pluíieurs ue fe veulent contenter de vos » 
Teftimant auffi bas que íi nous difions en Fran-
çois toi ; fi bien que par abus ou afFcítation , les 
Efpagnols ufent prefque à l'endroit de tout le 
monde , de ufied , fauf les titres qui fe donnent 
aux perfonnes de plus grande qualité , comme 
Senaria , Excelencia , Al teza , Reverencia, & au-
tres. Et aux cas obliques en compoíítion avec le 
verbe immediatement devant ou après , Ion met 
os au lieu de vot > comme , To os digo , je -VQUS 
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dis i toyre mmanit a vifitar os : Je vous irai de-' 
rnaín viíiter; mais avec la prepoíitiou i l faudra 
dire vos, & non os : comme , tie vos yo no digo 
m d a , de vous je ne dis ricn ,yo muero por vos, 
je meurs pout vous. 
U faut dire en paíTant, que les Efpagnols con-
firuifent íbuvent l'article de la troifiéme perlon-
ne avec ees pronoms nofotros & wyôíwiaupluriei : 
comme , Nofotros los chriftianos , noas aurres 
Chíêúensivojbtros los que amàys,vous qui aime2 j 
vofotros los Filofofos de Cupido, vous autres Philo-
fophes de Cupidon : & auffi avec le verbe de la 
premiere ou feconde perfonne : comme : Oyd 
•pues amigos , { los que lo fueredes ) el mas eflraao 
fuccejfo -. Ecoutez amis ( ceux qui le ferez ) le 
plus étrange évenement , au lieu de dire , yous 
qui le ferez. 
Detlinaifin da Promm de la 
troijiéme perfonne, 
C E Pronom nJa point de nominatif comme les deux precedens , mais i l fuit 1c Latin , & 
fert à cous les deux nombres fingulier & plurier, 
en cette maniere : 
Gen. De fi, de foL 
Dat. à fi, à foi . 
Accuf. fi,àfi,yporfi, foi & par foi . 
Ablat. de fi , y pnra fi , de f o i , & pour foi . 
I I ne faut pas oublier de dire , que les genitifs 
de ces trois pronoms , font prefque fuperflus: car 
voulant en ufer poíTeífivement j on dira au lien 
du premier, mio; au lieu du fecond tuyo : Sc 
pour le troifiéme , fuyo ; & ils fervent feulement 
aptès le vetbe, ce qui femble plutôt êtrt à l'abla-
t i f qu'au gen i t i f , comme : 
C ü í j 
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g¡ue fe d i r á de t i ? Qne dira-t-on de to i i 
€¡ue fe d i r á de mi- que dira-t-on de moi ? 
1.1 habla de fi. i l parle de foi. 
Ou Ton voir qn'ilne fe peut prendre au genitif: 
câr on ne dira pas, libro es de m i ; el cst-calfo 
es de t i ; el fayo es de fi; mais bien, el libro es m i o , 
el cavallo e¡ tuyo, el [ayo es fuyo. Toutefois i'on 
pmt bien interroger > de quien es efl,t obra, ? mais 
«n nerépondra pas proptci«ent,¿e m i , pour miai 
eepentknt fans pronom, parlant d'un autre , on 
dira fort bien : i» Pidro, i s Bofcan, 
En compofition, avee mifmo , ils s'emplo'úv 
jon ípa t tous les cas , tant au lingulicrqu'au plu-
t i c r , foit poíTeffivement, icfiexivemcnt, ou re-
cipiocjuement, ou bien par forme de dcmonftra-
r i f & rclatif: car on peut dire , dt tai mifmo es el 
l ibro , 1c livre eft de moi-même i de t i mifmo es el 
{«yo , le fiiye cft de toi-méme ; de fi mifmt es , 
c'eft de lu í méme > cu de foi-niême , & ainff aux 
autres cas, 
Leur declimijòn eft comm i l 
Singuüer. 
Nora. "ío mifmo. moi-même. 
<>civ. de m i inifmo. de moi-même. 
D M . à m i mifmo , à moi-même. 
Accuf. yoniifmo , ô à moi-mêcne , $ i à Kloi~ 
mi mifmo, même. 
Ablat. de mi mifmo. de moi-même. 
PJurier. 
Kefoiros mifmos. Nous-mêmes. 
de nofotros mijmcs. de nous-mêmes. 
i i nofotros mifmos. à nous-mêiues. 
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Sing. Piur. z. Pcrfonne. 
Nom. r « ffiifmo , toi-méme. vofotrr mifmos. 
Gen. áe í í mifmo, de toi-mcmc. vofotros mifmos. 
Dat. ¿ // mifmo à foi-mcme. « vofotros mifmos. 
Aca i t tu mifmo ô a t i mifmo. - vofotros mifmos. 
Vocat. ô tit mifmo. c vofotros mifmos. 
Abkir. de t i mifme* de vofotros mifmos. 
Sina;. Piur. 3. Peribnne. 
Nom. El mifmo. lui-mêroe. dies mifmos 
Gen. de fi mifmo, de íbi-méme, de fi mifmos. 
Dat. ¿a j< mifmo.. à fai-mème, <è j» mifmos. 
Accuf. j» mifmo. fi mifmos. 
Ablat. rfe fi mifmo. de fi mifmos. 
Lcs accufatifs du nombre plurier auront aitiTí 
la proportion a , comme 1c íingulicr & de même 
que les noms. 
J'ai ajoüté en cet endroit le premier cas à Ia 
troifiéme perfonne , bien que le Sr. Miranda 1'aic 
omis dans fa Grammairejmaisil faut favoirqu'il 
y a difference de fignification entre el article , & 
el pronom relatif; l'un iignifiant en François 1c , 
& l'autte, l u i : commc aulfi que le plurier de Tun 
fait los , & l'autrc ellos; & ledit el écant fcul & fc-
paré dc mifmo , i l fe dedinera par tous fes cas : 
lavoir el, del, à el, ou,« el, del, ellos.dellos, à ellos, 
ellos ou à ellosy dellos : comme on verra ci-après : 
& non pas d , d e f i , a f i : c z t hors la compontion 
i l n'a point de nomiuatif.Pour cn faire le feminin, 
i í ne raut que changer \'o en dire mifma pour 
mifmo; & au plurier mifmcts pout mifmos. Sou-
venc au lieu de mifmo Sc mifma , on ufe de ees 
¿ideioas, próprio Sc propria, comme yo próprio, 
t i t próprio , de fi próprio, el próprio , elln propria , 
avec kur plurier , y ajoútant une J. Les Efpa-. 
gnols ¿criyeot plus fouvcat propio & propia 4 
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que próprio & propria , mais cette derniere façon 
de parler n'eft guercs en ufage , car yo próprio , 
tu próprio , de fi próprio, ne fe dit plus. 
Des Fromms pojfejjfifs qui derivent 
des precedem. 
CEs pronoms poíTeífifs font , mio , tuyo, fayo , ntteftro , vuefiro, & leurs feminins , mia 
tuyttyfuy», nueftra, VHefira ; ils ont aulli le gen-
re neutre, y ajoutant ratricle lo : mais immedia-
tement devane le fubftantif au lien de mio , tuyo, 
(uyo, & de m i n , tuya, Çuya , i l faut dire m i , tu, 
fu ; & au plurier, mis, tus, fus, lefquels fervent au 
mafculin & au feminin. Exemple : M i pudre eferi-
vio h tu amo , por lo que toca, a los negocios de fit 
cufa ; Mon pete a écrit i ton maítre , touchant 
les affaires de fa maifon : Se c'eft la mêrae raífoa 
qu'en François , mon , ton , mt t , t a , fa , aa íin-
gulier; & mes , tes, fes , au plutier. 
J'ai rematejué une dífficulté qu'íl y a en l'ac-
ception de fu fingulicr , & fus plurier; dans la-
qelle prefque tous ecux qui lifent l'Efpagnol fe 
trorapent: c'cít que fu (igniíie , fon , fa , & ku r , 
& fus , fes & leurs : chacun d'eux aíant une dou-
ble íignificatíon. Or pour les connoitre , i l faut 
prendre garde au pofleíTeur, & à la chofe pofle-
dée , cat fi le poffeííeur eft unique & la poíleífion 
fimple , i l faudra dire fu exemple, E/ padre con 
fu h i jo , le pere avec fon fils , L a madre con f u 
hi j t t , la mete avec fa filie : & íi la poíTeflion efl; 
au plurier , on dirá fus , comme , La madre y fus 
bijas, la mere & les filies. Mais fi les pofTeíTeurs 
íont pluficurs, Si la chofe poíTcdéc unique, ü 
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Faudra ufer de /« : exemple. Les foldades h.m de 
dar ebediemia k fu Capitm , les foldats doivent 
obéir à leur Capitaine ; & fi 1'un & I'autre fent 
ca nombre plurier, i l fera bon de prendre fus j 
comtne , Y v m los hombres en compmin de fus 
tnugeres, les hommes aíloient en la cotnpagnie 
de leurs ferames. 
Les Efpagnols metrent quelquefois fu , au líett 
de l'article el ou l a ; qui eft une façon étrange de 
parler, de mettre le relatif devane l'antecedent, 
lequcl même s'exprime : Vi que no tenia fu firm* 
del autor , pour dire , je vis que la fignature de 
fauteurn'y écoitpas. 
J'ai dir que mio.tuyo ,fuyo , nHettroií-vue^ro^ 
fe trouvent au genre neurre , quand ils onr l 'ar t i -
cle lo , mediatenaent ou inimediatemenc i & pour 
lors ils font fans fubftantif; car ils le fuppolent: 
& e'eft la même raifon que nous avons dite , en 
parlant des noms neutres > ou l'article lo íignifie 
te que ; car en difant h mio , le mien, on entend 
ce qui eft mien, ou ce qui efi k mot ; & ainíl des 
autrcs. 
Cette remarque a lieu encore lors même que 
l'article lo n'y eft pas ajoiité , mais qu'ils ontavee 
eux un pronom neutre , comme font e[io & ejfo , 
defquels on parlera ci-après : toutefois en voici 
des exemples. 
Ho quero perder It Je ne veux pas perdre 
mo. le mien. 
Cuyo es efto ? mio , A qui eft ceei ? 3 moj , 
o tuyo ? ou à to i ? 
Tie quien es ejfo ? A qui eft cela f i l eft 
fuyo es. à l u i . 
Quant à leur dcclinaifon , i l n'y aaucune dif-
ficulté: car elle ne differe en rien de celle des 
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noms, ie faifanc par I'article commc s'enfuit. 
Nom. El mio , In mi» , Le mien , ¡a micnne , 
lo mio. le mien. 
Gen. de tuyo , de la i n ríen , de la tienne, 
ttij/a , de lo tuyo. d\\ tien, 
Dat. alfuyo.à Ufuya, au fien , à la í i enne , au 
a lo fuyo. fíen. 
Accuf. el me jiro , l a le nôtre , la nótre , le 
nue f i r a , lo me ft ra. nôtre. : 
Ablat. del vHefiro,de la d u v ò t r e , de la vôcre , 
v u e f t m , d é l o vuejlro. du vótre. 
Et ils fe deelinent ehacan de mêrae par tous 
les cas. 
De Cajo & Cuya. 
J'ai fouché en paíTaat ce pronom Cuyo, duque! 
je dirai ic i la fignification. 11 faut favoir qu'i! eft 
interrogatif & rclarif, dont le feminln eft cuya-, 
ils font cuyos & cuyas , au nombre plurier , & ont 
chacun féparément, & en diverfes compoiitions , 
toutes Ies lígnifications qui s'enfuivent» à favoir: 
dont , de qui , ou à qui ; duquel, de laquelle,def-
quels , 5c defquelles; mais i l fe faut don'ner dc 
garde de s*y tromper, en pren^nt I'un pour I'au-
trc ; & i l faut avoir égard en la langue Efpagnol-
l e , à la chofe pofledée , avec laquelle s'accor-
deut cuyo . cuya , cuyos & cuyus ; au contratre da 
François, qui regarde le poffeflbur , cemme i l fe 
voit par le difcours :. tnais pour les mi'eux enten-
dre , en vòici des exemples. 
E t premierement de l'Interrogatif. 
Cuyo es efte cu- A qui , ou de qui 
<vMo ; eft ce cheval-ci ? 
Cuya es ejpt ca- A qui eft cette mai-
fa l fon-là J 
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Cuyos fon ejjos gum- A qui font ces gants-
tes ? l a ! 
Cuyas fon effas ca- A qui font ces che-
mifus ? mifes-là ? 
T)it relatif pour le mafculin Fran-
çois duquel & deícjuels. 
L * vuYgm parió un La Vicrge a enfanté 
hijo, cuyo nombre es Je- un fils , le nom duque} 
fus 
Sigamos à nuejlro Sal-
'vndory Redetnptor^uyit 
muerte tan afrentofa 
fue nueflrtv -vida. 
Leamos à Cicerón , 
Cuyos libros eflm llenos 
de fentencias, 
Oygamos a l Apofiol, 
cuyas palabras fon las 
que fefiguen. 
Imitemos a los Santos 
de Dios , cuyo numero es 
infinito. 
Confideremos ó, los 
grandes heroes, cuya fa -
rmt es immortal, 
Viamos a los antiguos 
Tlòilofofos , cuyos di-
chos fon ta» memora-
bles. 
Miremos, à los va-
yones ' illúftres , cuyas 
•vidas efcrive í l u i a r -
eft Jefas. 
Suivons nótre Sau-
veur & Redempreur 3 
duque! la mort fi hon-
teufe fur nôtre vie. 
Lifons Cicerón , Ies 
livres duquel font rem-
plis de fentences. 
Ecoutons 1'Apôtre , 
les paroles duquel fone 
cellcs qui fuivent. . 
Imitons !cs Saints 
de Dieu , le nombre 
defquels eft infini. 
Coníiderons les grands 
& vaillans hommes, la 
rehommée defquels elt 
immortelle. 
Voi'ons les anciens 
Philofophes j les dies 
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lencion la fagrada Ef-
critura , cuy» tefio ms 
enfefiet. 
Meditemos la Uy de 
Dios fmt i t , cuya inter~ 
pretacion , tSfc. 




tntttica, cuyas partes 
fon ocho. 
Las artes y fciencias, 
cuyo eftudio es muy en-
fadofo k los negligen-, 
tes y perezofos. 
Zas Matemát icas , 
tuya perfecion confifle 
en la pratica y exer-
cicio. 
Las nationes y tier-
ras efiranger as , cuyos 
ritos y cofiumbrts. 
Las profundas y tem-
peftuofas mares, cuyas 
navegaciones fon tan 
$tligrofas. 
Ecoutons avec atten-
tion la fainte Eciiture, le 
texte de laquelle nous en-
feigne. 
Meditons la loi fain-
te de Dieu, l'interpreta-
tion de laquelle , &c. 
Obéiffons à l'Eglife , 
les preceptes de laquelle 
font cinq. 
Etudions la Grammai-
re, les parties de laquelle 
font Jmit. 
Les arts & les feien-
ces , l'étude defque-
les eft fort ennui'eux 
aux negligens & paref-
feux. 
Les Mathematiques , 
la perfe£tion defquelles 
confifte en la pratique & 
exercice. 
Les nation* & pais -
étrangers , les coútumes 
defquelles. 
Les profondes íc ora-
geufes mers , les navi-
gations defquelles font 
perilleufes. 
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Dans tous ccs exemples on voir que l'Efpa-
gnol correfpond à la chofe poíTedée fans article, 
& le François ail poflcfleur , ajoütant l'arcicle à 
la chofe qui fe poiTede , on qui eft relative , foi t 
qu'eüe aille devane ou après le prciiom : cette 
particule , dont pour les François , fe petit pren-
dre pour tous les autres relatifs , en l'apliquant 
toújours devant la chofe poíTedée. 
J'avois , en parlant de Taiticle e l , fait men-
tion de la maniere de parler des Efpagnols, quand 
ils fe fervent de la troiíiéme perfonne pour la fe-
conde ; Sc i l ne fera pas inutile de dire encore 
i c i , que pour la mêrae raifon ils ufent de fuyg 
pour •vuejiro , au lieu de dire de vuefa merced , 
qui feroi t , córame i l a été d i t , un titre trop 
relevé pour tout chacun, & au/li que vuefiro fe-
roit en même degré que vos. 
En palfant je dirai un mot de la prononciatioft 
& de l'ufage de vuef* merced , cpie j 'a i écrit 
wteftra merced , ci de/Tus , en trartant des ar t i -
cles. I ! faut favoir qu'il importe peu qu'il s 'é-
crive •vueflrx , ou njuefa , quand i l fe met tout 
au long , bien que vueftra foit plus à propôs : 
mais en p tononçan t , j'en ai oüi qui difoíent en-
tierement , imeftra merced ; d'autres vuefa mer-
ced : & quant à rEcritute , i l n'y aura point de 
diíEculté , car ils s'ccrivent par deux feules lee» 
eres, qui font v . m. 
De cjtielques mitres Pronoms 
demonftmtifs. 
IL y a. encore d'autres Pronoms demonftra-tifs ejie , ejfe ,. aquel , qui fignifient fuivant la 
Latín j íavoir efie , htc & i s : tf ie, i¡>[e ; 0 ^ ( 1 > 
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Me. En François ejfe & aquel , n'aiwoicnt qu'unc 
íígnificatien , à favoir cclui-là , plus éloignée à s 
nous i & eflff , celui-ci: à moins qu'on ne voulut 
en former une particuliere pour le rroifiémc qui 
manque , & dire efie , celui-ci , effe celui-là ; 
aquel celui-là ; ce qui ne me femble pas mal à 
propôs , comine par exemple , 
Êfte hombre , cet liomme-ci. 
muger , cette femme-là. 
uíqiiel mmcebo, ce jeune homme-là. 
Mais je découvre ic i une difHculté, qui efl:,que 
íí aquel eíl mis devane fon fubftantif, i l ne íígni-
fiera pas , celui : car pour traduke aquel cavMo , 
ce ne fera pas bien d i t , celui cheval; mais bien 
étsuit reíatif, ou interpofant quelque autre d i -
i l i o n , comme fi je demande, gual es mi cavallo i 
es aquel ? lequel eft mon cheval ? eft-ce celui-là » 
bue» cavallo es aquel; celui-là eft un bon che-
val. 
Pour les difcerner i l faut entendre que ejle fe 
die d'une chofe qui eft prés de moi qui parle: ejfe, 
de celle qui eft prés de celui à qui je parle ou j ' é -
cris , ( qui eft la même chofe ) & aquel fe prend 
pour une chofe feparée & éloignée de l 'un Se de 
i 'autre, comme en un uoifiéme lieu. 
Ces pronoms out les rrois genres & nombres , 
Comme les autres; feulement ils different en ter-
minaifons ; car 1c mafeulin des deux premiers fe 
finit en e, qui au plurier fe change en o, & ajoii-
te i , comme , í/íe , e¡fo , ejies , ejfos: le troifíéme 
finit en el, qui eft, aquel, & fait au plurier aquel-
los ¡ le feminin ena , & le neutre en o. C'eft 
ce qui paroítra par kw declinaifoa , qui s'en-
fuit. 
Sing, 
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Si'flg. Mafc. Fem. i\Tei!t. 
Nom. 2¿/?Í, cclui-cf. celle-ci, cfio , ced. 
Gen, <fc Ê/Í, ô de/fe. de cfi't.o defln. de eft0,0 dejlo 
Dat. à efte. a cfia. a efto. 
KccvS. efíe,ò h efle. eft."., ô a efta. efo. 
Ablat. de efte>ò defe- de eftít,ò ¡LjlzM efio.ò deft. 
Vim. Mafc. Fcm. 
Nom. Eftos, ccux ci. eftas , celles-ci. * 
Ocn. de eftos , o deftos. de eftas, ô deft us. 
Dat. à eftos. a cft\is. 
Accuf. cftos , ô à eftos. eftas , ô a eftas. 
Ablat. de eftos , ô deftos. de deftas , ô deftets. 
Sing. Mafc. Fem. Neuc. 
Nom. Efte, celui-Id. E p i , cellc-Ià. Ep> , cela. 
Gen. de effijô dejje. de cpa,ô deft* . de epo,ò dep. 
Dat. à effe. a epa. à eftb. 
Accuf. epe, 6 à ep?. effa , ô à ept. efto. 
Ablat.aítf epe,ò depe. de efta, ô depi. de epo,ò depo, 
Plur, Mafc. Fcm. 
Nom. JEJÍ/Í) > ceux-là. epas, celles-là. 
Gen. de epos, ò depôs. de epas, ô depts, • 
Dat. ^ epos. à epts. 
Ablat. effos , ô a ejjòs. Cjfti , ô k effas. 
Ablat. de epos , ò depôs. de epas, ô depts. 
Sing. Mafc. Fem. Neut. 
Tvom. biquei,celui-là. aquella,ce\ls-là.aqueUo,cda... 
Gen. //e aquel. de aquella. de aquello. 
Dat! ¿ ¡2*<?/. ¿ qiiella. a quelle. 
^çcnÇ.eiqtiei. " aquella. aquello. 
Ablat.Í/C aquel, de aquella* de aquello, 
Plur. Mafc. Fem. 
aqudbs:}. ceux-là. aquellas * celles-Jà. 
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Gen. de aquellos>de ccux-la,dtaquellas,deccllcs-l&i 
Dat. à aquellos. à aquellas. 
AccüC.aquellos. aquellas. 
Ablat.deaquellos, de aquelUs. 
I I fera bon de inettrc ic i la declinaífon de el', 
relatif & demonftratif, comme étant prefque de 
même nature que aquel. 
Sing. Mafc. Fem. Neut. 
Nom. e l , i l , lu i . ella , elle. ello, cela. 
Gen. de el, ò del. de ella, ô delta, de ello, ô delU. 
Dar. à el. h ella à ello. 
Accuf. el, ô à el. ella , ô ella. ello. 
Ablar. de el, ô del. de ella, ô delia, de ellos,ô dello. 
Sing. Maft. Fem. 
N a m . ellos ils , eux. ellas, elles. 
Gen. de ellos, ò dellos. de ellas, ô delias. 
Dar. à ellos. à ellas. 
Accuf. ellos, ô à ellos. ellas, ó à ellas. 
Ablat. de ellos, ô dellos. de ellas, ò delias* 
Les neuttes n'ont point de plurier , comme on 
% dit'dans Ies noms^ parce qu'ils ne fe jo ignen tà 
aucuti fubílantif , mais femblent être eux-mê-
mes fubftantifs ; car ejto , effo , aquello , íígaiíient 
ceci & cela , qui nc fpecifient r ien , mais veulent 
dire,. cette chofe< ci , & cette chofe-là , quelle qu'el-
le f o i t , fans nommer 1c fubftantif: car ce feroit 
improprement parler en François , fi on difoit „ 
ceci homme , cela cbeval j toutefois 011 peut biea 
dirc , ceci, en moütrant un livre qu'on tiendroic 
en. fa main ou prés de f o i , & dirc auífi cel» 
montrant une pierre ou autre chofe un pen plus 
éíoigtiée,. mais ce fera toújours fans exprimer te 
' ftiMiantif. 
. i a figai&atioa de « / , a 'é tant artiefe âU aaxsàr 
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nat i f , eft autant qu'en François , i l & lu i * ella 
íignifie, elle j afusilo, vaut autant que cela , 
parlant d'une chofe qui eft éloignée de Ia pcrfon-
ne qui parle , & de cclle à qui on parle. 
Ce mot otro , s'ajoúte auili fort íbuvent , & 
bien à propôs , à ces trois pronoms , & en tous 
les trois genres , à favoir, otro pour le maícu-
culin & neutrc , & otra pour le fcniinin. Exem-
ple : Efiotro dia vino un hombre for ¡ten , el q u a l 
me dio nuevas de v . m. l'autre jour i l vint i c i 
un homme , lequel me dit de vos nouvellcs. 
EJfotra cafa es muy linda ; Cette autre maifon-
}à eft fort belle. EJfotro que v . m. d i f e , no me 
•parece fer muy verdadero í Cette autre chofe que 
vous me dites , ne me femble pas être fort veri-
table. 
I I y a encore deux pronoms qui n'ont que le 
nombre plurier ; ce font ambos Sc entrambos, pout 
le mafculin : & ambas, & entrambas, pour le fe-
minin ; qui fe joignent aufli avec dos , faifant 
umbos à dos & íignificnt en François autant que, 
tons deux , ou tous deux enfembler on y ajoüte 
quclquefois juntos , qui veut auífi dire , enfem-
ble. Exemple. 
Si entrambos que- Si vous voulez venir 
reys venir , yo os tous deux , je VOHS donne-
dare entrambas mis rai mes deux filies ; & l i 
hijas ; p no venies vous y venez tous deux 
ambos k dos , m cnfemble , je ne vous les 
es las dare : for ejfo donnerai pas : & pourtant 
digo , que vengays je vous dis que vous ve-
ambos juntos , quo niez tous deux enfemble, 
fera mejor para en- qui fera le meilleur pour 
iramfos, tous deux, 
I> i j 
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Des Pronoms relatifs, 
It y a trois autres Pronoms relacifs : à favoír, Sluien, que, qual , defquels.le premier íl-
gnific , q u i , y cft rclatif & intetrogacif. Excm-
pJc , Sl>íien dize eflo ? qui dit ceci ? no ay quien 
lo haga : i l n'y a perfonne qui le fafle. Que , cft 
pareillcmcnt interrogatif & relatif , &. íignifíc 
auílí en François , que , mais íl Ce prononcc en 
Efpagnol, comme s'il y avoic un accent aigu , 
ainíi que tons les autres , é , excepté ccux 
qui fone devant la coníonne double , lefquels fe 
prononcent ouvertcment , ou bien ainfi écric 
K é , íl veut aufii dire , quoi. Exemple , ¡¡tue 
es effo l qu'cft-ce-lá ? De que habla v . m . } de 
quoi parlez-vous ? -¿zte es lo que yo ueo ? qu'eft-ce 
que je vqi ? Etant reiatif i l íignífie auífi qui , 
comme pour exemple: cl hombre que yo digo, 
es- el que efinva cerca de mi ; l'homme que je 
dis., cft ccíui qui étoit aapres de moi.. <¡>ue , fe 
prend quelqucrois pour , qual , en François , 
quel ; comme : que hombres es aquel ? quel 
liomme eft - ce là ? Le troiíiéme eft;', §!H*Í , 
qui n'eft gueKs different de que, Se veuc dire 
en François ( comme j ' a i déja d i t ) quel & quel-
ic : & eft interrogatif comme les autres : Exem-
ple ; QKCIÍ horpJ're , ò qual niuger puedo f t i f r i r 
«fio >. que homnic , on que'le femme peuc. 
fouffrir ceci ? 
Les Efpagnols ufent fouycnt de ees deux; 
particules , que tal , au lieu de qual, qui veut 
dire j quel, Quekjuefois audi i l iignific com-
ment , & principalcmcnt Jorfqu'on. interroga 
une perfonne fur íà difpofirion .• comme ,, que. 
ml fe. btílU -K,.»/, ejía m,*ñ(tM ', Coutment V0»S; 
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írouvez-vous ce matin }.§lue tal eftk v. m, ? Com-
snent vous portez-vous ? reçoit pareiile-
menr kdice íígaifícation ; comme , ô ! qual 
eftoy en efle din ; pour dire , ô-; comment fuis-j& 
fait aujourd'hui ¡ ou bien , ô ! comment je íuis 
fait aujourd'hui: ce qui fe pent dire par forme 
d'interrogation , & auffi, fans elle. "El qual , lit 
qud & lo qual , font compofcz , & fignifient en 
François , lequal , laquelle , pour 1c mafculin 8c 
fcminin , & ce que , pour le ncutre : qui eft au-
tant à dire comme , laquelle chofe , ou quoi 
& fe prend auili pour , ce qui , felon la compo-
iition & confbuólion des mots. lis fe declinent. 
avec I'article comme les autres pronoms ; mais. 
quien Si que , n'en out point ail nominatif. 
Quant â leurs genres , quien fcrc au mafculin 
£{ femioin , parlant feuJement des perfonnes , &C. 
que & qual à tous les trois indiíícremment. 
L a declinaifou de, quien , & que 
qual, Jimples. 
Singulicr. 
Nom. quien , qud > qual. 
den. de quien , de que 5 de qual. 
Dat. a quien, a que. k. qual. 
Accuf. quien, ô , à quien , que, qual, o, k quaL. 
Ablat. tie quien de que , de qual, 
Plmier. 
Nom. Quienes, quedes. 
(jCn. de quienes, de quaies.. 
Dat, à quienes . à quales. 
Accuf. quienes, ò, a quienes, quales, ó, ¿ qunUu 
Alilat, de qitienes, de qutiles,.. 
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§ u e , n'a point de pltuier, & quien es s'explicjue 
cn François, de même que le fingulier, Excmfle; 
quien es rn^tttl hombre ? qu i eft cet homme-là ? 
quienes fon aquellos ? qui font ceux-là ? 
L a Declinmfon de el qual, la qual, 
& lo qual. 
Sing. Mafc. Fern. Neut. 
N.E/ q u d , tequeU» ^«aí.laquelle. h qual, ce que. 
Gen. del q u a l , de l a q u a l , de lo qual. 
Dat. al qual , ¡t la qual , à lo qual. 
Accxxtel qua l , Ô la qual , ô , lo qual, 
Ablat.al qual , à la qual. 
dei q u a l , de la qual , ds lo qual. 
Mafc. Plurier. Fem. 
Nom. los quales, lefquels, las quales , lefqudks. 
Gen. de los quales , de las quales. 
Dat. à los quales, à las quales. 
Accuf. los quales > ô à los, las quales, ô 
quales , à las quales. 
Ablat. de los qmles, de las quales. 
Exemple de lenrs Jtgnifications, 
Allí eftava un hom-
bre , el qual nos dixo 
muchas cofas, entre las 
quales nos conto una 
hiflorioi , la qual otras 
vezes yo avia leydo , 
tembien nos moftrò cofas 
maravillofas, fintadas 
m fit Palacio -yj domas 
i e e ñ a u w m m u m re-
l i y avoit là un hom-
me , lequel nous die plu-
íieurs cnofes , entre lef-
queiks i l nous ra conta 
une hiftoire , laquelle 
j'avois lue autrefois ; 
i l nous montra auíii des 
chofes merveillcufes , 
peintes en fon Palais ¡ S2 
outre cela» i i S?OÍE cn ua 
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enmura, mmho$ linios cabinet pluiieurs beaut 
y mui ricos atavios,to- & fort riches accoutre-
do U qual nos cmsò mens , toures lefquelles 
muy grande admira- chofes nous cauferent une 
cion.y dello quedantes grande admiration , & 
tnuy eff untados , pero nous en demeurâmes fort 
toda éra hecho for en- étonnez ; mais tout c toi t 
cantamiento y arte fait par enchantement Si 
tnagicajo qttal fe via art magique : ce qui fe 
claramente , defpues vi t clairement après que 
que falimos fuera de nous fortimes hors de làj 
a l i i , porque todo defa- car le tout difparut en mi 
pareció en un punto. moment. 
Ce mot §¡tiiera ( qui liors la compoíitíon fe-
roit vcrbe ) fe met fort proprement en compofi-
tion avec quien &¿ qual, comme quienquiera „ 
quiconque , qttalquiera , quelconquc, & au plu-
rier de qual , qualefquiera. 
Des reciproques ou relatifs > 
me , te , íè. 
I I refle a dire un mot de ees trois pronoms re-
ciproques ou proprement reflechis , qui font du 
quauiéme cas , fetvaat quelquefois au da t i f , 
quand ils font mis avec un verbe qui le requiert; 
¿c quoi qu' i l en foir, ils ne vont jamais fans verbe 
devant ou après. Exemple : D i me lo que quifie-
res, y haz.er te he cofa de que noguftes mucho i Dis'-
moi ce que tu voudras,& je te ferai chofe qui ne 
te plaira pas beaucotip. Ne me maltrate ajft y Ne 
me traite pas de la forte. E/ fe •va :. I I s'en va. 
G¡uexafa mucho el hombre : L'homme íè plaint 
beaucoup. 
Les Efpagnolí ufènt iefi > qaaad ils reulent 
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dice , luí ou à lui , qui fembleroit erre le ; copen» 
dant ledit le n'eft point reciproque , mais rclatif, 
comme j 'a i dit au chapitre des arricies , & qai fe-
roi t aufli.bien acciiíatif que datif , comme dile, 
Mámale ; Se ils difent , yo fe lo dire , jo fe lo dare , 
yo fe lo embiare , qui eft autant à dire que , je lui1 
d i r a i , je lui donnerai, je luienvoierai; mais i l 
£aut fous-entendre la chofe qui fe poutroit expri-
mer j en y ajoutant le ou la. Exemple. 
To fe lo dar} muy bueno : Je le lui donnerai fort 
bori. 
To fe la embiítú como es : Je la lu i envoyerai 
comme elle eft. 
To fe lo dixe defla manera ; Je le lu i dís de cette 
façon. 
Se, fert quelquefois pour raecufatif: par exem-
ple : Matofe con fus manos; i l fe tua de íes propreí 
mains. 
I I y a encore d'autrcs melanges de fe, avee me, 
te & le ; comme auffi de me avec te , qui femble 
une façon de parler écrange , laquelle ne conef-
pond gueres au François , comme , No fe me da 
nada , je ne me fouciepas. 
Jieue algo para Tafcua , y hitzer fe te ha corta 
la quarefina; Fais une dette à paier à Paques , 
& tu trouveras le Carême court. 
No fe le cuex,e el fan ; On ne lui cuit pas clü 
pain ; ce qui vent dire , i l n'eft pas à fon aife. 
Quien eres tu que te me 'vendespor difereto! qui. 
es-tu , to i qui penfes me faire accroire que tu es 
quelque habile homme ? 
I t em; Quien te me cubrió de dolor > qui t'a 
ainíi couvert de douleur í 
O mi feñor , y adori-de os me llevan ? O moni 
ícigneur;; oú YOUS cii)portí:t-on l 
" • E s p A G N e t L E B t F R A N Ç O I S E . 
Je pourrois encore alleg uer beaucoup d'autrej 
'exemples , mais les diligens Ies poutronc remar-
quer en lifant les bous livres.1 
Les Pronoms mi , t i , J l , fe mettent entre les 
fyllabes, con & ge , con migo , con tigo , con figo,8c 
íignifient, avec moi , avec to i , avec f o i , avec 
l u i , ou avec elle. 
On a aíTez parlé des Proaoms: i l faut venir 
aux Yerbes. 
Dtí Verbe. 
L E Yerbe éft une partie de roraifon qui figttí fie I'aftioii & la paífion dont les verbes 
a&ifs & paffifs reçoivent leuruom. Les Latins 
en out encore d'autres efpeces ou genres, mais 
les langues vulgaires n'en teconnoiílènt gueres 
que ees deux. Quant à la conjugaifon , i l n'jr 
à que l 'a f t i f qui (e varie , d'aurant que le paííif 
n'a qu'une feule forme , ou voix , fe fervant 
feulement du verbe fubftantif , Soy , pour fa 
variation, en tous fes terns , perfonnes , & m o -
des. I I faut done feulement parler de l 'a f t i f , le-
quel même ne fe pent conjuguer feul , fans I'air 
de d'un verbe auxiliaíie , qui eft , huleo en La-
t i n , & en Efpagnol fe d k haver , à i ' in f i fu t i f , 
fervant aux preterits & aux futurs , comrhe i l fe 
verra par les exemples. Or i l faudra cotra;ucc 
premierement ledit verbe haver , pour fer.ir aux; 
autres j mais i ! fera bou avant que de vetiir ausc 
variations , de dire combien i l y a de conju-
gaifons dans la langue Efpagúolle , & cnfdite de 
montrer les modes m manieres, les tems Se les 
perfonnes. 
JO N o U V E t L E G R A M M A I R E 
I I y a done trois fortes de Conjugaifons j la 
premiere ternunée en x r , la feconde en er , & la 
troifiémc en i r : mais fi Ton ne confideroic que 
les fecondes perfonnes du prefent de l ' indicat i f , 
oil la premiere conjugaifon fair as , & les deux 
atures es ; Se ü Ton ne coníidereir au/fi que les 
terminaifons des Opt tifs & Conjondifs , oú la 
premiere conjugaifon 'e termine toujours en e , Se 
Ies deux autres en a , on ft- perfuaderòit qu' i l n'y 
a que deux conjugaifons ; cependant pour mon-
trer leur difference , noas enmettrons trois. 
Les modes ou maniere for t cinq , com me en 
l a t i n . , à favoir j l ' ind ica t i f ; l ' Imperatif , ou 
Commandant; I 'Optatif , die Defidcratif ou Sou* 
hai tant ; le Conjondif , ou Subftantif ; & enfin 
I ' lnfini t if . 
Les terns font trois en premiere denomination, 
favoir le prefent , le paíTé , & le futur ; & le paffe 
íc divifant encore en trois , l'imparfait , le }>ar-
fait , Sc le plufque-parfait , i l y en aura cinq ; 
mais dans les langues vulgaires, i l y a encore une 
ioudivifion du parfaic defini & mdçfini , autre-
ment determine & abfolu , ou bien felon quel-
ques-uns, indetermine & compofé. I I y a done fix 
Tems en tout ; le p r e f e n t l e pafle imparfait , le 
parfait defini, 1c parfait índefini, lc-pluíque-par-
í a i t , & le futur ou 1'avenir. 
Les períonnes íont trois ; la premiere qui par-
le , la feçonde à qui on parle , & la troifiéme de 
qui on parle. 
Et d'autaht que c'eft une des plus coafíderables 
difficukez dans routes les langues, que d'obíérver 
à propôs tons les tems & Ies modes des verbes , i l 
fera bon de s'étcndre un peu pour en éclaircir une 
partie , atteiidu qu' i l y a une grande confufion Sí 
E s P A G H O t l E E T F R A N Ç O I S E , f t 
diíFcrence fur leut fujet, entre les langues Ies plus 
communes de l ' E u r o p e & principalement entre 
celles qui devroient fe conformer plus qu'elles 
ne f o n t , aiant une même origine j comme fonc 
I'Itaüenne , I'Efpagnolle) & la Françoife. Or pout 
debrouillcr un peu cette matierc , je nc m'anmfe-
rai pas tant à diftinguer tous les tems, qu'aur 
íígnifications, & principalement dans l 'Optatif Se 
le Conjondif , lefqucls font prefque femblables , 
n'aiant autre difference que certaines formules Sc 
d iâ ions ajoutées , qui out la force d'en demon-
trer la difference. I I ne fera pas mauvais de mct-
tre la plüpart de ces formules féparément avec 
leur iignification correfpondante , afín qu'en les 
entendant fort bien, i l ne foit pas toujours befoin 
de Ies repeter dans la variation de chaqué verbc ; 
& ce faifant lefdits Optatifs & Coujonétifs mar-
cheront de pair en conjugant. Je mettrai aúífí les 
conjugaifons tout au long , fans renvoier ( cofn-
m t plufieurs font ) chercher les preterits , qu'ils 
ircttcnt à la fin de leurs Grammaircs ; & afín que 
les Etudians nes'ennuient point aux difcours qiiJii 
feroit necelfaire de repeter en chaqué variation', 
j 'en dirai la meilleure partie , dans la conjugai-
íba des trois premiers Verbes. 
R E G L E . 
Quand un vetbe eft devant un fubftantif, 8c que 
1c fubftantif cíl une creature raifonnablc , i ! doit 
ctre mis auda t i f : exemple: Amar à Dies , « 
Jum , Wc. Ver a Pedro , à Trancifco; hallar à 
Maria , à Therefa , C r . No be -viflo oy a mi Tto , 
«/ Duque j al Marqués, al Conde, Baron , ai 
Captan , ni a l a Madre de x». m. Les Efpagno's 
íe íeryent du met ufted, qi ; i eíl le pronom de 
E i , 
N O U V E L I E G R A M M A I R E 
pcrfonne à qui on parle ; & uftedes , quand on 
parle à pluíieurs. Mais en écrivant ils mettenc 
f . m. pour le íingulicr , qui veut dire vueftra 
merced , vôtre grace; & au plurier us. ms. , qui 
vaar autant que vueftras mercedes; mais en par-
lain ils difenc toujours Vfted , & Ufiedes. 
A U T R E R E G L E . 
Les Efpagnols ne ' fe fervent gueres de la fe-
conde perfonne du fingulier ni du plurier , íi ce 
n'eil quand le Pere ou la Mere parle à fes enfans, 
ie Mari à fa femme , ou la Femme à fon M a r i , 
ie Maítrc à fon Valer; l'oncle à fon Neveu , &c. 
Mais parlant à quclqu'autre que ce fok , ils fe 
fervent de la troifiéme perfonne du fingulier j & 
3¡uand on parle i pluíieurs ,* de la troiíiéme du 
plurier. Les Efpagnols n'ont qu'un verbe auxi-
liairc qui eft haver, lequel eft ci-deíTous. 
Haver , Avoir. 
To he ; 
i« as , 
el a , 
nofotros avéttfos.ò hemos, 
•v fotros a v í t s . 
ellos m • 
J a i . 
tu as. 





az ía , 
a l íanos , 
¿vindes , 
a i ; í m , 
J'avois. 
tu avois. 




E s p A G N O t L E I T Í S . A N Ç O I S E . <¡$ 









av rá , 
avrémos, 
fivréis, 
n v r á n , 
Oxdet, . 
aunque , 






a y m , 




















Dieu veüille que 
encore que. 
i l faut que. 
j 'aie. 
tu aies. 
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uv ie rm > 
A v r í a > 
ttvrías , 









wv ié re i e s , 
u v i é r e n , 
^viendo: 
ils avoient. 
encore que, quad mêni4 
J'aurois. 
tu auroís. 






i l auroit. 











R E G L E . 
Les Efpagnoís ne fe fervent gueres diS pro-
noms de la premiere & troiíiérae perfonne , au 
íingulier , ni au plurier ; mais parlant áquelqu 'un 
foit l iommc, foit femrac ou filie, ils ¿ifent f*fieA 
E S P A G N O L I E I T T R A N Ç O I S E . ^ 
qui vaut autant que, vous; & parlant à pluíícurs 
perfonnes , ils difent ufiedes. Et fi !es ptrfonnes 
auxquelles on parle font titrées , on dit vueftrti 
Señori* , vuefira Excelencia, -vueflra Alteza , Sc 
aux Rois , vueftrn Mageftad ; aux Barons , V i -
comtes , Comres , Marquis , & Confeillers des 
Confeils Supremes , on leurdonne Sefioria. Com-
mc au/Ti aux Archevêqucs Sc Evêques, aux grands 
d'Efpagnc Excelencia, & aux Princes Souverains. 
Alteza. On donne aux femmes le même ticte 
qu'aux hommes. 
Conjugmfon des verbes eftar & , fer 
cpn out In tncme Jignificntion en 
Francois. 
Nous dirons à la fin de ces deux verbos , la 





Indicat i f prefiní, 
> 
eres , 
é s , 
Nofatros eftámos-, fomos , 
•vofotros efiáis , foi 
ellos efián , 
Eflávií , 





fin , _ 
Pfffi impxrfetit. 




















E i i i j , 






He e^«<ifo j . 
fls ejládo , 
i» ejládo y. 
avernos eflddo, 
avéis tf tádo, 
an. tflado * 
QuAndo 
*jn;c eftádo , 
siiifle efiádo . 
¿vo eÇado , 
uvlmos ejládo, 
tníftes ejládo , 
uviéro» efiádo., 
^ v i t efiádo , 
ÍI-VÍAS tflÁdo , 
avttt eflddo > 
avtumos efiádo , 





















tu as été. 
i l a été. 
nous avons ¿té . 
vous avez etc. 


























f e r m , 
Quand.après qu t 
3'cus été. 
tu eus été. 
i l cut été. 
noas ciinics été. 
vous ciítcs été. 
ils eutent é té . 
J'avois été. 
tu avois été. 
i l avoit été. 
EOUS avions été. 
vous avicz été. 
ils avoient c té . 
Jc ferai. 
tu feras, 




E s í A G N o t i E I T F R A N Ç O I S E , y? 
Second í u t u r . 
ifCjô tengo de eftár, Jer , 
its de eftár, 
» de eftár, 
nvémos. de eftár , 
tvéis de ejlítr , 
Un de eftár , 
fir, 




Je dois êcre. 
tu dois êtrc. 
i l doit êtrc. 
noas devons êtrc . 
vous devez êtrc. 
ils doivent êtrc» 
Deux tcms compofés fort necejfaiyes 
dam la langue Efpagtiolle, 
Aví» de eftár , 
avias de eftár , 
dvia de eftár , 
aviamos de eftár, 
avindes ie eftár, 
SVM/J de eftár , 
Avr¿ de eftár, 
avrás de eftár , 
Hvrá de e-lár , 
avréinos de eftár, 
avréis de eftár , 
avrán de eftár, 





f é r , 





Je dois êtrc. 
tu dois être. 
i l doit êtrc. 
nous devons êtrci 
vous devez ê t r c 
iis doivent être. 
Je devrai être. 
tu clevras être. 
i l devra être. 
nous devrons être, 
vous devrez êcre.. 
i l devront êtrc. 
•Of, 
Oxalá , 
es méneftér que, 









fé , Sois. 
féa,, qu' i l foit. 
fé&mos , foions. 
fé d , foicz. 
féa» , qu'ils foicnt. 
ta t i f (3" Conjoyãtf., 
Dicu veiiille <juc. 







N O U V I I L E G R A M M A D I E -
/é'ííí > tu ibis. 
f é a , i l foir. 
fénmos y nous /bíons. 
feitís, vous foiez, 
yea» , iis foient. 
lmparfa.it Conioncitf. 
Tué menefiér que , I I falut que , i l falu que, 
Aunr'que Encore que 
T^Hifiéffe , fué flit , Je fu (Te. 
tjittjjiéfles, fuéjfes , • tu fuíTeí. 
tflit^viéjfe, fféffe, i l fút-
efi/ítíiéflemos, fuéffemos , nous fuífioDS. 
fftuviéflidcs , fuéflcde's , vous fuffiez. 
ejlwviéflen , fuéffen , ils fuílènt. 
Le mime. 
Si ej luviéra, fuera , Si j 'érois. 
tfluviéras, fueras, tu ttois. 
ejl<fx/iéra , fuera , i i c'toit. 
tjiurviéramos, ftiéramo¡ , nous ccions. 
tjiuviérades , fuérades , vous etiez, 
tftuviértn , fueran > ils ctoicnt. 
l e même. 
Aun que efiuviérit , Encore que je 
/ « ¿ n * , C f . ferois. 
Parfaie Conjonttif. 
Aun que , Encore que 
j iya efladn, fido , J'aie cté, 
¿vas eftado, fido, tu aíes cté. 
*ya eftttdo , fido, i l ait etc. 
¿•/amos eflad», fido y nous aVons été. 
ayáis eflado ..'nUjffüínvi - j . .tous a'i'ez eré. 
¿ j an eftad», ' - ' f i d o , ils aíent été. 
plufqtte parfait Conjonciif. 
Si , ¿un que , Si,cncore que. 
wviéfft ejiado , fido , j'cuíTc été. 
wviíflcs efiado, fido >. t u euíles ¿té. 
E S f A C N O L L E E T 
uviejfe ejlado , f ido, 
Hvicjfemos t i lado, 
uviejfedes eft/tdo , 
uviejft» efttdo, 
Si tiviêra ejiado, 
wviéyas efiado , 
uviéret eftudo, 
uviéramos «findo , fido , 
uviérades efiado , fido, 
«viéran efiado , 







F R A N Ç O I S E , 
i l eut été, 
nous euflions kxi« 
vous cuíliez é té . 
ils euíTenc etc. 
Si j'avois été; 
tu avois été. 
i l avoit été. 
nous avíons été, 
vous avicz été. 
ils avoient é té . 
Aun que 
















Encore que , ou quand même. 
fido , (ye. J'aurois été. 
Tiras incertain. 
feria , Je feroiy. 
ferias , tu fetois. 
feria, i l fetoit. 
feriámos, nous ferioní. 
feriitdes , vousferiez. \ 










Uviére efiado , 
uviéres ejlado, 
uviére ejlado , 
uviéremos efiado , 







Second Tutitr Conjondif. 
Quand. 
fido, J'aurai été. 
fido , tu auras été, 
fido , i l aura été. 
fido , nous aurons été. 
fido , yous áurea ét<í. -
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uviéren ejiado, fido , i h auront été. 
Eftar , fér j Etre. 
H-ver de efiádo, fido , avoir été. 
aver de' ¿fiar , fér , devoir être, 
efimdo., fiindo, étant. 
í t í efiada, le jour , le tcms que Ton a 
demeuré eu quclque lieu. 
I I me femUe qu'i l Tuffit de mettre les Pionoms 
dans le premier tems de chaqué verbe , fans les 
repete'r dans tous les aucrcs. 
La difFercíice qu' i l y a en l'acception de fér & 
«fiar , confide en ce que fér íignifie. relTence pro-
pre Se iuféparable de quelque chofe , denotant 
qualité ou quantité , coitime , fér bueno, fér rmtlo> 
fér grande, pequeño , tuerto, coxo , (S'c. Mais efiar 
íignifie être en quelque lieu , comme Yo efioy en 
Jtomet, y» he efiado en t a r i s ; Je fuis à Rome, 
j ' a i été à Paris. 
I I faut noter ici qu'en demandant comment 
une perfonne fe porte , les Efpágnols ufent de 
ce verbe eft tur , & difent , como eftá v . m. ? 
comment vous portez-vous , & répondent auífi 
par le méme , difanc , tftóy bueno , je roe por-
te bien : eftóy tndo , je me porte mal ou je 
fuis malade : ou bien fans le verbe : bueno pfc-
ra fervir à v . m. bien pour vous fervir : & quel-
quefois auífi en poftpofant le verbe : comme j 
humo eftóy je me porte bien , malo eftóy , . .je;me 
porte mal. . No eftóy muy bueno, je ne me porte 
pas trop bien. Ou l'ou voit que bueno malo, 
ne íigniíient pas en cet endroit, bon & mauvais 
mais plútôt , bien & mal , adverbes. Enfin 
Ton ufe de eftar en tour ce qui concerne affe-
¿tion ou paííion de l'ame , comme . ayrado eftá , 
i l eft ca colete. On en uíe auífi quaad ü eflf 
E s P A G N Ò t L E E T F R A N Ç S I S H . 6 t 
queftion de quelque compoíltion qui n'eft pas de 
reíTence d3une chofe, parce que lorfqu'il s'cntcnd 
de la propre eflence iofcparablc, on ufera du ver-
be fér. Pour le regard de la compoíicion de plu-
fieurs accidens & parties féparablcs , i l faudra 
prendre le verbe eftar ; comme par exemple , en 
parlant d'uu habic, on dirá , éfte befiido es bueno, 
fero eftd mal hecho, cet habit eft bon , mais i l cít 
mal fait ; los fapatos fon demufiade grandes , les 
íbuliers font trop grands; los fapeuos eflán mal co-
fides , les fouliers font mal coufus : les ftudicux 
remarquetont foigneufement cette difference.' 




























d á v a , 
dávamos, 
dávades , 











a dado , 
bemo , ò ha-vemot âfido. 




tivtfte dado , 
wvo dado , 
etvímos dado , 
uvífles dado , 
tiviéron dado , 
u ív t a dado, 
avias dado , 
avia dado , 
aviamos dado , 
avíades dado, 
a v í m d à d o , 
H a r é , 
darás , 
d a r á , 
daremos , 
àaréis , 
d a r á » , 
He ô tengo de dar, 
as de dar , 
a de dar, 
hemos ô avernos de dftr, 
avéis de dar , 
a» de d a r , 
jTai donné . 
t u as domic, 
i l a donné. 
nous avons donnc, 
vous avez donnc. 
ils o n t d o n n é . 
íarfait troifiéme. 
Quand , ou après que 5 
j^eus donné. 
tu eus donné. 
i l eut donné. 
nous cumes donné. 
vous eutes donné . 
ils eurent donné. 
Pl«/ que parfait. 
J'avois donnc. 
t u avois donné. 
i l avoit donné. 
nous avions donnc. 
vous aviez donné» 
ils avoient donné. 
Je donnerai. 
t u donneras. 
i l donneta. 
I nous donnerons» 
; vous donnerez. 
. ils donnetont. 
Second F«f«r," 
Je dois denner. 
tu dois donner. 
i l doit donner.5 
nous devons donner, 
vous devez donner. 
i h doivent donner. 
E s í A G N O c t E ST F R A N Ç O I S E . 
Deux terns eemfofex. , necejfsires à la Ungue 
Efpagndle. 
Avín, de dxr , Jc devois donncr. 
avías de dar , 
av í a de dar , 
«víamos de dar , 
avindes de dar , 
avía» de dar , 
tu devois donner. 
i l devoit donner. 
uous devions donnet. 
vous deviez donner. 
ils devoient donner. 
A v r é de dar , Je devrai donner. 
*vris de dar , tu devras donner. 
#vrá de dar , i l devra donner. 
avrétnos de dar , JIOUS devrons donner. 
avréis de dar > vous devrez donner. 
avràn de dar , ils devront donner. 
Impcrattf. 
Q ¿ , Donne to i . 
dé , qü' i l donne. 
demos , donnons. 
dád , donne í . 
dé» , cju'ils donnent. 
Optutif, CS" Conjonñif. 
Dieu veuille quç. 
Encore que. 
11 faat que. 
Je donne. 






j ímque . 






M n , 
Imparfait Conjon&if. 
Jué menefler que i l fallut que 
diéffe, je donnaíTe, 
dtejfts, tu doacaüí í , 
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dièjfe, i l donnâc. 
diéjpmos, nous donna/Iíons. 
diéfledes, vous donnaffiez. 
diéjfen, ils donnaflenc. 
Xe même. 
Si diera , Si je donnois. 
àièrns, tu donnois. 
àiér* , i l donnoit. 
diéramos, nous donníonsj 
diérndes , vous donniez. 
^«Vr/»*, i l douaoienc. 
Le mime. 
Aunque Encore que 
diéra , (?c. je donneroií* 
Parfait Conjónãif, 
Aunque Encore qac. 
áya dado , j'aic donn¿. 
áyas dado , tu aies donnc. 
áya dado , i l ait donné. 
#yámos dudo, nous aions donné. 
ayáis dado, vous aiez donné. 
Áyan dado ,' ils aient donné. 
flufaut ftrfak Conjonãif. 
S i wviéffl dado , Si j'euffe donné. 
Uniéjjes dado, 




Si uviéra dado, 
uviéras dado , 
uviéra dado, 
uviíramos dado, 
tu cufies donné. 
i l cut donné. 
nous cuífíons donné. 
vous euíliez donné. 
ils euílent donné. 
Idtt». 
Si j'avois dontié. 
tu avois donné. 
i l avoir donné. 
noiw avions donné. 
E s p A G N O i i E I T F R A N Ç O I S E , rfj 
uwérudes dudo , vous aviez douné. 
uviéran dado» ils avoient donnc» 
Terns incerta'm. 
K Duriit , Je donnetois. 
ditrins, tu donnerois. 
ditria , i l donncroit. 
daríamos > uous donnctions. 
dariades, vous donnericz. 
darUn , ils donuetoicut. 
Tutur Conjonftif. 
Quando diére , Quand jc donncrai. 
dures . tu donnctas. 
diére , i l donncta. 
diéremos, nous donncroni. 
diéredes, vous doancrez. 
diére» , ils donneronu 
Second Futur Conjonñif. 
uviére dado , 
uvicres dado , 
uviére dado , 
uviéremos dado , 




t u auras donné. 
i l aura donné. 
nous aiuons domic, 
vous amcz donnc. 
ils auront domi¿. 
Dar , 
aver dado , 
tftar para dar , 
aver de dar, 
dando , 
dar cuenta ; 
dar de falos , 
ma dádiva , 
kombre dnHvofo » 
Donncr. 
avoir donnc. 




donner des coups 
baton, 
on prefent, un don. 
u u noimne liberal. 
E 
de 
6 6 N O U V E L t E 
muger dadivofit r 
dar del ojo, 
dar de comer, 
dar de bever, 
¿«Í- pofttda, 
dar garoto y 
dar tormento , 
darfe à entender , 
dar fe à conocer , 
dar- con la carga en: el 
fuelo , 
darfe priéffa , 
dar de bofetadas , 
G R A M M A I R K 
une femme íibetaie. 
donner une ccillade. 
donner à manger, 
donner à boire. 
donner logement. 
étrangler quelqu^un fot 
un échaíFaut. 
donner la queít ion. 
fe íaire entendre, 
fe faire connoítre. 
jetter la charge par ter* 
re; 
fe hâter.. 
donner des fouiHets. 
¿«r d-e fundadas à àlgunoY poignarder quelqu'un* 
lúlio Céfar fué muerto à Jules Cefar fut poignar-
funaladas en el Senado. , dé dans le Senat. 
dar papilla à alguno , 
dar con la entretenida à 
alguno , 
dar los buenos dias * al-
guno ,. 
dar las buenas noches, a 
alguno 
dar perro à alguno ? 
dar dado 
dar de culo 
duper quelqu'un. 
amufer quelqu'un¿ 
fouhaiter, oadonner le 
bon jour à quelqu'un. 
fouhaiter, ou dbnner 1c 
bon join -à quelqu'un, 
tromper quelqu'un. 
donner gratis donfiet 
pour ricn; 
tombec fu i fes feíTes,, 
Çonjagaifon ât»' Verhe régu,lie% ha? 
b l a r , par ler. 
tu htélas » 
l i l d i c i i t i f prefent.. 
Je parla. 
Kt «arlfiSi, 
ES4» A G N Of-T. S S T . F R ' A N Ç O I S K . 
ella habla , . . . 'elle parle. 
nofotros bublámos r nous parlons. 
•vofotros h a b l á i s , vous parlcz. 
ellas h M t m . elies parleut. 
Imparfait. 
Máilitvtt, Je parlois. 
h M á v a s , tu parlois. 
hablávít , i l parloit. 
hMávntfios , nous parüons. 
hubláviides, vous parliez. 
hablávim,, ils parloient. 
Varfait defiui. 
Hablé , Jc parlai. 
hubláfie ,. tu pai'las> 
¿«¿/ó, Uparla. 
hxblámos, • nous parfânies.. , 
haíiÁftes , vous parlâccs. 
h M ó r o n , ils paiierenc. 
ín r fa i t indcf.ui. 
J'ai parlé. hablado-
; us .hablado,; 
"» h.iblado , 
hemos\ô .vvemos hablado 
anéis -hablado , 
a» hablado ,. 
Quando , 
Vve hablado, 
uvíf't hablado j 
wi/O hablado , 
irnos hablado ,. 
trvífies hablado, 
uvzsron hablado . 
tu as parlé, 
i l a parle, 
nous avons parlé, 
vous avez parlé, 
ils onr parle 
Harfait troifiéme, 
Qiiand , ou , apres que. 
J'eus parlé, 
tu eus parlé, 
i l eut parlé, 
nous cumes parlé, 
vous cutes parlé. 




asvíndes h M à i o 
av ían hablado , 
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avías había lo , ' " ' tu avois parlé. 
i l avoit parlé, 
noas avions parlé, 
vous aviez parlé, 
ils avoicnt parlé. 
tutur. 
Je parlerai. • • 
tu parleras. ' 
i l parlera. 
nous parleroiis. 
, vous pariere». 
hablarán f ils parlcront. 
Second Tutur. 
Me ô tengo de hablar , Je dois purler. 
as de hablar „ tu dois parler. 
M de ha l l a r , i l doit parler. 
hemos,o ¿vemos de hablar, BOUS devons parlen 
«véis de hablar,. vous devez parler. 
»» de hablar, üs doivent parler. 
J)eux tems cm^ofeg. necejfaim à la langue Tip 
fagnoLle* 
A v i a de l i d i a r , dfc. Je devois parfér.. 
Avré de hablar , (pc^ Je Jevrai parler. 
Voiez leVerbe dar, & vous y trouverez les 
tems ci-áeílüs tout au long. 
Imperatif. 
j jábta j Parle toi qu'il parl'c^ 
h a b l a q u ' i l parle.. 
hablemos > pavlons. 
hablad , pariez. 
hábten 4 ^u'iis £arlenfv 
E t F R A Kr ç a t s E. 
Conjonãif. • 
I I faut que. 
encore que. 
Dieu veuille que» 
Je parle, 
t u parle, 





f u i meneflér y que y I I falloit que. 
Aunque > .. -
E S F A G N O 11 E 
o p m i f , 
















t e même. 
Si je parlois. 
tu parlois. 





junque habUri*, (ffc. Encore que je parlois^&c. 
íarfmt. Conjonãif* 
Aunque y Encore que. 
Aya hablado y J'aic parlé. 
4ym hablado y tu aies p«rlé. 
hablado ,, íl ait parlá. 
ajamos hablado-, aaus. aions paríé. 
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áyati hablando , ils aient parlé. 
Plufque pgrfutt Conjonãif. 
Si uviéjfe hablada , 
wviéjfe} hablado , 
uviéjfe hablado, 
u-viéjfemos habláis , 
uviéjfedes hablado , 
uviéjfe» hMado , 
Si j'euíTe parlé, 
tu cufies parjé. 
i l cüt parlé, 
nous euíFions parlé, 
vous euffiez parlé, 
ils euíTenc parlé. 
¿íutrement. 
Si uviertí hablado „ Si j 'avoís parlé. 
uviéras hablado , 
uviéra hablado , 
uviéramos hablado , 
uviérades hablado, 
uviéran hablado, 
tu avois parlé, 
i j avoir parlé. 
BOUS avions parlé, 
vous aviez p^rlé. 
iis avoicnt parlé. 
Autrement. 
















Gjuando habldre ,. Q u a n í je parierais 
hablares , tu parleras. 
haUÁre , i l parlera. • 
hablar ínos r nous parlerons,. 
hablánde; r vous patlerez^ 
hablaren, í'.s parlcronf» 
Second-' Spetur Conjomfif,-
Quando Quand. 
Wviére. hMadi ' ^ J'aiuai. gatié^ 
E s p A G N o t t s ET FR A r r ç c I SE. 
UrjUres hablado , tu auras parlé. 
i l aura parlé, 
nous aurons parléw 
vous aurcz parlé, 





uviéremos hablado % 
uviéredes hablado > 
uviéren hablado , 
JJablár > 
aver hablado , 




Lifte des Verbcs en a r , qui fe conjuguent córa-
me le verbe hablar. 

























fe feparer , s'écarrcr. 
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t r r a f t r á r , 
fidr , 
J iárfe , 










turar un herido , 
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trainer, 
faire crédit-
fe fier, avoir de la con-
fiance. 
fe fier à.qudqu'un,avoir 










paiifer quelque blefle. 
guerir un bleíTé. 
guerir un malade. 
gaerir. 
faire peur, int imHer , 
epoimnter. 
s'épouvanter, s'étonner. 









pendre au gibet. 
étrangler, noier > fuffo» 
quer. 
íflimei-, 
í o rwr , 
lavar t 






hechar vino ô agua , 
hechar de hcver , 
hechar à alguno de cafit, 
ó de la ciudad , 





























creufei: la terre. 
chaffer quand on cfl: i 
la chaíTe. 
vcrfcrdu vin.oudel'eau 
vcrfer à boirc. 
chaffer quclqu'un du ío-
gis , ou de la vilie. 
moucher la chandclle. 
¿claircr. 
prendre ce qu'on donne. 
ôter , prendre par force. 
louerjdire des louanges. 
louer, prendre à louage. 
pardonner. 
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élcvcr , nourrir. 
envoycr. 
mcctrc pied à terrc. 
fe retircr. 
aborder à un port de 
nier , prendre pore. 
Jiapcr. 
cr iar , 
e m b ' i í r , 
apedrfe , 
rctirarfe , 




defr r ryár , 
a m a n f á r , 





















defier, appellcr cu duel, 
aider. 












mt tá r , íignifie aíler ci & là errant , fans avoir 
deffein d'aller à aucun lieu. Ce vcrbc eft irregu. 
lier dans le parfait defini, & fe dit aniuvt , an-, 
dirvifte , andtrvo , anduvimos , anduvifies, mdit-i 
vieron , j ' a l l a i , tu alias &c. 
On dit en Efpagnol andar a, cavdlo , andar en 
coche, andar à pié , aller à cheval, en caroíTe , a 
pié. Anda fiempre à cavallo , en coche, I I va tou-
jours à cticval ¡ en catolíe. 
G i j 
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Conjugaifon dit Verle Almorzar j 
irregulier , dejeuner. 
l / t i ik í t t i f prefent. 
Je dejeune. 
tu tlcjcunes. 


















Farfa 'tt indefini. 
j ' a i dejeuné. 
tu as dcjcuné 
i l a dejeunc. 
hemosjô awmos almorz,ado, nous avons dcjcuné, 
aveis almorzado , vous avez dejeuné. 
an almorzado, ils ont dejeuné. 
Parfait treifiéme. 
Dcfpues que, ò Quaúdo, Après CHIC , ou quand. 






a lmuerza» , 
A lmorzáva , 
a l m o r z á v a s , 
ahnorzáva , 
almorzavamos , 
a lmorzávadss , 








as almorzado , 
a almorzado , 
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uvlfte almorzado 
úvo almorzado , 
uvimos almorzuio, 
uviftes almorzado, 
uviéren almorzado , 
Vlufq. 
A v i a almorzado , 
avias almorzado, 
avia almorzado , 
aviamos almorzado , 
aviada almorzado, 
avian almorzado, 






fíe ô tengo de almorzar 
as da almorzar, 
ü de almorzar , 
avernos de almsrzar, 
ftvéis de almorzar , 
AH de almorzar, 
ta eus dejeune. 
i l eúc ciejeunc. 
nous cumes dejeuné, 
vous cutes dejeuné. 
ils eurent dejeuné. 
parfait. 
J'avois dejeuné. 
tu avois dejeuné. 
i l avoit dejeuné. 
nous avions dejeune. 
vous aviez dejeuné. 
ils avoient dejeuné. 
B í t u r . 
Je dejeunerai. 
tu (k'jcunetas. 





Je dois dejeuner, 
tu dois dejeuner, 
i l doic dejciwve'r. 
nous devons dejeune 
vous devez dejeuner, 
ils doivent dejeuner. 
A v i * de almorzar, 
tvias de almorzar , 
avia de almorzar, 
aviamos de almorzar , 
(tviades de almorzar , 
avian de almorzar. 
Avré d? almorzar, 
Je devois dejeuner, 
tu devois dejeuner, 
i l devoir do'.'-'uncT. 
nous devions dejcLin: 
vous deviez dejeuner, 
ils devoient dejeuner. 
Je deyrai dejeuner, 
G i i j 
7» N o ü v i i i s 
ftvras de almorzar , 
¿ v r * de almorzar 
Hvremos de abnor&ar , 
mireis de almorzar, 
Bvran de a l t n o m i r , 
G n A M f í A I R K 
tu devias dejeuner, 
il'devra dejeuner, 
nous d'evrous dejeuner-' 
vous devrez dejeuner, 
ils devroiu dejeunci. 
Almuerz .* , 
slmucrce , 
n ímoriemos x 
a l m o r z a d , 
« I m u e n e n , 
Zs mtnefter egie y 
¿Lun que , 
f.l 'marce ,, 
d muerces , 
aknuerce , 
a mareemos , 
g l fiorce is , 
almuercen , 
Imfe r t t t i f . 
Dejeune to!., 













Impcrfait Conjonã i f . 
T.te menefler ¡ptf , 11 taut que. 







Si a lmorzara , 
a l m o r z à r a s , 
j i lmorzà ra , 
a l m o r z á r a m o s . 









Si je dejeunois. 
tu dejeunois. 
i l dejeunoit. 
nous dejeuníonr» 
YOUS dejeuniez. 
E S F A G N O L L Í E T F R A N Ç O I S E , yjí 
z l m o z á r m , ils cfejeuuoienc. 
'Autrement. 
Aun que Encore que. 
ñlmorzáfa , Cfc. Je dejeunctois, &c. 
Futur Qonjonctif. 
Ann que 
Aya al¡norz,adt , 
àyxs almorzado , 






tu aies dejeuné. 
i t ait dejeuné. 
nous aions dejeuné. 
vous aiez dejeaivc. 
iis aienr dejcuné. 
Flufque parfait ConjonSHj 
Uviéjfe almorzado , Si j'cuífe dejeuiié, 
uviéjfes almorzado >• 
uviéjfe almorzado, 
uviéfl'emos almorzado , 
hviéjfedes almorzado, 
uviéjfen almorzado , 
Afiírement. 
Si injiera almorzado , Si j 
Uviéras almorzado , 
wuiéra almorzado , 
uvis ramos almorzado , 
iiviérades almorzado , 
uviéran almorzado, 
tu cuites dejeuné. 
i l cut dejeuné. 
nous euJHons dejeuné. 
vous cuíliez dejeuné, 
ils euíTent dejeuné. 
vois dejeuné. 
tu avois dejeuné. 
i l avoir dejeuné. 
nous avions dejeuné. 
vous aviez dejeuné. 
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tlmoz.&nfm , 
Quando 






Uviére almerzado , 
uviéres almorzado, 
uviére almorzado , 
uviéremos almorzado , 
ttviérdde! almorzado , 
Hviéren almorzado > 










Stconi Futur ccnjontttf. 
Qiiand 
J'aurai dejcunc. 
tu auras dcjeuné. 
i l aura dejcuné. 
nous aurons dejeuné. 
vous aurez dejcuné. 
ils auront dejcuné. 
Almorzando > 
Ce Vcrbe almorza 
premieres perfonnes 
dans rimperatif & 














r eft irrcgulicr dans les rrois 
de r indicatif & la derniere : 
l 'Optatif dc même. Les Vet-
la mêinc irrcgularité. 









delivrer un prifontiícr^ 
rioijucr, changer, 
tocter. 





s'encourager, faire un et-
forr, ou prendre courage, 
aiguiler. 
rutnerunpais.ou unevilíc. 
volcr avee des ailes. 
paricr, gagev, fairc une ga-
ge ure. 
compter, raconter. 
deduire ,. rabatre. 
pendre quelque chofe à au 
ciou, ou cn quelqu'au-
tre endroit. 
joiier. 
êtce bien aife , fe rejoiiir, 
fe divertir , fe rectécí. 
Conjugaifon du Vcrbe ConícíTar. 
Confejf.ir , Confcirer, avoucr. 
Ce Vcrbc cíl irreguliet dans l 'Indicatif, I'IIK,-
peratif, & i'Optatrf, comme le Vcibealmomur^ 
Tous les autres tcms font requiiers. 
Indtcttif. 
Confiéffo , Jc confede , j'avoiif. 
eoiífiéjf»!, tu coufcíTcs , tu avoiies. 
(onfiéjp* > i l confede. 
confejfámos, uous confeífous. 
confejfáis , vous confcíTez. 
eonfíjfan , ils confeíTcnr. 
Pzjfé imparfait. 
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Iftrfait indefini. 
Confeffé , Jc confeflai , J'avoiiai. 
(onfejj'áfte , tu con fedas. 
confesó , i l confeíí'a. 
tmfejj'ámos , nous confefsâmes. 
confejfiifies, 'vous confefsâtes. 
tonfejfáron, ils confcírerent,avoiiercnf. 
Parfah indefini. 
H« confejfado , CSfc. J'ai confeíl'é , avoiic , & c 
Parfait trot fieme. 
§luando,ô defpues que Quanrl , après que 
Uv? confefifado , Cff. J'eus confefle. 
Vlus que Parfait, 
j l v i a confeff/ido, tyc. J'avois confeíTé. 
Futur. 
Confejfari , Jc confc/Tcrai. 
confefiards, ©V. tu confcííeras. 
Second Futur . 
fíe de Cenfejfur , Je dois confeíTcr. 
as de cenfeffar , &c, tu dois confeílèr. 
j lv iade confejfxr,®'?. Jc dcvois avoiier. 












qu' i i confeíTc. 
confeffons , avoiions. 
confcíTez , avoijez. 
qu'ils confeíTcnt,avoiicní, 
Optatif. 














IÍ fiiut que Tue mcneftcr que , 
Aun que , Encore que 
Confcffafe, Je confefíaíTe. 
canfoljafes, tu confofiaiTes, 
ccnfejfáfe y i l confcfsâr. 
confrffáfsmos nous confclla/lions 
confcjfdfedes , vous confclfairicz. 
confejfáfen , ils confeirafíctu. 
Autretncnt. 
Si confejfira , & c . Si je confeflois , &c» 
Atttrement. 
Aunque , Encore que. 
Canfeffára, ô ctmfejfá- Je confeílcrois , ou avouc-
Je , _ rois. 
Parfah Conjonciif. 
Aun que , Encore que. 
Oxetlit , Plut à Dieu que. 
AJA confesado , C9V. J'ai confeffé, &c. 
Plufque parfait Conjonãif. 
Si uviera confejfaâo Si j'avois confeffé, avouc» 
uvieras confeffitdo, (ye. tu avois confeífé. 
Le meme. 
Si uvhffe confejfado, &c . Si j'éuíTe confeíTé, 
Tems incertain. 
Confejfariit, . Je confeíTerois. 
Tutur Conjonãif. 
§¡uando, Quand. 
Confejfare, Je confeíTerai. 
«mfejfores , ( ?£ . tu confeíTeras, &c. 
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Second Futur Conjoncttft 
Quando , Qtiaud, 
Vviére ctnfejfado , (S'c, J'aurai confelTé, avoiié. 
Confeffando , 
¡a confejfton , 
ConfcíTant , avoüar-t. 
la confefílon. 
Les Yerbes íuívans fe conjuguent commc 
Confejfir, 

























Conjugaifon da Verbe T e n e r , Avoir 
& Teñir. 
Indicatif prefent. 
Tengo , J'ai • je tiens. 
tienes, tu as. 
tiene , i l a. 
tenemos , nous avons. 
tenéis , vous avcz. 
tienen, ils onr. 
Tajjfé imparfait, 
tenía , j ' a v o i s , je tenois. 













as tenido , 
ha tenido , 
avernos tenido, 
aveis tenido , 
an tenido , 
a v i í tenido, 
p, t'íííí t'indo , 
avia tenido , 
aviamos tenido , 
aviades tenido , 







He de tener, 
tu avois, 
i l avoit. 
nous avions. 
vous aviez. 
i Is avoicur. 
Tarfait defini. 
J'eus , je tins, 
tu cus. 
i l cut. 
nous cumes, 
vous cutes. 
ils eurent, i!s tinrenjf. 
Tarfait indefini. 
J'ai cu , j ' a i tenu. 
tu as eu. 
i l a eu. 
nous avons eu. 
vous avez eu. 
ils ont cu. 
flus que parfait. 
J'avois eu, j'avois tcnu. 
tu avois eu. 
i l avoit eu. 
nous avions eu. 
vous aviez eu. 
ils avoient eu. 
Fiítur, 
J 'aurai, je tiendrai. 
tu auras, 




Secmd Tutur. ^ 
Je dois avoi r , jcdoií teñir,; 
N o U V E I t E 
as de tener, 
0 de tener , 
avernos de teñir , 
avéis de tener, 
«w Í/Í teñir , 
G R A H M A I S . S 
tu dois avoir, 
zl doit avoir, 
nous devons avoir, 
vous devcz avoir. 
Ms doivent avoir. 
V» t e m compofé. 
avia de tener, 
avias de tener , 
avia de tener , 
aviamos de t e ñ i r , 
aviades de tener, 
<*f i m de teñir , 
Je d evo is avoir, 
t u dcvois avoir, 
íl devoit avoir, 
nous devions avoir, 
vous deviez avoir, 
ils devoient avoir. 
Un autre terns compofé. 
A v r i de tenér. Je dcvrai avoir. 
tu devras avoir. 
iJ dcvra avoir, 
nous dcvrons avoir, 
vous devrez avoir, 
ils devront avoir. 
Impft r fa i t . 
A i e , tiens. 




Optat'tf (ff Conjonttif. 
Dieu veuille que, 
•avràs de t e ñ i r , 
avra de t e ñ i r , 
ftvrirnos de t eñ i r , 
avriis de teñir , 


















t u aies. 




Es r A a N o x. L E s T F R A N Ç O I S E , t f 
Impar fa i t Conjonftif. 



















í e tnètne. 
Si j'avois. 
tu avois. 




Jlun que , Encore que, 
tuviera, V-e. j'aurois. 
Iftrfait Conjonãif. 
Au» que , Encore que. 
Aya tenidv , j'aie eu , ou tcnu. 
Áy#s tenido , tu aies eu. 
áyx 'enion , i l ait eu. 
nyámos teni lo , nous aions eu. 
tyáis tenido , vous aiez eu. 
áyan tenido , ils aient eu. 
Plus que forfait Conjonãif. 
Si uviéra tenido , 
uviéras tenido , 




fi Hviejft tenidti 
fi j'avois eu , ou tfiau» 
tu avois eu. 
i l avoit eu. 
nous avions eu. 
vous aviez eu. 
ils avoient eu. 
í e m'eme 
fi j'euffe c u , ou teuii. 
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wj'tiffes tenido, 
üviéffe tenido , 
Huiéjfemos tenido, 















tu euffes cu. 
i l eút cu. 
nous euffions cu. 
vous euffiez eu. 




i l auroit. 
nous autions. 
vous auricz. 









Second futur Conjonãif. 
Quand , aptès que. 
j'aurai cu. 
tu aiiras cu. 
i l aura cu. 
nous aurons cu. 
vous aurcz cu. 




tiviére tenido , 
uviéres tenido , 
uviére tenido , 
uviéremos tenido, 
uviéredes tenido , 
wviíren tenido, 
1intendo , 
Les infinitifs ci-deJfoUf font compofez,̂  de tener 
retener, reteñir. 
rnantenér, maintenir, 
m*ntenenfc , fe maintenir. 
n t mantenga, je me jnaiiuicns, 





ET F R A N Ç Ô I S E . 
j.e me maintiendrai. 
foucenir. 
entretanir. 
s'amufcr ou pafier íe 
rems à cjuekjue chofc, 
receñir quelqu'mi; detener à alguno. 











li i . id es , 






He ley do » 
«; leydo r 
& leydo , 
hemos Uy4$ p 
Indicatif prefent. 
Je lis tu lis. 
tu lis. 



















J'ai lu . 
tu as UÍ. 
i l a lú. 
nous ayons lú-
H 
f O N o UV E L L E 
axíéis ley do , 
«» Uyio , i 
Qtttmdo > 
Uve Ley do , 
u v i s / y i f > 
unj'imos ley do y 
wvijles leydo , 
wvtéron leydo ,, 
Avií t leydo ,. 
m í a s leydo , 
fivíít leydo. 
«•víamos leydo » 
avindes leydo 
Avian leydo 






Tengo de hér „ 
tts de liér , 
A de leér , 
hemos de leer ,. 
saicis de létr „ 
un de leér 
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vous avez i u . 
ils out Iu. 
Sarfait troijiéme. 
A prés que 
J'cus ¡ü. 
tu eus.lu, 
i i eut lú. 
BOUS eútncs Iu* 
vous cutes l i t . 
iís éurenc lè . 
Mufqus farfait. 
J'avois 13» 
tu avois !f¡. 
i i avoit lü. 
nous avions ktw 
vous aviez lü. . 









Je dois lire, 
tu tlois lire, 
i l doit lire.. 
BOUS elevons lire, 
vous Jevcz lire, 
ils lioivsnt lite.. 
J&JM de Iter * Je ílevois lire^. 






l i amos, 
kid , 
lea» , 
Us meneflér tpe , 
Ann q̂ ue > 





U m , 
Aun que 













A u » que , 
l e y é r a C f , 
q u i l life, 
l i íons. 
l i fez. 
qu'ils lifenr. 
OftMtf & Conjoactif. 
I I faut que. 
Encore que, 
Je life ,. 
tu Ufes, 














Si je lifois. 
t u Lifois. 






ft trfàk ConjoníHf* 
U ij 
y v N o u v f t t E 
j i y n hyAo , 
djas ley do , 
4j/a leydo , 
ôyámos leydo , 
ayáis leydo , 
0jraa leydo', -
G R A H M X I R S Í 
J'aVe lu . 
tu ai'es lu. 
i l ait lu. 
nous aions lu , 
vous ai'ez lu . 
Us aienc lu . 
Si , turn que , 
wviéjje leydo, 
WvUffes leyds , 
truiijfe leydo, 
ftviejfemos leydo ', 
uviéjfedes leydo , 
aviéjjfen Uyd'o, 
Siuvitrot leydo , 
uviéras leydo&c, 
Aun que , 
tivieret leydtf, &c 
leer ía 3," 
herías 










Plus qus l a r f e i t conjonãif. 
Si , encore que. 
J'euíTe lu . 
ru euíTcs l i i . 
i l eúc Id. 
nous culllons I t i . 
vous eufíxiz lu,' 
ils cuiFent lu. 
Le mème. . 
Si j'avois l u . 
tu avois lu . 
Le mime. 
Encore que»' 
, J'aurois lu. 
Tf«M, mcertain. 
Je lirois. 
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Second Tutur Conjonãif. 
Quand 
j'aurat l i i . 
tu aura lu. 
i l aura lu. 
nous aurons. lit* . < 
vous aurcz lu . 





je crois. , 
' jc croi'ois. i 
je creus. 
j ' a i creu. 
Tout k Vesbe Créer fe varie comme le Verbe 
Léef^ 
Conjugaifon ãu Verbe Reíponder » 
Repondré» 
Quando > 
Vviêre leyde , 
ttviéres leydo , 
uviére leydo , 
ttvièremes leydâ ̂  
Hvicredes leydo , 
uviére» hydo , 
I,eymdo , 






















• Jc répondois. 
t u répondois-. 
i l répondoit.. 
Ofitus répondions» 










as refpondido , 
0 refpondido , 
ttvémos refpondido 
Avéis . refpondido , 










í n r f a i t indefmi. 
]"AI tépondu. 
tu as répondu. 
i l a répondu. 
nous avons rcpondiij 
vous avcz répondu. 
ils ont répoudu. 
Tarfait troifiéme. 
Quando , defpues que, Quand , après que, 
Vve refpondido , c?c. J'eüs répondu. 
Plus que parfuit. 
A v i a refpondido , ere j'avois répondu. 
'Vntur. 
líefponderé, Je répondrai. 
refponderds , ' tu repondrás. 
refpvtUcrá , i l repondrá. 
refpondéremos , nous répondrons. 
refpcnderéis, vous tcponHrez. 
refponderán , . • • ils répondront.. 
Second Yutur. 
Tengo de refpondér , 
m de refpondér 
0 de refpondér r • 
mjémos' de refpondér : 
ifvéts- de refpondér , 
Jc dois repondré, 
ta dois icpondre. 
i l doit repondré, 
mous devoos répondte. 
Tons deves répondre^ 
i ls doiycnc téjooátej 
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A v i a de refpondér, (yc. Je devois répondte. 
Avré de rcfpandér, çrc. Je dcvrai repondré. 
ImperMif. 
Répons. 
qu ' i l reponde, 
répondons. 
répondez. 
qu ' i l s répondeut . 
Optatif. 
Encore que. 
I I faut que. 
Je reponde, 
tu repondes, 

















A m que , 









I I fallur que 
je répondiíTe. 
tu répondiíTes» 










L i meme, 
¿i jc répondois, 
tu i'.-p'indois. 
i l redondo ir. 
nous rép nidionv 
vous répondiez;. 
ih íégoadokat» 
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Le méme. 
A u n que , Encore que, 
refycmdiéra , ?ye. je tépondrois, 
Farfa'tt Cenjonãif. 
Aun que , Encore que 
¿ya refpondido , j'aye répondu. 
áyas refpondido , tu ales répondu. 
aya, refpondido , i l ait répondu. 
ayántos refpondido , nous ai'ons répondu, 
ayáis refpondido, vous ai'cz répondu» 
¿ y m refpondido , ils aíent répondu. 
Plus que fttrfuit Conjondif. 
Si , aunque , Si . encore que , 
uvièffe refpondido , j'eufle répondu. 
trviéjfes refpondido , tu euífes répondu. 
wviéjfe- refpondido , i l eiit répondu. 
uviejfemos refpondido , nous euífions répondu, 
ttviéffedes refpondido , vous eufliez répondu. 
uviéjfe» refpondido , ils euíTent répondu. 
Le méme. 
Si uviéra refpondido, Sí j'avois répondu. 
Aun que, Encore que , 
uviéra refpondido , j'aurois répondu. 
Tems incertain. ' 
Refpondería, Je répondrois. 
refpmdtrías, tu répondrois. 
refpondería. i l répondroit. 
lefponderiamos y nous répondrions» 
refponderíades , TOUS répondticz. 
refponderíítn r ils répondroient. 
Vutttr Conjonãif. 
Quando „ Qiiand 
vefpondiére r je répondrai, 
refpondiéres , tu répondras, 
refpondiére , i l tépondra» 
E S P A G N 0 t t E Z T F R A N Ç 0*1 S Ê. 
vefpontiiére'/nos , nous rêpondrons. 
nfpondiéredes , vous lépondrcz . 
refundiere» , i!s icpondront. 
Secowíí F«í«r Conjonítif. 
§lumde , _ Q u a n d , 
uviére reffondide , j^aufai rcpondu; 
uviéres reffondido, C í . tu auras répondiL 
Gerandif. 
IKefponihndo , Répondant. 
la refpuejla. la répoufe. 
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cometer . 
acometer, 
meterfe en alguna co-
fa , 
fe mece fiémpre en cofas 
que no le van ni le 
vienen, 
no me meto en nada, 
no fe meta 'i>. m. en ejfo. 
commettrc. 
attaqucr quelqu'mi. 
fe mêler de qucique 
chofc. 
i l fe mele toújours des 
affaires d'autrui. 
je ne me niele de lien, 
ne vous mckz pas de 
cela. 
Conjugaifon du Verbe Quierer, cpá 




















Je vcux , j 'aime. 
tu veux , tu aimes. 
i l veut. 
nous voulons. 
vous vouicz. 
ils veultut j ils aimeín. 
Imparfxit. 
Je voulois , j 'ainiois. 
tu voulois, 







i l voulut. 
nous volumes, 
vous vou hites, 
j.l vouJurcnt.' 
E s p A G N O t t E ET F R A N Ç O I S E . 
ía r fu i t indefini. 
Re querido, (ye. J'ai voulu. 
J ( V M querido, are. J'avois voulu. 
Futur. 
Je vemdraí. 
t a voudtas. 













tu vcüilles > 






























Si je vouloís. 
t u voulois. 




l e mime. 
Encore que 
je vouluííc. 
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quifíéjfes , tu vouluflcs. 
quifüffe , . i l voulut. 
quifeéjfemos, nous vouluíTions, 
quifiejfedes, voas vouluffiez. 
quifiejfen , ils vouluficnr. 
Parfait Conjenãif. 
Aun que, • Encore que 
áy» querido , tfc. j'aye voulu. 
Tlufque farfait Conjonctif. 
Si uv iém querido , Si j'euíTc voultL 
Mvieras querido , is'c. tu euffes voulu, 
Tems incertain. 
¡guerria {s? quijiéra , Je voudrois. 
querrías , quifieras , ta voudrois. 
querría , quijiéra , i l voudroir. 
Itterriamos, quifiéramos, uous voudrions. 
querriades, quiférades , vous voudriez. 
querrían , quifieran , ils voudroient. 
Hutu? Conjoncíif. 
Suando Quand 
quifiére , je voudraí. 
quifiéres , tu voudras. 
quifiéres , i l voudra 
quifieremos, nous voudrohs, 
quifiéredes , vous voudrez. 
qmfiéren , ils voudronc. 
Queriendo, Voulant. 
Conjugaifon ãtt verbe Caér , Tomber. 
Indieatif prefent. 
Cáygo, Je tombe. 
tsiés , tu tombes. 
caé , ü tombe. 
caemos, nous tombons. 

























i l tomba. 
nous tombâmeSJÁ 
- r 
Tengo de caér , 






m cáiga.ftfted , 
A u n que 
vous tombàtes 
ils tomberenr. 
í a r f a i t indefini. 
& c . J'ai tombé. 
Plus que Parfait. 









Je dois tovnber. 
tu dois tomber. 
Impemif. 
Tornbe. 
qu' i l tombe-
tombons. 
tombez. 
qu 'üs tombent. 
ne tombez pas.^ 
Opwi f . 
Encore que 
1 i i ) 
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je tombe, 
tu tombes, 





Si je tombois. 
tu tombois. 















, Qfc. tu a'ics tombé. 
tlnfqne parfait Conjonttif. 
Si uviéjfe ca'tdo , (pe. Si j'cufle tombé, &C. 
Le même. 
Encore que 
(fe. j'aurois tombé , Scci 
lems incertnin. 
Caería , Je tomberois. 




ca igáis , 
caigan , 
*>. _~ 
*St cmefje , 
cayejfes ^ 
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Cayere , Je tomberai. 
cayeres, tu tombcras. 
cayere, i l torabera. 
cayéremos, nous toraberons. 
cayéredes, vous tombcrez. 
cayeren , ils tombetent. 
Second Tutur ConjonBif. 
Quando Quand 
Uviére caído , J'aurai tombé. 
Hviéres cuido , Ve. tu auras-tombé. 
Geròndif. 
Cayendo, Tombanc. 
«»» caida , une chute. 
Le Verbe H a z é r , F&ire. 
Indicatif frefent. 
Hago , Je fais. 
hazes , tu fais. 
hax.e , i 1 fait. 
hacemos , noas faifons. 
huméis, vous faites. 
haz-en , ils font. 
faffé Imparfait. 
Hazia , Je faifoiy. 
hazias, tu faifois, 
hazip , i l fàifoit.. 
haz'tamos, nous faifíons, 
haziades , vous faifiez. 
bazidn, ils faifoient. 
Tarfait defini, 
H i z e , Je fis. 
bizifle , tu fis. 
hizo , i l fit. < 
hizimosj nous íimes. 
hiziftes' i voas fites. 
I iííj 
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hiziercn, ils fircnt. 
Farfait in i i c f in i . 
He hecho, J'ai fait. 
d i hecho , (Pc. cu as faif. 
Tarfait troifiéme. 
Siuanio Qiiand , après que 
Uve hecho , Ve. J'ciis (a i t , &:c. 
f lus ^ue parfiih. 
A v í * hecho , J'avois fait. 
avias hecho > Ce. t u avois f a i t , &Cv 
Jatur. 
Haré , Je ferai. 
harás , t u feras» 
h a r á , i l fera. 
h u r é v m , n«us;ferons» 
haréis y vous ferez. 
harán , ils feront. 
Second ~Futur. 
JJe de hítz.ér , Je dois faite. 
as i)e bnzér , t u Hois faire. 
ha de hazér , i l doit faire. 
hemos de hazér > nous devons fairç. 
/méis de hazér , vous devez faire. 
«» de h a z é r , i ls doivent faire. 
Deux Tems compofés. 
A v i a de htzz.ér, wc. Je devrois faire. 
A v r é de hazér , V e Je devrai faire^ 
Irftperatif. 
Haz. > Fáis. 
haga , qu ' i l faíTe. 
hagamos r faifons. 
hax,ed, faites. 
hagan } gu'iií faíTenr» 
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Optfttif Conjpncíif. 
A m que Encore que 
Es member que I I fant que 
Haga , Je faílê. 
hagas , tu faííès. 
haga, i l faíTe. 
hagamos» nous fa/Iíons. 
hagá i s , vous faííiez;., 
hagan , ils faíTenc. 
hnparfait Conjonciif. 







Si h i z i é r a , 
h t í i é rus , (¡fe. 
Aun que 
f ñ w r a , , (ye. 
I I fallut que 
Je fiíTe. 
tu fiíTe. 





Si je faifois. 
tu faifois, &c» 
Le meme. 
Encore que 
Je ferois, &c. 
Imparfait Conjonãif. 
A m qtte Encore que 
Aya hecho ,. J'aie fait. 
¿yas hecho , &e . tu aies f a i t , &c. 
Plufqite parfait Conjonãif. 
Si uvie'ras hecho , (Te. Si j'avois fait. 
uvi í ras hecho &c . t u avois fait. 
Le mente. 
Si uviéjji hecho , Si j'euífes fait.. 
&viéj[ei hecho ,. Vea tu euffesfaic,. &c¿ 
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Le meme. 
Aun que Encore que 
T&viérít hecho , 0 Y . J'aurois f a i t , &e. 
Terns incertain. 
Haría , Jc ferois , 
hartas, Qfc. tu ferois , &c. 
Ttttur conjonétif. 
Quando Quand 
Hiziére , je ferai. 
htíiéres , (ye. tu feras , &c. 
Second Tutur Conjonttif. 
SjMndo, Quand 
uvtere hecho , . OV, j'aurai faic . ScC. 
Gerondif. 
Hítziendo , faifant. 
£/ hecho , )e fair. 
Sí t t isfaz,er , Satisfairf. 
fa t i i fecho, fatisfait. 
l éC Verbe Savér, Savoir, 
Indicattf prefent. 
Sé y Je fais. 
faves, tu fais. 
fave , i l fait. 
favémos , nous favons. 
favéis , yous favez. 
fetven, ils favent. 
Fajfé imparfait. 
Siivli t , Je favois. 
favias , tu favois. 
/avia , i l favoir. 
faviamoty nous faviony» 
faviades, vous faviez. 
favian , ils favoient. 
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Ptrfait defini. 
Supe, Je fus. 
fiipífte , tu fus. 
fufo > i l f i i t . 
fupmos, nous fumes, 
fupíjles, vous futes. 
ftipiéron , ils fürenr. 
Fitrfait indefini. 
He fanido , J'ai fu. 
fkvidoj, (Fe. tu as fu , &c. 
Parfuit troifüme. 
Quxnilo, Qiiand 
Uve favida , Cfe. j 'eüs fu , See; 
Flufque parfítit. 
A v i a fiivido , J'avois fu , &c. 
Tutur. 
S.ivré y Je fauraí. 
favrás', tu faliras. 
favrd, i l faura. 
favrémoi >. nous faurons. 
favréis, vous faurez. 
favrán , ils fauront. 
Second Futiir. 
Tengo de faver, Je dois favoír. 
as de faver , tu dois (avoir. 
<» de faver , i l doit favoir. 
avernos de faver1, nous devons favoir. 
Avéis de faver, vous devez favoir. 
A» de faver , ils doivent favoir. 
Deux tems compofez,. 
Avía, de [Aver, - Je devois favoir. 
Avré de faver , Je de ra i favair. 
Imperatif. 
S4ve, S«cae> 
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f epa , qu'il fache. 
fepttmos, fachons. 
faved , fachez. 
f<pm, qu'ils fachenr. 
Opidttf 0" Conjonãif. 
Aun que Encore que 





















Supiera , ($rc. 


















Si je favois. 
tu favois. 




Le mê me. 
Encore que 




i l fauroit. 
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áyas favido , f í e . tu ayes íií. 
Vlufque parfait Conjonãif. 
Si aviéra favido , Si j'avois fíi, 
Le mème. 




íu tur Conjonãif. 
Quand 
favr íades , 
f a v r i m , 
Aunque , 
Aya favido, 
Si uviéjfe favido 
Aunque 















Vviére favido , 




uviére» favido , 
Second lutur Conjonãif. 
Quand 
j'aurai fu. 
tu auras fu, 
i l aura fü. 
nous aúrons fu. 
vous aurez íu. 
















v í a , 
víamos, 
vindes , 
v í a n , 
V i , 





He vif to , 
asv i f io , (Pe. 
'Ai» vifio,W-t, 
Veré , 
v e r á s , 
we rá , 
veremos , 
veré is , 
verán t 










tu voi'ois. . 


















t ú verras. 
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Second Futur. 
He , ò tengo de ver , Je dois voir. 
as de ver , CV. tu dois voir. 
Deux terns compofez. 
A v i n de vér , Je devois voir. 
Avré de ver , Je devrai voir. 








Dieti veiiille que. 









v e á i s 3 
v e m , 




i l voi'e. 
nous voyions. 
vous voyiez. 
i Is voícnt. 
Jmpmfmt Conjonãif. 















l i t méme. 
Si je vo'íois. 
eu voló is. 
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viéra , ü Toyoic. 
'viéramos , nous voyions. 
niérades , vous voyiez. 
vieran , ils voyoient. 
Le merne. 
A u n que Encore que 
Fi«v» , tyc. Je vciiois. 
Parfait Conjonclif. 
A u n que Encore que 
Aya viftOf J'aye vu. 
áyas vifto , t u ayes vu. 
Flus que parfait Conjonãif. 
Si wviefle vifto , Si j'eufl'e víi. 
uviejfts vifio , & e . 
Si uv i é r a vifio , 
uviéras -vifto, (Se 
A u n que 
uvtera v i f l o , Wc, 
Verla, 
v e r í a s , 
ver ía , 
vertamos , 
vertades , 






v iéredes , 
tu euffes vu. 
Le m'éme. 
Si j'avois víi. 






t u verrois. 







t u verras. 
i l verra. 
nous verrons. 
vous verrez. 
i ls veironr. 
Seie>i¿ 
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Seoond fttíur Conjonãif. 
Qumdo Quancl 
uviére vifio j 'aurai vâ. 
uvtêres vifto tu auras vu. 
Gerondif. 
Viéndo ,• Voyant. 
la vifta La vue. 























i l peut. 
nous pouvons.. 
1 vous pouvez.. 
ils peuvcnc. 
Fujfè imp ar fait. . 
Je pouvois. 
ta pouvois. 





Je pús , 
tu pus. 
i l put. 
nous puraes, 
vous pütes. 
i ls purent» 
2/trfait indefinu. 
J 'aipu.. 
tu. as put 
IS 
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tlus que parfait. 
Aziia fodido , j'avois pu, 








11 n'y a point de fecond Futut ni d'imperatif, 
parce que performe nc pcut faire cc qui eft inv-
poiTible. 
Optatif. 
Dieu vcuille que 
je puiiTe. 
tu puilTes. 




IrtJpArfmt Conjonãif . 
Si je pouvois, 
tu pouvois. 
Xf msme. 
Aun 5#f , Encore que. 
iud ié rn , ô , pud'iejfe , Je pourrois. 
pudieras , pudiejfes , -tu pourrois. 
podré , 
podrás > 
p o d r á , 
podremos 










ptidiéffes , t9V. 
pudiera , fudilffe , 
pudiéramos, pudiéffem/s, 
pudicrades , pudiéffedes, 
pudieran , pudiejfen , 
Todria .j 
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fodriet , i l pourtoit. 
pdri&mos ,. nous poutrions. 
podriades, vous pounicz. 
p d r i m , ils pourroient. 
Parfaii Conjonãif. 
Aunque Encore que 
•aya podido , ísre. j'aie pu. 
Plus que parfak Conjonãif. 
Si uviem pedido , Si j'euíTe pu. 
Le mê me. 
Si uviejfe podido , Si j'euíTe p i i . 
Le mème. 
Aun que Encore que 
Uvitra podido , j'aurois pü. 
Tutur Conjonãif. 
§lumdo Quand 
ptidiére , je pourrai. 
pudieres , tu pourras. 
pudiere , i l pourra. 
pudiéremos, nous pourrons, 
pudieredes , vous pourrez. 
ptidièren , ils pourront. 
Gerond'f. 
Fudiendo , Pouvant. 
el poder , le pouvoir. 
Je mets ci-apres I'explication du Verhe caber, afin 
que les étudims puiffent mieux le comprendre. 
Le Verbe caber , fignifie écheoir cn partage , 
& pouvoir être contenu dans quelque lieu ou 
Vaiíteau ¡ je donncrai quelques exemples de ce 
Verbe. Toda el agua no cabe en el jarro , toute 
l'eau ne peuc pas teñir dans le pot , los cavallas m 
caben en la ca'vallerix.a , les clievaux ne peuvent 
teñir dans l'écuric i los zapatos no me eabep y 
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ks ioulicrs mc font crop petits ; W fombrcro no Ic 
cube , le chapean lui ell crop petit ; losgumtesw 
le cab ían , no le cabrán, Ies ganes luiécoient trop-
petits , la i fcront trop petits. Me caben cien do-
blones por ??íi parte , i l mc toache cent pifióles 
pour ma part ; no le cupo nada , i l n'a lien ea 
pour fa part ya nadie de los dos le cupo nada , per-
íbnne d'eux deux n'a eu ríen pouri'ía par t : Le * 
cabido una cafa por fu parte , i l a eu une maifoa 
en partage , ou pour fa part Es t m grande que 
ao cabe per aquell* puerta, i l eft fi grand qu ' i l ne 
peut entrer par cette porte. Todo mi dinero cabe em 
el dedo de un guante , tout mon argent peut teñir 
dans Je doigc d'un gant , ou tout moraaugent peut 
entrer dans le doisrc d'un sand.La gente mcabia en 
la Iglefin, le monde ne pouvoit teñir dans l'Eghíc,. 
ou I ' l iglife ne pouvoit teñir le monde qu ' i l y 
avoir, ¿ i todos nos cabe parte de la defgracia de 
ufled , nous í'ommes tous pardeipans de votre-
malheur. No me cab-e nada ? ne me touche-t i l 
ríen í No jé ft le cabra algo a Juan , je ne fais f i 
Jean aura quelcjufi chofepour. fa part } oa en par-
sage.. 
Vaic-i te-. Verbc Ca'ocr , qui a-la figni-
fication de Capi.,, OM Contioeri. 
¡id'ecatif írefent: 
Swepo^ _ j e fuis eoníenui. 
c¡ibes,: h i es contcnu. 
sab* j , ü eft eontenu-. 
fahetnof. 3, news Icanmre conteras;.. 
ÍZMÁ > vous ¿tes sontenus.. 













He cabido , 
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Eajfé imparfait. 
J'etois oontenn'. 
tu ctois contenu'. 
¿1 é t o i t coucenu. 
nous é t i o n s conrcnt í , 
vous é t i ez comenus, 
ils ctoienc contenus» 
fo r fa i t defini: 
Je fus contcmi. 
t a fus. contenuv 
i l fut contenu. 
HOUS' fumes, cantenus. 
vous futes contenus. 
ils furent G o n í e n u i . 
Parfait indefini. 
J'ai é t é contenu. 




tu feras contenu. 
ilferacontenUi 
noas fetons contenus. 
•yous ferez contenus.-
ils feront contenus. 
Impaffait Conjonéíif.. 
Si j'etois contem:, ou f í 
je pouvois êtte conteau.. 
Le même. 
En cote que 
Je fuíle contenu i,. 
"XèPK- "mcertaiíp.. 
Cair-m „ , Je fcíois contenu, o» je,. 
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flus que parfait Conjonciif. 
Si uvieffè, ô , uvier* Si j'euíTe ccé contenu. 
cabido , 
Tutur Conjonãif. 
: S¡uan4o Quand 
Cupiere , Je ferai contcnu , ou quaná 
je pourrai ctre contenu. 
Cupieres , ($c. tu feras contenu , ou quand. 
tu pourras étre contenu, 
Gerondif. 
Cabiendo , Etant contena. 
Le Verbe Atxaveríè , Ofer. 
Ce verbe regit le da t i f dains toas fes tems & 
perfonnes. 
E X E M P L E S . 
Atrttverfé 4 jugar , Ofer jouer. 
atrifrverfe à comer qua- ofer mangcr quatre livres 
tro libras de pit». de pain. 
Se t t r ave r» à facar la i l ofera tirer l'épée coutre 
efpadn contra dos. deux. 
Indicatif pre[ent. 
Me atrevo, j'ofe. 
re atreves, tu ©fes. 
fe atreve , i l ofe. 
tíos atrevemos , nous ofons. 
os atmveis , vous ofez. 
fe atravan , ils ofenr. 
JPaJfé imparfait. 
Me atrevia , j 'ofois. 
te atrevias, CSCf. tu ofoís. 
Parfait definí 
Me a t r ev i , " j 'ofai . 
te atrevifle, tu ofis, 
fe atrevió , i l ofa. 
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nos atrevimos , nous ofames. 
«Í atrevifies , vous ofates, 
fe atrevieren , ils oferent. 
Tarfait indefini. 
Me he atrevido , J'ai ofé. 
te as atrevido , CSV. tu as ofé, 
Plufque parfait. 
Me avia atrevido > (¡re. j'avois ofé> 
Fufar. 
Me atreveré , 
te atreverás , 
fe atreverá , 
nos atreveremos 
es atraveréis , 






Aim que , 
Me atreva , 
te atrevas , 





Me atreviejfe , 
te atrevsejfes, O'c 
j'oferai. 
tu oferas. 














i l oíe. 








, Si me atreviera} 
meme. 
Si j 'ofois. 
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te atrevieras , (fe. tuofois. 
Le nteme. 
A u n que Encore que 
Me atreviera ,, J'ofecois. 
te atrevieras , (fe. tu oferois. 
Farfait Conjonñif. 
Aun que Encore que 
Me Aya atrevido „ J'ay6 ofé-. 
te áyas atrevido r tu ayes ofé.. 
Flufque farfait ConjonBif. 
Si me uviejfe atrevido , Si j'euíTe ofé,. 
teuviejfes atrevido,®1?, ta euíTes ofé. 
Le méme. 
Si me uviera atrevido ,. Si j'avois ofé-. 
te uvieras atrevido, esre. tu avois ofé. 
Le méme. 
Aun que Encore que 
Me uviera atrevido, J'aurois- ofé, 
n uvieras atrevido, íSc. tu auroia ofé, 
lems incertain. 
Me atrevería , J'ofcrois. 
te atreverías , • tu oferois, 
Futur Conjonciif. 
(¡uando Quand 
Me atreviere , J'ofcrai. 
te atrevieres ,. tu oferas, 
fe atreviere ; i l ofera. 
nos atreviéremos.. nous oferons> 
os atrevieredes ,; vous oferez. 
fé atrevieren „ ils ofetont, 
Cerondif. 
Atreviendofe, Ofant. 
«i a t r rvmunto}. h . hatJieíTe, 
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Le Verde Entender, Entendre, 
Indicatif prefent. 
Entiende , J'cnteus. 
entiendes, tu entcns. 
entiende , i l entead. 
entendemos , nous cntendoflí. 
entendéis , vous entender. 
entiende» , ils entendeat. 
P^lfé imfarfítit, 
Entendia , J'entendois. 
entendias, (Sfc. tu entçndois. 
Parfait defini. 
Entendi , J'entendis. 
entendifte , tu entendi;. 
entendió , i l entendit. 
entendimos , nous entendimes. 
entendifles , TOUS entendites. 
enteni'téron, iis entendirent, 
Tarfait indefini. 
He entendido , J'ai entendu. 
as entendido , (fe, ta as entendu. 
Flus que parfait. 
A v i a entendido , Cpc, J'arois entendu» 
íu tu r . 
'Entenderé, J'entendrai. 
entenderas , &c . tu enteudras. 
Second futur. 
He, ô tengo de entender̂  Je dois entendre. 
es de entender , &'c. tu doit, entendre. 
Deux Terns comfofez, 
A m » de entender , Je devois entendre. 
avids de entender , &ç, tu devois entendre. 
4 v r í de mender, Je denai entendre. 
L 
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tvrds de emender , &c . tu devras entendre. 
Imperatif. 
'Entiende, Entens. 
entienda, qu'il entende. 
entendamos > entendons. 
entended, entendez. 
entiendan, qu'ils entendent. 
Opmifes" Conjoncíif. 








I I faut que 
J'cn tende, 
tu entendes, 





Aun que Encore que 
•Entendiejfe , J'cntendiíTe. 
entendiejfes , tu cntendiííès. 
entendiejfe, i l eutendit. 
entendiejfemos, nous entendiiHons, 
entendieffedes, vous enceadiífiez. 
enttndiejfen , ils cntcndiíTent. 
Le memo. 
Si entendiera, Si j'cntendois. 
entendieras, tu entendois. 
Le tnème. 
Auin que Encoré que 
Entendiera, (Pe. J'cntcndrois. 
Tems incertain. 
T.ntendcría, J'cntcndrois. 
enttnderías, (Te. tu entendrois. 
Parfait Conjonñif. 
Attn que . üncore que 
¿ y n entendido , j'aye cntendu. 
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¿yas entendido , ta ayes éntendu. 
Plufytte parfait Conjonãif. 
Ü uvieffe entendido , Si j'culie entcmlu. 
uviejfes intendido , ere tu euffe cntendu. 
Le méme. 
Si uvieret entendido , Si j'tYois cnccnJit. 
Le fncme. 
Aun que Encore que 
Vviéra entendido , (ye. j'aurois entendí!, 
Eutur ConjonStif. 
Quandt Quan i 
Entendiere , j'entendtai. 
tntendieres, t u entendras, 
entendiere , i l entendra. 
entendiéremot, nous entendroaí. 
entendieredes , yous entendrez. 
entendieren , i ls enrendronr. 
Sectnd Futur Conjonãif. 
Suando Qiiand , après que 
Uvierc entendida , j'autai encei;du. 
Gerondif. 
EnUndiende, Enrendant. 
Eí entenditnient» , L'entenderaent ou l'ef-
prit. 
V.fiendér , Etendrc. 
eftenierfe, s'écendre. 
perder , pcrJre. 
ferderfe. fe perdre. 
Ces quatre Vetbes ci-dc-íTus one laraétne Y*" 
nation que le Vcrbe entender. 
Le verbe Traer qui fígmfie tAmefter, 
& Aporter, 
IndiMtifprefent. 
TrAyg», j'aporcc , j'amenei 
L i j 
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traes , tu amenes. 
trae , i l amenc. 
traémos , nous annenons. 
traéis , vous amíiiez. 
trae» ils ameuent, aportcnt. 
Fajfé imparfait. 
Traía , j'air.enois , j'apoitois. 
traias tu aracnois. 
t r a í a , i l amenoir. 
traíamos, 'nous amenious. 
traíades , vous smeniez. 
traían , ils ameuoieut. 
Parfait defini. 
Trtíxe , J'amenai , j 'aportaí, 
truxifie , tu amenas. 
triíxo, i l amena. 
truximos , nous amenames. 
tmxiftes, vous amenates. 
truxeron, ilsaineiier£t,apot'tcrent, 
Tarfaitindefini. 
Be traydo , J'ai amené, aporté. 
as traydo , Wc. tu as amené, aporté. 
Plus que parfait. 
A v i a traydo , (Fe. J'avois amené , aporté. 
Futur. 
Traeré , J'amcncrai, j'aporterai, 
t raerás , Ve. tu ameneras. 
Second Futur. 
, fíe , ò , tengo de traér , Je dois aniener,aporter-
Deux tems compofez.. 
Av ía de t raér , tyc, Je devois amcner.aporter-
Avré de t raér , &c. Je devrai amener, aporte*. 
Imperatif. 
Trae, Amenc , aporte. 
traiga , (ju'il amenev 
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traigamos, amenons. 
traed , amenez. 
traigan, qu'ils amínent. 
Optatif(y Conjonãif. 
Oxalu, T"' ':M 





t ra igáis , 
tráigun , 
Dicu veüilletjue, 








Aun que Kuooií que 
Truxejfe , J'aponaflc , j'amen.íffc. 
tmxeffes , tu apjrialTcs.amen.iilcs. 
truxejfe , i¡ apor tâ t , amenât, 
trtíxejfemos, nous aportaílions. 
truxejfedes, \OU5 aiiicnaílíez. 
truxejfen, ils ainccâiicnc. 
Si truxéra , Si j'amenoisjj'aportois. 
truxérets, CV. tu amcuois. 
Le méme. 
Aun que Encore qne 
Truxéra , J'amenerois, j'aporterois. 
Tarfuit Conjonãif. 
Aun que Encore que 
Aya traydo , Jale amené , aporté. 
¿yas traydo , (¡re. tu aies amené. 
flus que pttrfait Conjonãif. 
Si uviejfe truydo , Si j'cufie amené , aporté. 
uviejfes trttydo , (¡fe. tu euíTes amené. 
Le méme. 
Si tiviéra traydo > Si j'avois aporté, amené. 
L i i i 
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hviéras tray do, tu avois apor té , amcné» 
Le mime. 
AH» que Encore que 
Vniéra trayda , j'aurois araené , apoi té . 
Terns incertain. 
T r a ê r i a , J'amencrois, j'aporcerois^ 
traerías , ©•'<•. tu amenctois. 
Fitf/ir Conjonãif. 
§¡uitndo -«Quand 
Truxért 4 J'amenetai, apotteraL 
t ruxéres , tu atneneras. 
t r u x é r e , i l amenera. 
t ruxêremos , nous amenerons. 
truxéredes , vous amenerez. 
t rUxére», ils ameneront. 
Second Tutw Conjonãif. 
Huando Quand, aptès que 
Vviére trttyd» , J'aurai aporté , amené. 
trviéret truydo, £?V. tu auras aporte. 
Gerondif. 
Trayínâo, Amenant , aportant. 
Le Verbe Bolverj qui Jígnifie Reve-
nir , Repourner, & Rendre, 
J 'cn donncrai des exemples à la fin du Vcrbe. 
Indicatif prefent. 
Sutivo , Je reviens > je retourne» 
buélves s m reviens. 
bué lve , i l revient. 
bolvéwos j nous revenons. 
hol-véis vous revenez. 
huelven, ils reviennent. 
fajfé Imparfait. 
S o l v i a , Je revenois. 
folvw , C f . tu rcrenoiç. 
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farfai t defini. 
Solve, ; Jercvins. 
bolvifte, ' tu revins. 
b o h í o , ií revine. 
bolvimos, nous revinmes. 
holviftes, vous revintes. 
bolviéron , ils revinrent. 
Varfnit indefini. 
Be buelto , Je fuis revenu. 
as buelto, tu es reveau. 
A buelto , i l eft revenu. 
hemos buelto , nous fomraes revenus. 
aveis buelto , ' vous itcs revenus. 
an buelto, ils font revenus. 
Tarfait troifiéme. 
Qua»d6 Quand , après que 
Vve buelto , Je fufrrevenu. 
wvifte buelto » tu fus revenu. 
úvo buelto , i l fut revenu. ' 
uvèmos buelto , nous fumes revenus. 
uvi/les buelto, vous fuces revenus. 
uviéron buelto , ils furent revenus, 
flufa[ue parfait. 
A v i » buelto, 
avi&s buelto , 
tívi& buelto > 
aviamos buelto, 
avittdes buelto , 
ñviitn buelto, 
Solveré , 
bolveras, & t -
Tengo de bolvef, 
as de bolvtr , 
J 'é tois revenu. 
tu ¿tois revenus. 
il eco it revean, 
nous étions revenus1. 
vous étiez revenus, 





Je dois revenir, 
tu dois revenir. , 
h iiij 
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VeuK'tems comfofez. 
Avía, de hol-ver > Je dcvois revenir. 
avías de bolver , tu devois revenir. 
A v r í de bolver Je devrai revenir. 
avrás de bolver , &c . tu devras revenir^ 
imperatif. 
J luélve, Reviens. 
buelva , qu ' i l revienne. 
bolwmos, revenons. 
bolved, revenez. 
I m t v m , «ju'ils reviennentf 
O p t m f f f Conjonñif. 
T,s menefier que 




























I I falut que 
je revinfe. 
tu revinfes. 
i l revint. 
nous revinfions, 
vous revinficz. 
i b revinfenc. 
Le mème. 
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bdviérn., je reviendrois. 
holviêras y tu reviendrois. 
iolviéra-, i l reviendtoit. 
bdvierámos, hous reviendrions. 
lolviér/tdes, vous rcviendriez. 
iolviéran , i Is reviendioicnt. 
Farfait Conjenãtf. 
Aun que Encore que 
áya buelto , je fois rcveuu. 
áyits buelto , tu fois rcvenu. 
¿y* buelto , i l foit revenu. 
uyámos budto , nous íbions revenus. 
ayais buelto , vous foicz revsnus. 
aya» budto , ils foient revenus. 
plufque forfait Conjonttif. 
Si uviéffe buelto , Si je fuíTe revenu. 
tu fuífes revenu. 
i l füt revenu. 
nous fuífions revenus., 
vous fuífiez revenuss 
ils fuíTem revenus. 
Le même. 
Si uviérn budto, Si j 'étois reveno. 
aviéras budto, Cfí. tu écois rereuu. 
Le tnême. 
¿ u n que Encore que 
Hviérx budto , je íerois revenu. 
Hviêrat budto, (Fe tu ferois revenu. 
JÍOTÍ incertain. 
bolvhitt , Je reviendrois^ 
bplvérias y tu reviendrois» 
bolveria, i l reviendroit. 
bolveriamos, nous reviendríoriiS» 
hdv t r in i t s , vous reviendriez. 
bolvmitn t, .. ils reviendroieat. 
uviéjfes buelto > 








t u revicndras. 
i l reviendra. 
nous reviendrons. 





bolviéredes , vous reviendrcz, 
io lviére», ils reviendront. 
Seconi Tutur Conjonãif. 
Quand 
je ferai revenu. 
t u feras revenu. 
i l fera revenu. 
nous ferons revenuj, 
vous ferez revenus, 
ils feront revenus. 
Gerondif. 
revenant, rctournant. 
bolver la palabra atrás, fe dédire. 
quando bolwra ufied quand retourneicz-vous 
à Paris ? 
quand reviendra-t'il de 
Rome ? 
i l revint hier de Gand. 
rendez-moi l'argenr que 
je vous ai prété. 
Sijfítndo 
uviére buelto , 
uviéres buelto , 
uviére buelto, 
Hviéremos buelto , 
uviéredes buelto » 
uviére» buelto, 
Solviendo, 
à Paris t 
quando bolverà de no-
ma t 
ayer bolvio de Gante , 
buelvame ujled el dine-
ro que le he preftado. 
mañana Je bolveri à uf- je vous rendrai demain 
ted fu libro , 
bolvamos à cafa , 




retournons au logis. 
voulez - vous revenir ? 
Youlez-vous retourner ? 
tournez-vous. 
remuer, troubler, revol-
ter, broüiller, mettre 
en difeorde. 
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refolver, reíbudre. 
abfolver, abfoudre, 
Ces verbes ont la même vajiation que le verbe 
Solver, 




















tu as mis. 
Parfxit troifiéme. 
Quanct, après que 
tffe. J'eus mis. 
Plttfaue Parfait. 
avia pueÇe , (ffc. J'avois mis. 
Tutur. 
pondré i je mettrai, 
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Second iutur . 
He de poner , je dois mcttte. 
as de poner , (JV. tu dois meure. 
Déux temps compofez,. 
A v i a de ponér, (pe. je devois meurc. 
Avre d? ponér, (¡re. je devrai mettie, 
Imperttif. 
Ton, mets-
ponga , qu'il mette. 
pongamos , mettons. 
poned, mettez. 
pongan, cju'ils mettenf. 
Optattf ( f Conjcnãif. 
Attn que 




pongá '3S , 
pongáis, 
pongan 
Aun que , 






Si pujléra , 
pujieras, &e. 
Aun que 
puf era , 
pufiérjH , (¡re. 
Encore que > 
I I faut que 
je mette. 
tu metres, 
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Parfait Conjonãif. 
Ann que Encore que 
áya puefto, j'aye mis. 
áyas pueflo , fste. tu ayes mis. 
Vlus qtie pítrfait Conjonãif. 
Si uviejfe puejlo , Si j'euíTe mis. 
uviejfds puefto , Wc. tu euíTes mis. 
Le même. 
Si uviera pueflo , fi j'avois mis. 




tu aurois mis. 
C Í . nous auriojjs mis. 
Teins tncertain. 
je mettrois. 
tu mettrois. * _ 












Second futur Conjonãif. 
(¡Heindo Quand 
uviére pueflo , j'aurai mis. 
uviéres puefto , tu auras mis. 
Aun que 
Uviern pueflo , 















uviére pueflo , i l aura mis. 
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uvteremos pueflo , 









nous aurons mis. 
vous aurez mis. 









Ces verbes ont la même variation que poner. 















fíe olido , 
olido , (fe. 
I n d i m i f prefent. 
Je fens. 
tu fens. 
i l fent. 
nous fentons. 
vous fentez, 







i l fentit. 
nous fentimes. 
vous fentites. 
i l s fentirent. 
Tarfait indefini. 
j'ai fenti. 
tu as fenti." 
E S P A G N O L L E E T F R A N Ç O I S E , I 3 f 
Parfait troifíéme. 
Huândo , á deffues que Quand , ou après que 
áve olido , j'eus fenti. 
uv'tfie dido , (ffc. tu eus fenti. 
Plufque parfait. 
AVÍA olido , Qfc. j'ayois fenti. 
- Ffttur. 
Oleri , Je fentirai. 
olerás , tu fentiras. 
olerá , i l fentira. 
oleremos , nous fentiroas. 
olereis, vous fentirez. 
olerán. i Is fentiront. 
Second Tutur. 
He , ô > tengo de olèr, je dois fentir. 
as de oler, (S'c. tu dòis fentir. 
Avía de oler , 0V. Je devois fentir. 
nvré de oler , (S'c. je devrai fentir. 
Imperatif. 
Háelt , fens. 
htíela , cju'il feute. 
olamos, fentons. 
oled , fentez. 
huelan, qu'ils fentcnt. 
OptMif& Conjonñif. 
Es mtmfier que II faut que 
Háeln , je fente. 
húelas , tu fentes. 
huela , i l fentc. 
olimos , nous fentions. 
oláis, vous fentiez. 
bn}U» , iis fentent. 
Impnrfait Conjonãif. 
'Em menefier que II faluc que 
EJIÍ N O U V H L I E 
Oliljfe , 
d i i j f t s , 
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je fentiflè. 
tu fentiílcs. 





Si je fentois. 
ta fentois. 









Aun que Encore que 
¿ya olido , J'aye fenti. 
Ayas olido , (S'e, tu ayes fenti. 
Plus que fArfait Conjonãif. 
Si uvieffe olido , Si j'euíTe fenti. 
uviejfcs olido , Cfc tu eulTcs fenti. 
Le méme. 
Si j'avois fenti. 




S¿ uviera olido, 
u v ü r a s olido, Ve. 
A u n que, 
Uviera elido, 
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Iiitftr Conjonãif. 
§lua»d0 Qiiand 
Oli i re , je fcmirai. 
olières, ' tu íentiras. 
diere , i l fcntira. 
oliiremos , nous fentiroiis. 
olieredes , vous fentirez. 
oluren ,, ' ils fentirouc. 
Second IFtttur Conjonãif. 
Suand Quand , apiès que 
uviere olido. j'aurai fenti. 
uvieres olido . tü auras ícnti. 
uvieremos olido , tye. nous aurotis fcnti.. 
Gerondif, 
Oliendo, Sentanc. 
huele bien , i l fcnt bon. 
huele m a l , i l fcnt mauvaís.. 
clin bien , i í feiitoit bon. 
eli» mal , i l fentoit maavais.. 
elolór , lafcnceur, 1'odeur. 
Mover , Mouvoir , cmouvoit. 
w / c i f r , mordtc , 
promover, promoilyoir. 
««.cr , Cüirc. 
Ces Vetbcs ont la mêmc vàriation que 1c 
Verbe Oler. 
Le Verbe Merecer, o Mereícer » 
Meriter* 
lndh»tifprefent. 
Merezw > Je meritc. 
mereces, tu merites» 
merece r á meritè.. 
m n í b n o s j , nous meútofifc-
m 
I ? * ¡ N Ó Ü Y E l 1 1 G X A M M A I X K 
mereceis > vous metitez. 
merecen „ ife metitcnu 
Pajje Imparfitit. 
Merecía ,. Je metitois, 
fncrenaf, tu meritoií. 
merecía ,, i [ meritoit. 
merecíamos, aouŝ  xnetitfoas.. 
tnerecíadet, vous raeritiex. 
merecía» , ils miritoient^ 
ía r fa i f difini. 
Merecí ,. je mcritai. 
merecífie , tu raeritas. 
mereció i l merita. 
merecidas , HOUS mericameK. 
merecifies y vous mentares^ 
menciéron ^ ils mcriterent.. 
"Eurfait indefini. 
Me merecido ,. J'ai merité. 
m merecido f&c. tu a* merité. 
Uluf/jue f arfuit. 
j í v i a merecido , J'avois nieritc¿ 
uvi/ts merecido,, tu avois merité. 
Futur. 
Merecerá, Je mcritetai. 
merecerás , (?'c. tu rnetiteras. 
Second Tutnr. 
líe , o tengo de merecer, Je rfbis metiter, 
as de mercér , (?c tu dois mciiter. 
Mertce , Meritc. 
merezca, ' cju'il fnciite, 
merezcamos j, meritons. 
w i e r e e e d m e r i t í z . 
E s p A G N O I t E t T F X A N Ç O r S E . I J j 
Optatif & Conjonttif. 
Aun que , Encore que. 
Is menefter que , Í1 faut que. 
merezca, je merite. 
merez,cas, tu memez. 
merezca, i l merite. 
merez.cámos ,• nous meritions.-
merezcáis > vous mcriticz. 
merezcm , ils mertcoient. 
trnftrfait Cenjonãif. 
Áuft que Encore que 
mereciêjfe je meritaíTe. 
fnereciéjfes , tu meritafles* 
mereciéfe, i l meri t í t . 
tnereciéjfemos ;- nous maicaífions.. 
mereciéjfedes, vous ineriraflícz. 
tnerecicffen , ils meritaíTent. 
témeme. 
Si mereciera , Si je mericois, 
merecieras , tu meritoií . 
mereciera, ü mericoit. 
merecieramas nous meritions, 
meruiernAes , vous meritíez» 
merecuran, ils mericoient,. 
Demème. 
Aún que* Encore que.-
mereciera , C r . je merkeroisi 
Parfait Conjonttif.' 
Aun que Encore que 
¿ya merecido , j'aie merité. 
áyas merecido , (ye. tu aies merirí^ 
f lufquefarfdi tConjmãif . 
Si uviejfe merecido y • Si j'euílé merité. 
•jtviejfes merecido^ ©v.- tu euíTes meritc..' * 
M i j ; 
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Lt meme 
Si uviera merecido , Si javois menté— 
uvieras merecido ,. Ve. tu avois, mericé. 
Ls mime. 
Encore que.. 
i , C f - j'aurois mcritc.. 
%ems incen'tiin.. 
Jc mcritcrois.. 









Second Jutur, Cfnjonttif. 
Qumito- Quand 
Kviire merecido , j'aurai metité. 
unieres merecido , (Pe. tu auras, meritéí. 
. . Gerondif. 
Mereciendo > Mentante 
t i mérito, j . le merite ̂  
¡os méritos, les mcritcs. 
UJrc dcTrnhcs comme Merecer;. 
X40 
Aun que 
u v ü r a mereciá 








li.erec 'uren , 
tonecer , o ccm¡cer , 
rxconocir. %.ó teconefih > 
erec í r , « crefeer >. 
¡ i z d e i é r : Ljmitífcer,,r 
a f c e c t r ó ofrefeer 
fencer yô-¡>ere/i-h ,. 





çcrir ^ fiiire naufragas, 
parpilrc. 
JtcficníUcE. ». Oli fci j í ; -
E a P A C N O I L Í I T F R A NÇO r s E, H-ê 
guarnecer, ô guetrnefcer, garnir. 
mcer y 6 nafcer », naícte. 
fenecer , àfenefclr , finir, achever. 
encarecer , á encarefcer ,• cncherir, cxagercr-
enflaquecer , ò enfiafuef- devenir maigre , amai-
c i r , gri t r affbiblir. 
enriquecer , ô enriquefeer , devenir richc,enrichir-. 
enfrobecer , D enjirobefcer, devenir pauvre , apau-
vrir quelqu'un. 
compadecérfe , ô compx* avoir compalTIon. 
defeérfe , 
e n d u r e c e r ô ettdttrefcér , endurcir , faite devenir 
dur. 
endurecérftyô endurefcerfe> s'éndurcir, devenir dar'.. 
fallecer , ó fallefcér , faillir. 
engrandecer , ô engrm- agrandir, 
defeer,. 
eng rmdefcè r f e , b.engrm- s'agrandir. 
defeerfe , 
entriflecérfe, ô entriflefeerfe, devenir trifte. 
emriftecer A alguno y attrifter quek;u'uni,. 
ennoblecer,, o ennoblefcêr , annoblir. 
florecer , ô.fiorefcér , fleurir. 
fortalecer , ê fortalefcer , fortifier. 
favorecer , ê favorefeer, favorifer. -
obedecer , o obeilefcèr., obéir. 
defvanecerfe , ó. defua' s'évanouir , devenir gjo» 
nefeirfe >, lieux s'enfler de gloire. 
enfoverbecerfè , b e.nfo- s'enorgueillir devériir: 
<verbefci.rfe, fuperbe. 
enmudecer á. enmuief dayenir muet, ou muet-
cir , te. 
SHVucgtccr o envegefeer , vieillir,. dévenir vieiuu 
efiabíecer t o ejfatíefcir ,, établir. 
paclr t¡$-pafeir „ paturej:.. 
' ' gaturag^. 
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Aiant mis ( comme j ' a i f a i t ) beaucoup Je 
Verbes t a ar ,8c en er , i l eft neceíTaire d'en mec-
eré quelqnes - uns en i r , qui eft la troifiéme 
Conjugai íon , & la derniere ; cardans la lan-
gue Efpagnolle i l tt'y en a que trois , comme je 
Tai dir . Nous comraencerons par le Yerbe d i ' 
re , qui eft fort en ufage, 
Co&jugmfon dtt Verhe Dezir , Dire 
I n d k n t i f prefent. 
Digo ,. Je dis. 
dizes y tu dis. 
dize y i l dk. 
dezimos f nous d'ifons, 
dezis , vous dites. 
d i zen , ils difenr. 
Pajfé imparfait. 
DezU r Je difois, 
dezías y. tu diíbis. 
dezU , i l difoit. 
dez íamos , nous diíicns.-
dezíades r vous difiez, 
dezúfa, ils difoient. 
Tarfait defini. 
Dixe Je dis. 
dixifie , tu dis. 
díxo , i l dk. 
dixímos, nous dimes. 
dixífies , . vous dites» 
dixeron y ils direnr. 
í a r f a i t indefini: 
J'ai dit. 
tu as d i t . 
i l a dit. 
He dicha * 
as dicho y 
0 dicho ,. 
fomos» Q,. avemt d í c h * nous avons dÜK,. 
E S P A fi N 0 t t E E T F R A N Ç O I S E . 
svéis d i c h » v o u s avez die. 
*n dicho , ils out díc. 
Parfait troifiémt, 
Suando,. o ddites que Quand , après qu&-
áve dkho, 
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uvífte dicho y 
ávo dicho ,. 
uvímos dicho , 
uviftes dicho, 
nvUron dicho y 
A v í a dicho, 
avias dicho, 










j'eus dk . 
tu eus dir. 
i l cut die. 
nous eumes dir» 
vous cutes di t -
iis eutent dit^ 
PluJqHe farfai t . 
J'avois dir. 
tu avois di t . 
i i avoir dir. 
nous avions dit.. 
vous aviez d i t . 




i i dita, 
nous dirons,, 
vous direz^ 
ils dí íont . 
Second Futur^ 
Je dois dire-
tu< dois dire., 
i l doit dire, 
nous devons dire, 
vous devez dire, 
ils doivent dire. 
Me , o tenga- de dezir ,. 
us de dezir , 
* de deztr ,, 
hemos, o avernos de dezir, 
svéis de dez.íf,. 
an de dez i r , 
Deux tems compofez, 
j t v t a de de&ir „ Je devois dire. 
¡tyíus de dezir j , tu-devois díte,. 
fthjm de dexát p U devoit dire:. 
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aviamos de dezir , 
(tníndes de deair, 
» v í m de déz,ir , 
j í v r í de dez,ir,. 
a v r á s de dez.ir ,, 
a v r á de dezir 
Avrémos de dezir f. 
nvréis de dex.ir , 
avrán de deztr, 
G R A M M A I R & 
nous devious dire-
vous deviez dire, 
ikderoient dire. 
Je devrai dire, 
tu devras dire, 
i l devra dire, 
nous devrons dire, 
vous d'evrcz dire. 




d i g a » , 
Oxalá , 
j í u n que , 
£ j tnenejlér que 






Si dixéffe , Vixéra 
dixéjfes, dixéras, 
dixéffe , dixéra , 
dixéjfemos , dixéramos , 
dixéffides , dixirades, 









Optatif, & Conjontiif. 
Dieu veuille que¿ 
Encore que. 
I I faur que 
jé dife. 
tu difes. 





Si je diíbis^ 
tu difois. 






U i P A G N o t t E ET F R A N Ç O I S E , I+5 
lyixéf* , dixéjfe , üfc. Je dirois. 
P/trfmt Conjonãif. 
A m que Encore que 
«y* dicho , j'ayc dir. 
áyas dicho , tu ayes dit, 
áy* dicho , i l aic dit. 
ttyámos dicho , nous ayons die. 
etyáis dicho , 
á y M dicho , 
vous ayez dit. 
i h ayent dit . 
Plufque parfait Conjonãif, 
Si uvUjfe dicho, Si j'euíTe dit. 
uviéjfes dicho , 
uviéffe dicho , 
itviéjfemos dicho, 
uviéffedeí dicho , 
téviéjfen dicho , 
tu eullès dit. 
i l eíic dit . 
nous euífions dit. 
vous cufliez dit. 
jls cuffent dit . 
SÍ itvUra, dicho , 
uviéras dicho , 
Hviém dicho , 
ttviéramos dicho., 
uviérudes dicho , 
u v i t r m dicho, 
A m que 






dir ia / i , 
Le mime. 
Si j'avois dir. 
ta avoit die. 
i l avoit die. 
nous avions dit, 
vous aviez dir. 
ils avoicnt dit, 
te mime. 
Encore que 
























Second Tutu? Conjonciif. 
Quand Quando 
uviére dicho, 
uviéres dicho , 
u-viére dicho., 
uviéremoí dicho , 
fivierodes dicho, 
wuiéren dicho , 
Diciendo , 
j'aurai dit. 
tu auras dit . 
i l aura dit. 
nous anions di t . 
vous aurez dit . 
ils auront d i t . ' 
Geroitdif. 
Difant. 
Le Verbe Oir, Omr, Entendre. 
ladicatif prefenl. 
Oigo , J'ois , j'entens. 
¿yes , ru OÍS , tu entens, 
íye , i l entcnd. 
oímos , nous cntcndons. 
t !s , vous cntcndez. 
íyen , ils cntcndcnt. 
fajfé imparfait. 
Oía , J'cntcndois. 
cías , tu entcndois. 
, i l entendoit. 
oí"mos , nous cnrcndions 
cí.ides , vous entcndiez. 
OÍA?% , ils cntendoient. 
Parfait defini. 
O»» J ' pü i s j j'eutendis. 
vtfte J tu entendis. 
y ó , i l entendic. 
eimos, nous eiitendímes. 
tifies, vous cntendites. 
cjéron , ils entendircat. 
P/trfait indefint. 
He oído , J'ai entcndu. 
Plus que farfttit. 
uííit oido, J'ayois entenditi 
F»/«r. 
O'Ve , J'entendrai. 
eiras , çyc tu entendras. 
Second Futstr. 
Tengo de o i r , OY. Je'dois entendre. 
Deux Terns compofés. 
A v í a de oir , &c . Je derois entendre. 
A v r ê de oir , & c . 
Oy e , 
oiga , 
oigámos , 
c i d , 
éigan, 







Je devrai entendre. 
Imperattf. 
Entens. 





I l faut que 
j'entende, 
t u entendes, 
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Imf>*rfait Conjonctif. 
St oyéfle, Si j'entendois. 
oyéjfes, tu entendeis. 
eyéjfe, i l enteadoit. 
oyéflhmos, nous enteodions. 
oyéjfedes, vous entendiez. 
vyéjfen, ils entendoient. 
Le même. 
A u » que Encore que 
tyéra , j'entendrois. 
oyeras, (fc- tu entendrois. 
Tarfait Conjonãif. 
Aun que Encore que 
áyaoide , OTc, j'ayc entenda. 
Plufaue forfait Cmjonãif, 
Si uviejfe oido , are. Si j'euíTe entenda. 
Le même. 
Si uviéra oido , &c . Si j'avois entendu. 
Le même. 
A u n que Encore que 
Hv'tér» oido , t?c. j'aurois entenda. 
Tems incertain. 
Oir ia , J'entendrois. 
ririas., & e . tu entendrois. 
ta tur Conjonãif. 
Q u m â o Quand 
eyére, j'entendrai. 
oyêres, & e . t á entendras. 
Second futur Conjonítif. 
Quando Qúand 
uviérooido , j'aurai entenda. 
uviéres oido, &c . tu auras entenda. 
Germdif. 
Oyendo, Entendanf. 
Oir Mijfa, entendre la Meflê. 
ET F R A N Ç O I S ! . J4J 
entendre le Sermon, 




entendre le canon, 
entendre la moufqueterie. 
entendre Ies trompettes 
entendre les tambours, ou 
les caiíTes de tambour, 
entendre la confeifioii. 
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oir el Sermon , 
oir ruydo , 
cir gritar, ó dar grifos, 
cit algunas novedades, 
«ir la artillería , 
eíV la mofqueteria , 
cir las trompetas > 
oir las caxas, 
oir U confejftcn > 
Le yerhe H e r i r , Blejfer. 
Induatif Yrefent,. 
n i é r o , Je bleíTe. 
hieres, ' tu bleíTes. 
hiere , i l bleíTe. 
herimos , nous bleílbns.. 
heris , vcus blelfez. 
hieren , ils bíeílent. 
PttJje imparfait, 
Berta, & c , je bleflois. 
Tarfait indefini. 
Ber i , je bleíTai. 
herifie , tu bleifas.. 
hirió , i l blella. 
herimos , nous bleíTames. 
herifies , voas bieíFates. 
hirieron, ils bleíTerent. 
Tarfxit indefini. 
fíe herido , (ye. j ' a i bieífé. 
Plufque parfait. 
A v i a herido, tyc. j'avois bkf ie , Scc. 
Je dirai quelque chofe en forme de difcours au 
lieu d'achever ce verbe. 
N i i j 
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Hftóy herido, 
fe hirto ella mifma , 
Juan hirió à Pedro , 
amhos efián heridos, 
quien le hirió ? 
efiá herido de muerte, 
herida de muerte , 
eftá herido} 
eftá herida ? 
tftán heridos ? 
efián heridas ? 
la herida ÍS mortzl , 
es mortal la herida t 
so fe hiera uffed, 
ufted fe herirá , 
hirió à fu hermano , 
hirto à fu mitger , 
m ay nadie herido, 
adonde eflà herido ? 
efla herido en la pier-
na , en la cabeza , 
en el brazo , 
ay muchos heridos, 
ay muchos heridos ? 
quando le hirieron ? 
tiene quatro heridas-, 
Maria eftá mal herida, 
le a herido ufted ? 
wo fé fi le he herido 
ô no , 
mas vale que ufted le 
aya herido que no el 
à ujled , 
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Je fuis blcfle. 
elle s'eft bleflee elle-même. 
Jean a bleffi Pierre, 
ils font blefles tous deux, 
qui l'a bleíTé ? 
i l eft blefle raortellemenr. 
elle eft bleflee mortelle-
menr. 
eft-il bleíTé ? 
eft-elle bleflée ? 
font-ils bleífés ? 
foiit-el!es bieíiées ? 
la bleíTure eft morcalle. 
la bleíTure eft - elle mor-
telle ? 
ne vous bleiTcz pas. 
vous vous bleiferez. 
i l a ble (Té fon frere. 
i l a blefle fa femmc. 
i l n'y a perfonnedc blellc. 
ou eft-il bleifé ? 
i l eft blefle à la jambe , i 
la têce , au bras. 
i l y a beaucoup de blefles, 
y a- t ' i l beaucoup de bleflesí 
quand Ta t'on bleíTé? 
i l a quatre ble/Tures. 
Marie eft fort bleflee. 
l'avez-vous bleffé ? 
je ne fais fi je Tai bleíTé 
ou non. 
i l vaut mieux que vous 
l'aiez bleíTé que non pas 
qu'i l vous ait bleíTé. 
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Conjugaifon des Verb es Dormir & 
M o r i r , Dormir, Mourir. 
Indtcatif prefent. 
Je dors , je mcurs. 
tu dors, tu meurs. 
i l do r t , i l meurt. 
nous dormonSj nous moa-
rons. 
vous dormez , vous mou-
rez. 
ils dorment, üs meurcg.t. 
imfarfait. 
Jc Jormois , je mourois. 
tu dormois, tu mourois. 
Vnrfait defini. 
Je dormis , jemourus, 
tu dormis , tu mo m us. 
i l dormir, i l mourut. 
nous dormimos , nou» 
mourumcs. 
vou • dormites, vous mou-
I ' i U C S . 
ils dormircnt, iis mou-
rurent. 
Parfait indefini. 
He dormido/oi muerto^ J*at dormi , je fuis mort. 
¿¡dormido,eres muerie, tu as dormi , tu es mort. 
a dermido , es muerto, i l a dormi , i l cíl inort. 
avernos dormido ¡fimos nous avons dormi , nous 
muertos , íbmmcs morts. 
a v ê h dormid» , féis vous avez dormi , vous 
muertos , êtes morts. 
an dorifiidt), fon fftiter- ils ont dormi , ils font 
tos, morts. 
N i i i j 
Duermo , muere , 
duermes , mueres , 
duerme , muere, 
dorvúmos , morimos, 
dormis, meris, 
ditérmen ,. mueren, 
Dormiu , moría , 
dormiits , morim, ©V. 
Dormí, mort , 
dormite , morijle, 
durmió , murió , 
dormimos , jnorimos, 
dormifles , morijies , 
durmieron, murieron , 
i j i N f o v v i l i t G U A M MAX a » 
Plufque parfait. 
A'vla dormid» , éra J'avois dormi , j 'étois 
mamo , mort. 
svías dormido , eras tu avois dormi , tu étois 
muerto , mort , 
sv i» dormido,em muer- i l avoit d o i m i , i l écoit 
" i mort. 
aviamos dormido, ¿ra- nous aviojis dornú , nous 
mos muertos , étions morts. 
tviadet dormidoiérades vous av iczdormi , vous 
muertos , éticz morts. 
«VÍA» dormido éran iJs avoient dotmi , ils 
muertos, étoicnt mens. 
Tutur. 
Dormiré , moriré, Je dormirai, je mourrai. 
dormirás .morirás,&c. tu dormiras, tu mourras. 
Second Tutttr. 
lie, ò tengo de dormir, Je dois dormir , mou-
tnorir, rir. 
«s de dormir,morir,&c.m dois dormir , mourir. 
Veux terns compofea. 
Avía de dormir , mo- Je devois dormir > mou," 
rir , rir. 
uvías de dormir, morir, tu devois «totmir > mou--
e c. r ir . 
A-vrc de dormir, tno- Je devrai dormir, mou^ 
rir , rir. 
erwás de dormir, mo- tu devras dormir > moil-
rir , O'c, ú t , 
Imperalif. 
Dttérme , muere , Dors t o i , mcurs to i . 
duerma , muera , qu'il dorme , qu'il meuíé , 
durmamos, muramos , dormons, mourons. 
damtd , morid , doinjez, momea. 
E s j A G N O t i E ET F R A N Ç O I S E , i f y . 
duerma», mueran , qu'ils dorment , qu'ils. 
ireutenc 
OptmftS' Conjonttif. 
QXAU « mettefier Dieu veiiille que, [ i l faut 
^«e que 
duerma , muera , je dorme, je meure. 
duermas , mueras , tu dormes , tu m cures. 
duerma , muera , i l dorme , i l meure. 
durmamos muramos, nous dormions , nous 
mourions. 
durmáis, muráis , . vous dormiez, vous mou-
riez. 
duerman , mueran , ils dorment, ils meufent. 
Imparfait Conjonétif. 
Aun que Encore que 
durmiéjje , muriéffe , je dormiíTe , mourufTe. 
durmiéjfes, muriéffes , tu dormilTes , mouruflcs. 
durmiéjfe , muriéffe , i l d o r m i t m o u r ú t . 
durmiéremos, muriéf- nous dormiffions , m o u -
femos, ruíHons , 
dtírmiéjfedes, muriéf- vous dormiíTiez , vous 
fades , mouruflicz, 
durmiéjjen ¡ muricjje», ils dormiíTcnt, mOBruf» 
fent. 
Le mcme. 
Si durmiera, muriera. Si je dormois , mourois.. 
durmieras, murieras, tu dormois, mourois. 
Le m'eme. 
Aun que Encore que 
durmieratmurieray&e. je dormirois , mourrois, 
forfait Conjoníiif. 
Aun que Encore que 
áya dormido.féa muerto, j'aie dormi, je fois mort. 
áyas domido,féAs muer- tu aies dormi , tu ÍQÍJ, 
to-,. moít^. 
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¿ya dormido,féa muerto, i t ait dormi, i l foitmort. 
ayámos dormido , fèn- nous aions dormi , nous 
mos muertos , foions niorts. 
Upáis dormido , féah vous aiez dormi , vous 
muertes , foiez morts. 
áym dormido , f ían ils aient dormi , i!s 
muertos , íbicnt morts. 
Ulufejue pttyfait Conjenítif. 
Si uviéjji dormido, fi Si j'euffe d o r m i , íi jc 
fuéffe muerto , fufle mort. 
nuiéjfes dormid», fttéf- tu euffes dormi , tu fuíTes 
fes muerto , Vc. mort. 
Le mème. 
Si uviéra dormido, fi Si j'avois dormi , fi j ' é -
fuérit.muerto , arc. tois mort. 
t e mème. 
Aun que Encore que 
uviéra dormido , fuera j'aurois dormi , je íerois 
•muerto-, ü 'c . mort, 
Tems incertain. 
Etrmiria , moririn-. Je dormirois^e mourreis. 
dormirias, moririas, tudormirois,tu mourrois. 
Àvrmiria , moriría , i l dormiroit , i l mourroit. 
dormiríamos , mtriria- nous dormirions , nous 
mos, mourrions. 
dormiriádes, moriría- vous dnrmiriez , vous 
rfes, mourriez. 




durmiere , muriere , Je dormirai , je mourrai. 
durmieres , murieres , tu dormiras, tu mourras. 
tkirmiére , muriere , i l dormira , i l mourra. 





N O L fc E E T Fu- A N $•<*! S B. I f ? 





Secanâ Tutur Conjonãif. 
uviére dormido , fuere 
muerto , 
uviéres donnido , fue-
res muerta 
uviére dormida, futre 
muerto j 
uviéremos dormido, fué-
remos muertos , 
uviére des dormido, fue-
redes muertos , 
uviéren dormido , fué-
Ç^uand 
J'aurai. dormi , jc ferai 
mort. 
tu auras dormi , tu fe-
ras more. 
i l auta dormi , i i fera 
mort. 
nous aurons dormi > 
nous ferons mor.ts. 
vous aurez dormi, vous 
íerez morts. 
ils auront dormi , i ls 
ferone morts. ren muertos 
Gerondif. 
Durmiendo, muriendo , Dormant, mourant. 
me muero de hambre , 
ó me eflóy muriendo d s 
hambre , 
fe muere de, fed, ó fe 
eflá muriendo de fed , 
nos morimos de f r i o , de 
hambre , de fed 
je mcurs de faim , ou j 
fuis mort de faim. 
i l meurt de foif. 
me moriít de frio , 
fe meri* de trijlez* , 
me moriré de. hambre y 
de frio , 
fe morirá de fefár , 
nous mourons de froid, 
de faim , de foif, &c. 
je mourois de froid, ou. 
j 'étois mort de froid. 
i l moutoit de chagrin , 
de triftclTp. 
je mourrai de faim & 
de froid. 
i l mourra de trifteflfe , 
de chagrin.. 
I f S N O O V I Í L E G R A M M A I R E 
fe murió de pefadum- i l cft morí de chagrin, elle 
t r e , cft morce de chagrin. 
L e Verhe Servir, Servir, 
Indka t i f frefent. 
Sirvo , je fers. 
j i r v e r , t a fers. 
Jirve , i l fert. 
ferviwos t BOUS fervonsv, 
fe rv is , vous fervez» 
fif-ven , ils fervent. 
Tatfé imparfait. 
Servia r je fervois. 
fervias , t u fervois. 
f e r v i a , i l fetvoit. 
fervíamos , nous fervíons. 
fevviad'es ». vous ftrvíez, 
fervian ^ ils fervoient. 
Parfait defini. 
Servi,. je fervis,. 
ferv'tfle , tu fervis. 
Jirvió , i l fervit. 
fervimos, nous fervimes. 
ferviftes, vous fervites.. 
prviéron, ils fervirent. 
í a r f a i t inclefini. 
j ' a i fervi, 
tu as ferrii 
i l a fervi. 
nous avons fervi, 
vous avez fervi, 
i ls ont fervi.. 
H i fé rv ido , 
tis, fervido >. 
a fervido , 
hemos.,0 avernos fervido, 
(tvéis fervido. 
m fervido ,. 
Varfait troifiéme. 
Quando, o âefpues que Quand , après que 
Ave fervido , j'eus fervi.. 
E s f A C N O i i E E r F R A N Ç O I S E . 
uvifte fervido , tu eus fervi. 
two fervido . i l eut fervi. 
Hvimos fervido, nous eümes íèrví. 
ttviftes fervido , vous cuts fervi. 
ttviéron fervido , ils eurent fervi. 
Plufqueparfah, 
j'avois fervi, 
tu avois fervi, 
i l avoit fervi, 
nous avions fervi, 
vous aviez fervi, 









He , ê tengo de fervir , je dois fervír. 
AS de fervir , tu dois fervir. 
« de fervir , i l doit fervir. 
«vemos de fervír , nous devons fervir. 
«veis de fervir , vous devez fervir. 
*» de fervir , ils doivent fervir. 













Avia de fervir , 
Avias de fervir, 
avia de fervir , 
Aviamos de fervir , 
Avindes de fervir , 
avim de fervir, 
Je devois fervir. 
tu devois fervir. 
i l devoit fervir. 
nous devious fervir. 
vous deviez fervir. 
ils devoient fervir. 
Avré de fervir, Je devrai fervir. 
I JS N O U V E L L E G i t A M M A I R E 
avrás de fervir , 
a v r á dc fervir , 
avrémos de fervir 
avréis de ferfair , 







A m que 













f r v i i j f e n , 






tu cicvras fervir. 
i l devra fervir. 
nous devrons fervir. 
vous devrez feivir. 
ils devront fervir. 
Imferatif. 





Opat if Ce Conjonãif. 
Dieu veuüle guc 
Encore que 
I I faut que 
je ferve, 
tu ferves, 













Si je fervois. 
tu fervois. 




E S P A G N O L L E ET F R A N Ç O I S S. I f ? 
l e même. 
Aun que Encore que 
firviér» , je fervirois. 
firviéras. , EJV. tu fervirois. 
Imparfait Conjonãif. 
Aun que Encore que 
áyit fervido , j'aye fervi. 
¿yas fervido , , Ce. tu a/es fervi. 
Plufque parfitit Conjonãif. 
Si uviéjfe fervido , Si feuíTe fervi. 
uviéjfes fervido , (src. tu eulfes fervi. 
Le même. 
Si uviéras fervido , Si j'avois fervi. 
uviérnsfervido , &c. tu avois fervi. 
Le même. 
Aun que Encore que 
Uviéra fervido , (Fe. J'aurois fervi. 
Tems incertain. 
Serviria , • Je fervirois. 
fe rv i r ías , . tu fervirois. 
fervir ía , i l ferviroit. 
ferviridmos , nous fervirions. 
fervirítdes , vous ferviriez. 
fervirítm , ils fervitoient. 
F«/«r Conjonãif 
Quando Quand , apres que 
firviére , je fervirai. 
firviéres, tu ferviras. 
firviére , i l fervira. 
firviéremos , nous fervirons. 
firviéredes , vous fervirez. 
firviéren, ils ferviront. 
Second Jutur Conjonãif. 
Gjuando Quand , après que 
uviére fervido , j'aurai fervi. 
uviéres fervido , 
uviére fervido , 
uv i eremos fervido, 
uvííredes fervido , 
uviéren fervido > 
Sirviendo, 
G R - A M M A T R E 
tu auras fervi, 
i l aura fervi, 
nous aurons fervi, 
-vous aurez fervi, 
ü s auront feivi. 
Gerondif. 
Servant. 
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vino , i l vint. 
'venimos , nous vitimes. ' 
veníftes , vous v in tb . 
'viméron , i Is vinrent. 
Farfait indefini. 
Je fuis venu. Me venido, 
as venido-, 
a venido , 
hemos, cavemos venido, 
avéis venido , 
an venido ,. 
Hufque 
j i v í z venido , 
avías venido 
avía venido , 
aviamos venido, 
avíades venido , 
avian- venido, 
Varfait troifiéme 
Quando , ó deftues que Quand 
tu es venu. 
i l eft venu. 
nous fommes venus, 
vous ctes venus, 
ils íont venus. 
parfait. 
J'étóis venu. 
tu étois venu. 
i l étoit venu. 
nous étíons venus, 
vous étiez venus, 
ils étoient venus. 
apres que 
uve venido , Je fus venu. 
uvifte venido , tu fus venu. 
úvo venido , i l fut venu. 
uvimos venido , nous fumes venus, 
uviftes venido , vous futes venus. 
uviéron venido, ils furent venus. 
Vendré , . Je viendraj. 
'vendrás, tu viendras. 
vendrá , i l viendra. 
•uendrémos , , nous viendrons. 
vendréis, vous viendrez. 
vsnirém , . ils víendront. 
Seconi Jutur. 
f i t , ô ttitg» i t v t m r ,> dois -venir.. 
l é - i Ñ O U V E : L I 
as de Heñir , 
« de 'vsnir , 
avernos de veni r , 
a v í i i de veni r , 
tm de ven i r > 
Deux 
A v í a de veni r , 
av, as de ven i r , 
a v í a de ven i r , 
avinmas de veni r , 
u v í a d e s de venir , 
av i an de veni r , 
s G R- A M M A l /S) £ 
cu dois venir. 
i l doit venir. 
nous dcvons venir. 
vous devez venir. 
ils doivcnt venir. 
tems compofex.. 
Je devois venir. 
ta devois venir. 
i l devoit venit. 
nous devions venir. 
vous devicz venir. 
ils dcvoient venir. 
A v r é de ven i r , 
a v r á s de ven i r , 
a v r á fie ven i r , 
ñvremos de v e n i r , 
a v r é i s de veni r , 








A u n que , . 







Je devrai venir, 
tu devras venir, 
i l devra venir, 
nous devrons venir, 
vous devrez venir, 
ils devront venir. 
Imperatif.. 
Viens toi . 




i f (3* Conjonãi f . 
Dieu veuille que > 
Encore que, 
11 favit que 
je vienne. 
tu viennes. 
i l vienne. 
BOUS venionj, 
vous veniex. 
i i s .vkoiKM. 
E S F A G N O L L E E-T F R A N Ç O I S E , I Í J 
Imfarfait Conjonãif. 
















vinieras, V e 
Aun que 
áya venido , 
ayas venido, 
¿ya venido, 
ayámos venide , 
ayáis venido , 
4yan venido , 









Si je venoís. 
tu venois. 








Parfait Conjoníi i f . 
Encore que 
je fois venu. 
tu fois veuu. 
i l (bit venu. 
nous foions venus, 
vous foiez venus, 
ils foieiu venus. 
flus que parfait Conjoxãif. 
Si uviéjfe venido , Si je furte venu. 
uviejfes venido , tu furtes venu. 
uviéjfe venido , i l fut venu. 
uvieffemos venido , nous fuflions veno». 
uviejfedes venido , vous fuíliez venus. 
ttvieffen venido, ils fuílent venus. 
I Í 4 O U V 
S; miéra venido 
uviétas venidc , 
Aun atie- • 
tf-jiéríí venido , 






vendría ti , 
E L L E G R A M M A I R » 
Lo méme. 
, Si j'étois renu*. 
V e . tu étois venu, 
.T,c m é m e . 
Encore que 
je ferois venu. 
















Second Ttttur Conjonñ'tf. 
Quaiid 
je feral venu, 
tu feras venu. 
i l fera venu. 
npus ferons venus-, 
vous ferez venus, 
ils fesont venui» 
Qercndif. 
Veniéndo.,, Ycjjant. 
in vt-titda , la vcnue¡ 









Hiiére venido , 
tíviens venido , 
tiviere venido ,. 
Hviénmos ver, ido 
Hvieredes venido . 
Hvieren -venido ¡ 







Le Verbs I r , Aller. 
Ce Verbe regit le datif comme l'on verra pas; 
les exemples , à la fin du verbe. 
Indicntif prefent. 
Voy , Je vais. 
•vas, tu vas. 
va , i l va. 
vamos nous allons. 
vd i i , . voas allez. 
van ils vont. 
Pajfé ¡mparfait. 
1v» J'-allois. , 
W/M». tu allois. 
iva , i l alioit. 
ívamos, nous allions*. 
ívades , vous alliez.. 
Í^^Í» , ils alloient. 
parfait defini. 
Tuy J 'áüai . 
f u i j l e t u alias. 
fué , i l alia. 
fuimos „. nous alíame^, . 
fuijlei , vous aliares; 
fueron, ils alleient. 
TflrfÁit indefini. 
He ido ,. Je fuis alié. 
*Í ido , tu es alié. 
nido , i l cft allé.-
BOUS fommes allér.. 
•yaus ctes alies.. 
hemos, ó, rtvém.oi id»<, 
m é i s ida , i 
I(Í6 N o - U V E L L E GR A M M A I R E 
«» ido , i!s font allcz. 
Parfait troifiéme. 
Quando , é defpues que Quaiid , ou , après que 
úve ido, 
uvijle ido , 
4tvo ido , 
mjímos ido, 
uvifles ido , 
uviéron ido , 
j i v i a ido , 
avias ido , 
avia ido , 
aviamos ido , 








)e fus alié, 
tu fus alié, 
i l f in alié, 
nous fumes allez. 
vous futes allez. 
ils furent allez. 
Tlus que Parfait. 
J'étois alié, 
tu étois alié, 
i l ctoit alié, 
nous étions allez. 
vous étiez allez. 









Be , ô tengo de ir , Je dois allcr. 
as de i r , tu dois allcr. 
a de ir , i l doic allcr. 
avernos de i r , nous devons aller. 
ovéis de i r , vous devez aller. 
an de i r , ils doivent aller. 
Dettx tems compofez.. 
A v i a de i r , Je dcvois aller. 
avias de i r , CSX tu devois allcr. 
Avré de i r , 
avrás de i r , (ye. 
Je devrai aller. 
tu devtas allcr. 
E S P A G N O L I È E T F R A N Ç O I S E . XÍ7-
Imparfait. 
Ve , Va.toi. 
váya , qu' i l aillc. 
•vámos, vnmonos, a lions, allons nous en. 
i i , allez. 
vnym , qu'ils aillent. 
Optatif Conjonãif. 
Oxalá , 
Aun que , 








Vue meneflér que 
fuétfe j : 
fuéfes , 












fttéras > (¡ft. 
Dieu veüille que > 
Encore que , 
I I faut que 
j"aillc. 
tu aiües. 





Encore que , 
I I fallut que 
PallalTe. 
tu allaffcs. 





Si j 'allois. 
tu allois. 




£ í mime. 
Encore que 
j ' i rois . 
tu iiois. 
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farfait Conjonãif. 
Encore que 
je fois alié, 
tu Íbis alié, 
i l foit alié. 
BOUS foions allcr. 
vous foiez allez. 
ils foicnt allez. 
Plus que parfait ConjonBif. 
Si wuiéjfe ido , Si je fuííe alié. 
tu fufTes alié, 
i l fiu alié, 
nous fuílions allc&. 
vous fuffiez alltz. 
ils fuflent allez. 
meme. 
Si j'étois alié, 
tu étois alié, 
i l éton alié, 
nous écions allei* 
vous edez allez, 
ils étoicnt allez. 
l e m i m e . 
Encoré que 
je ftrois alié. 
t ic . tu ferois alié. 
Aun que 
áyn ido , 
Ayas ido , 
áy* ido, 
áyamos ido 
ayáis ido , 
áyan ido, 
uviéffes ido , 
uviéffe ido , 
uviéjfemos ido , 
U-viéffedes ido , 
uvi/jfen ido j 
Si ttviéra ido , 
Hviéras ido , 
ttviéra ido , 
Midiéramos ido , 
uviérades ido , 
uviérun ido ,, 
j i u n qttt 
ttviera ido , 















f * l 
E S F A G N O L I E t i F R A N Ç O I S E , j e p 
fuere, 'f i tai , 
fueres, tu iras. 
fuere , j l ira. 
fuéremos , nous irons, 
fueredes , vous ircz. 
fueren , i k irom. ' 
Sectnd Futur Conjonclif. 
Qiiand Quando 
uviere ido , 
uvieres ido , 
uviere ido, 
uvieremos ido > 
Hviiredes ido , 
uvieren ido , 
*vtr ido, 
yendo , 
In yd a y la venida , 
fus y das y venidas, 
i r à cafa ) 
i r à comer, 
ir à Efpana, 
ir à Francia, 
i r à jillemÁnia, h Dina 
marca , à, Suécia, err. 
uamonos à cafa, 
voy à oir mi ja , 
Le Verhe Salir , Sortir. 
Indicatif prefent. 
Salgo , Je fors. 
fales, t u Tors. 
P 
]e ferai a!lé. 
tu feras alié, 
i l fera alié, 
nous ferons alíez. 
vous ferez alíez. 




Tatléc & la venue, e'eft. 
à-dire , 1'adion. cCallct 
& dc Tenir. 
fes demarches, 
aller au logis. 
allcr diner, 
aller en Efpagne. 
aller en France, 
aller en Allemagne, en 
Dannemarc, cn Sucde. 
allons au logis. 
ie vais entendre MeíTe. 
N ô U V E L t E G R A M M A I R E 



















He falido , Je luis fort i . 
»s fal ido, &c. tu es forti. 
Parfait troifiéme. 
Quemdo, ô defpues que Quand , aptcs qjae 
úve falido, je fus forti . 
uvifte falido , (ye. tu fus forti . 
flufcjue Parfait. 
Avia. falido, J'étois forti , 
avias falido , (?c. tu étois fort i . 
Fttrur. 
Saldré, Je fortirai. 
faldrás y tu fortiras. 
faldrá, i l fortira. 
jaldrémos, nous fortirons. 
faldrêis, vous fortirez, 


















E s F A C N O t t E E T F R A N Ç O I S E . IJX 
Second Futur. 
Be ô tengo de falir , Je dois fortic. 
as de falir , C Í . ta dois íbrtir. 
Veux tems compofez. 
j i v U de falir , Je devois forcir. 
avias de f a l i r , tu devois íbrtir. 
Avrè de f a l i r , 







JLun que , 
Í Í menefier que 
fálga , 





Jc devtai íbrtir. 
tu dcvtas fortir. 
Imperatif. 
Soes to i . 
qu ' i l forte» 
forrons. 
fortez. 
qu ' i l í fortenr. 
Optatif ©* Conjanãif. 
Dieu veuille que. 
Encore que, 
I I faut que 
je forte, 
tu fortes, 





F«e menefier que, I I falut que. 
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Lc mime. 
Si frlUra , Si je fortois. 
faliérds , (Sc, tu fortois. 
Le mcfne. 
Attn que Encore que 
Sal iéra, Je fortirois. 
f a l i é r a s , (fe. tu fortkois, 
Parfait Conjonãtf, 
A u n que Encore que 
áya falido , je íois ford. 
4jas falido , (ffc. tu fois f o ld . 
Plus que parfait Conjmftif. 
Si wviéffe falido , Si je fufíc forti , 
teviéjfts falido, Ve . tu fuiíe for t i . 
Le mime. 
Si uméra falido , Si j 'étois for t i . 
uviéras falido > (Fe. tu ctois for t i . 
Le meme. 
Encore <]ue 
nviêra falido , eye. 
Saldría , 








S u m i ó 
uxí í re falido, 
u v i h ' -t falido, Cf-












Second fu t^ r Conjonflif. 
Quand 
¡c icrai iort). 
tu feras ford. 






eftar pitra f a l i r , 
aver de fal i r , 
la falida , 
fbrranf. 
êtrc prêt à íb ipr . 
devoir fortir. 
la fortie. 
Les terns qui ne font Pas dans ce Verbe fa l i r , 
tout au lonsç, on les trouvera dans 1c Verba 
uentr. 



























recen ¡(te , 




IU rece-vido , 
as recevido , &c . 
P.trf.iii 
§¡¡ttndo , ò dafpues qui 
uve rece vido , 
HviUe recevide, 'Sc. 
Purftiit in defini. 
J'ai reçu 
tu as reçu. 
troijiéme. 
Q^iand j aprés que 
J'eus reçu. 
tu eus reçu. 
P i i j 
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ílufyue parf/tii. 
u ív ía receñido , j'avois reçu. 
Avías recevido > ef í . t u avois reçu. 
Ttttur. 
Hece<viré , Je recevrai. 
recevirái > tu recevras. 
Second Iputur. 
He, o, tengo de recevir , Jc dois reccvoir. 
*s de recevir, tyc. tu dois reccvoir. 
A v i a de recevir, ere. Je devois recevoir. 
¿ tv ré de recevir, tyc. Je devrai recevoir. 
Imperatif. 
Recive, Reçois. 
reciva, qa'i l reçoive. 
recivamos, recevons. 
recevid , recevez. 
recivm , qu'ils rcçoivent. 
0[itntif &• Conjmãif. 
Dieu veuille que. O x d t t , 
í f mtníjicr que, 























je reçu lie. 
tu rcçuflcs. 
i l reçur. 
nous reçuílions. 
vous reçuflkí. 
i h reçuíknt. 
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Le mtme. 
Si reciviéra, Si je recçvois. 
recivtéms, C f . tu reccvois. 
Le même. 
Aun que Encore que 
reciviéra , je reccvrois. 
feciviéras, Ce. tu reccvrois. 
Forfait Conjonctif, 
Aun que Encore que 
¿ya recerido , j'aie reçu. 
áym re ce vido , (Pe. tu aics reçu. 
Plufque Parfait ConjonHif. 
Si uviéjfe reenvido , Si j'eulíc reçu. 
Kviéjfis recevida , (ye. ta eufíhs reçu. 
Le tnème. 
St uviéra recevido , Si j'avois rC5ju. 
uviéras recevido, &t. tu avois reçu. 
Le m'eme. 
Aun que Encore que 
uviéra recevido , (¡fe. j'aurois reçu. 
Terns incertuin. 
Receviria , Je reccvrois. 
recevirms , Wc. tu reccvrois, 








Second Futur Conjonitif, 
Suando Quand 
uviére recevido , (fe. j 'aurai reçú. 
P i i i j 
je recevrai. 
tu recevras, 
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Rec'tvitndo , 
t l receuimiento , 
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Rccevant. 
ia leception. 
L e Vet be Reir , Rire. 
H e rio , 
te ries , 
ft rie , 
m i rámos , 
es re is , 
fe r i c a , 
Me reí» > . 
te reías , 
fe reía , 
nos reíamos , 
es retries , 
fe reiait , 
Me r e í , 
te reípe , 
fe ñyó. 
nos reimos , 
os reines, 
fe riyíron , 
Me be reído , 
t;c as reído j 
fe a reído > 
nos hemos reide 
os a v é i s reido , 
fe em reido , 




i l rit. 
nous tions. 
"" vous riez. 
iis rient. 
ímperatif . 
Jerioi í . 
tu riois. 




Tarfa i i defini. 








tu as ri.. 
i l a ri. 
, nous avons ri. 
vous avez ri. 
ils out ri. 
Plufqne Tarfaic. 
, (re. J'avois ri.. 
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Vittur. 
Me reiré , Je r irai . 
te r e i rás , tyc. tu riras. 
Second futur. 
Me tenga de reir , Je dois rire. 
te ns de reir , fsc. tu dois rite. 
Me «vi& de r e i r , C e . Je dois rire. 
Imperatif. 
1 7 ? 
Ríete , 
r iu/e , 
r iámonos , 
reíos , 
rtmfe, 
E Í menefier c¡ti« 
M é r i a , 
te rias , e? e. 
Ris t o i . 
qu ' i l rie. 
rions. 
riez. 
qu ' i l rienr. 
Optatif. 
I I faut que 
je rie. 
tu ries. 
Imparfait Conjonãif . 
Sime riyéjfe , Si-je riois. 
teriyéjfes, & c . tu riois. 
Le même. 
A u n que Encore que 
me riyêrA j . ÜV. fe rirois. 
Tems incertitin. 
Me reiría ,. Je rirois. 
te reirias , tu rirois. 
Conjonétif. 
Quando Quand 
me riyére , je r irai . 
te riyéres , tu riras. 
Second futt ír Conjonãif , 
Soando Quand 
me uv iére reido , j 'aurai r i . 
te uv iére t reidó , Cff* t u auras rL 
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liiyendofe , 
/<* rifa , 
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Riant, 
la rifée. 
i R I 
Le Verbe Subir, regulier. Manter, 
Indhat i f prefertt. 
Subo , Je monte. 
fubes , tu montes. 
fube, i¡ monte. 
fubimos, nous montons, 
fubis , yous montez. 
fetbetí , ils montent. 
Imparfait. 
Subi»; Je montois. 
fubiíts, tu montois. 
fubia, i l montoit. 
fubittmos , nous montioHS. 
fubittdes, yous montiez. 
fabitiH, ils montoieuj. 
íarfait defini. 
Subi , Je montai'. 
feibijle, tu montas. 
fubto , i l monta. 
fubimos , nous montâmes. 
fubiftes, vous montâtes, 
fubiéron , ils monterent. 
Parfait indefini. 
He fubido , j ' a i monté. 
ns fubido, (ye. tu as monté. 
Parfait troijiéme. 
Síuando , o defpues que Quand , après que 
ú v e fubido , j'eus monté. 
u v ifie fubido, tyc. tu eus monté. 
í lufaue parfetit, 
A v i a fubido , (¡re. J'avois monté. 
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Tutur. 
Subiré, Je montetai. 
ftibirás , ef í . tu monteras. 
Second Futur. 
He , o , tengo de fubir , Je dois monter. 
-rf-t/M de fubir , Je devois monter. 
avias de fubir, yc. tu áevois monter, 
Avré de fubir, je devrai monter. 
avrás de fubir, &e. tu devras monter. 
Imferatif. 
Sube, Monte to i . 
Çuba, qu ' i l monte. 
fubamos, montons. 
fubid, montez. 
fttb/tn, <ju'ils moment. 
Opiattf. 
Es menefiér que, II falut que, 
Ann que , Encore que 
fula , monte. 
fubás , tu montes. 
yfcí* , i i monte. 
fubamos, noas montions. 
fubais , vous montiez. 
fuban , ih montent. 
Impatfait Con 1onã if. 
Tué menejlér que , I I falut que, 
Aun que Encore que 
fubiéjfe, je montaíTc. 
fubiéjfes , tu montaíTes. 
fubiéjfe, i l montât. 
fubUjfemos , nous montaífíons. 
fubiéjfedej , vous montartlez. 
fubiéjfen, ils montaíTent. 
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Le même. 
Si fubiéra , Si je montois. 
fubiéras , ( f e . tu montois. 
X¿ même. 
A u n que Encore que 
[ubiértt , je moiiterois. 
f u b i é r a s , C e t u monterois. 
Tems incertain. 
S u b i r i a , je monterois. 
fubiriflSt tyc. tu monterois. 
farfuit Conjonãif . 
A u n que Encore que 
áytt fubtdo , j 'aie monté. 
áyás fubído , Ve. t u aies monté. 
plus que parfrit Conjonãif. 
Si uvtéjfe fubtdo , Si j'euffe monté . 
uvtejfes fabido , tu euílb monté. 
•Le même. 
Si uviera fubido'. Si j'avois monté. 
uviéras fubido , V e . ra avois monté» 
I« même. 
A u n que Encoie que 
Vvilrtt fubido , W c j'aurois monté. 
Futur CenjonSlif. 
guandr Quand 
fubiére-y je montera!. 
fubiéres , tu monteras. 
fubiére , i i montera. 
fubUremoi , nous monteronSs 
fubieredes , vous monterez. 
fubhéren, ils monteront. 
Second Tutur Conjonãif. 
§luanda Qjiand 
uviére fubido , j 'aurai monté. 
uviéres fabido , tyc. tu auras mo&té. 
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Qerondif. 
Subiendo, Montant. 
lit fubida , la montee. 
la fubida es mas difícil la montee eft plus diffi-
qtie ./« bttxada , cile cjue la decente. 
P e r m i t i r , Permcttre. 
fafrir, foufFrir, endurer> 
fingir, feincire, fàire ferablant. 
confumir, confommer. 
tundir, tondre. 
hunchir , emplir , reraplir. 
a ñ a d i r , ajouter. 
prefatnir, prefümer. 
tfgrimir , faire des armes. 
Tous les Vetbes ci-deffus font reguliers,& fe 
conjuguent comme le Ve'rbe fubir. 
Ces quatre autres Verbes , qui font ci - deflbus, 
font auífi reguiiers comme fubir, hormis les pre-
terits indefinis, car abrir, , fait abierto,Sc on die, 
he itbietro , j ' a i ouvert, he cuberto ; j ' a i couvert, 
he defcuhierto, j ' a i dicouveft , he efcrito , j ' a i 
écrit. 
A b r i r , ©uvrir. 
cubrir , couvrir. 
defeubrir, decouvrir. 
efcr iv ir , . ¿crire. 
Le Verbe Bailar, Suffire. 
TSxfiit, no baft*. Il.fuffit, i l ne fuífit pas. 
báftáv»; i l fufEfoit 
Mftó , i l fuffit. 
a baftado , i l a fuffi. 
bufflará,- ÍI fafflra. 
fi btijlájfe, fi baft ¿ r a , s'il fuffifoit. 
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mm que hítfiára , encore qu'il fufliroit. 
baftaria , i l fufEroit. 
quando bafláre , quand i l fuffira. 
Le Verle Ser Meneílér , Fdoir. 
Es meneflér , HO es me-
neflêr. 
ir» meneflér , 
fué meneflér, 
a fido meneflér, 
ferd meneflér , 
fi fuéra meneflér , 
«un tjtte fuém menefter, 
fi uviér* fido meneflér , 
quando fea, meneflér , ó 
quando fuére menefier , 
II fau t , i lnefautpas. 
i l falloir. 
i l falut. 
i l a falu. 
i l faudra. 
s'il faloir. 
encore qu'il faudroit. 
s'il eut falu. 
quand i l faudra , ou 
quand i l feta befoia. 
Le Verbe imperfonnel Haver, Avoir, 
JLy , «o «y , 
avia , no ami* > 
úvo , 
a ávido , 
avia ávido , 
a v r á , 
a de aver , 
es meneflér que ¿ya , 
fi uviéjfe , fiuviéra , 
aun que uv iéra , 
fi uviera ávido , 
avria , 
quando áya,ò quXdo «oiúVíjCjuand i l y autg 
aviendo, aianc 
I I y a , i l n'y a pas. 
i l y avoic,il n'y ayoit pas 
i l yeut. 
i l y a eu. 
i l y avoit eu. 
i l y aura, 
i l y doit avoir, 
i l faut qu'il y ait. 
s'il y avoit. 
encore qu'il y auroit. 
s'il y eíit cu. 
i l y auroit. 
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JLf Yerbe Llover , Pleuvoir. 
l lueve , efiá lloviendo, i l pleur. 
Uovia,efl4vii lloviendo, 
l l o v i ó , 
a llovido, 
av ia llovido , 
l loverá , 
que l lueva , 
e¡ menefler que llueva , 
fi lloviera , fi l loviéfe , 
aun que l loviera, 
aun que áya llovido , 
fi uviéra llovido, 
fi uviéjfe llovido , 
l l over ía , 
quando l lueva, i quando 
UovertK , 
en aviendo llovido, 
efiá lloviendo à cantaros, 
la l luv ia , 
agua l lovediza , 
lloviznar , 
i l pleuvoit. 
i l pleur. 
i l a pleu. 
i l avoic pleu. 
i l pleuvra. 
qu ' i l pleuve. 
i l fauc qu'il pleuve. 
s'il pleuvoit. 
encore qu'il pleuvroir. 
encore qu'i l ait pleu. 
s'il cíu pleu. 
s'il avoit pleu. 
i l plcuvroic. 
quand i l pleuvra. 
quand i l aura'pteu. 
i l pleut à verfe. 
la pluie. 
cau de pluie. 
pleuviner, c'eft quand i l 
tombe une pluie fort 
menue. 
tiempo lluviofo , tems pluvieux. 
Le Yerbe Nevar , Neger. 
Nieva , eftá nevando , I I neige. 
n e v á v a , eftavanevando i l neigeoit. 
n e v ó , i l neiga. 
a nevado , i l a neigé. 
a v i a nevado , i l avoit neigç. 
n e v a r á , i l neigera. 
que nieve , qu ' i l neige. 
es menefier que nieve , i l faut qu'il neige. 
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fi ne-vájfe , fi nevárit , 
gun que m -vdra, 
mm que áyn nevado , 
fi u v i é m nevado , 
aun que w v i é m nevado, 
quando n i é v è , quando 
neváre , 
tn aviendo nevado, 
e j i i nevando h grandes 
eopes , 
l * nieve , 
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s'il ncigeoit. 
encore qu"i-l ncigeroit. 
encore qu'ú ait neigé. 
s'il euc ncigé. 
encore qu'íi auroít iveigé. 
i l ncigcroir. 
quand i l neigera. 
quand i l aiira neigé. 
i l neige à force. 
la neige. 
n i é v e , cau de neige. 
n i é v e derretida , neige fondue.' 
la n i é v e fe derrite, la Hcíge fc fond. 
Le Verbe Granizar, Grèler. 
Gr/tni&a, eftá granizando, 11 grele. 




a v i a granizado, 
g r a n i z a r á , 
que granize , 
fi granizáfle , granizara, 
aun que granizara , 
Aun que áya granizado, 
fi uv iéra granizado , 
aunque uviéjfegranizado, encore qu'il auroir grelé. 
granizar ia , i l greleroit. 
quando granize , ó quan- quand i l grelera. 
do granizare, 
tn aviendo granizado , quand i l aura grelé. 
d granizo , la grele. 
U 
i l grela, 
i l a grelé. 
i l avoir grelé. 
i l grelera. 
qu'il grele, 
s'il greloit. 
encore qu'il greleroit. 
encore qu'il ait grelé. 
s'il eüt grelé. 
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Le V¿rbe , H e l a r , Geler, 
tela , 
heló, 
a htlxio 1 
a v i i helado , 
helará , 
I ! guio 
i l gdoi t . 
i l ge.a. 
Ll a gclé. 
íl avoic gelé. 
i l gclcra. 
ejléi- que yé'-e 
q11 
i i 
fi hd.i fe , j ¡ heláfn , 
a:i¡i que ¿y.t hidado , 
aun <j«e hílárn , 
fi u-viéjfe hcLvio , 
aun que wviéra helado,, 
helirin , 
quando yele , ô quando 
heiáre , 
«« avisndo helado , 
la helada , 
el yelo , 
1 ge íe . 
1UT qu'il gc!c. 
s'il gcloit. 
cncoic (.¡u'il gclcroif. 
encotc qu'il ale gelé. 
s'il eíit gclc. 
encore qu'il auroit gcl¿. 
i l gcleioir. 
quaud i l gclcra. 
quand i l aura gdé¿ 
la gcléc. 
la glace. 
Le Verbe Relampaguear , Eclairer. 
ReUmpaguéa , 
re lamfaguéav i t , 
relampagueó , 
a relampagueado, 
avia rslampagneado , 
relüTnpagueard , 
que relampaguee ,. 
[1 relampagueare , 
aun que r d a m p a g u é ñ a , 
aun que ájet relam£<*-
gutA.it » 
I I cclaire.ü fait des éclairs 
i l cclairoit.il faifoit des 
éclairs. 
i l éclaíra-, 
i l a éclairé, 
i l avoit éclairé. 
i l éclaircra , 
qu ' i l éclaite. 
s'il éclairoit, 
encore qa'H éefaireroit 
eacore qa'il ait éclairé 
0. 
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fi uviéjfe relampaguétido, s'il cut édairé 





guarnió y.elàmpiiguée , à 
quando relampagmáre. , 
en avíendo reUmpagueá-
do t 
un relámpago , nn éelair. 
Le Verhe Arronár , Tannery 
uítruena^Jld titronmdo, I I tonne. 
Mronutv» , eftáva atro- ¿1 to-nnoit. 
nando, 
s'il n'eíit pas fait des 
eclairs, 
encore qu'il auroit é-
clairc. 
i l éciairevoit. 
quand i l éclairera , ou 
quand i l fera des éclairs. 
quand i l aura éclairé. 
airona , 
a xironado , 
mi 'ub atronado > 
turonttrá , 
Jte atruene > <tíroná[(e , 
nun que atronara , 
Him que áya atronado > 
[ i u-uiéffe atronado , 
aun ŝ te uuièfn atrofta-
ds , 
¿tronaria „ 
quando atruene , ó epum-
do atronare , 
tn avtèndo atronad^ 
un trueno > 
ios truenos , 
i l tonna. 
i l a tonné. 
i l avoir tonné. 
i l tonnera. 
qu' i l tonne. 
s'il tonnoit. 
encore qu'il connerenr. 
encore qu'il ait tonne, 
s'il cut tonné. 
encore qu'il auroit torv-
nc. 
i i to-nneroit. 
quand i l tonneta. 
quand i l aura tonné» 
un to nn erre, 
les tonnerres. 
La foudre qui toralic cjuandil couae «'appelfe, 
t i p * , & MMiU». 
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Le Verbe Ahumar, Fumer. 
Ahuma , i \ fume. 
ahumava , i l fumoit. 
ahumé , i l fuma. 
a ahumad» , i l a fumé. 
avia ahumado , i l avoit fumé. 
ahumará , i l fumera. 
el humo , la fuméc. 
t i humo y la mala mu- la fuméc & la méchantc 
ger echan al hombre femme chaíTent Photn-
de cafa. , me de fa maifon. 
Le Verbe Heder, Puer. 
l è à e , 11 pue. 
hedía , i l puoic. 
« hedido , i l a pué. 
hederá, i l pucra. 
el hedor , la hediondez, la puanteur. 
Huele bien , I l fent bon. 
huele m a l , i l fent mauvais. 
holia bien , i l fentoit bou.-
holh m a l , i l fentoit mauvais. 
bolera bien , i l fentira bon. 
holerd mal > i l fentira mauvais. 
el olor , la fenteur. 
Dar la en hora buena , Souhaitcc le bonheur , 
feliciter quelqu'un. 
dóy à v . m. l a en hora je vousfouhaitc le bon-
buéna , heur, je vous felicite. 
J ¿ a en hora buèna , à la bonne heure. 
jne huelgo que v. m. je fuis aife que vous 
aja confeguido h q/ie aie? obtenu ce que 
f n t e n d i a , ?ous ptetendiei 
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me huelgo que u. m. áy¿ 
logrado fu ¡rstenjiin , 
me huelgo que v. m. áyo, 
¡nlldo con fu freteri~ 
fio» , 
me holgare fiempre ie fu 
bien de "j. m, 
dár el pefame v 
me pefa de la muerte de 
fu pudre d i n. m. 
me pe fit de la de/graci-a 
qtís le aconteció à v.. m. 
me pefarét de todo el mal 
que le aemlcciireà v. m. 
te pefet de nucjlra dcfgm-
cia.. 
les pefet de fu defgr.:;cia 
de v. m.. 
nos pefk 
le pefeiuá 
let ptfiva ,, 
le pefitrá, 
l i * pefurá y 
so le pefar.*, • 
entantctr » 
Amwtu à Lis t t i t , . 
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je fuis aifeque vous aier 
icüiíi dans vôtre pié-
tcncion. 
je fuis aife que vous-
fokz vena à bout de 
vôcte piétencion. 
je ferai toújours a-ife da 
vôtre bien, 
faire un compliment de-
condoiéance. 
j-e fuis m^ i i i de la mor t 
de Mr. vôtre pere. 
je fuis marri du malhcuE 
qui vous eft arrive, 
je í'crai marri de tout le 
mal qui vous arrivera. 
i l eft mairi, elle eft mar-
ric du nôtre malheur. 
íls foncmarris.ellcs font 
maníes de vôue mair 
llCUí. 
nous fommes marxis. 
i'l ctoit marrr, c!Ie etoit 
n) arrie .. 
i'ls éíoivnt manis, cllcs-
ctoieut marries. 
iJ fuá niairij elle fera, 
nnuiiií. 
ifs íèronc marris , elíes-
fct'ont marries. 
'ú nc fera pas marri, elle: 
ne fera pas marric. 
fairc jour, ou commeú-
ect à faire jour. 
Le iom eomroeoce a¡ 
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à Us quatro , à las ' trois heures , à quatrc 
cinco , à laíféis,. Sfc. 
anochecer > 
anochece à Lts ocho , à 
las (iétc, à las quatrO) 
hcuces, à cinq heutes ,. 
à íix heures , &c. 
faite (oir, ou. coinmen- -
cer à i i i re íoit. 
k loir commence à Ivuit 
heures , à íepc heures r 
à quatre heures , Scc. 
Le Verbe imfcrfonnel Acontecer >. ff 
Acoécer , Arriver. 
Acontece cada àuv tdgu-
na defgracia , 
acontecen defdichus no 
pefifedas , 
acovitecio un-t defdíchi à 
mi berm.wo quando ef-
tava en Pttris. 
ao le acontecerá ninguna 
defgnuiz , 
no me aconteció nada. , 
no le aconteció à ttfled 
nada >• 
acontezca lb que acente-
ciérs , es menefter que 
rae vaya , 
11 arrwe tous les jours 
cjuelque malheur. 
iL arrive des ma-lheurs 
Í HUS y penfer. 
i l elt a r m é un malheur 
à mon frere cjuaivl i l 
éroir à Paris. 
i l lie lui arriveta- f oiut 
de malhtur. 
i l ne ni'cft lien arrive. 
uc voas d t - i l rien arri-
ve ? 
tju' i l arrive ce qu'ilvou-
día , i l faut que je 
m'eu aillc; 
Les Éípagttol's fe fervent de l'Opracif au lieu 
dü Futur Conjbn£l!if, gcneralement dans tous 
les Yerbeshormis dans le Yerbe quener. On 
fe Cat aufll pref^ue rcújours du Gerondif du 
Yerbe Haver pour auxilicr , dans tous les 
fccdnJs Futurs dU €oajoodi f gencrakment :. 
& cetre façon da parlcreft íbrt é;cgàme.. Led-ic. 
Geioadif tért j o u i ics íi.x perfounes' de tous ks-. 
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feconds Futurs Coojonitifs , & au lieu Se 
dire; 
Quando uviére dada, hablado, fido, ejlado, fpc. 
u-viéres dado , hablado, fido , eftado , 
uv iére dado , hablado, fido, eftado , 
uviéremos dado , hablado , fido, eftado , 
uviéredes dado , hablado , fido, eftado , 
uviéren dado , hablado, fido, eftado y ©Y. 
On peut dire, 
aviendo dado , hablado, fide , eftado , ere. 
Pr/pofitions qui fervent k l'accufatif. 
Sobre , acxeftas , Deífas , fur foi . 
ante , contra , dcvant , contre.' 
per, para , par , pour. 
y'alvo , excepto', fauf, ¿excepté. 
fegun , felon , fuivant. 
junto y auprès. 
hafta , jufques : fin, fans: con , avec : en , en ; 
entre , entre , ou parmi: h á z í a , vers : cabe , au-
Jprès: tras , detriére. 
Cette prépoíition actteftas, ce qui fignifie en 
Italien adojfo , fur la perfonne en quelque lieu 
que ce foit , fur la tete , fur le dos , íur les ¿pau-
les , ou aillcurs. Exemple ; Si creyera à Cele/lina, 
con fus feis doíenas de anos actteftas, (ye. Si j'euíTc 
creu à Cclelline , avec fes íix douzaines d'années 
qu'elle a fur la tete. Autre exemple : M pajfar del 
rio tómele actteftas y y le lleve à la otra parte; Aa 
paffer de la ríviece , je 1c pris fus mes ^paules , 
ou fur mon dos, & je le portai de l'autre côté. 
Item , yo no tengo dinero nc»e[tas; je t^ai point 
d'argeut fur rooi 
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Ante & antei font differens en ce que, 
te , íignifie Je coram Latin , qui veut dire ea 
prefcnee , & devatit la perfonne , laquelle figni-
fication ne martjue aucun tems ni lieu : & an -
tes vaut autanc que Y ante Latin , & fignifie , 
auparavant & devant, marquant le tems & le 
lieu : mais étant fans cas , i l perd fa nature de 
prepoiition , & devient adverbe , fignifiant en 
François , mais, ou plutôt , & cn Latin , im* 
ou potiifs. 
Contra , fignifie auíll 'quelquefois , vis-à-vis 
ou à I'oppoítce , mais e'eft mieux dit enfrente r 
ou defrente , qui font prepoiitions de TablatiE 
Tor & para, , qui tous deux en Italien fignilient 
fer , font bien difFercns cn Latin , en Efpagnol , 
& en François .- car por , vaut autant que les Pre-
poiitions Latines , per , pro & propter , Sí para a 
la force de pro > u t , Sc ad. Le premier , qui eft 
por , fignifie la caufe eficiente , comme auffi la 
finale : Exemple de Tefíiciente : Lo que por m i 
per fona yo no pudiere acabar , yo tentare de haber-
lo por otro ; ce que je ne pourrai effettuer par moi -
meme , je tâchcrai d'en venir à bout par le moien 
d'un autre : Exemple de la finale1: Por mi a a-vido 
una pendencia , on a fait une querelle pour l 'a-
Inour de moi , Han venido por m i , on eft vena 
me,qiierÍT. Cette façon de parler femble aux 
François aflèz étrangere de dire :. voy por-vino y. 
• f o / por agua , qui íignifieroit de mot à mot , je 
Yais pour du vin , je vais pour de 1'eau , mais fe-
lon la prpprieté du langage il faut entendre , je-
vais querir du yin , je vais querir de I'eau :: Tor 
tuiKir de Diqs > Pour • l 'amoür de Dieu» To muero 
por ti f Je meurs pour coi. I I íèvoi ren ees exem-
ples que por lignifieauiB 'bivafonr, que, p a r * 
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étant Icdit pour, piepoficion de la chofc finaíey. 
qui eft en Latiu propter : & far, de la caufe eiH-
cicntc, qui en Latin íe d'it peí. 11 vaut auili quel-
qucfois en Francois, à , comme, aun eflá por net-
cer quien lo hag*, celui qui le fcra eit encore à 
naitre y efio me quedava por oyr ? 8c avois-je en-
core à oxiiz cela í aun eftá por ba&er, i l eft encore 
à faire. 
Le mot for fe met toujours devane l ' i i i f in i t i f 
du verbe aver, quand i l i l i i t iraraediatcment un 
preterit de telle conjugaifon que ce ioi t , & alors 
i l veut die? pour en Francois. 
E X E M P L E S . 
Le cn^igánn por aver blasfemado , on Ta châtié' 
pour avoir blafpheiné ¡ le an reñido por aver men-
tido , i l a été grondé pour avoir menti ;• le âefter-
tártm par aver murmurado de la juftici» ; on l'a 
banni pour avoir murmuré de la juftice : le afo-
tdran por aver hurtado , on le fouetera pour avok 
volé. 
Qijand on parle,du prix de quclqne chofe qu'oii-
a acheté ou vendu, ou que Ton veut vendré ou 
acheter , on fe fert auíli du, mot por.. • 
E- X E. M' P L. E S. 
Quanto quiere ufied por ¿fie fombren ? combicn 
Toulez-vous pour ce chapeau; quanto a dado ufled-
por fu cavMo l combien aves - vous. donné pour 
vòtre che val ? he dado diez, pefos por una efpxda-,. 
í'ai donné dix écus pour, une épée , qmnto quiere-
ufied por fu cafa,? combien voulez-vous pour vò-
tre maifon i quanto paga ufled cade año por efie 
apofento i co-uibien paiez. vous pat an pour cett.ft' 
chambee í &c-
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Q;uand on parle de ia recompeiife de quelque 
feivice rendu, o» à rcndre,on fe ferc auili da mot 
por. 
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Le daré à ufled cien Renles de a. ocho por el 
férvido que me ha hecho , je vous donnerai cent 
¿cus pout le fervice que vous m'avez rendu ; le 
di quarenta pefos por recompenfn, je lui donnai 
guárante écus pour recompeafe : no me ha dado 
mas de véynte pefos por mi travetjo, i l ne m'a 
donné que vingt écus pour ma peine ; le daré à 
ttfted fé is Reales de à ocho por el tiempo que me hü 
fervido en mis àependencins, je vous donnerai 
fix écus pout le tems que vous m'avez fervi dans 
mes affaires. 
Les Efpagnols difenr medio pefo, un pefo , feit 
fe fes , diez pefos, cien pefos, 0V. au lieu de dire 
medio Real de k ocho , un Real de à ocho , feis 
Reales de à ocho, diez, Reales de à ocho, cien Rea-
le de à ocho , &c . qui veut dire un demi écu , 
un écu , Í7x ecus, dix écus , cent écus , &c. 
Un pefo veut dire proprement une balance 
áont on fe fert pour pefer quelque chofe, Cettc 
maniere de parler & beaucoup "d'autres fembla-
bles , propres à la langue EfpagnoIIe,fetont bien 
expliquées dans le Di¿i:ionaire que l'Auceur da 
cette Grammaire fait imprimer. 
Varít fignifie utilité ou dommage à !a perfsn-
ne , comme : para'quien es efto; pour qui eft 
ceei ? es para m i , c'eñ pour m o i ; el dano fer* 
para m i , y el provecho para t i , Ic dommage le-
,ra pour m o i , & le profit pour toi ; eíia es para 
comer, ceci eft pour manger; el dinero es ptyst 
comprar lo necejfario, ('argent eft pour achecer ce. 
S. 
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qui eft neceflaire ; efie dinero es pitra fu i/iage, cct 
argent eft pour faire fon voiage. 
Para que Se for c¡ue , font advetbcs & conjonc-
tions. 
Ces t-rois ,fiil<vo , excepto piteando fuera, font 
exceptives : figun, eft prepoíition & arlverbe, 
a i i i i t rriême fignification <!c l 'iin & l'autre: Exem-
ple : Según diz.e Ariflótele¡,(c\ot\ que die Ariftote: 
fegunfu parecer, felon fon avis: junto fe met auf-
íl devant ledat í f , córame jt<nto a mi, junto à t i , 
auprès de m o i , aupiés de toi . - hzfta , juíques , 
haflíi i» cíiríí, juftpcs à la ma/'lbn, hafa, mañana , 
juíques à demtin. 
Con , íignifie > avec, & fe compofe avec les 
pronoms mi > t i , p, exeinple , con migo , con f i -
go, con jigo, qui fignifient, avec m o i , avec to i , 
avcC f o i , ou avec lu i . La niéme ptepoíition,cor, 
aianc, para , devant foi , change de fignifica-
t i o n , & tous deux enfeiiible valent l'trga Lat in , 
qui veut dice en François ,3. rendroit > cotnme : 
Seamos piadofos paru con los pobres, foions pitoia-
tics à l'endioit des pauvres ,. ou envres les pau-
vres; on dirá de même para con migo , en rnon en-
d ro í t : para con figo, en fon endroir; Vara con to-
dos es liberal y franco, i l eft liberal à Tendroit de 
tous. • j 
Házia , qui s'écrit quelquefois bácia , (igniííe 
vers, comme, bázia cafo , vers la maifon , há~ 
aia el Oriente ,vers l 'Oricnt ; mais i l le faut pro-
noheer-avee l'accent fur la premiere , afin de le 
difeerner de , haz ía , premiere & troiííémc per-
fonne du paíTé Imparfait de l'Indicatif du Verbc 
haz.er , qui fe prononce avec l'accent fur l ' i ; ce 
qui eíl diííicile i connoíttc , d'autant qu'iis fe 
trouvent tous deux rarement accentuez dans les 
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livres Efpagnols: défaut coníidecable dáns la lan-
gue , & qui cependant eft fort cominun. 
Trás , figniíie après , comme, tras los diets viene 
el fefo , I'entendcment viene après Jes jours .• Tras 
fu dejfo camim cada uno ; après fon deíir un cha-
cun chemine. I I me íbuvient d'avoir l i i , t rás li t 
llave , pour dire enfermé fous la clef, mais e'eft 
une proprieté de langage : Cabe , auprès , fientefe 
v. m. cabe m i , aíTeyez-vous auprès de moi . Ce 
mot cabe n'eíi plus en ufage , mais on le trouve 
dans les vieux livres. 
Des Conjonffions. 
P Armi les ConjoníHons , les unes s'apellent Copulatives , liant les paroles & leur fígniíi-
cation ; les autres font disjon¿Hves , feparant le 
fens, & joignant feulement les diótions: d'au-
tres s'apellent Caufales'ou conditionnelles, mon-
trant les caufis des chofes : d'autres Rationneiles 
ou Conclufives , que quelques-uns nomment Col-
leñives ou illatives , & d'autres Adverfarives , 
par lefquelles fe demontre ce que nous difons ne 
pouvoir nuire , ni empêcher. Outrc ees Conjonc-
tions les Latins en ont encore d'autres qu'ils ap-
, pellent Ordinatives ; comme auííi des Expictives; 
mais ees dernieres ne fervent que pour l'ornc-
ment; car elles n'augmentent . ^ i i i ne diminuent 
en ríen le difeours. 
Remarques fur les Copulatives. 
T, 8c : también , auííi : aun , encore. A u n a 
trois fignifications, à , í à ro i r , encore , aulfi > & 
R ij 
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mcme , ou Ton obfervera que también &' aun Ü 
compofent avec la premiere^ , pour plus grande 
affirmation ; comme ¡ jo hize efto , y también efio-
tro , je fis ceei, & auífi cela ; j o te daré eft o, y aun 
mas, je te donneraí ceci , & encore plus. 
U faur ic i rcmarquer que pour la ConjoncUon 
y , Yon met quelqucfois la lettre é devant les 
diftions qui comtnencent par un aurre^ ; ce q u i 
fe fáit pour éviter le niauvais fo*!! de la rencontre 
des deux^y , comme , Antonio è Xnigo ¡ Catal tM 
í jfabel ; trances é Xtaltano. 
Je trouve une ceitaine difFerence entre también 
$l 'aun , qui pourra fembler à quclques-uns bien 
eurieufe , mais elle eft fubtile ; c'eft que tatnbicn 
xegarde l'agent ou efficient, & aun fe rapotte au 
patient ou materiel; mais ceci Cera feulcment 
pour les ftudieux, fans en donner acitrcmcnt d'e-
xeroples. 
Remarques fur les Adverfatives. 
Aun que , dado que, puefto que, puefto cafo que, 
qui toutes íígnifient une même chofe, comme 
Ton verra daus la Ufte des advetbes ; auffí-bicn 
que celles qui leur repondent, comme , empero, 
todavia. Ces trois , mas , pêro , antes, font pa-
rcillement Adverfatives ou txceptives Si, eíl pro-
prement conditionnelle , quelqucfois aftirmadve. 
Como , s'emplo'ie fouvcnt avee le fi , en cette ma-
niere : Como fi fuera el Rey , anfi mandava ó. los 
mos; comme s'ilcut é t é l c R o i , ainfi comman-
doit-i l aux autres : como fi no tuviere que hazer , 
comme s'il n'avoir rien à fairc 
Con tal que , con condición q'<e , & con tal con-
dición que , vculciu dire une méme ehofe , com» 
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nic, yo haré ejfo, con tal que vos hagays lo que o$ he 
dicho; je ferai cela, pourvu cjue vous faífiez ce 
que je vous ai dit. Con condición que me efpereys 
y o y r é , poutvu que vous m'actendiez j ' i r a i . 
A los menos & ft quiera , n'ont qu'une même 
figmfication , comme , Vues avernos gaflado la-
hurina , demos k Dios Ji quierra los /alvados; Puis 
que nous avows (xmfommé la farine , donnons à 
Dieu au moins le fon: dadme k lo menos un peda-
zo de pan , donnez-moi au moias un morceau de 
pain. 
Remarques fur les RationdUs, 
Anft que , Tcllement qvie. 
por que , parce que. 
por que à la verdad, car á la vecité. 
cierto es, À faber , certainement > à favoir. 
conviene à faber , c'eft a favoir , i l fauc favoir. 
luego , pites , done. 
por ejfo , per tanto , pour cela , pour tanr. 
Ces deux luego Sc pues, en cerce fignification 
veiilenc tous deux dire , done: car luego en un au-
tre fens fignifie incontinent: & alors i l eft adver-
be de terns. Pues en un autre nature vaut autant 
que , puis , puifqite : & an commencement d'une 
pet iode , ou de quelque dil'cours que ce fo i t , i l 
fignifie , or ; comme ; E¡{<ivi pues toia l.t gente 
de guerra k panto para pelear ; or étoit toute la 
Gendatmerie à point pout combittre. Et peu im-
porte que pues , foic le premiet, fecond , ou t ro i -
íiéme mot de la periode , cat i l a toiijours cette 
íígni/ication , or. 
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Des InterjettHons. 
Les Interjeílions font des Patticules qui s'en-
tremetceiu dans Ic difcours , pour marquer les 
paífions de Tamc. Mais comme elles font peu 
importantes nans la Grammaire , je ne m'artéte 
point à les explicper. On peut cependant remar-
tjuer celles cjui fuivent. 
Jefits, valume Dios, Jefus, Dieu me foit en 
aide. 
T>hs me libre , ' Dicu rneveüilledelivrer. 
Vattime ò válgame funttt Saintc Marie me foit 
Murta. propice. 
Vdame S válgame nuef- Notre-Dame me fecou-
tra Señora, re. 
Vdame ô válgame la La Mere de Dieu foit 
madre de Dies. mon aide. 
- f y 4> -O- •í> 
Recueil & Obfervations, tmt de 
quelques âiãions Jimples , qyi ont 
diverfes fignifications, que de cer-
taines facons de parlcr propres 
& particulieres a Id langue ~Ef-
pagnolle. 
A Pié ' avoir parlé generalemcnt des parties du difcours & de leur nature , j 'ai cni qu ' i l 
¿toit néceífaire d'ajoíitcr à la fin diverfes 
annotations , & remarques fur quelques difíi-
cultcz qu'il peut y avoir , tant à l'égard des 
D i í t i o n s , que de ceitaincs phrafes ou ma-
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manieres de paricr , pioptes & particulieres à Ja 
Langue Efpagnolle. 
Je dis done d'abord que la parcicule des qui eft 
une prepofition infeparable , fe trouve feulement 
en compoíition , hors de laquelle elle ne íignifie 
ríen ; & fere pout moiurer le defaut, la contra-
riecé , on la privation de la chofe, tout de mérae 
cju'en François; com me : deshonra, deshon-
neur: defdichu , malheur : desventura , infortu-
ne defiprovechado , inutile : deshecho , deíFait : 
deformado. defarmé : defatinado , écci'vclé : des-
wrgonfado , efFronté ¡ & atures de fcmblable' 
compoíition , 011 i l fe voir que des eíl privatif de 
la chofe fígnifiée par le nom qui lui eft adjoint. 
En la langue Françoife routes les diftions de mê-
me nature n'ont pas ladite parcicule ajointe,mais 
nous n'avons que faire de cela en cet endroit. 
11 y a de certaines diftions compofées qui fe 
peuvent compter enrre les adverbes, d'autant 
qu'elles font indeclinables , & fe joignent á ees 
verbes , andar , venir , efiar , poner ; aulli gou-
verncin-clles quelques cas, & fonr : en cuer-
po, en pourpoiiu j on fans mantean ; en piar.:*:, 
les jambes mies ; en ctrnes , tout nud ; y ejloy 
en cuerpo, je fuis en pouip.únt .• vos eftays en pier-
nas , vous étes jambes núes ; páfofe en carnes, i l 
fe dépouilla tout nud, en caeros , vaut autant que 
en carnes. 
De la dicíion Hideputa. 
Les Efpagnols out une certaine exclamation 
011 intefjeítion d'admircr, à favoir hideputa, qui 
s'emploie dans les comparaifons pour fe moc-
quer d'une perfonne, la montrant n'étre telle 
qu'clle devroit, comme , 
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O hideputa y que Roldan, para hazer fieros ! 0 
quel Roland pour faire des bravades ! ò hideputa y 
que Nembroth, que magno jlitxttnttro ! ó quel 
Ncmbrotb , quel grand Alexandre ! cet exemple 
eft pris de la Ccleftine. O hideputay que hombre 
eres, ô quel homme tu es ! hideputa, y que con-
fejero nos a 'venido ! ô quel confeiller nous eft ve-
nu! & ainfi dans beaucoup d'autres exemples. 
Mais quand on dit cette parole en eolere, & par 
injure , elle íignifie autant que hijo de étant 
abicgée par fincopc, comme i l fe volt en ce mot 
hidni^o, qui fait ( étant reis au long ) hijo dalgo, 
& ainíi l 'on dit hideputa pour hijo de fu ta ,ñh de 
putain. Elle fe trouve en compolition avec ce 
verbe Imperatif andad, qui s'acommode fort 
bien aux injures avec la prepoíition para , com-
me : andad para hideputa, allcz fils de putain 
que vous êtes : andad para vellaco , ruin , perro, 
Mc^ro, Judio, lad.ron , hertje , puto , allez vilain 
que vous étes , reéchant, chien , More , J u i f , 
larron , herctique, bougre : Ce dernier eft abo-
minable , & ne devroic jamais fortir de la bouche 
des hommes ; pour ir.oi j'aimerois mieux Tex-
pl'.qutv par ce^not: p.iillard : hideputa ruin, me-
chant fils de putain .- hiderum,Ce dit pour hijo d* 
ruin. 
Dti mot Hidalgo. 
J'ai enramé le propos de hidalgo, qui eft com-
me j ' a i dit , abicgé de hijo dalgo , duque! je n'at 
jamais lü ni oul dire hiAdga,fem\mrt,.mzi$ bien 
hija dalgo :• ü ce n'eft quand i l eft adje£tif> com-
me condición hidalga , condition noble : mais 
rcmarquez ici que condition fe prend pour l 'bn-
taeur de la períòuiieJ& aon pour fa qualité i les 
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François diCcnt.uatuiel noble Le premiei qui eft 
hidalgo, ou hijo dalgo, (ígnifie , gentilhomme , 
& hija dulgo veut dire Demoifelle , c'eft-a-dire , 
noble filie, ou femme noble ¡ de ce mot eft deri-
vé hidalguin. qui (ígnifie , nobleíTe. 
L'Etymologic de hidalgo ou hijo dalgo > eft am-
plement dcduite de l'Examen de les ingenios, ou 
les ftudieu x la pourront voir à leur aifc ¡ toutc-
fois parce que h livre pout ia rareté ne fe trouve 
pas par tout, j'eu nirai feulemcnt ce peu en paf-
fant II faut favoir qu'il fait une comparaifon de 
ce mot, algo.dont la diíkion eft en partie compo-
féc; & de fon rontraire qui eft nada : le pre-
mier fignifiant en Laiin aliquid , & en François 
quelque chofe : l'autre veut dire, n i h i l , rica. Or 
i l raportc ledit nada au peché , ou vice, qui eft à 
bon droit d i t j t ien: & par algoÁl entend la vertu: 
voulant, infercr que higo dalgo , íigniííe fils de Ia 
vertu , ou des oeuvres vertueufes, & i l n'y auroit 
gueres d'aparence de dire en François , fils de 
quelque chofe pour expüquer cette diílion. 
J'ai apris une autre etymologie du même mor. 
Si qui a bien de rapatenec, mais elle eft fort an-
cieniic ; en voici la raifon qui cft.que hidalgo Ce-
roit corapofé de trois d id ions , qui font hijo de 
Godo; fils du Goth, & cela à caufe que les Goths, 
aiant été les premires Chretiens en Efpagne , & 
par fucceífion étant les vieux & plus anciens, ils 
font tcnus pour les plus nobiesjà la difference des 
nouvcaux convertis.tcücment que par corruption 
de ees troís diftions fe feroic formé hidalgOyCota-
me qui d i ro i t , hijo dalgo. 
De la Dittioñ Merced. 
11 eft bon de dire encore touchant cette paro~ 
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1c merced ; que les Elp'agnols ne tepetent pas toa-
jours en parlant, ou cn écrivant; mais à fa place 
ils metcent le relatif, comme pour dire v.m. me 
haga merced deflo, ils diront ainíi ; v.m.me la ha-
ga, defio; tellement que I'article U relatif, vaut 
autant que merced lis difent auífi U de v .m. re-
cebi; on i l faut fous-entendre curta, pour figni-
fier, j ' a i reçu vôtre lettre : que nous difons aulli 
en François , j 'a i reçu la vôtre : & en fe faluant 
à un qui dirá. Befo la manos de v .m. Ton repon-
drá, é jo las de v.m. neanmoins fi deux inégaur 
cn qualité fe rencontrent,lc moindreaiant dit au 
plus grand. Befo las manos de v .m At grand ne luí 
répondra pas , é yo las de v . m. mais bien, fervi-
dor de v . m A u cas toutefois que l'inégaliré ne foit 
pas trop grande entr'cuxf'car s'il y en avoir beau-
coup , alors i l ne feroic pas bienfeant au grand , 
de s 'abaiíTer fi for t , ) i l pourroit dire , felon la 
qualité de fon inferieur, buena noche tença , ou 
bien venido fea el fefior fulano , ou bien , v .m. fea 
bien venido: & au conttaire,il ne conviendra pas 
au petit de dire à fon íupcrieur, fervidor de v .m . 
ou de vueflra féncria , d'autant que befo las ma-
nos , eft plus humble 
J'ai dit v rn, fcf.i b'r.'n venido , & non pas ve-
nida , comme difent queiques-uns non encore 
verfez cn Ia langue , penfant que l'adje&if doit 
convenir avec vueftra merced ; mais je les aver-
t i s , qu ' i l le faut toujonrs accorder avee 1c genre 
de la perfonne , à ¡aquelle fon écrit ou parle: 
car fi c'cft à un bomme , i l le faut dire au gente 
mafcuün : comme V Md. V. S. V. Ex . V. Àl. V. 
M»%i. V. Santidad fea bien venido ; mais fi c'eft 
à une femme , i l faiulva prendre le feminin , & 
dire, bien venida. Et s'il arrivoit que Ton parlàt 
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à deux pctfonncs de fexe dií terent , ]e mafculin 
I'ernporteroitj & on diroic , Vuefiras mercedes feo» 
bien venidos , & non venidsu. Et au cas pareil li 
on fpccifie les deuv genres , le mafculin aura le 
deflus, com me FuUno tiene un Efclavo , y un» 
J.fclava muy buenos. 
On pourroit ici former un fcrupule , touchant 
ce que j 'a i dir , que I'adjcfbif s'accorde avec le 
genre de la peiíbnne ^enfant peut-être que vuef-
tro & vueftra fe duílent comprendve fous cette 
regle , comme étant adje£tifs : mais pour en ôter 
la diíTicuké , je dirai que cela ne fe doir entendre 
que de l 'adjcáif qui vietit après; ainfi vuefiro ou 
i/iíeftra conviendra toujours à la parole ajointe , 
fan; avoir égard à la perfonne , car on ne dirá 
pas à un homme, vuefiro merced, mais bien •vuef-
tra merced; & au plurier , tant aux hommes 
qu'aux femmes , on dirá vuefiras mercedes , fa-
voir i des hommes j -vuefiras mercedes fon buenot; 
& à des femmes, vuefiras mercedes fon buenas. 
VHcfiro & 'vuefira veulent dire en François, 
vôrre. Exemples. Vueftro padre , vxcflrii madre , 
vôtre pere , vôrre meie, vuefiros hermanos, 'vuef 
tras hermanas, vos freies , vos faurs. 
De ees deux mms, Fulano ¿r çu-
tano. 
Les Efpagnols fe fervent h;en fouvcnt de ees 
noms Fulano 8c fulano , pour (ignifier une perfon-
ne fans nom ou fupoféc , comme qui diroit cr» 
François, tel ou telle: à rimitation des La-
tins , qui fe fervent de ees noms Titius & Me-
•vius: ils ont auífi les feminins , car ils difent 
fW<w* i & putaña. Exemples , Fulano es bom-
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bre de bien : 'Fulana es hermofn. Er s'ils en vea- \ 
lent fignifict deux cnfemble , ils difent, Pulano \. 
y futano , cjui cft à dire , tel & tcl ; fflais i l faut -¡j-
notec qu'ils ne commencent jamais par ¡mano , 
mi par ¡u tana . 
Des comparaifons propres À la 
langue Efiagmlles. 
I I ne faut pas oublier de dire, qu'en cette lan-
gue on fe fere affez fouvent de comparaifons , & 
en plufieurs manieres, à fçavoir , en demon-
trant , interrogeant, affirmant & deniant , dont | 
je mettrai une qnantitc d'exemples, tirez la pin- | 
pan de la Grammaire du Sicur Miranda , auf-
quels j'ajouterai le François. 
Et premierement en demontrant & aíFumant, | 
com me : i 
Es mas blanco que la nieve , i l eft plus blanc 
que la neige. 
Es mas negro que la pez., i l eft plus noir que 
]a poix. 
EÍ mas pegajofo que levadura, i l eft plus gluant 
qne le levain. 
f s mas amargo que la hiél, i l cft plus amer que 
le fiel. 
Es mas dulce que la miel, i l eft plus doux que 
le miel. 
~Es mas duro que una piedra, i l efl: plus dur 
qu'unc pierre. 
Es mas bravo que m león, i l eft plus fier qu'un 
lion. 
Es mas manfo que una oveja , i l eft plus doux 
qu'une brebis. ^ 
Es mas fuzio que un puerco, i l eft plus file qu'uit 
pourceau. 
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Icem par forme d'interrogation. 
Torna 01 t i , ô ne haria mus un falto de juy-
x.io ? Rctounie à toi , que feroit davannge un 
hotnmc privé de jugement ? 
QUÍ haria mas un hembre idiot¡- l un loco ? Que 
feroit davantage un idiot ? un foi ? 
Que major Locura puede aver en el mundo ? 
Qiieile plus grande folie peut-il y avoir au mon-
de ; 
Que harta mas un falto de experiencia y de todo 
confejo ? Que feroit davantage un qui manque 
d'cxpéricnce & de tout confeil ? 
gac heria mas uno que uvieffe nacido entre las 
beflim fieras ? Que feroit davantage un qui fe-
roit né entre les betes fauvages ? 
êj«e haria mas un Cicerón! un Virgilio ? un 
Arifloteles ? Que feroit davantage un Cicerón ? 
un Virgile ? un Ariftore ? 
§lue haria mas el mayor letrado del mundo ! 
Que feroit davantage le plus grand lettré du 
monde ? 
De donde mas fer me puede venir en el mundo , 
que defle vueftro favor ? D'ou me peut venir en 
ce monde plus d'avancemcnt, que de vôtre fa-
veut ? 
De donde masfam* ? mas profperidad f mayor r i -
queza; D'oii plus grande renomméeí plus de 
ptofperité ? plus grande richeílè ? 
Ve donde mas bien i mas falud ? mas honra } 
mas gravedad ? mayor bien aventurança ? D'ou 
plus de bien ? plus de fantí ? plus d'honneur ? 
plus de gravité ; plus grande felicité ? 
Ay en el mundo mas defdichado hombre qne yo í 
no por cierto. Y a-t'ii au monde un plus malheu-
rcux homme que moi ? non cenainement. 
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Ay mus afligido hombre que yo} Y a t ' i l un 
hommc plui affligé que je iuis ? 
Ay hombre que mm ie pé/e de bivir > no cier-
to ; Y a-t ' i l un homine à qui i] etiniue plus de v i -
vrc ? cerres non. 
Ay hombre mus dichofo ni mas bienaventurado ? 
no for cierto ; Y a-c'il homme plus heureux , n i 
mieux fortuné ? eerrainement non. 
t t ainíi de pluficurs autres fortes de compa-
taifons , qui fe peuyent faire en forme d'interro-
gations. 
I I y en a encore une infinité d'autrcs belles , 
comme celles qui s'enfuivenr. 
Vengo tan cargado de Je viens aufli charge 
buenas nuevas , como el 
abeja -viene k la colme-
na , en tiempo de mucha 
flor. 
Vengo tan contento , 
tomo Roldan en ganar f » 
efpada. 
Me huelgo tanto de 
verte , como fi huviera 
dos anos que no te uvié-
ra vifto. 
I Í como una nie-
ve. 
E Í como hecho de per-
las. 
Es como el perro del 
hortelano , que no come 
las berpar , ni las dexa 
comer à los otros. 
fs «imo unto de mo-
de bonnes nouvelles 
comme l'abcillc vient 
á !a ruche au tenis qu ' i l 
y a beaucoup de fleurs. 
Je viens aufli content 
que Roland , qnand i l 
regagna ion épée. 
Je fuis aufli rejoiii de 
te voir , comme s'il y 
avoitj deux ans que je 
ne t'cuílc vü. 
I I eíl comme la nci-
ge-
I l eft fait comme de 
perles. 
I I eft comme le chien 
du jardinier , qui ne 
mange pas les choux, 
& ne 'es laifl'e pas man-
ger aux autres. 
I I d i comme graillè 
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na , que no es bueno fa- de finge, qui n'cft bon-
ra nuda. 
Es como la gallina , 
que efcarvando baila el 
cuchillo , con que la de-
güellan. 
Es como el conejo , 
que huyendo del ferro , 
cayó en el lazo. 
ne á ríen qui foit 
11 eft cornme la poul-
le.cju! en gmttant trou-
ve le coutcau , dequoi 
on luí coupe la gorge. 
Jl cíl comme le la-
p in , qui en fuiant le 
chicn , eíl tombé dans 
le lacee. 
Pour fignifier chofes imponibles & 
imtiles, on dirá. 
E i como dar con el 
fuño en el cielo. 
Es como hechar lan-
ças en la mar. 
Es como dar boz.es al 
dcficrto. 
Es como coger agua 
en ceflo. 
Es como andar à ca-
fa j in ferro. 
Es con o querer balar 
fin alas. , 
C'cft comme donnec 
du poing contre le ciel. 
C'cft comme jetter 
des lances dans la mer. 
C'eít comme cricr au 
deferr. 
C'cft comme puifer 
de l'eau avec un panier. 
C'cft comme aller à 
la chaíTe fans chicn. 
Ceft comme vouloir 
voler fans ailes. 
Exemples avee la negative. 
^No holgó tanto , An- Antipater ne fut pas íl 
tifatro con la [aludes 
escritas en la carta del 
grade Alexandra, quan-
to yo me holgué con la 
tuya ; ni tan grata fue 
al Senado la futilex.a , 
rejoui des faluts que lu i 
envoia Alexandre le 
Grand en fa lettre, que 
je l'ai écé de recevoir la 
votre .- & la fubtiliré du 
petic enfant Papirius ne 
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del niño l 'apirio, quan- fur i i agrcable au Se-
to a mis ojos es tu fo- nat que I'cft à mes ycux 
brada hermofitra y gru- ton cxccffive beaute & 
« n . bonne grace. 
O f« í grctnâ merced l O qiicHe grande fa-
por cien» la que hizo el vcur ¡ celle que íit 
g r m i e Alexciniro al Alexandre la Grand à 
Athenienfe l'hocion: ni Phocion rAthenicn > 
la que hizo Caton à los & celle que fit Caton 
ciudadanos de Utica, no aux Citoiens d ' U t k p » 
feygualan con harta par- ne font de beaucup à 
te , à la que tu me has comparer i celle que tu 
hecho. m'a faite. 
J'en pourrois mettre ici beacuop d'autres , 
tnais je les lairterai pour recourner au particu-
laritez des di&ionsv 
Explication du Verhe Acabar. 
Acabar , íígnifie propremenr , achever , finir, 
& venir à bout d'une chofe. No puedo acabar con 
f i g o ; Je ne puisgagner fur moi. Les Efpagnols 
fe fervent de Acabar, pour f aire ccíTcr ou arrêter 
la perfonne qui fait queique chofe, dont ijs s'of-
fenfent, comrae Acabe v . m. por fu vida : & en 
.redoublant, eh por amor de Dios acabe, laiíTez cela 
je vous prie, hé pour l'amouf de Dieu laiíTez ce-
l a : acabe,no me diga mas , laiílèz cela, ne me d i -
tes rien plus. Acabe que eres necio,hé lailTe cela, 
que tu es" fo t ; tnais i l le faut ptononcer avac 
dedain pour lui donner grace. 
Explication du Verbe Alcançar. 
Ce Verbe Alcançar , outre plufieurs íignifi-
cations qu' i l a , comme acquerir > obtenir, ou 
im-, 
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impetrcr , parvenir, atceiadrc , en a encore une 
autre aífez difFerente, qui ef t ; Aicmfar en la, 
euentu, rabattre ducompte , rendre relicjuacaire .-. 
Alcsmfudo de cuenta , qui eft en refte, qui demcu-
re debiteur , reliquataire. I I íigniEe aufli poatfui-
víe , . atteiadre , comme Alctmçstrlo que huye , ac-
teindre ce qui s'enfuit: Alcanfar los enemigos, at-
teindre les ennemis: y-v» en alcance de los enemi-
gas , i l aliou à la pourfuite des emiemis. 
Explication dtt Verbe Alçar, 
Alfa r , fignifíe proprement & fímplcmeiu hauf-
fer, élevet, mais en compofirion i l a d'autrc* 
cliffcretnes lignifications , córame i l fe voir par 
ees exemples .• alçarfe cow el Keyno , fe revoltee Sc 
fe cendre maítre du Royaume , cela s'entend d'un 
Více-Roi ou d'un Goiiverneurde Pmvince, & fe-
peut dire de même de toar gouverncmenc. Item , 
alfarfe a fu mano , fe dédire d'unc promefle qu'on 
auroit faite : Alçarfe con toda fu hazienda , taire 
bdiiqucroute ; alfar el deftiero , revoquer le banif-
íeiiieiit: alfar el nay fe , couper la carte ea joüant; 
alfarfe k mayores , prendre tout pour f o i , & nc 
faire point de pare d'uu butin aux autres com-
pagnons. 
Explication du Verbe Allegar» 
Allegar v veut dire , affembler , amaílèr , coa< 
áefeendre , confentir, & venir; ttllegarft much* 
geme , aíTembler beaucoup de gáns i allegar mu-
chos dineros, amaíTer beaucoup d'argent: allegar' 
fe à la r azón , venir à la ra i fon , y confentir, Sc 
(oudefeendre, 
S 
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Armar. 
A r m a r , fignific , armcr, bander, t endré , & 
dreffcr , comine : urtnsir una celada , dreíTcr une 
embuche : armar ¡mcndiHet , donner le croe en 
jambe , fairc ou donner la janabette pour faire 
totnber en Intrant: armar una ballefia , bander 
une arbalete : armar una, cuma-, drcíler un l i t : 
let armazón d i la carnet,, la couche ou le chalit. 
Abaxo, 
Ví.ut dire en ba-s , mais i¡ a d'autres íignifica-
tiúns , commé : de Dios abaxo yo U hiz.e hombre, 
je l'ai fait hoimr.e après Dieu. Abaxo; femble. 
avoir la même íignification , com me : del Rey > 
ttbaxo, api le R o i : manda me poner las manos à 
algum del Rey abaxo , que yo lo hare for tu fer-
v ido t commande-moi que je batte qui que ce 
foit , excepté le Roi > & je le ferai pour ton íer-
vice. 
Le Verle Bolver. 
BoZiWj íigaifie ,• toumer , retourner, révenir, 
ftevenir» rendte. Exemples de toutes ees fignifi-
cations. A l enemigo que buelve la efpalda, la. 
fuente de plata , á l'ennemi qui tourne le dd$., 
i l lut'faut faite un pot d'argent. No huye el que 
buelve à cafa , celui ne fait pas qui retourne. en 
fa maifon. £ l fe ha buelto loco p$r amores , i l eft 
devenu fól d'amoui. Buelvemt mi dinero > rends-
aioi mon argenr. 
Mais outre toutes ees fignifications, i l en a 
une bien difEèrcnte, conime i l fe peút vo i r en 
fes exemples » bolver por edguna , prendre le par-
t i , & le fiiit, & Ia caaíè de (juelqu'an: ketoerfear 
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los fuyos, faírc pour les íiens , prendre le parei & 
l a caufe des fieos. Tornar, íignific la même cho-
i'e en ees fens , comme : O mi Seriory mi Dios,¡i 
no tornas por mi . O mon Stigneur & raon Dieu , 
íi tu ne prens m a c a u í e en main. 
A Bueltas. 
A Sueltas, qui fembleroit defeendrede bolver, 
parce qu'on d ir buelto, & buelta , eft neanmoii s 
bien diílerent ; car i l a la nature de prepoíitior, 
& Iignific, avec , quant, & par même moien : 
txciliple ; )A bueltas de otras cofas, diole un» cs-
de>:<í de mucho -valor , avec autres chofes, i l luí 
donna une chaine de grande valeur: àbueltus d . l 
afligo, musfirales amor, aprés le cliatiment m o n -
tre-ieur de I'amitic. 
Du Nam Cabo. 
Cabo, a diverfes fignificacions, comme à 
tubo de tres días, au bout de trois joms: al cabo 
ejtóy , ¡e fu is à l'extrcmité : hermofa por el cabo, 
cxcrcmemeiu belíe : tomar la- cofa muy por el caba, 
prendre l a chofe fort à l ' é t r o i t , à toute ex tre -
m i t é . 
Cargo. 
Cargo í r g n i f i e po ids & c h a r g e , & fe p r e n d 
a u í f i pour o b l i g a t i o n , c o m m e , fer en cargo , 
c tre o b l i g é .• i l fe peut aufl i e n t e n d r e pour l a c o n -
f e i e n c e , o u f o i , en a f f i rmant quelque chole , 
c o m m e : a mi cargo , c u m a c o n f c i e n c e , fue m a 
f o i . 
Dft Verbe Caér . 
Caer, o u t r e q n ' i l í i g n i f i e p r o p r e m e n t e b e o i r 
S í ) 
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ou tomber , fe trouvc encore en autres diverfes 
figniñcations.dcfcjuelies i l fauc donner des exem-
ples , comme caer en alguna cofa , fe teílbuvenir 
de cpcUjue chofe : caer en la cuenta, fe teflbuve-
nit du compre : aun no cnygo en v.m. je ne me: 
puis remeteré qui vous êtes.Il íignifie auíTi enten-
dre & comprendre une chofe , comme : Entiende 
v.m.efto que he dicho ? aun no caigo en ello} En-
tendez-vous ce cjue j 'ai dít ?• je ne 1c comprens. 
pas encore : No he aun caydo en ello , je ne l 'ai 
, pas encore bien compris ; caer en el raflro , t rou-
ver Je prendre à la trace , decouvrii la piíle : de 
cayda 'vamos, nous aliens en dácadence, nous-
íbmme ruinez , comme qui diroit, nous fommes, 
prêts à tomber cu ruine, nous aliens tomber e » 
luine. 
Du Verbe D a r -
Ce verbe Dar , n'a ancune diíficulté à le pren-
dre fimplemcnt; mais H fe trouve en certaines 
manieres de patler > oü i l peut y. en avoir, com-
me: Dar en cara, qui íignjfie , reprocher, jetter 
au n«z -.Dar de punta en blanca , doane ou fra-
per au butjdircâcmcnt: Dar con la carga en tierr 
»v»,jctter fa charge par terre Dar configo en a l -
gún lugar , fe rendre en quelquc lien Lazarillo-
de Termes antes que la neche •viniejje di cm migo en' 
Torijos; devant que la nuit vint, je me tendis i : 
lor i jos : Dar el para bienicf ic i ter quclqu'un, 
J'ai lü Dar, en la fignification de hax.er, comme 
co ect exemple de Celeftine el diablo me da pe-
nar por el, &c . Le diable me faic pcincr pour luí,, 
darfe maña. „ ufer d'adrefTé ; d'yfc tan biienití 
muni, i i ufa ifuiií- íelle adreiíe ou dexcerité t 
£fétt¿ir;ed Cjue htxa da. dtdoxJxaaXO. '^aúte. h.SXLr 
K fcujut I'ltQIlDgfi. 
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Da Verle Dexar. 
Le verbe De.v/tc, compofé avec le pronom re-
ciproque , & la particuie de , fi^nifie, fe depor-
te:, comme : dexate de ejfo , deporte-toi de ce-
la i dexemonos de ejfo , deporrons-nous de cela T 
laiíTons cela. Sa propre íígnification. eft laifler. 
De la particuie De. 
Cetre particuie de, fe trouve quelcjuefois avoir 
la figiiification de,, par, en François , comme ea 
ees exemples : tirar de la cap.i-, tirer par le man-
tean; llevar del f ¿ b a c o r m c n c t par dedbus le bras: 
afir de los bruços, faifir &. prendre par les bras.-
Cúcñ.tomn de ejfos fies à nuefiro amo : prens nôtte-
maitre par les pies: tirnr del bufo , tirer par les. 
bras. 
Du Verle Echar, 
'Echar y íignific , jetrer, icjctrer, cliaírer,pouf-
íer, mettre , impoíer, íaire, fe coucher, verfer. 
'Echar for tierra-, jetter par terre : Echar à tras 
rejetter en arriere : Echar fuera , chaíTcr hors: 
Echar mano à l a efyada, mettre la main à l'cpée :. 
Echar en faco roto, mettre en un fac rompu, que 
Pcm dir en François , mettre en un panier perv 
cé : Echar tributo, impofer tribut r Echar vando r 
publier un Edir: Echarfe en la cama, fe coucher :• 
Echar agua ^ verfer de l'cau : Echar a mal^ Se 
Echar à perder, mettre à perdition ,.diífiper. J'ai: 
troavé en. Montcmayor, Echar menos, qui í igni -
fic autaut que,aYok faute; Voiez á la fin du t r o i -
íiéme livre de la Diane. TC par que ya eran mas dx 
tres horas de la noche y aunque lit L u n a era. tam 
rí*M,£rtí m ecfwvfui mum- t i di/t ç t m t m de l» 
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que en fus çttrrones los paJiores tratan ; Et paree 
qu'íl étoit deja plus de trois heures de la nuit , 
bien que la iiuic étoic íí claire , qu'ils n'avoicnt 
point faure dii jour, ils Ib'ipesent de ce que les 
bergers avoient aporté en leurs panetieres. 
I tem. 
Ta los mtierros mi echan menos. 
X entre los 'vivos no eflóy 
Des morrs au nombre ne filis plus , 
Er des vivans je fuis exclus 
I I a encore une fignification differente de rou-
tes les autres en cene phrafe : Echar de ver, q̂ uL 
vent dire , s'apercevoir , remarquer. 
Bu Verbe Eílar. 
On pourroit ici mettre beaucoup d'exernples <íu 
verbe E/?»r, qui auroiem quelques diverfitez j 
mais d'autam qu'ils fe penveot prefque tous ex-
p'iquer par le verbe écrc ^qu i eft fa propre fi-gnt-
Kcation, je n'en meterai que quelques-uns, com-
me íjíá rwü con migo, y yo no efioy muf bien con el; 
qui veut dire en François brievemeat^nous ne 
fammes pas bien enfembie : guien èftá mal con 
Dios, no puede hazer cofa, buena , qui n'efl: pas en . 
la grace de Dieu, nc peut risn faire de bon : No-
efid en fu fefo , i l n'eft pas en cervelle, i l ne fair 
ce qu' i l f a i t : En mi fefo efioy, je fai bien ce que 
)e dis, je ne m'abufe pas. V.flóy en ello, j'entens » 
je comprens bien cela, j ' y fuis : eftár fohite avifo> 
prendre garde à foi . 
D M Ver he Hazer. 
H*zet* qui veut dire- iirriplemenr, faire» figni-
fie auífi, eontrefaire , & faire feinblant, córa-
me : h & M dei bove, i l £ ú t » o n eoatrsfait k Í 
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haze del loco, i l fait le fol : haz, que no lo oyes, fais-
fcmbiant que rn ne 1'ois pas .* h»v"'fe de nuevas, 
faire femblant de ne favoir rien d'une chofe. O n 
en ufe comme en François aux. qualicez du terns, 
à favoir : haze f r i o , i l fait froid ; haze calor , i l 
fait chaut) : haze viento , i l fait vent: hazo lodo* 
i l fait boucux ; on d it à Paris, i l fait crotté : ha-. 
ze claro , nublado, i l fait c la i r , i l fait fombre, ou 
le tems eft couvert: haze niebla, i l fait brofiillard; 
haze Sol, Luna , i l fait Soleil , clair de Luné í 
haze unafamof* Luna , i l fait beau clair de L u -
ne : haze fereno , i l fait ferain : haze bueno , i l 
fait bon tems ; hazer 'ventaja , furpaíTer. 
Serem , c'eft auñi le ferein qui tombe le foir* 
comme i l fe peut voir en cet exemple : guardaos, 
del fereno , que es malo para la cabeça., gardcz-
vous dú feiein :, :car i l fait mal à la tete. . 
Hazer mal 0 ¿os cavallos, piquer & exercer ou 
travailler les chevaux comme font les Ecuyers ; 
Hazer rofiro , faire tere : rojiro , ligniíle vifage $ 
& hazer rofiro y devroit aufli íignifier , fairc vifa-
ge : mais en la proprieté de la langue i l vaut au» 
rant qu'en François , faire tete au montrer les. 
tienes : hazer rofiro , n'eíl gueres en ufage à pre-
fent , & en fa place on d i t , hazer cara , qui veut 
dire y faire tête. Hazer de un tira dos cHchillades* 
fraper deux coups d'une pierfe. • 
J'ai t rouvé dans la Grammaire d-u Sieur Miran-
da , no hará carrera ciego , pour dire , i l ne m ó n -
rrera pas le chemin á un a vetigle : Hazer , figíú^ 
fie áuffi conrenir', &• t eñ i r , comine efiojarm 
knie das azumbresce pot tient deux pois» 
i r i N O O T E L L E G K A M K A I K » •' 
Du Verbe Haver. 
Touchant k verbe Haver , je ne nié fouviens-
pas d'avoir crouvé d'autres remarques , qtie ,, i. 
etn quien lo has ? pour íígnifíer , à qui en as-tu i ( 
i qui en veux-tu ? con quien las tisne ufied ? à qu i 
en avez vous ?. 
Du Verbe Hallar. 
De ce verbe Hallar , le Sieur Miranda en met ] 
quelques exemples ,, qui ne tnontrcnt poinr de i 
difference quant à fa íignifkation , mais fervent i 
pour aíTurer la cliofe davancage, comine : kalla-. 1 
do lo ha-veis el comedor , hallado lo haveis el le-ve- j 
áor , hallado lo haveis el jugador : qui íígniíienty i 
vous 1'avez tcrrainement trouvé le gourmand, ! 
J'yvrogne , le joiieur. j ' a i lü en la Ccleft. No 
me hallo de placer y alegria , qui íignifie en j 
François: Je fuis tout tranfporté de plaiíir & de: ; 
joye. D arfe por hallado , fe découvrir, ou décla- . \ 
ter. Solved prefto- Señor,. e¡ue y a fin vos no me 
hallo, revenez- bkn-tôr Seigneur , car fans vous 
j,e nc fai oú je fuis.. 
Dit Verbe Y r . 
Outre fa íignification j ' a i remarque quelques 
manieres de parler dont on fc fert, qui font ure ; 
peu difficilcs, comme , y r à la mano , empe- . 
cher > comme qui d t ro i t , allet au devant de la ! 
main d'un qui veut malfaire, & 1'empêcher da I 
pafler outre : yr en faga ;, être moins qu'un au- ! 
ire , foic en bravoure , ou en qticlque fcience ;, 
go leyva en faga , i l ne l u i cedbit en rien : y r de 
¡olpe , ò y r de tropel, aller à la foulc , oa eller ca \ 
Moiigc: j r f i d t bina,, pa i la iniaianmcnt * *£w-
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gxrfe en palabras, êtte long en fes difeours. 
J'ai ¡11 -va & van, pour es & fin, comme: e/la 
rbrezilla vet dirigida ¿ N. cet opufcule ou petit 
ouf rage d'efprit eíl adrefle à N . eQa$ hijhrias va» 
disfrafadas debaxo de otros nombres , (es hiíloires 
font déguifées (bus d'autres noms. 
Du Verbe Llevar. 
Ce Verfee Llevar , eft comme correlatif Q^Q. 
(é de traer , d'aucam qu'il íignifie ,,mener, por-
ter, & cmporter; & traer , veut dire , amener, 
& aporter ; i l a d'autres figniíications compoíec?, 
lefquelles fe trouvenc en certaines façons de par-
ler , qui en font bien differences , comme «a ees 
exemples qui fuivent: buen camino lleva el nego-
> cio , l'affaire efl: en bon chemin , l'affaire s'achc-
mine bien: le llevanlapena, iis lui font paicr l'a-
mende: lleváron me medio efeudo por la hechura, 
on m'a fait paier demi écu pour la façon : la cof* 
no lleva remedio , i l n'y a plus de remede à cela : 
el me lleva tret años, i l me paílc de trois ans , 
e-'eíl-á dire , i l eft trois ans plus agé que moi. 
De Nadie & Ninguno. 
,Oa fe pourroit trompee en la figniricatiofl de 
ees d/ux diiítions, nadie & ninguno, d'autant que 
routes deux peuvent fignifier eu François , nul ; 
mais i l y a de la difference , en ce que nxdie s'ca-
tend feulement' des perfomics , & nc fe joint ja-
mais au fubftamif , fignifiant proprement cc 
mot , perfonne , que nous dilbns avec la négati-"1 
ve, ou fans elle : par exemple : yo nt hago 
tml à nadie , je ne fais mal à perfonne. ¡Huien 
eftk ay.} qui eft-là ? nadie , perfonne > ou bien „ 
m áy nadie, i l n'y a perfonne. Et rimrmo , fe 
T 
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dit en coutes chofes étant adjtiílif, Sc changeaiít 
au feminin \'Ô en a , comme : Obra da uno , obr* 
de ninguno, anme d'un feul, oeuvre de nul. I I 
perd fon o , quand i l e/l joint au íubftanrif; com-
me : ningún hombre , nul homme : ningmct cíl 
le feminin qui ne s'abrege point. 
Du Verbe Parar. 
Varar , veut dire proprement arrêter ; mais 
on s'en fert encore diverfement, comme ^arar 
mientes , prendre garde , fe reífouvenir: T u que 
mientes , lo que dizes para mientes. Toi qui ments, 
prends garde à ce que tu dis : E» que paro el ne-
gocio ; qu'cn arriva-t'ii; tfexa me entre manos a , - ' 
aquel itfnejonttz.0 , y ueras qunl te lo paro ? don-
nez-moi la direílion de ce grand âne , & vous j 
•verrez comment je vous i'accomoderai , paro fe j 
bueno, i l deviene bon , cavallo de buena para, 
un cheval de bon arret. ¡ 
Du Verbe Paflàr. 
I l n 'y«, point de difficult^ en ce verbe , quant ! 
à fa propre 'fignifieation ; j 'a i remarqué feulement 
<}ue les Efpagnols l'employent en cercaines plira-
íes qu'iis on t , comme : Pajptr por la ímagini f ion, 
ou por d pensamiento , penfer, ou , s'avifer: . ; 
/tunen tal cofa me pafsò perla imaginación , jamais 
je ne psnfai à telle chofe. lis difent, Pajfar de d a - í 
ro en claro , pour fignifier, de parr en psrr. J'ai | 
lú en Montemayor , paffo folia , nôrre bon rems j 
eft pafle , ou nos bons jours font paffis; qui eft 
une facón de parler , quand on fe reífouvicnt de j 
ce qui a óté , & n'eft plus, comme du bon rems j 
qu'on a v ú , des plaiíirs & de la jeuneífe palTéc. 
\\\. ufent de cecee façon de parlet, pafftvt la mam. 
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for el cerro , pour dire flatter & caícrter , comtne 
•on fait à un cheval fatouche pout I'amadouer , 
en lui paíFant la main par-deíFus ledos.- cerro* 
Ceil le dos de l'animal en cct endroit, d'autant: 
qu'ii a encore d'autres fígnificadons. 
Du Verbe Pedir. 
Je ri'ai ríen remarqué de difficile en ce vcrbe, 
•íinon cri cette maniere de paricr, fedir celos, qui 
íigiiifieroit mot à mot , demandcr des jalou-
fies , mais i l n'y a point d'aparence ; & i i veut 
dire autant que donner à entendre i un que Ton 
aimc.qu'on eft jaioui de lui Voiez Montemayor. 
T qumtas vezes livrando , me fedia celos de cofas , 
de quejo efiava burlando i Et combien de fois en 
plcurant elle m'alieguoit des occaíioas de .jaloa-
lie, des chofes dont je me moequois. 
R E G L E . 
Je n'ai pas voulu pafFer fans dire la diíFercncc 
^qu'il y a entre.pedir & preguntar, d'autant qii'cii 
François tous deux íigaificnt demandcr. Pedir 
veut diré demandcr pour avoir, comme , pedir 
f m , dinero , limofna, demandcr du pain, de l'ar-
gent, Paumône., & preguntar vem dire deman-
dcr pour fçavoir, ou interroger. Ccux qui ente» 
dent le Eatin , n'ont que faire de cette explica-
,tiori: car ils ppuvent incontinent juger, que 
•pedir íigaifie peíere, & preguntar, veut dire interro-
gare. 
Du Verle Picaríè. 
picarfe, fe prend par les Efpagnols en uae 
T i j 
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fignification bien diffetcnte de celle cjue marque 
le verbe Picar fímple : car i l veut dire propre-
mcnt, faire profeílkm ou état de quelque chofe : 
commc , picafe de valiétite , i l fait profeífion de 
vaillant; picafe degalm, picafe ¿e mufico , picetfe 
de letrado , picafe de cortefano , & aunes fembla-
bles. Et de même avec le veibc ) preciarfe, on 
d i t , par exemple , precixfc de -valiente , de mufi~ 
co, C e Us difent aufli quelquefois, tiene pun-
tas , comme, tiene pqntas de letrado , i l efl: un 
• peu lettré , tiene puntâs de hechicero , i l elt un 
peu forcier. 
Du Verbe Quebrar. 
Quebrar el enojo , déchaiger fa colete, gne- j 
brttr , fígnifie proprenient , rompre. Quebrar el 
tjo al diablo, faire ripaille: Quebrar un ojo , cie- J 
ver un ceil. 
De Recaudar & Recaudo. 'j 
Recaudar , a la même fígnification que cobrar, i 
qui veuí dire , lecouvrcr & recevoir les revenus. I 
Celeft, no hiz.e fino llegar y recaudar, je n'ai :i 
fait qu'arriver , & rccouvrer tout au/fi-côt ce : 
que je dcmandois. Recaudo', que la phipair des 
Efpagnols prononcent recado , s'étend bien plus 
que ion verbe en diverfitc de íignifications ; car 
tantót i l íignifie ce que l'ltalien dit recapito , qui 
veut dire adreíTe , quelquefois i l fe prend pour 
proviíion , comme: À buen recaudo vengo, je 
ne viens pas au dépourvu. Item , poner recaudo, 
mettre foin. 11 ílgnifie aufli tout melfage , 
que Ton envoie de part & d'autrc , & en ge- ^ 
neral quand ils veulent íignifier tacitement, <¡ 
teut ce qu'on met en auvre , & dont on a be-
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í o i n , ils emplpienc ce mot ruado , qui vaut au-
tant que Ci on difoit en François , dequoi: com-
me (i pour éctire , on demandoit dü papier & de 
l'encre , ce feroit bien die, dame recado para ef-
crivir , donnez-moi dequoi écrire; & en demai!-
dant à dejeuner, on diroir proptemenr, dad nos 
recado para almorzar , donnez-nous dequoi dé-
jeiiner. 
Du Verbe K.ebolver. 
Rebolver, compofé de bolvér, fignifie trou-
bler , rernuer, & bouleverfer 5 d'ou vient rebncl~ 
ta , revoke: Rebnelta, Participe, fe die d'unc 
femme qui viene de fe lever , qui eft tome de-
cherelée , & qui n'eíl pas encore habillée. On 
dit audi, rebolverfs con una muger, fe niéler avec 
une femme , c'eft-á-dire , mélcr fes coquilies cu-
fcinble. 
Dit Verbe Sacar. 
S*car , Ggnific, tirer, mais j ' .u lú un prorcr-
be , ou i l s'expíi juc en François , crevef : q ú 
eÜ : Cria cuer vo , y facaru ha el ojo , nourris mi 
corbeau , cSc i l te crevera I'oeil. Toiitefois cela 
ne clunge point la fisçniíication , mais c'cíl une 
proprieté de Tune & de l'autre langue , & ce ne 
feróít pas bien d i t , rebentar los ojos, pour facar 
los ojos, encore que rebentar ílgniiie proprement, 
crever; mais en François, nous dirons aulli-bicn, 
tirer, ou arracher, que , crever. 
Du Verbe Ser. 
Les Efpagnols ufent diverfement de ce verbe 
Ser, & quelquefois aítèz difFeremmenc de ce 
T i i j 
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«¡u'il fignifie en Frawcois , comme: Sue ? todo hm 
áe ferjugar l Et bien quoi ? ne fcra - t -on autre 
«hofe que jouet ? Todo htt de fet faffear ? fe pro-
menera-t-on totijours ? Se que no ha de fer todo * 
triàarfe h la flor del berro , on fçaít bien q i i ' i l n e 
faut pas, que tout s'eti aille à cueillix la fleurdu 
ítcflbnj c 'e l une façon deparler qui fe dit à g e n s 
©if i f s , & qui ue veuknc ricn faire. S¿ Dios fuere 
fervido, s ' i l plait à Dieu .• S i v .m. .fuere fervido, 
s'il vous plaitj comme qui d i ro i t : ft Dieu y eft 
fervi , ou s'il s'en contente, & fi vous êtes con-
tent : En fa- propre figniíkation on dit : Es tm 
ferdido, un necio, un vellaco, un bovo, un ham-
lan , es un fullero-, c'e;ít un debauché , u n f o t , u a 
itiechant j U n loutdant, un faineant, c'eft un p i -
peur: pour decrire un larron , ils difent: E Í un 
gtito,es de tierra de Afín, tiene uñas, c'eft un chat» 
i l eft du pais d'Aíic, i l a des giiffes ou des on-
gles: Sur ce mot de Af\a , Talluíion eft belle; far 
afir fignifie, faifir & empoigner: nous difons en 
Irançois , jouer de la barpe. Pour depeindre u u 
lioramc fin, ils ufent de ces façons deparler, 
Ei un mono, c'eft un finge : es un zorro, c'eft urv 
fin renard ; es un -vividor, que nous pouvons ex-
pliquer en François , c'eft un matois, es un ferro 
viejo , c'eft un vieux chién: on n'ufe pas de ce 
dernier en François, & à ce propôs , pour íigni-
fier un horamc fin , le Sieur Miranda ajoute les 
formules qui s'enfuivent: Bien [abe quantas fon 
cinco; llega es à el que fe le cae la capa : ao le 
echareis dade fa l forque bobo es el mop.Fues tenedle 
el pie al herrar ; metelde el dedo en la beca,q\ií 
font routes iaçons de parler propres aux Efpa-
gnols, lefquelles fe raportent en François à ceU 
esrci.ll fçait bien ce qoc c'eft que de vivreji 1 a'eft 
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point f o t , i l ne fe laiflcra pas affincr, i¡ fçait 
plus que manget fon pain , i l eft bieu dclíalé , & 
autres fcmblables. On ufe au/íi de ce verbe aux 
comparaifons fans l'adjeítif, comme : Esa» Ce-
fur : es una gallina: es como un oro , es como una 
cera; es como una nieve , es como una fez,; C'eít 
un Cefar ; c'eílun lache ; i l eíl beau comme l 'or; 
i l eft fouple comme cicc; i l eft blanc comme nei-
ge , ¿1 elt noir comme poix; Ejfo es miel y man-
teca , y pan pintado ; Cela eft miel & beurre , & 
pain peintu,ré; pour dite;, voilàqui eft iloux com-
me miel , e'eft tout fuere ; pan pintado, ce font de 
petits pains ou gâteaux dorez pardefTus, comme 
les patilíiers ea font. Ser parte , ctre baftant. Jiffo 
no fue parte para que yo lo hiz.iejfe , cela ne fut pus 
fuffifant pour me le faite faire,^» no foy parte para 
ello , je ne fuis pas fuftii'ant pout cela. 
Du Verbe Traer. 
Traer , qui eft , comme j 'ai deja d i t , l'opofé 
de llevar ; outre qn'il íignific , aporter & amener, 
fe prend quelquefois pour , traiter, pratiquer , 
& mettre en ufaqc , comme ; traer entre manos , 
pratiqiter , mettre en ccuvre. Ccleft. l àoúCen tu -
rio parle des diveifcs manieres de tucr , i l dit : 
Zas que mas ufo y traygo entre manos, fon efpalda-
razos fin fangre, cclles dont j'ufe & que je prati-
que le plus , font de grands coups de plat d'épée 
fur les épaules, fans faire fang ; traer en lenguas, 
dire de l'un à l'autre ; mira no feas traydo en len-
guas , regarde que tu ne fois la fable du peuple > 
cju'on ue falle des couces de to i . 
T iíij 
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D M Verbe Tomar. 
Tomar tino i tiento , afTcoir jugcment; tomar 
lii box. h alguno , fignifie , oüir nouvell& de fon 
ennemi; comine , tómele la hoz, que el Emperador 
ejfa>vfí muy cerca con fu exercito , i l eut nouvclle 
que TEmpereur étoit fort proche avec fon armée. 
Ceieft. porque adonde me temáre la hoz , me halle 
apercebida, afín que làou j'aurai nouvellc de mofl 
ennemi , je me trouvcen point pour cómbame: 
E/.'Ü cofa es de tomo , cette chofc eft d'impoitance : 
tomxr.GgaiRè íimplemcnt , prendre. 
De Votar & Voto. 
Votar, fignifie opiner, donner fa v o i r , & voto 
eft cctte voix oil opinion , dans cçíte íignifica-
tion. Eíempfe : aprovéchate del viejo,y valdrá tu 
voto en conjejo , fers-toi du vieillard , & ta voix 
aura lieu au confeil j c'eft-á-dire , confcille-coi 
avec les vieux , qui ont de l'expérienccr- Votar 
vcut auífidirc voüer, ou faire un voeu Se pro-
melll- à Dieu , & voto , nam , marque ce voeu, 
T.es Eípa^nols ufent de cctte derniere íígnifica-
!.;on en Icurs juremen';, cotnttic voto à Dios , je 
¡uro pout Dieu. lis difent 3.ufí\, jitro a Dios ; ceux 
quin'ont paí tant d'impieté difent, voto à diez. , 
qui s'cntendra à diez, diablos ; mais c'eft- aíTez 
monué à jurer. 
Des (tecens qui fe âoivent faire en 
la prononciation EJpagnotte. 
Pour en dire nutant que je pourrai, en un fi 
petit trait¿ , i l faut faire une divifion des die-
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dons qui fe terminent par voyelles & par con. 
formes, 
Ot i l faut favokque íi la diítion fe termine 
par une confonne, qui ne peut être qa'une 4e ees 
Cx ; d, l , n, Xy 2;,(aufquelles fe poma ajouter es, 
quand elle fe trouve au íingulier ) & qu'elíe foit 
d'une feule fyllabe , i l n'eft befoin d'en donnet 
aucune regle , parce que l'accent ne pèut • être 
que fur èlle : mais 11 la di¿Hon eft compofée de 
pluíieurs (illabes , l'accent ( qui eft prefque toú-
jourí grave aux finales ) fe feralfur la dernicre : 
Exemples de ceux qui fiuilTent en d r Unidad , 
humanidad , ciudkd , merced , pared, huéfped eu 
eft., excepté : VetUadolid , Miidríi , 'virtud , fe-
aeãád : aufqueis fe p;ut joindre la feconde per-
fonrie du piurier de flmperatif de toutes les con-
jugaifons des verbes, qt i i fe íinit toújours en dd, 
en éd , ou en i d , comme : amád , andM , bAx,éd, 
coméd, -venid, dez.íd; 8c ainfi tous les autres 
termiheZ en d. 
Remarquez toutefois que les mémes Impera-
tifs , je dis les fecondes perfonnes , fe trouvent 
fouvent abregées de la mêmc lettre finale d ; mais 
cependanr , i ! ne faut par laiífer d'y mettre 
l'accent, comme vous verrez encore ci-deíTous , 
lots qu'on parlera de la prononcíation des ver-
bes. 
En 1, comme general, animal, feñal: miel , 
h ié l , batel: abri l , brasil , candil: caracol, Ef~ 
pañol, arrebol. I l y en a d'exceptez , comme , ár-
bol , confuí , hábil > débil , f é r t i l , f rág i l , móbil, 
trébol, lefquels fe prononcent avec l'accent aigu 
fur la premiere íillabe, comme vous les voiez 
marquez ; & pour mieux connoítre l'accent des 
uns & des autres, i l faut avoir égard au hom-
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bre pluricf , ou I'accenc doit être mis fur la mê-
tnc fillabc ou voyelle que dans le iingulier } 
comme general, generales : tmimkl , animales : 
batel, bateles: árbol . árboles i confuí , confutes : 
hábil, hábiles, tyc. & ceci foit die pour routes' 
les autres terminaifons qui pourroient avoir des 
exceptions ; ce qui fera aífez facile à connoítre à 
ceux qui aaront tant foit peu d'intclligence de la 
langue Latine. 
En n , comme : fatscÁn , capita» , Jukn , A l -
<\\r corán : almaz.én, rehén : mafttn , hellín : mesón » 
torafón , furrón : atán , Sahagún. 
J'cn ai trouvé quelques-uns d'exceptez , cóm-
me font Efiévan, òriien s imágen , origen, & quel-
ques autres que 1'on connoítra par l'acccnt da 
plurier, qui eft fur Pantepenultiéme , comme 
vrdenes , & non pas j orde7ws, qui feroit untems 
du conjoniítif du verbe ordenar. 
En r , les uns ont 1'accent fur Ia penultiéme , 
comme , alcàfar ' alhéytar , açúcar , acíbar , a l -
míbar : d'autrcs fur la derniere , comme, Gafpár, 
Hdtafár , hazér , bolvér , dez,ír, morir , reñir , 
mugir , plazér, Ce mot , mártir eft excepté. En 
or,. comme , amntor, hacedor »lahraAár 1 orador> 
pecador, favor , & une infinité ¿"autres. 
En x , com me , carcax , almofréx, relóx, al-
moradux , & peu d'autrcs. 
En a, com me , rapáz > capáx., fagáx,, axedrézy 
juez., perdiz,, nariz., matiz., arroz , albornoz , 
Badajoz » capuz , oroftk.. 
De ceux-ci font exceptez certains noms , ou 
plutôt furnoms de famille qui font terminez en 
az & en ez , córame : D M Z , Alvárez , Náñez, 
Pérez , Suárez , Gómez , Sanchez , Martinez , 
íüdríguex., Benitez , Sàyaz,» Làjnez } tous lef-
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quels out l'accenc fur la penultiéme ou antepe-
nultiéme. 
Des didions declinables qui finiflent en s, je 
n'en ai trouvé aucunes qui aient 1'accent fur la fi-
nale, que Diós,qvt\eft prefque monofyilabe, Jesús> 
& «íwi.pour Jefu^yú eft indifFerent.aiant quelquc-
fois I'accent fur la premiere fyllabe , & quelque-
fois fur la cierniere. 
Ces noms. de jours qui font Lánes, Martes , 
Miércoles, Jueves, & Viernes, one I'accent fur la 
premiere fyllabe. 
Des indeclinab!cs i l y eu a pluíieurs qui l'ont 
fur la penultiéme , comme : antes , de bráces, 
• à gá ns, k fubiéndas; léxos, entonces. Quelques-
uns aulli le mettent fur la d ciñiere , comme : n i 
trevés, al revés , deftués, jamás , & atures fem-
blables. 
Quant aux mots qui fe terminent par voyclles, 
ils out I'accent fort íncertain ) & i l fera malaifé 
d'en cfonner une regle aíTuráe ; toutefois i l en 
faiit dire ce qu'on pourra. 
II faut premierement remarquet que fi la dic-
tion n'cft que de deux fyllabes , I'accent qui fera, 
aigu, fe fera fur la premiere; & cíe cclles de trois 
ou plus , les ans l'auront fur la penultiéme , les • 
autres fur rantepenultiéme;&fide ce dernier rang 
feront cclles qui ont la voyelle ;Vea la penultié-
me , devant ees confones, c , t , / , s, comme 
miífic o , síndico fifico flemático colérico , exér-
cito , hábito, azéyte , deléy'e, aféyte , báyle, fráy-
le , feráyle , bonílftmo , raxlífftmo, Si enfin tous des 
fuperlatifs qui finiíTent en jfimo , 
Les noms diminutifs terminez en ico , Se ita, 
font exceptez de cette regle, aíans I'accent fur 
la penultiéme ',. comme i borneo , chifiíto , &c gp-
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ncralcment tous les aurrcs diminutifs , dc quel-
«jucs terminaifons qu'ils /b ien t , comine, afntllo , 
ceftíllo , moçuélo , bormchuélo , & auííi ceux qui 
font du genre feiuinin. 
Des noms termtucz en i.t, les uns qui font, ou 
nacurcls Efpagnols , ou bien Grecs , ont I'accent 
fur 1'/ qui faie la penuitiéme íillabe , comme : 
Alegría, covardia , jHofifta , fantafia , alcanzia , 
perfia , feñorí» , fmgrí* , -valentía , C^c Les au-
tres qui font plus Latins , mettcne ledit accent 
fue r an tepenu l t i éme , ce qui fe peut voir dans 
ceux qui fuivenc : nufeatia , blasfémia , clemên-
cia , dolência , eficácia , glória , indtifiria , infâ-
mia , injúria, Lazéria , Sc efeória , ces quatre 
qui fuivenc one 1'accenc fur 1'ainepçnultiémc. 
Academia , miféria, memória, rábia , & pluficurs 
autres pareilicfnent, 
11 y en a í^rand nombre qui fe tertninent en 
avec une confonne indifference, qui one auffi I'ac-
cene indiíFercmmcnt; car les uns l'ont fur la pe-
nuitiéme . & les autres fur rantepenult iéme ; de 
la penuitiéme j ' a i trouvé , alcavála , fepultúra , 
locúra, cordiíra, difpáta , & autres; de rantepe-
nultiéme j ' a i remarqué , alcántara , albóndiga , 
pérdida , perre , nom à la difference du participe 
femininperdida , perdue , qui fuit la regle dc fon 
mafcuün i perdido , perdu , lequel a l'accent lur 
la penuitiéme , comme l'ont auífi tous les autres 
participes. 
II faut noter i c i , qu' i l y des'di&ions Efpagno. 
les femblablcs , dont les unes font noms fubf-
tantifs & les autres,verbes: & ainfi difFerentcs dans 
Ja prononciation , comme láfiima , fábrica , qu i 
étant noms ont l'accent fur la premiere fillábe i 
mais lofqu'iis font verbes ils fe prononcent avec 
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la peiHiltiénic longuc: Eftíma , íbic notn , foic 
verbc , a l'acccnt íur l '¿: diferencia aulli étant l 'un 
ou I'autre fc prononce toüjours diferenciei , com-
me , la eftima que ufted haze del, I'eftimc que 
vous faites de lu i ¡ efima muchos à fus amiges, i l 
eftime beaucoup fes amis; no ày ninguna diferen-
cia , i l n'y a point de difference ; fe diferencia mu-
cho , i l cit beaucoup diíFerent. 
Ces adverbes acii , alia, acullá, ont I'accent 
fur Ya fina!, comine vous les voiez marquez , 
auilibien que cet autre, quiçá , & femblablc-
mciH ceux qui font tcrminez en /', comme aí , 
a l l í , aquí, avec leurs compolez Maravedí & fa-
quifami. 
Quant aux noins tcrminez en io, j ' y ai trou-
vé autant de difficulté qu'aux autres ; car quel-
ques-uns ont l'acccnt fur I ' i , comme : alvedrio, 
defufio, efito, Judío, navio , fc-mrío , vàx.ío, em-
bio, verbe, & quclques autres que les diligens 
pomront reconnoitre. 
D'autres onr I'accent fur rantepemilriéme , 
comme , adultério , agravio , adverfário , boticá-
rio , bárrio , contrário , fátio , précio , nom 9í ver-
bc , menofprécio, palácio, Saltério, Porfirio, A u . 
gúrio , Turgúrio , Glorio, verbe qui vient de glo-
riarfe , faire gloire ; & pluíieurs autres. 
Quelques - uns pourroient trouver à dire i c i 
que ce n'eit pas fur l 'antepenqlt i íme, que fe fait 
I'accent, parce que la diphtongue n'eft qu'unc 
íillabe , inais je la compte pour deux en cet en-
droir. 
I I s'en trouve de ceux terminez en o, auil i-
bien de» differens quede ceux en a, comnie ta-
bernáculo, báculo , obftáculo , hígado , lefquels one 
I'accent fur l 'antepenult iéme, & d'autres l 'pnt 
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fur la penultiéme , comme tervernéro, hernêr» , 
hurnéro, kfquels fe pourtonc difccrner avec tant 
foit pea de jugement. 
Quelques particLiles terrainées en e , femble- * ^ 
roient avoir 1'accent fur cette vo^elle , comme, 
*un qué, dudo qué, for qué, & generatement cou-
tes les. di¿Hons qui ont e, final. Toiitefois i l faut 
tematquet que l'atcent fe fait propiement fur la 
fyllabe de la,premiere partie de la d iâ ion com-
pofée, ou il'eft liors la compofítioni tellcment -
qn ' i l faut: lite , aánque , dãdoque , pirque, I I ne 
áiut pas oublier de dire que ce dernier a deua dif-
ferentes prononciations; lefquelles par confe-
quent fe doivent reconnoitre par la fignifi<;atton; 
Tune eít ayec l'accent Caí fe , & alors i l eft Ad-
verte interrogatif qui íigniíie Pourqmi : l'autrc 
le met furcia premiere fyllabe , por , 8c íignifie , 
Car ou parce que : & ce dernier eft conjonít ioa 
caufale. 
Voilà ce que j 'ai pu remarquer touchant les 
nomí . Quant aux yerbes , ce que nous en avons 
marqué, dans les conjugaifons pourroit fuffire , 
aiant*mi5i1des Accens ou ils font le plus requis j 
toutefois i l ne fera pas inutile d'en repeter encorç 
ici quclque chofe, d'autant que dans les livres ils 
fe trouvent rarement accentuez , & qu'il eft nCr 
cefTaite d'entendre la langue Efpagnolle avant 
que de la ppuvoir prononcer. 
Tous les, iníinitifs des verbes ont l'accent fur 
la djsrniere fyllabe generalement, fans exception; 
<comme j amàr , hablar , poder , dtztr , morir , 
&c. , • 
La premiere & troifiéme perfonne des íingur 
íieres du Parfait defini, l 'ontauífi fur la derniercs 
comme, yo ami , el amo : yo enjeite, el enfeito ; 
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yo perdí, el perdió Excepté quclques-uns qui ont 
Ia penulciem-e longue , comme font , have , hú-
vo , dc haver : hize, hizo , de hazier: anduve , 
anduvo, de andar : pude , púdo, de poder : dixe , 
dixo, de dezir : táve , ttívo , de tener •' eflúve , 
ejlúvo , de eflar , tráxe , trúxo , dc traer: fúpe , 
fápo , de fa'ver : vine , vino , dc venir : cúpe , 
c ápo , de caber: qu'ife , quífo , de querer: púfe, 
púfo , de f w í r ; & quelques autres que l'ufage en-
feignera. 
Au Futur de l 'Indicatif, les trois perfonnes dti 
íingulier, & la troiíiéme du plurier ont l'accent 
grave fur la finale, comme , amaré , amarás , 
amará, amarán : haré , harás, hará,harán diré, 
dirás, dirá, dirán. & tous les autres. Et quant à 
la premiere & feconde perfonne du plurier, elles 
l'auront fur la penultiéme , i l fera aigu , d'au-
tant qu'elles s'augmcntent prefque toujours d'une 
fyllabe, comme : amaremos: amaréys , haremos , 
haréys, diremos, diréys, & c . encore qu'il femble 
que la feconde perfonne du plurier, le fafle plu-
tòt fur la dernicre fyllabe , qui eft formée d'une 
diphtongue. 
En parlam du d final, j'ay ai compris la fecon-
de perfonne du pkuicrde rimperatif , qui finit 
toujours par cctte confone^ui eft la raifon pour-
quoi l'accent grave fe fait fur la detnierc de cct-
te même perfonne, comme, amàd , hazed, comèdy 
venid, (sc. 
L'lmparfait, 1'Optatif, & lç Conjon£Hf;,& le 
plufque parfait des deux derniers, comme aufli 
1c Futur du Conjonftif, au nombre íingulier , 
ont toujours l'accent aigu fur la penuitiémcjen 
routes les trois perfonnes: & au plurier en la pre-
xniere & fecondje, fjir Tantcpcnultiemc , comme 
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pour rindicacif; urnkva , ama-vas , amava , amá-
vamos, amàvades , amàvan. Pour TOj-tatif 6c 
Conjon£tif, amàffe , amàjfes, amajfe , amàjfe-
THOS , amà/fedes, amàjfen. Item , amara, amaras, 
amara , amáramos, amarades , amaran. Pour 
1c Eutur Conjonít if : amare , ctmàres , amare , 
Amaremos , amàredes , amàren : enfin Ton peut 
facilement connoítre , que !à ou Taccent fe met 
au íingulier , i l fe trouve au plurier, c'eíl-á-diie, 
fur la même voyelie , íbit qu ' i l y ait addition de 
ílllabe , ou non. 
I I faut encore dire pour concluíion , qu'i 1 y a 
xertains noms & verbes , qui out grande reíTem* 
blance quant à l'écrire , & néanmoins font dif-
ferens en prononciation , commc ; Magnífico , 
magnífica , magníficos , magníficas, qui étant ad-
jeítifs fe prononcent avec l'accent fur l'antepe-
nultiéme : mais magnifico , magnificas, magni-
fica , verbe , a ledit accent fur la penul t iéme: 
& i l en efl: de même de plufieuts autres qui out 
cette affinité. 
I I ne faut pas oublier de dire qu« la Langue 
Eípagnolle n'a que trois verbes differens ; un 
terminé en àr , un autre en eV , & le troiíiétne 
en ír. 
V o i d une lifte des Adverbes de la Langue 
. Fran-çoife , tous par Alphabet, expliquez en Ef-
pagnol. A la fin dc cette lifte on trouvera qucU 
ques fagons de patler propres aux deux langues. 
Aujourd'huy, Oy. 
alors , entonces. 
à l'avcnir, en lo venidero, 
à favoir , «favér. 
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à peine , 
grande peine , 
r> 
d core , 
vous m'accufez à to r t , 
k toute heme, 
à tout moment r 
i deflèin , 
aveuglément 
à mon côté , 
à votre côté ,. 
à fon côté , 
à ce moment, 
à moins que , 
avec m o i , 
avec to i , 
avec vous , 
avec lui ,. 
avec nous , 
avec foi , 




aa moins , 
à p e u p r è s , 
aílez.,. 
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à pénas. 
à mdus pétMS. 
à tuérto. 
nj m. me acofa. à tuérto , 
cada bom. 
cada momento , cada in' 
fiante.-
k drédí , ô à pofía. 
àc iegas , ciegamente, 
a mi lado, 
al lado de u. m. 









defcúydadamente , con 
defcuydo. 
à otra partean otra parte, 
ir à otra parte, 
efiár en otra farte, 
•por lo menos ¡ fiquiem, 
poco mas o menos, 
harto. 
Cet adverbe harto , change devant un Cabftan-
t i f eomme L'bn voit ci-deílbus > i l ne change pas 
devant un adje&if. 
aíTez de pa in , 
aíTez d'eau , 
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aíícz de fcmrocs ,, 
autremcnt, 
au commencement,, 
á mon piai/ír,. 
à votre plaiíir 
a fon plaiíir , 
à fa volunte, 
à notre volonté, , 
à notre plaifir „ 
a Jeur plaiíir , 
au pis al ler, 
à cette. heare,-
à propôs, 
à- quel propôs 
auprès de moi 
auprès de vous 
auprès de lui , 
auprès de naus ,. 
après 
àcjuoi. fongei-vous ? 
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hartas mugens., 
de. otra manera., 
al principia, 
a m i gufto. 
à fugujlo.de v.m¿. 
à fit gujlo. 
h fu noluntad, 
à íiuefira •voluntad., 
a nuefiro gujlo. 
à fx gufto dellés ¡ JelláSi. 
por maí'que fucceda. 
aora, agora., al prtfent&i. 
à propojito. 
k que propofata i. 
junto à mi., 
junto à <v. T». 
junto, à el. 
jmio,< à nofotras... 
áefpués.. 
en que pienfa u(lid i; 
Nbtez qu'cn Efpagnol'on dit,. penfar en alguna 
$offt,.o en alguno. Et en François on die,. Penfcr à: 
qnelque cLoí'é ,.ou penfer. à quelqu'un., 
amfi , njft,, anfi. 
a condition que, con condition que. 
après m i d i , k la tarde.,por la. tarde*. 
aprés- dcmaín , p&Jfárfo mañana^ 
a^rès tour al cabe , à la poftre. 
à la fin , ad fin al caboi&la pofires. 
i,mon in /çu , , fin feverloyo. 
à votre infju ,, fin facerlo v.m¡ 
à Ton infçu . fin.[averio el,. elloa 
i notre infqu ^ fin-i ferverh. nofotros.. 
1f 
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ai prefent t l prefente, noro., ttgom. 
au contraire, al contrario. 
afíez bien , harto bien. 
au revcrs au tebours , al rebés. 
à fouhaít , à pedir de boca. 
tout lu i vient à fouhait, todo le •vie-ne k pedir de 
boca. 
tout vous vient' à foil- todo le viene à v. m. à 
hal t , fidir de boca. 
à. l ' i m p i o v i í l ' e a l improvifo.. 
à cjui parle-je ? a quien digo ? con quien 
hablo ? 
à boule-vúe abulto, inconjiderada' 
mente. 
fair" quelque chofe à hazer las cofas à bulto, 
bpule-vüe j ò fin confideracion. 
L'Adverbe auffl-tót a deux íignifications. Quand 
i l y a un verbe après, i l veut dire luego que, com-
nie l'on voit ci-dci!us. Mais quand i l y a un 
verbe devant, i l veut dire , tan preflo como , oa 
tam apriéjfa como , car tan preflo como , ou , tan 
apriejfa como , ont la meme lignification en Ef-
pagnol. 
Exemples. 
Auífi-tôt qu'il aura achevé nous joüerons, lue-
go que áy/t acabado jugaremos. II arrivera à Paris 
auffi tôt que vous , llegará à Paris tan preflo como 
ufted. II achevera auífi-tôt que moi, acabará tan 
frejlo como ys. 
auffutôt qu*il viendra luego que venga faldrémos, 
nous fortirons, 
aufll-tôt que m o i t a n preflo como yoi 
aulTLtôt que vous, Mn preflo como ufled, 
aufli'lót ^VÍS lui•,. tm preflo como d.-
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au/fi-tôt que nous , 
au/Ii-bien que m o i , 
auffi-bien que vous 
aíin de, 
afia que ,, 
à l'encour , a u tour, 
à l'entour de m o i , 
à Tentour de l a takle 
à force de lire 
à force d'ecudier „ 
i l creyera à force de 
boire r 
avanthier , 
avanthiei a u matin 
avanthier au diner ,. 
avanthier après midi 
"avanthier au foir r 
auparavant j 
avant taures chofer > 






avec attention , 
au foir , 
au plútôt „ 
revenez au p ld tô t , 
à !a mode, 
ce n'eft plus la mode, 
a (fez tôr , 
aife fóuvent , 
¿ toítL &. i traYcrs y 
tan prefto cerno nvfitror*. 
tan bien como yo. 
ta» bien como ufied... 
par* qftf. 
al rededor, al derredor, 
al rededor i r mi. 
»l rededor de la mefa. 
a puro leer , de tanto leer, 
ti puro, eftudiíir ,. de tanto-
efiudiar. 
reventará à puro be-vér ?. 
de tamo bevér. 
ante-ayer, ô mtayer, 
mu-ayer por la mañstna:. 
ante-ayer à medio dia: 
Mte-ayer por la tarde., 
antt-anocbe,. Ô anta-nofike,, 
antes. 
ante todas cofas-.. 
a la fombra. 
fentémonos klafombrjt.. 




à la noche, 
quanto-antes. 
buelv* v..m. quanto anttsi. 
al Afi. 
m es mas el ttfo, 
harto prejto. 
hartas vez,eí. 
à. MsJ;* mihifc. 
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à la foule , à montones. 
à plus forte taifoa » quanto más. 
à main droite y à mano derecha. 
à main gauche , k mano ¡zquiérd*,. 
arríete , atrás. 
à mon tour , à mi vez. 
3. vôtre tout , à fu vez. de v. tn. 
à fon tou t , à fu vex.. 
à nótre tour » à nueftm vex,. 
à leut tour r à fu vez.,. 
à- la hâte , de prkftt. 
©uvrage fait â, la hâte obra hecha de prieff* no 'ev 
n'eft jamais bon ,, nunca buena. 
au lieu de ,. en lugar de , en vez. de. 
au lieu d'alletá MeíTe en lugar de ir à.mijfa {* 
i l eft alié joiier, fu ta jugar. i 
autant que m o i , tanto eomo-yo,. 
i i a autant d'argent tiene tanto dinero çomoyv» 
que mor, 
aucant que vous ,, tanto como v. m. 
afleutement. à buen feguro. 
aux d^pens d'autrui , à cofia agena. 
manger aux dépena comer à cofia agena* 
d'autrui , 
à mes dépens * h mi cofi/ti 
à vos; dépens ,. à cofia de v. m~ 
â nos dépens T à nuefira cofia. 
à leurs dépens, « cofia dellos , delias;. 
aux dépens de celui h cofia del que perdiera.. 
qui perdra , 
aux environs de Paris, en les contornos de Paris.. 
à târons ,. atientas, ¿.tiente, 
í bon marché barata,. 
CétAdvcibe change comme. t ' óavo i t ci-Jc/Ibus. 
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íoutes les chofes font à 
bon marché , 
à meilleur marché y 
k viande eft à meilleur 
marché auj,oard'huy 
que hier. 
á la fois i • 
tout à la fois , 
à jamais, 
au refle r. 
à Ia ciérobée ,, 
iâ cjuatte pattes, 
aüer à quatre pattes ,. 
à l 'éim j . à qui mieux, 
à men avis, 
à loiíir , 
à vôtre loiíir , 
quand votis aurez' le 
loilir , 
avec qui ? 
à qui a.vez-vous patlé ? 
à pene de vue , 
à ce que je vois y 
aduellement,. 
après quoi , 
alternativement ,, 
à Topofite „ 
G R A M mA i E f f 
todas las'-c of us jon bafít-
tas , 
mas barata. 
la, casne es mas barata óy 
que ayer. 
à la vex,r 
todo a la vet... 
para fiempre jamus, 
quanto:à to demás, 
à hurtadillas,. à ¿«río». 
à gatas, 
andar k gatas, 
à perfia. 
à mi parecer, 
defpacio.. 
quango ujled tuviere lu-
gar. 
quandov.m, tenga lugar, 
con quien ? 
èr quien habló v. m l 
à pérdida de.vi^a^ 
fegun véo. 
(tttualmente, 




Bien „ IBhn.. 
Bien-tôt>. prefto. 
beaucoup ,, mucho , , a , osas . 
Cet Adverbe mucho-, change devant un Subftan» 
t i f commc i l fe voit ci-deíTous,. 
Sisa«cou^de.g.eine^ mnttojtrm¡ajfii-
E S P A G N- i> I t E E T 
Beaucoup de chair, 
bcaucoup de yin-, 
beaucoup de ibldats ,. 




beaucoup de bonheur, 
beaucoup de raalheut, 
beaucoup de malades, 
beaucoup de bleflez, 
beaucoup d'argent, 
bcaucoup d'eau , 












mucho dinerô  
mucha aguai 
Ce ou ceci , 
ce que , ce q u i , 
c'eft que 
ce que vous dites eíl 
vrai , 
c'eíl qu'il n'a pas com-
pris ce que vous avez 
dit , 
C'eft pourquoi , 
c'cíl alTcz', 
ce n'eft pas aíTez, 
combien ? 
combien d'homme , 
combien de femmes ? 




comme ? coinraenr', 




lo que -v.m.dlze es ve?*-
dad-i 
es que no a comprehendi-
do lo que v.7», a dicho.. 
for lo qual,por efea raaoh,. 
báfta , harto es> 
no es-harto , no báftm. 
quanto! 
quantos hombres ?: 
quantas mugires ? 
quanto le cuefla à ufletl' 
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«c livre , 









celui que ». 
telle que y 
eclui que vous dites cft 
un marquis, 
ceux que ,• 
eelles que, 










cffn , acuella.. 
el qur. 
la que. 




teux qui onr érè liicr ici' hi que eftuviéro» aqui 








cela eft bon; 
ceci , 
e'eft-i-dire , 
«e matin , 
cot aprefmidi',, 
ce foit , 
t 'e i l pour r i r e , 
chacun , 
tliacunc • 
gyer [on mis pr ima, 
ejfos aquellos, 












es para réir. 
cttda uno. 
cada una. 
ehacun avec íbu fcmblít- tuda qpal con fu ig nal. 
E S P A G N O L L E E T F R A N Ç O I S E . J 4 I 
cliaque brcbis avcc fa cada, oveja con f u f a -
pareille, re/'«. 
cepcndatit, entretanto. 
c'cft dümmage > es láfl ima. 
c'eft tout ce que Ton es quanto fe puede de-
peut dire , z,ir. 
c'eft mon tour > es mi •vex., 
c'eft tout 1111 , todo es uno. 
chaqué fois, , cada, vez,. 
chacun à fon tour , cada uno a fu vez.. 
cela ne me tegarde pas, e$o no me v á n i m e viene. 
cí-dellus , aqui arriba. 
ci-delfous j aqui abajo. 
celui de , el de. 
celle de., la de. 
ceux de , los de, 
celles de , las de. 
le chapeau de Jean eft el fombrero de J n m es 
meilleut que celui de mejor que el de Pe-
Pierre , dro. 
la chemife de Marie eft la c/imifa de M a r i a es 
plus blanche que celle mas blanca que la de 
de Jeanne , Juana . 
les chevaux de Mr. le los cavallos del Señor B a -
Baron font plus grands ron fon mayores que los 
q u e ceux de Mr. le del Señor Duque. 
Due , 
c'eft la mêrnc chofe , es lo mifmo. 
ce n'Eft pas la même no es lo mifmo. 
• chofe , 
courage Monfieur , animo Señor. 
cher, caro. 
la viande eft chere, la carne es carit, 
le vin eft cher , el vino es caro. 
les pommes font dieres, las manganas fon car»'-. 
X 
Í 4 1 N o U V E l t E G R A M M A I R E 
les chevaux font chers, los cavallos fin caros, 
tout eft cher, todo es caro. 
courageufement, fuértemente. 
Demain , 
detnain au matin , 
demain à r n i d i , 
demain après m i d i , 
demain au loir ; 
de terns en tems, 
dans peu Ac jours, 
dès à prefent, 
dès lots , 
dans la poche , 
dans voire pochc , 
difcretcment, 
d'abord que , 
d'abord qu'il viendra 
nous fortirons, 
dans la rue , 
dans un moment, 
doucemcnt, 
dc bonne heure , 
dc mcillcme heure , 
dc grand matin , 
dc plus en plus, 
de cettc grandeur , 
dc ma grandeur . 
de vótic grandeur , 
dc la même grandeur, 
D. 
Manan». 
mañana for la mañana, 
mañana à medio Aia. 
mañana por la tarde, 
mañana for la noche, 
de quando en quando, 
de aqui k focos dias. 
defde aora, 
defdc entonces, 
en la faltriquera, 
en fu faltrtquora de v . w. 
ô en la faltriquera de •v. m. 
etiferetamenté, 
luego que. 
luego que venga , fa ldr i -
mos. 
en la calle. 
en un inflante , en Un mo-
mento, 
foco à foco, 
temprano, 
mas temprano, 
muy de mañana, 
de mas en mas. 
defle tamaño , ó de efle 
tamaño, 
de nú tamaño, 
de fit tairaño dc T. m. i 
de el tamaño de ufled. 
del rnifmo tamaño. 
E S P A G N O L L E E 
áavaiuage , 
derriere moi , 
derrierc vous, 
derrierc l u i , 
derriere nous , 
de mal en pis, 
deiTus , 1 
deíTotis , 
dés le commencement 
jufques à la fin , 
devam , ou , vis-à-vis , 





devaut fort'ir , 
devant commercer , 
devaut un quart d'heu-
de prés , 
de loin , 
je vous vis de loin , 
i l me regarda de prés , 
dês hier, 
depuis tro is jours, ou 
de trois jour en deça, 
d'un mois en deça, 
depuis un an, ou d'un 
an en deça , 
done; 
dont, 
un homme dont le pcrc 
eft riche , 
e'eft une feramc dont 
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mas. 
detrás de mi. 
detrás de v. m, 
detrás del. 
detrás de nofotrtt. 
de mal en peor, 
encima, 
debaxo. 
de/de el principio bajía el 
fin. 
delante, en frente , 




antes de comer, 
antes de falir, 
antes de empezar, 
antes de un quartv Xt. 
hora. 
defde cerca , 
dcfde lexos. 
v i à v.m. defde lejos, 
me miro defde cere.t. 
defde ayer. 
de tres dias k efla parte. 
de un mes a efla parte, 
de un afio à efla parte. 
pues. 
cuyo, cuya, cuyos, cuyas, 
un hombre cuyo padre es 
rico. 
es una muger con cuyst 
X i , 
t44- N O O V E L L E 
J'ai- époufé la i l l s , 
dont , 
I'homme dont je vous 
parle, 
la fcmme dont vous me 
paricz , 
les homines dont vous 
m'avez par lé , 
le femmes t'ont je vous 
parle , 
du quel , 
de laquelle , 
defquels , ^ 
defquclles, 
dc qui paricz-vous ? 
deja , 
dc ft bonne heure ; 
d¿s le matin jufqucs au 
foir , 
d'ici en avant, 




o'ou vicnt-il ? 
Uieu me foit en aide, 
dc- tout mon cccur, 
G R A M M A I R E 
hij/t me he cafado, 
de quien, dd quM,de la 
qtiibl , de ios qiiíileSjde 
las quales. 
el hombre de e¡uien hable 
à ufitd, o del qual hablo 
a ujled, 
la tnuger de quien ufied 
me hablXjô de la qual 
ujled me habla. 
los hombres de quienes 
ufied me a hablado , ò 
de los quales ufied me A 
hallado. 
las mugeres de quienes 
hablo a v . m . ò de las 
cfuaUs hablo à ufied, 
de qual, 
d e la qual. 
de los quedes. 
de las quales. 
de quien habla v . m. ? 
y a . 
tan temptrano > 
di (lie de la mauma hafla 
la noche, 
de aqui k delante, 
de ambas fartes, 
Jin mádida, 
de donde > 
de donde vi'ne nflíd ? 
de donde i,icnf ? 
uníame Dios, válgame 
Pios. 
de lodo corazón. 
E S P A G N O L L E ET F R A N Ç O I S E , 
¿e pair à l 'égal, 
difficilement, 
deücatement , 
de íüitc , 
trois JOUIS de fuice. 
de crop bonne heure , 
En un clin d'oeil , 
enfemble , 
les hommes vont en-
femble , 
ks femmes vont eníbai-
bie , 
en paiTanc, 
achetez un livee en paf-
fanf, 
encore , encore qué , 
enticrement , 
en cachéete, 
en pamculier , 
en un moment , 
en gros, 
' acheter en gros, 
vendré en gros , 
marchand en, gros > 
en detaíi , 
vendré en detail , 
faire le detail d'une af-
faire , 








trés dias aneo, 
demafiado temprano. 
E 
E n un cerrar de ojos, 
juntos, juntas, 
los hombres v a » juntos. 
las mujeres vnn jun tas. 
de camino, de f,tjf:iia. 
compre v.m. un libro de 
camino, 




en un imlmte^m un mo-
mento, 
por junto, 
comprar for junto, 
•vender por junto, 
mercadir di por junto, 
por menudo, 
•vender por moñudo, 







44^ N otrv i i i E 
expreflement , 
íBcotc une fois, 
Sc moi au l í , 
en verité , 
«n deça > 
tn deça de Paris , 
en deça de la riviere , 
i n peu de mots, 
en un mot , 
en depit de moi, 
en depit de v o u j , 
en depit de l u i , 
en depit d'elle , 
en depit de nous ; 
enfin , 
excepté , 
en effet , 
en vain , 
en mon pouvoir, 
en façon quetconque, 
extremement, 
eile eft extremement 
belle , 
íü t rcchié & loup^'efl:-
à-dirc, quand i l com-
mence à fairc foir , 
expreffemente , 
aun una vez . 
y yo también. 
de verdad. 
k efta farte , 
¿ ejlií parte de Var i s : 
k efia parte de rio. 
en pâcas palabras. 
tn una palabra. 
à defpecho mio. 
à de/pecho de <vjn. 
0 defpecho fuyo. 
à defpecho , della. 




tn vano, en balde, 
en mi poder , 
en ninguna manertt. 
en extremo,¿ en ejiretno. 
es hermofa en extremo. 




í idclement , 
fau/Tcment, 




fielmente , lealmente, 
falfamente. 
muy bien , muy mal . 
mmhiffimas vezes* 
muy amehudo*. 
E s F A G N o t L E i t F R A N Ç O I S E . 
franchement, francamente. 




















H i e r , 
hier au matin , 
hicr à m i J i , 
hier après m i d i , 
hier au foir , 
hormis , 












ayér por la m.rnana, 
ayer à medio di*, 
ayér ptr la ufde. 
à noche, 
menos, 
m e n o s yo. 
menoí v . m . 
felicemente, dichofíímente,' 








humilmente , ô humilde-
mente. 
X i i i j 
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i l eft certain , 
I . 
Lindamente, 




cieno es , es cierto. 
i l vauc mieux rite que mas -vale reír que llorar. 
pleurer, 
i l vaut micux pcu que mas -vale foce que nad/h 
m n , 
i l vaut mieux tard was vale tarde que nnnefí. 
que jamais, 
es necejfario. 
era fiecejfario. . 
f u é nccejfario. 
ferá necesario, 
aqui , acá. 
bujía aqui. 
•venga v . m. hafl* aqui. 
hajla alia, 
•vamos hafla alia. 
h»r a luego, 
hafla mmuna. 
jufqu'á une autrefois , hafla otra vex.. 
jufques à Dimanche , hafta el Domingo. 
mutilement , inutilmente, 
ú y a long-tems, mucho ha , mucho tiempo 
ha. 
i l n'y a pas long-tems, poco tiempo ha , poco ha. 
je ne fai ce que je de- no fé lo que ferá de mi. 
vientirai, 
je ne fai ce que vous no f é lo que ferá de v. t». 
deviendrez, 
i l efe iKÍceíTaire, 
i l étoit néceííaite , 
l i a éfé néccíTaite , 
ü í'cra néceííaite , 
ic i , 
jvifques i c i , 
venez jufques i c i , 
jufques-là , 
allons jufqucs-là , 
jufques à t an tó t , 
jufques à demain , 
E s P A G N O L L E E 
je ne fai.ce q u ' i l dev ien-
d r a , 
j e ne f a i ce qu'elle de-
^ v i e n d r a , 
j e ne f a i ce que nous 
d e v i e n d r o n s , 
je ne fa i ce qu' i l s d e -
v i e n d r o n t , 
je ne fa i cc qu'elles de-
v i e n d r o n t , 
je ne fa i ce q u ' i l eft de -
v e n u , 
je ne fa i ce q u ' e ü e eft 
d e v e n u é , 
je ne fa i ce qn'ifs font 
devenus , 
je ne fa i ce qu'etles font 
dcvenues , 
je ne m ' e n foucie pas, 
i l ne fe fouc ie p a s , 
elle ne fe foucie p a s , 
i l s ne fe foucient pas , 
elles ne fe foucient pas, 
nous ne n o u s foucions 
pas , 
i l .e l le ne fe foucieta pas , 
i l s , el les ne fe foucie-
ront pas , 
je ne m e fouc iera i pas , 
i l ne t i ent q u a m o i , 
i l ne t i í n t q u ' á m o i de 
le fai te , 
i l ne t i e n t q u ' á vous 
d'allet o u p o i n t , 
i l ne t i en t q u ' á l u i de 
vous f a v o r i f e r , 
T FR ANÇ o i s E. 
no f é lo que ferd del. 
no fé lo Sjue ferá delia. 
ne f é lo que ferá de nofi-
tros. 
no f é lo que ferá dellos. 
no f é lo que ferá delias. 
no f é lo que fe a hecho, 
no f é lo que fe a hecho, 
no f é lo que fe an hecho, 
no ft lo que fe m hecho. 
no fe me dá nuda, 
no fe le dá nada, 
no fe le dá nuda, 
no fe les dá nad*. 
no fe les dá nuda, 
no fe nos dá m d » . 
no fe le dará m d a . 
no fe les dará nuda. 
no fe me dará nada, 
en mi muno efiá. 
en mi muno efiá el ha-
berlo. 
tn fu muno de v. m, efiá 
el ir & no. 
en fu muno efiá el favo-
recer A v, m. 
i f ô N o o v E t t E G R A M M A I R S ^ . 
íl ne tient qu'á elle de 1c en fu mano eflá el pet' 
perdre , 
ils ne tient qu'á nous , 
i l ne tienr qu'á eux. 
i l ne tient qu'á elles, 
derls. 
en nueftru mane eftá. 
en fu mano eftá, ó en mu-
no de ellos eftá. 
en f u mano eftá , è en 
mano de ellas eflá. 
i left difficile àcontenter, es mal contentadizo, 
elle eft difficile à con- es mal contentadiz.a, 
^ temer , 
íls font difficiles á con- fon mal contentadizts. 
tenter , 
tiles font difficiles à con- fon mal contentadizas* 
tenter, 
jufques au retout, 
jufques à mon retour , 
jufques à vôtre retour, 
jufques à fon retour, 




hafi* fn buelta. 
hafia mi buelta. 
hafia fié buelta de v . 
hafta fu buelta. 






K E G 
A y , a l í i , a l l á . 
L E . 
Pour bien apliquei les trois mots ci-deíTus , ay,-
M i , & a l lá j i l faut fçavoir que ay , eít le lieu oiV 
eft la perfonne à qui on parle ; 'alii , eft un lieu 
un peu ¡éloigné de la perfonne qui parle , & de 
cclle à qui on parle , que l'on peut montrer avec 
le doigt ; a l l á , eft un lieu fort éloigné , Se que 
la perfonne qui parle , n i celle à qui on parle ne 
peuvenc to i r d 'oá elles font. 
E s P A G N O t L I I 
Le lendemain ; 
k jour après, 
k m ê m e , la même , 
•es memcs , 




le moindrc de toys , 
la moindre chofc, 
le plus petit , 
la plus petite , 
les plus petits, 
les plus petites , 
le plus grand , 
la plus grande , 
les plus grands , 
les plus grandes , 
lç pis eft, 
lequel ? la quelle ? 
Icquel des deux ? 






le plus fouvent, 
k plutôt e'eft le raietix, 
loin de m o i , 
loin de l à , 
le plus necci&ire, 
le rede , 
k s autres» 
T Í R A N Ç O I S E . x y i 
L a munmn figuteme. 
el din dejpms. 
el m 'tfmo , la mifma. 




lexos de aqui. 
el mas min'tmo de tedes, 






l a mayor , 
los mayores, 
las mayores. 
t i dafio éjtá , lo few el» 
qual l 
qual de los dos ? 





la mas farte. 
las mas venes. 
lo mas prefto es mejor, 
lexor de mi. 
lexos de alia. 
lo mas necesario. 
el reflo , lo demás. 
los otros, las otras. 
ks demás ^ las domain 
I f I N O U V I L L E 
lorfque, 
1c plus aparent, 
le vo ic i , 
la voici , 
les vo ic i , 
I 'mi & i'autre , 
Tune & 1' autre , 
les uns & les amies, 
les unes & les autres, 
le. voilà , la v o i l à , 
les voilà. 
k veille de S. Jean, de 
S François,de S.Geor-
ge, &c. 
G R A M M A J R E 
¡¡uarhio. 
lo mm apítrente. 
he le aqni. iqui (¡id. 
he la, aqui, aqui e[là. 
he los aqui , aqui eflán. 
el uno y el otro, \ 
la una y la oír*, 
los unos y los otros, 
las unas y las otras, 
a l l i efiá. 
M i efián. 
l a vi/pera de fan Juan , 
de fan 7rancifco}de f a n 
Jorge , esv. 
M 
M a l , 
mon , m a , 
mon frere , 
ma ícear , 
mes , 
, mes parens, 




moins que moi , 
moins que vous , 
malgré m o i , ; 
malgrè vous, 
maigré l u i , 
malgré elle , 
malgré nous » 
malgré sax , 
malgré eiles , 







pero , mas. 
medianamente, 
menos. 
menos que yo. 
menos que ufled. 
k pefár mio. 
a pefár de i j . ¡n. 
¡b pefar del, à pefár fuyo, 
à pefár della,à pefár fetyo. 
à pefár nueflro. 
à pejár dellos. 
0 pefár delias. 




nioi non p.us , 
inalheurcux , 
ma! à propôs , 
moyemiant .3 










non fait cerres, 
non fair , 
n i i'un ni I'aurre, 
n i Ies uns n i Ies autres , 
n i nioi auífi , 










no por cierto, 
no tai. 
ni el uno ni el otro, 
n i los unos ni los otros, 
yo tampoco, 
ni mas ni menos, 
no obflante. 




no bazar cofa h derechar. 
O 
Ou , adverbe de lieu , 
ou ferez-vous ? 
ou eft-il ? ou eft-elle ? 
eu , adwrbe de conjauc-
tion . 
dix ou douze, 
quarre ou cmq , 
I'un ou i'autre ^ . 
íes uns ou les aurres. 
Adonde, donde, ado, do. 
adonde e f t a r á v . m . ? 
adonde ejlá ? 
o. 
diez, ò dôz.e. 
quatro o cinco, 
el uno Q el otro.. 
los unos ô los otros. 
i H N O U V E L L E 
ouy , 
oay cerces. 
on dit cjue , 
on a dit que , 
on dira que, 
on i'a d i t , 
on me l'a d i t , 
outre cela, 
outre cect ¡ 
on vous le dira , 
on lu i dira Ia verité , 
on fçait que, 
on le fçait , 
on 1c fçaura , 
on I'a fçeu , 
ouvertement. 
G R A M M A I R E 
fir » Ji por cterto. 
fe dize qite. 
fe a dicho qne>arí dicho que, 
fe dirk que, dirán que. 
fe a dicho , lo m dicho. 
me lo cm dicho. 
dcmsts dejfo. 
demás defto. 
fe lo dirán à v.tn. 
le dirán U verdad. 
fe / a v e que , ferven que. 
fe f à v e , lo faven. 
fe favrà , lo f a v r à » . 
fe a favido.lo m fivido. 
claramente, 
P. 
§¡uifá , puede fer. 
porque ! 
porque no ? 
porque razo» ? 






pourquoi point ? 




par negligence , 
pour l'amour de Dicuj/w amor de Dift, 
pour m on refpedt, por amor de mi. 
pour l'amour de moi ,tdem. 
par raillerie , de burlas. 
par bonheur , por dicha , por ventura, 
par malheur , por defdicha, por defgra-
cia. 
particulicrement-, 
pis , pire , 
particularmente, 
peor. 
E S P A G N O L L E 
prcmierement, 







pas un , 




phuôt que rno i , 





i l n'y a perfonne , 
parce que , 
par tout , 
i l va par tout , 
i l me fuit par tout , 
pat tout oil i l ira , i l 
trouvera des amis, 
je me fouviencfrai de 
vots par rout oú je 
ferai , 
pendant que , 
pendant qu' i l mange, 
par dépit , 
parmi , 
ET F R A N Ç O I S s. z ç ç 
primeramente. 











de mejor gana, 
pues , y à que, 
antes. 
»ntes que yo. 
antes que v . m. 




no hy nadie, 
porque. 
por todas partes. 
i/4 por todas partes. 
me figue por todas partes. 
por donde quiera que •vay& 
hal lará amigos. 
me accordaré de v.m.adon-
de quiera que efté,o adon-
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parini Ics hommes , entre los hombres. 
prccipitamment , precipitadamente. 
pav ctrur , de coro , de memoria. 
jc le fài par cocur, lo f é de coro , de memoria. 
i l le fait par cosur , lo fave de coro , de memo-
r i a . 
par de Jà , de la otra parte. 
par de là Paris , de la otra parte de Tttris. 
par roa f o i , por v i d a mia. 
peu, poco. 
i l vauc mieux peu que mas vale poco que nadtt. 
rien , 
Cct adverbe change devant un fubftantif, & on 
dit poca agua , poco pan , pocos hombres, pocas mu-
geres ; mais quand il y a. un devant foi , i i ne 
change pas. Exemples , un poco de vino , un po-
co de agua. 
par hcure , cada hora. 
par jour , cada dia. 
par femaine , tada[emana. 
par mois > cada mes. 
par an , cada año. 
Exemples. 
I I gagne un écu par gana un Real de à ocht 
heure , cada hora. 
je lui donne une pif- le doy un doblón cada año. 
tole par an, 
combien vous donne- quanto le dará à ufted ca-
ra-t'il par femaine ? da [emana ? 
i l ne vene pas moins no quiere menos de rne-
qifiifi demi écu par dio Real de à ocho cada 
jour , dia. 
je vous donnerai un daré à v . m. un efcaltn 
efealin par heure , c»da hora. 
Quand 
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Quand , 
qnand on parle du loup 
on en voit la queue , 
quoiíjtie , 
quoi qu'il en fo i t , 
quelquesfois , 





que, qui , 
qui ? Vronom. 
Ce mot quienes cíl 
ci-deíTous. 
qui vous Ta d i t , 
qui font ees Meílieurs > 
qui eft celui-là ? 
qui eft celle-là ? 
qui êtes-votis ? 
qui que ce f o i t , 
quand m ê m e , 
qui font ces Dames-là ? 
qu'eft-il devenu ? 
qu'eft-clle devenue ? 





en nombrando al ruyn de 
Roma luego affomn. 
aun que. 
fè , i lo que fuere ¡ f ea , co-
mo fuere. 
avez.es , algunas vezes, 
algo , alguna cofa, 
alguna vez. 




quién ? quienes, 
plurier comme l'on verca 
quién fe lo dixo à v-tn.' 
quienes fon aquellos ham-
bres > 
quien es aquel ? 
quien es aquella ? 
quien es -v. m. * 
quien quiera que fétt, 
aun que. 
quienes fon aquellas D a -
mas > 
que fe a hecho ¡ 
que fe a hecho , 
que fe an hecho ? 
que fe an hecho ? 
que es ? 
que es v , m. 
y 
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Ricn , 




r udémen t , 
r,,fé , 
un noniaie rafé-, 
niíc'e-, 
une femmc rufte, 
íaifonnablcmcnt , 
raze à raie , 





fans vous 33 
ftns iu i , , 
Êwis elle,, 
^ifís nous , 
fim , Ca., 




fc!on , fuivant",. 
felon ies aparence?,, 
ielon qu'il m'a d í f„ 
Ifejon mon deíir ,. 
feian, nQtrc. dclir.j; 
Nada,, 
nada f in Dios* 
taras vez.es. 




sn hombre afliUOi. 
aflúta. 
u n A mugir a-íáta. 
ritzmMemente. 
h raíz,. 






fin nofotros .. 





fegun. las. MpapenciftSf. 
fe'gun Wc a dicho* 
figun mi dejfee. 
jàgtm. nun^rí dejfe^.. 
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felon ion ciciii' , 
fcion leur dcfir, 
fans rien dire , 
fans faite da b ru i t , 






femblablc, femblables , 
fuffifainment. 
fouvent , 
la cruche va Ci fouvent 
à la foiitaine cju'elie fc 
cafle , 
íi-tót >. 
íí tard ? 
fi f a i t , 
fubitemcnt , 
fans lumiere , 
felon fon dire , 
fans dòute ,> 
foit que 
fur , 
fur tout , 
fur la table 
fur le t o i d de la tnaifon, 
ibus , 
&us la table ,> 
fous terre,, 
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fegtin/« dejfeo. 
fegun el dejfeo de ellos, o 
de ellas, 
f in dezir nada: 











tuntas vez.es v à el can-
tare à la fuente que f t 
quiebra. 
tan frefio ? 
tan tarde ? 








fobre la mefa. 
fibre el techo de la cafa: 
debaxo. 
debuxo de la mefa. 
debaxo de tierra , o f W 
debaxo de tierra.. 
ffilft0riamcnte,. 
Y i j 
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T . 
Tantôt . Cet Adverbe a deux íigniíications : 
quaiul on parle d'un tenis paíTé , i l veut diic en 
áenumes: & íi on parle d'ua tems à venir , i l 
Vcuc dire luego* 
Exemples. 
I l eft ibrfi t an tô t , Salió en âenantei, 
i ! viendra t iu tôr a luego vendrá. 
raid , txnls, 
i l cft tard , es tarde. 
voiis venez tard , ufttd viene tarde. 
i l cft fon tard es muy tarde. 
t;\t ou tard , tarde e temprano. 
~Ú vaut niicux tard que mas viãe tarde qns 
jamais , nunca: 
tout, tous, tojte, toutes, todo, toda, toda 
tant foi peo = «» poquito. 
tant d^aRçenr, tanto dinero, 
tam d'eau , tant» agua. 
tant d'hommes, tantos hombre?. 
tant de ftmrocs > tantas mugires. 
a emu, fudo. t r o P ' . , 
trop de v in , aemajiado vino. 
trop de chair , dem.if>~,dn c i r n e . 
trop de maladcs > demaf. t-jos enfermos.. 
trcp de poires, dewifi^das perns. 
trop erand, trop grande, demafixdo grande. 
t r o p f c t i t , demafiado pequeno. 
nop petite > demafuido-pequen», 
trop pet its , dentetfiado pequeños. 
trop pet i res , dem '.fixdo pequenas. 
LJad-/crbe d.mafiade Be change fas devant 
E S P A G N O I L 
un AdjedUf, mais 








tour à tour , 
tout à l.i fois , 
tant mieux , 
taut pis , 
trop t ô t , 
rouchant , 
tout de bon , 
tout à coup, 
routes les hemes , 
tous les jours , 
routes ics femaines > 
tous les mois , 
tous lef ans , 
tous les dimanchcs , 
toas les lutidis , &c. 
E ET F R A N Ç O I S E . i « t 
bien devant un fubftantif ; 
deffus. 






de tal manera, 
por vezes, 
todo à la vex., 
tanto que mejor, 
tanto que peor, 
demaftado prefto , demtfr 
Jiads temprano, 









cada lunes, (Se. 
Vilainemenc > 





Ruynmente , villana' 
mente, 
obró ruynrvcntc , ô a 
obrado ruynmeme. 
en frents, 
de buena gana. . 
voluntariamente» 
•lifiblemínu. 
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vers , 
vers Paris, 
vencz vers moi 
vite , vitement s 
utilement , 
venir fort à ppint. 
voir chaqué ehofe cn 
particuiier, 
vericablemenr 
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h á í i a Paris. 
wnga v. m. házia mi . 
prefto , apriejfa. 
utilmente. 
•venir de molde, venir à 
pelo. 
ver cada cofif de for 4-
A 
ÃulTt-tôt d i t ajiíli-tôt 
fa i t , 
auífi-tôt pris auffi. rôt 
pendn, 
à pics joints , 
fauter à pics joints , 
au pié de ia lettrc , 
à pié fee, 
à corps perdu ,, 
à vúe , 
aller querir de la laine 
& revenir tondu, 
verdítdtramenté. 
Dicho y hecho.. 
idem-. 
à pies pmtos: 
fíiltar à pies gitntD?. 
al pie de lit letra, 
àpie enjuto, 
con toda fu fuírx.».-
à vifia . 
ir por lanay bol-ver traf--
quilado. 
H y a un proverbe en François , qui dit , Le 
chien de bmfqiiette alia au bois pour manger le 
Ithip , & le loup le mangea. Ce proverbe fe peut 
apliquer à nôtre Efpagnol ci-deífus : ir por Ima-
y bolver trafquilado; 
à Dieü ne píaiíb , 
avoir toi'ijours une au¿ 
ne de bo'ián vnidc 
»brulc pourpointj 
no quiera Dios, 
tener Jiempre h&mbr<*,. 
à qnema roptti 
à- .nsdifvmndm. 
£ S P A C N O E I E E T F R A N Ç.0 T S E . l á j -
i bride abatue. ¿ rienda fuelta. 
au grand galop , ^ pajfo tirado. 
au petic p a s à - p a j f o ¡Uno, mity def-
pacia. 
aikx à la felle dar del cuerpo, 
B. 
Bras deiTus, bras dcflbiis, A braz.» particfai 
braver quelqu'un , hechor rencas. 
i l brave un chacun , hechà roncas, à todos, 
brutaJcmcnt , brutalmente. 
battre la caiíTe , tocar la caxa, 
Battre la retraite, t&ear la retirada. 
battre 1 'a (Temblée, toear à recoger. 
brebis comptees le loup Ae las- contadas come th 
les mange , loho. 
qui fe fait brebis le loup quien fe haze mielj,»s-
le mangç , mofeas le comen. 
G. 
GHe rcher par-tout,. 'Bfcudrinar, bufar por tor-
das partes. 
cBcrchcr querellé , hufear tres pies al gato., 
compter fans fon hwe > haz.er muí fu cuenta,. 
i l . a compté fans fon hô- híz.o mal fu cuenta, 
te , elle a compté 
fans fon faáte , 
ils , ou clles ont compté hicieron mal fu cuenta». 
fans leur lióte, 
€oup , Golpe: 
coup fatal golpe fatal.. 
coup de dent ,. dentellada 
un coup ¿e dent",, sma dentellada: 
un coup d'efl:ramaçon j , uncintaraz,o,mvitra}ní»¡ 
umcoup^etonnerre.,, H#. truene*-
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un coup morte l , 
on coup d'arbaléte, 
ún coup de balay , 
un coup de baton , 
Un Palo, veut dire 
un cou d'éperon , 
un coup dc bee , 
un coup de hampe , 
un coup de brique , 
UÍI coup de tuile , 
un coup de poing , 
un coup de boule, 
un coup de coiné , 
un coup de conde, 
un coup de lance, 
un coup de lancetee , 
un coup du plat de la 
main , 
un coup de pointe de 
l'épéc , 
un coup du tranchant 
de l'épée. 
un coup du plat de l'é-
pée , 
un coup dc poignard , 
un coup de pié, 
un coup de pointe du 
pié , 
un coup de made , 
le chcval donne des rua-
dos , 
un con de pique , 
un coup de pierre, 
un coup de poele , 
un coup dc tlcche , 
G R A M M A I R E 

























d eavallo tira coza. 
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an coup de bale , 
un coup de piftolec , 
« n coup de canon , 
un coup de hache , 
uo coup de moufquet 
un coup de bombe , 
un coup de fiflet. 
un coup de rets pêchant una redad*. 
dii poiílbn , 
un coup de filet an vac-idem. 
me fujct que dcifus. 
un coupde rame en vo-una bogada. 
guant , 
un coup de martcau 







un j i lvo . 
un coup de tifón , 
un coup de flambeau 







Dormir à pimía tend 
dormir à fitem) jucltc 
convenir. 
una ntar-
dormit fans fouci 
demeurcr d'acord , 
de pié ferme , fin moverfe. 
dormir feparément, dormir apartadas. 
dire quclque chofe avec dszir con abimt). 
aíTeurancc, 
Echoir en partage , 
emploicr 1c verd & le 
fee, 
ctre en peine , 
en plein jour . 
E . 
Caer t » fuerte. 
no dexar rofo ni bethfo* 
eflàr con pefadumbre. 
eftàr con cuyiaio , 
¡te dia claro. 
Z 
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êttc liois d'halcinc , eftár jadeando. 
i l eft hors d'haleine , efid judeetndv. 
elle cit hors d'haleine , idem. • 
ils font hors d'haleine , ejtm jadeando. 
elles font hors d'haleine , idem. 
étre les bras croifez , eftár mano [obre mano. 
ctre en colere , eftár enojado , o , eftár 
ájrado. 
étre ivre , eftár borracho. 
étre content, eftár contento. 
ctre trifte , eftár trifte. 
étre de bonne humeur , eftár de buen humor. 
étre de mauvaiíe humeur, eftár de mal humor, 
étre gay , • eftár alegre. 
étre maitre de fes paf- irfea l a m m o . 
Cons. 
F. 
Faire de quelqu'un tout Haaer de alguno cera y 
ce qu'on veut , favila. 
je fais de lu i tout ce que hago del cera y pavilo, 
je veux , 
je fais d'elle tout ce que hago della ceray favi la . 
je veux, 
faire le chien couchant, humillarfe. 
i l fait le chien couchant, fe humilla. 
faire des diícours á per- dezir diffarates. 
te de vue , 
faire banqueroute , quebrar. 
i i a faic banqueroute , a quebrado. 
i l fera banqueroute. quebrará, 
faire beaucoup de pas , dar muchos paffos. 
je ne ferai pas beaucoup no daré muchospajfas, 
de pas , 
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faire des chateaux en hazer torres ds visit-
Efpagne. Ceft-à-dirc , ta. 
íc forger des chime-
res , dont on íe repair 
l 'efprit , 
H . 
Habillé comme un raou- Sefiid» de tela. 
l ia à vent, 
I . 
I I a un pié dans la folTe, Es muy viejo. 
i l s'eft tiré d'uu grand faltó de un grande emh*« 
bourbier , razo , 
elle s'eft tirée d'un grand idem. 
bourbier, 
i l m'a tiré une mechante me facó de gran peligrt. 
épingle du pié , 
i l efl: homme à tout fai- es hombre para todt. 
re , 
i l fait beau , haz.e buen tiempo. 
i l fait laid , haze mal tiempo. 
i l fait une belle journée, haz.e lindo dia. 
i l fait clair , haze claro. 
i l fait obfeur , haze ofeuro. 
i l fait broüilla.rd , haze niebla. 
i l n'eft pas à fon aife , no las tiene todas con figo. 
elle n'eft pas à fon aife , idem. 
ils ne font pas à leur ai- m las tienen todas con 
fe , . figo , 
i l fait un tems étouffant, haz,e bochorno* 
i l eft au bout de fon ¡a- no fave mas. 
t i n Y 
|aitiâis à Dicu ne plaife, nunca Dios tal quiera* 
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Le tems fe retnet, 
Je tems fe remettra , 
l'horioge avance , 
l'horloge retarde, 
l'horioge va bien , 
les oreilles me cornent, 
la pierre en eft jectée , 
le vin petille, 
laiffer quelqu'un dans 
le bourbiei, 
i l le laiíTera dans le 
boutbier, 
£ / tiempo ajftent/t. 
el tiempo ajfentará. 
el relox anda adelantado, 
el relox anda atrafado. 
el relox. anda bien, 
los oydos me zumban, 
la fuerte eflá ¡aechada, 
el -vino falta, 
dexnr à algune en el pe-
ligro. 
le dexarh en el peligro. 
M. 
Mcttre la main à I'epeejHeV^ m*no à la efpada-
i l mit la main à Tcpée, hectib mano k la efpada. 
mediré de quelqu'un, dex.ir mal de alguien , è 
de alguno. 
rnédifant , deslenguado. 
e'eft un nsédifanc, es un deslenguado. 
c \ ñ une medifante , es una deslenguada. 
Prendre 'à caur, 
au mot. 
i l me prit au mot, 
Tomar à pechos, 
coger la palabra, 
me cogió la palabra. 
je vous piendrai au le cogeré à ujled la pit-
mor , 
pr; uc¿- moi au mot, 
pan;.-;: It: au niot, 
prendre de bonne part, 
prrndre de mauvaif: 
labra. 
cójame ujled la palabra, 
cójale lifted la ¡alabra, 
tomar h bien, 
¡onqr à mal, 
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prendre à credit, comprar fi.ido. 
{jretcrl'oteille, dar oydes. 
i l a prêté í'oreillc à tout dio oydos à totolo qxe qui-
ce cju'íl a voulu lu i fo decirle. 
dire , 
plicr bagage, i. huir/e. 
i l a plié bagage , fe huye, fe & huido. 
ptomettre monts &mer- prometer montes de oro. 
veilles , 
potter de Teau i la t i - llevar Uña al monte. 
viere, 
porter la parole de quel- hablar por boca de otro. 
qu'uu. 
je porte la parole de hablo por boca del Señor 
Monfiem le Marquis Marques de. 
de.... 
Remucr cie! & terre, Hazer todos fus esfuerzos 
c'eft-á-dire , faire tons para confeguir algarnt 
fes efforts pour obre- cofa , ó para lograr ft* 
nir quelque chofe , ou definió. 
pour venir à bout de 
fon deflein , 
íl a remué cíel & terre, h'tz.e todos fus esfuerzos. 
i l remuela cíel & terre , hará todos Jus esfuír&ós. 
Sa vertu lui fert de cau- Su virtud le nbonit. 
tion , 
s'en faite acroire, preciarfe à ft mifmo. 
íl s'en fait acroire , fe precia à ¡i mifmo. 
elle s'en fait acroire , fe precia à fi mifma. 
ils s'en font acroire , fe precian à f! mifmos. 
elks s'en fon: acroire, fe préctttn k fi mifmas. 
Z i i -
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fans fe mouvoir, fin moverfe, 
í e melei des affaires metérfe en cofas agems. 
d'autrui , 
fe repenrir, , anepentirfe. 
fe donnerdes airsquand hechar piernas. 
on marche , 
fe dormer des airs en &az.e el gran S-eiert 
compagnic, 
fonncr l'hcure > dar la hora. 
J'heure fonnc , la hora dá. 
;.^heure eft íonnée , lafiora a dado. 
[ /onner les cloches , tocar las campanas. _ 
tañer las campanas. 
l^nner la MeíTe, tocar h Mijfa > tañer à 
Mijfa. 
fe donner la rete centre darfe de cabezadas, dar-
la muraille, ou eontre fe de calabazadas. 
quelqu'autre chofe. 
T . 
Tê te baiflSc , Con la cabeza bax¡*. 
tirer l 'épingle du jeu, facarje de peligro. f 
tomber für fes partes, caér depiés como gato. \ 
tromper quelqu'un com- dar papilla à alguno. i. 
i me un enfant. \ 
i l m'a trompé comme me dio papilla. 
un enfant , 
i l le trompera comme le dará papilla. 
un enfant, 
V. 
Un de ees quatre ma- Un dia defios, uno dejlot , 
t i n s , dias. * 
une pincée , un pellizco. 
donner une pincée à dar un pelizco k algum. 
quelqu'un. 
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une piucée de tabac , 
une chiquenâude, 
une ceilladc, 
donnet une oeillade, 
un pct , 
faire un pc t , 
une friponerie, 
faire une friponerie, 
une belle a í l ion , 
un íbufiet, 
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m polvo do tabaco , o un 
folvillo de tabaco, 
un papirote, 
unit ojeade. 
dar una ojeade. 
m pedo. 
tirar un pedo , filtat un 
pedo , echar un pido, 
una picardia. 
h»z.er una picardia, 
una hazaña. 
m * bofetada , un befe-
ton. 
Les Etudians remarqueront íbigneufement , 
que les Adverbes ¡ mucho , poco , harto , & dema-
fiado, ont'lcut feminin , & plurier , étant mis 
devant un íubftantif defdits genres , comme l'on 
verra en la lifte des Adverbes. Mais étant devant 
un adjeítif de qnclque genre qu'il íoit > ils ne 
changent jamais. 












i l introduit. 

















fíe introduzido , 
AS intrvduz,ido , 
¿ introduzido, 
Avernos introduzido , 
aveis introduzido-, 
an introduzido , 
forfait 
§lumda', ò. defpues que , 
úve introduzido, 
uvifie introduzido , 
HVO introduzido , 
Hvimos introduzido , 
Uvifies introduzido , 















ta as introduit. 
i l a introduit. 
nous avons introduit. 
vous avez introduit. 
ils ont introduit. 
troifiéme, 
Quand , ou après qut 
J'eus introduit. 
t u eus introduit. 
i l eut introduit. 
nous eumes introduit, 
vous elites introduit. 
ils eurent introduit. 
Vlus que parfait. 
Av í» introduzido, J'avois introduit, 





tu avois introduit. 
fl avoir introduit. 
nous avions introduit. 
vous avicz introduit. 
ils avoicnt introduit. 
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'íutttr. 
IntroiuzÀri , J'introduirai. 
intraduziras, tu inttoduiras. 
introduzirtt, i l introduira. 
introduziremos, jious inttoduírons. 
introduzireis, . vous introduirf z . 
intreduziràn , ils'introduiront. 
Second futur. 
He, ò tengo de introduzir , Je dois introduire. 
* 7 I . 
! mtro-
as de introduzir , 
à de introduzir , 
Hemos, ô avernos i 
duzir . 
«véis de introdu-ir , 
an de introduzir, 
Deux tems 
Avía de introduzir, 
avias de introduzir, 
tu dois introduire. 
i l doit introduire. 
nous devons introduire-
TOUS devcz introduire. 
ils doivent introduire. 
comfofez. 
Je devois introduire. 
tu devois introduire. 
avia de introduzir , i l devoit introduire. 
nvhtmos de introduzir, nous devious introduire. 
avindes de introduzir , vous devicz introduire. 
avian de introduzir , ils devoient introduire. 
Avré do introduzir , Je devrai introduire. 
avrks de introduzir , tu devras introduire. 
avrà de introduzir , i l devra introduire. 
avrémos de introduzir, nous devrons introduire. 
avriis de introduzir , vous devrez introduire. 
avran de introduzir. ils devront introduire. 
Troiftéme tems compofé. 
Avria de introduzir , Je devrois introduire. 
avrias de introduzir, tu devrois introduire. 
avrix de introduzir , i l devroit inrroduire. 
avriamos de introduzir, nous devrions introduire» 
avriades de introduzir , vous devripz introduire. 
i y 4 N O U V E L L E G R A M M A I R E 
Avrim ie introduzir, l!s dcvroient inrroduire. 
Imperatif. 
Introduce, Introduis. 
introduzga, cja'il introduife. 
introduz.gnmos, intxoduifons. 
introducid, inttoduifeí , 
imrodnz.gan s qu'ils introduifent. 
Opt/ttif & Conjonãif. 
Aun que , Encore que, 














Si introduxefle , Si j'introduifois. 
introduxejfes , tu inrroduifois. 
introduxejfe , i l intioduifoit. 
introduxtffemoi , nous introduifions. 
introduxejfedes, vous introduiiiez. 
introduxeffea, ils introduifoicnt, 
te mt-me. 
Tue menefier , que , I I falur que. 
Introduxim , J'introduifiírc. 
introduxeras, tu introduififfes. 
introduxem, i l introduilit. 
introduxeramos , nous introduiiiflions. 
introduxerddes , vous introduififfiez. 
introduxerm , ils introduififlent. 
Parfnil Conjcnãif. 
Aun que , Encore que. 
itjji/t introduzido , 'faie inrioduit. 
*}<ts introduzido . tu aies intioduit. 
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tya imroâuxÁAo, i l ait introduit. 
ttyamos mtrduaido, nous aions introduit. 
«j/ais introduzido, vous aiez introduit. 
introdax.ido, ils aient introduit. 
rlafque parfait Conjonttif. 
Si uviéjfe introducido. Si j'euíTe introduit. 
ft wviejfes introduzido, fi tu eufle introduit. 
fi uvieffe introduzido, s'il eüt introduit. 
Ji uviejfemos introduzidofi nous eufliós introduit. 
fi uviejfedes introduzido,fi vous eufliez introduit. 
fi uviejfen introduzido, s'ils euffent introduit. 
Le même. 
Si uviér» introduzido ,Si j'avois introduit. 
fi uvieras introduzido, tu avois introduit. 
fi u-viera introduzido , i l avoit introduit. 
fi uvieramos introduzido,nous avions introduit. 
fi uvierades ivtroduzidoyvous aviez introduit. 
fi uvierm introduzido , i l avoient introduit. 
Le mème. 
Aun que uvicra introdu-Quanâ mème j'auiois i a -
zido , troduit. 
Tems incertuin. 
Introduziria, J'introduirois. 
introduzirias, tu introduirois. 
introduziria , i l introduiroit. 
introduziríamos > nous introduirions. 
introduziriades , vous introduinez. 




introduxere > tu introduiras. 
introduxere , i l introduira. 
introduxéremos, nous introduirorw. 
introdnxéredes , vous introduitea. 
I j 6 N o U V E L L E G R A M M A I R E 
introduxeren, Us introduiront. 
Second Tutur Conjonãif. 
Quand , 
Hviere introduzido, j 'aurai introduir. 
u-vieres introduzido, tu auras introduir. 
uviére introduzido , i l aura introduit. 
uvierímoi introduzido, nous aurons introduir, 
Uvierédes introduzido, vous aurez introduir. 
uvierin mtrodHz,ido , ils auronc introduir. 
Introduzir, 
¿ivkr introduzido, 
Av'ir de introduzir, 
Introduziendo > 
































i l conduifoit. 
nous conduifions. 
vous conduifíez. 
i l conduifoient. 




i i condujílt. 
nous conduiíimes. 
vcus condijífites. 
i i condüiíircnt. 
Ixrfíiit indefini. 
J'ai conduit, 
tu as conduit, 
i l a conduit 
hemos,ò avernos ctwduztdo,nous avons conduit 
ttveis conduzido, vous avcz conduit, 
a» conduzido , ils ont conduit. 
Parfait troifüme. 









a conduzido , 
Uve conduzido , 
Hvifle conduzido , 
wuo conduzido , 
Hvimos conduzido 
uvijics conduzido , 
uvieron conduzido 
Plufqn 












tu eus conduit, 
i l cut conduit, 
nous cumes conduit, 
vous eutes conduit, 
ils eurent conduit. 
te Par fait. 
J'avois conduit, 
tu avois conduit, 
i l avoit conduit, 
nous avions conduit, 
vous aviez conduit, 




i l conduit^ 
nous conduiròns. 
vaus conduitez. 
N o t l V B L L E G R A M M ^ I R E 
eonduzirem, ils conduironc. 
Second Vutur. 
He, ó tengo de conduzir , Je dois conduire. 
as de conduzir, 
Á de condu&ir , 
miemos de conduzir , 
etAieis de conduzir , 
a» de conduzir, 
t u do i s c o n d u i r c . 
i l d o i t c o n d u i r e . 
n o u s deTons c o n d u i r e . 
v o u s devez c o n d u i r e . 
ils d o i v e n t conduire. 
Deux tems cctnpofeẑ  
uívía de conduzir, Je devois conduire. 
avias de conduzir, 
avia de conduzir, 
aviamos de conduzir, 
aviades de conduzir, 
avim de conduzir, 
Avre de conduzir, 
avrxs de conduzir, 
avra de conduzir, 
avremos de conduzir, 
avreit de conduzir, 
avran de conduzir, 
tu devois conduire. 
i l devoir conduire. , 
nous devíons conduire. 
vous deviez conduire. 
ils devoient conduire. 
Je devrai conduire.' 
tu devras conduire. 
il devra conduire. 
nous devrons conduire. 
vous devrcz conduire. 
ils devront Conduire. 
Le même. 
Avrt» de conduzir , Je devrois conduire. 
avrias de. conduzir, 
avria de conduzir, 
avriamos de conduzir, 
ávriades de conduzir, 






tu devrois conduire. 
i l devroit conduire. 
nous devrions conduire. 
vous devriez conduire. 
ils devroient conduire. 
Imferatif. 
Conduis. 
qu ' i l conduife. 
conduifons. 
conduifez, 
qu 'üs conduifent. 
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Opiatif er Conjonãif. 
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Aun que , 
Je conduiliiTe. 
tu conduiíiíTcs. 























iSo N O Ü V E L I E G R A M M A I R E 
Aya conduzido. J'aie conduit. 
àyas conduzido. tu ales conduit. 
aya conduzido , i l ait conduit. 
ayàmos conduzido , nous aíons conduit. 
ayais conduzido , vous aiez conduit. 
àyan conduzido. . ih aieiu conduit. 
Vlufque Vnrfxh Conjon£tif< 
Si wviejfe conduzido , Si j'euue conduit. 
uvieffes conduzido , tu eufíès conduit. 
uvieffe conduzido , i l cút conduit. 
uviejfemos conduzido , nous euífions conduit. 
ttviejfedes conduzido , vous euíliez conduit. 
uviejjen conduzido , ils euíTcnt conduit. 
Le mente. 
Si uviera conduzido , Si j'avois conduit. 
uviems conduzido, tu avois conduit. 
uvitra conduzido , i l avoit conduit. 
uvieramos conduzido , pous avions conduit. 
uvierades conduzido , TOUS aviez conduit. 
u vier an conduzido , i l avoient conduit. 
• Tems incertai». 
conduziAny Je conduitois. 
conduzirias , tu conduitois. 
conduziria, i l conduitoit. 
conduzir'mmoi, nous conduirions. 
conduziriades, vous conduifiez. 
conduzirian, ils conduitoient. 
futur Conjonãif. 
Quando , Quand , _ 
cenduxert, Je conduirai. 
conduxeres, tu conduiras. 
conduxere , i l conduita. 
conduxcremos, nous conduitons. 
conduxcredes , vous conduirez. 
conduxere» , ils conduuont. 
Se-
E S P A G W O L t É ET £ R A M Ç O I S t. . t f I 
Second futur Conjonitif, 
uviére conduziiié, 




uvierm cmduzÀio , 
Quand , 
J'aurai conduit, 
tu auras conduit, 
i l aura conduit, 
noas aurons conduit , 
vous auicz conduit. 
i!s auront conduit. 
Conduzir , 
aver conduzido , 







Conjttgaifon Ait Verbe Traduzir, 
Traduire* 
Indkatif prefent. 
Traduzgo, Jc traduis. 
traduzes , tu traduis. 
tmduze, i l traduit. 
traduzimos , nous traduifons.. 
traduzis, vous traduifez, 
trudftztn y i l traduifent. 
Pi»/i imperfait. 
I taduzU, Je traduifois. 
traduzias ,. . tu traduifois, 
traduzia T i l traduifoit. 
traduzíamos,. nous traduifions, 
t r a d u z i a d e s T O U S traduifez. 
traduzim, ils traiuifoient, 
í/trfuit defini. 
Hrudiíxe r Je ttaiwíis-
h i , 










G X A M M A I R * 
tu traduiiis. 






tu as traduit. 
i l a traduit. 
ovemos,ô hemos traduzido, nous avons traduit, 
tveis truduiido, vous avez traduit. 




uvifte traduzido >. 
avo traduzido , 
witnos traduzido * 
«vijies traduzido, 
uvtetan traduzido, 
Quand, aprés que 
J'eus traduit, 
tu eus tmduk. 
i l eut traduit. 
nous eumes traduir, 
vous eutcs traduit. 
ils eurent traduit. 












Vlus 5»Í far fait. 
J'vivois traduir. 
tu avois traduit-
i l avoir traduit. 
nous avions traduit, 
vous aviez traduir. 
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Second Fn(ur. 
He, o tengo de traduzir , Je dois traduire. 
*í de tritdttzir, ra dois traduirc. 
* de traduzir , i l doit craduire. 
hemos.ò a-vemos de trudu- nous devons xfzémttí 
z i r , 
«veis de traduzir, voas deyez traduire, 
an de traduzir. ils doivent craduire. 
"Dettx tems comfofés. 
Avia de traduzir , Je devois traduirt. 
avias de traduzir , tu dcvois traduire. 
avia de traduzir , i l devoit traduire. 
Aviamos de traduzir , nous devions traduirc; 
avindes de traduzir , 
avia» de traduzir , 
vous deviez traduire. 
ils devoient traduire. 
Avré de traduzir r 
avras de traduzir , 
avra de traduzir, 
avremos de traduzir, 
avreis de traduzir , 
avra» de traduzir. 
Je devrai traduire. 
tud^vras traduirc. 
i l dcvra traduire. 
nous devrons traduire. 
vous devrez traduire. 
ils dcvront traduire. 
Avría de traduzir, Je devrois traduire. 
avritts de traduzir , tu devrois traduire. 
avria de traduzir , i l dcvroit traduire. 
avriarms de traduzir , nous devrions traduire. 
avriades de traduzir , vous devriez traduirc. 
avrian de traduzir, ils devroicnt traduire, 
Imperatif. 
Traduze , Traduis, 
ítaduzga , qu 'ü traduife. 
t r a d u z g u m o s t r a d u i f o n s . 
traduzid, traduifez» 
paiuzian-f. «iu'üs ttaduirenr» 
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Oj>tMif or ConjonHif. 
E ) menejler que , 
Attn que y 




















tra Juxejfedes > 
tr.ad'Hxejfen,. 





















Si je traduifois. 
tu traduifois. 





Encore que , 
JTiémc. 
J : traduirois. 
tu traduirois. 






E S P A N O L I E E T F K A N c o r s E. iSy 
Ay» twduz-ido , 
ayas traditíido > 
«ytf traduzido , 
»yamos traduzida, 
«yais traduzido, 
*yan traduzido , 
J 'a íe ttaduic. 
tu aies craduic. 
i l aít traduit. 
nous aions traduit, 
vous aie& traduit. 
ils aient traduit. 
Plufyue parfait Conjanãif. 
Si uvié/fí traduzido,. Si j'eu(le traduit. 
uviejfes traduzido , 
uviejfe traduzido , 
uvitjfetnos traduzido , 
uv'ieffedes traduzido-, 
uviejfen traduzido y 
Le mente 
Si tiviéra traduzido , Si j'avois traduit. 
uvieras traduzido , 
ttvier* traduzido , 
uvieramos traduzido, 
uvierades traduzido , 
uvieran traduzido , 
tu euífe traduit. 
i l eut traduit. 
nous euffions tradtiií. 
vous eufíiez traduit. 
ils eulieiit traduit. 
tu avois traduit. 
i l avoit traduit. 
nous avions traduit. 
vous aviez traduit. 
i l avoient traduit. 
Le mime. 
Aun que » Encore que , qaaná 
même. 
J'aurois traduit. 
tu aurois traduit.. 
i l auroit traduit. 
nous aurions traduit. 
vous auriez traduit.. 




i l traduicoit. 
nous traduirionsv 
nous t raduirúx. 
Vviêra traduzido, 
mieras traduzida , 
«viera traduzido , 
uvieramos traduzido, 
uvierades traduzido , 
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traduziria», ils traduiroient. 
Fafar Cmjonãif. 
Quand. 






Uviére traduzido , 
tfvieres traduzido, 










Second futur Conjonâif, 
Quand. 
J'aurai traduit. 
tu auras traduit. 
il aura traduit. 
nous aurons traduit. 
vous aurez traduit. 
ijs auront traduit. 
Traduzir r 
Mjer traduzido, 








ConjMgaifin âu Verbe Induzir , Per-






























tu as induit. 




uvifte induzido y 
uva induzido , 
uviwos induzido , 













He induzido , 
as induzido,. 
avias induzido, 
avia induzido , 
aviamos induzido, 
avindes induzido , 
mian induzido . 
Induzirh , 
No induzire à ujled. 
Jío le induzire^ no la in* 
J'eus induit. 
tu cus induit.. 
il eut induit. 
nous eumes induit. 
Tarfait. 
J'avois induit. 
tu avois induit. 
il avoit induit. 
nous avíons induif,, 
vous avicz induit.. 
ils avoient induit.. 
lutur. 
J'induirai. 
jc nc vous indtiirai {>aí,. 
jj£ ne L'indaiiai gas^ 
I ? ? N o U V E L t E G R A M M A I B - E 
Induziremos, &c. Nons induirons , &c. 
Second Futur. 
Tenge de induzir , Je dois induíre. 
ttvemos de induzir , nous devons indulte 
Tems comfofez. 
A v i a de induzir, Jedevors induíre* 
de induzir, j,e devrai induire. 
avria de induzir , je devrois induire, 
Imparatif. 
Induzgale ufied T Induifez fe, 
indttzgala ufied, induifez-la. 
Optatif &* Conjonãif. 
TEsmenefierque le induzga. ¡> I I faut que je l'itp-
esmenefier quela induzgtt, ^du i íe -
Jiu. que le induzg»- ^ Encore que je Tinduiíc. 
Aií que la induzga,. y 
Impitrfuit ConjonBif. 
'Sue menefter que le induxeffe, ^ I I falut que je 
ffte menefiir que ln induxetfe, )• r i i iduifi i lc. 
Forfait Conionãif. 
Aun que le àya induzido, V Encore que je 1'aYe 
sun que In ày* induzido , S. induit. 
Flufque purfuit Conjonãif. 
Si le uvtiffe induzido, V . , _ . , . 
Jí /* uvitfr induzido , y i J6'1 ellíre iadult' 
Si le uvñr/t induzido, V . . . - • J • 
fi U uviira induzido ' ÇSl le ,'av0is ladnít' 
Tems incertain* 
Ze induziria , . . T .. . 
E S P A G N O L L E E T f R A N ç O I S S , tíf 
Vutur ecnjonãif. 
quando Id mauxire , ; ^ ' 
Qu/tndo me induxere , Quand il m'induira. 
Quand elle m'induira. 
Second Tutur Cenjonãif. 
§tu»ndo le kytt induzido, Quand je l'aurai iiiduít. 
quando la aya induz.tdo> Quand je l'aurai induite. 
Qgmdo me hym enduzido , Qiiand ils m'auront 
induit. 
' Qiiand elle? m'auront 
induit. 
Induúr, Induire. 
Aver induzido, Avoir induir. 
Induciendo, Induifant. 
lAindttcio», L'induition. 
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Abadia , f. 
Abanico, m. 
Abantal , m. 
A B . 
ABbé , m. Rinocem, o u r i m -
cerot, m. antmd fea-
vage, 
Morue feche , f, • 
ALbttfe, f. 
Abbate , f. \ 
J í v a n t a í l , m. 
Tublier de femme , m. 
Abanter,bogatadelan|te, Veguer a-vant. 
Abaratar 
Abarrancadero , m. 
Abarrancado , 
Abarrancarfe , 
Abatanar cl paño, 
Abatir , 
Abasar, 
Abeja , f. 
Abejarrón , ra. 
Abejaruco , m. ave, 
Abenencia , con venen-











Baijfer le fr ix . 
Chemin tottu & f á c h e u x . 
T.mb«p¡rbé dans un muráis. 
S'embourber dans un tnn-
ruis :v;_'. 
Touler le drap. 
Abbatre , j e t t er f kr terre. 
Abbaijfer. 
Abeille,/ . mouche a miel. 
Hmeton , m. 
Meffngt, f. petit oifeau. 
Convename , f. 
Ouverture, crevajjc , f . 
Asttruche , f . 
Enduire de bitume. 
O u v t r t , ouverte , 
mbile . 
B i b i k t é , f . 
Abilmente , 
Abilitat, 































D I C I O N A R I O , SCCI t j l ; 
Habilement. 
Rendre habile, r H r e cu? 1 
pable. 
Martinet, m. firte d'oi-
fiau. 
Abime, m. 



















A v o i r en komur. 
Odieux. 
Hat. 
Haine, f. rmcme , f , 






f é e , acolée. 
B b ij 













Abrir el ojo , 




Abrojo , m. yerva efpi-
nofa, 
Abrojos de yerro, m. 
, Abfoíurion, f. 
Abfolvedor , m. 
Abfolvcr , 
Abubilla, f. un genero 
de péxaro , 
Abuelo, m. 
Abuela, f. 
N A R i o 
Embrajfer, acoler, 
Embmjpftle , f . 
EmbraféMúU, embrafée, 
brtdêe, 
Embrafer , brüler. 
Embrafement ¡ m . 
j lbreuvow, th. 
Abreuver les troupèmx. 
A lregé . 
Abreger , ucourir. 
Ouvrir. 
Ouvrir boutique. 
Vrendre garde à foi, 
Recevoir des prefints. 
ouvrir, [e percer. 
Abrogé , nnnullé. 
Abroger, mmuiler. 
Churdón femblMe à l ¿ 
chuujfe-trape , f. 
Chauffe-trupe , f . 
Abfolution, / . , , 
Ce/»»' qui ab/oat. ; 
Abfoudre. 










A C . 
Ici. 
A c h e v é , achevée, 
Acbewr . 
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Ewnement , m. 
~E*irt taire. 










Vragme , / . 
A v a n c é . 
Avancer. 
S'avanccr. 
A v a n t , en ayan i . 
D< plus. 
Blejfé à coups dt dentt. 
Blejfer à coups de dents. 
Dedans. 
Remiu adroit. 
Ren < re ttdroit. 
' Uevincr. 
Amijfcr de I'argent. 
Fecimiei ix ,qu¡» bien de 
I'argent. 








Sétontitr , s'émerveUler. 
Bb iij 




























A/i c ion , f. 
Aficionado , 





o N A R I O 
Gaaon,»}. 
j ídolefeencef . 




Adoption, f . 
Adoptif. 




Doiiane , f . 
Officiers er receveun de 
la doiiane. 
Ad-verfaire, tn, 
Adverf i té , / . 
Advt:rje,contraire. 








A p ã e r . 
A j f e ã a t i o n , f. 
í,jftminer,redre effetniní, 
Ãffeãion , f . 
Ajfec i iomé. 




R e U c h é , r*U»tt . 









Agarrar à alguno 
Agafajado , 
Agafago , m. 
y F R A N C A S , I J J 







A G . 
S*ift. 
Suifn quelqu'u». 
Sien refú,ty bien traite. 
Eon acueil. 











Agua ardiente , tn. 
Agua llovediza, 
Agua bendita , 

















Esw , f. 
EaH de •vio , m. 
E l » de fluye. 
E/tu benite, 
A L . 
A i l e , f. 
Loüée , prifée. 
Lo i i é , prifé. 
Lotier , prifer. 




































C I O M A R I B 
Taire femblant de ftttptt. 
M e m c e , f. 
Ambition, f. 
uímbicieufe. 





A N . 
u í m l o g i e , / . 
Antttomie , f . 
uinciennetê , / • 
Chifon , haillon , m. 




A p e l , 
Apologie, / . 
Chambre , f í 
A Q : 




A R . 
C h a m t i à Ubouret l a í ô ^ 
r*. 
L«bourer U terrt, 
J i l d ' A r c h d , w» 
Igratignée. 
Egratigner, 
Xgratignur», / » 

















Avance , ro. 
Avaricia, f. 
Aveja, f. 
Avena , f. 
Avenirfe bien, 
Aventajado., 
Axedreá , f. yerva» 
Azcdrez, tn. 
Axenjos, m. 
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A T . 
TFoulé auxpied), 
Fouler aux pieds. 
Cruel. 
C r u a u t é , / . 
Sefitchtr. 
Ton , m. poijfon. 
Etourdi. 
EtoHrdiJfement, m. 
A V . 
Avttncer, 
A v a r i c e , f. 
Abeille > / . . 
A v o i n e , f . 
Etre bien d'accord. 
Avantageux. 
A X . 
Sarriette, f . heríe , 
Echiquier , m, 
Abfynte, f. 
£. Bracelet , ra. 
A Y . 
a . 
Hier. 
Gouverneur d'un cavalitr* 
E n tolere. 
Se mettte en colm* 
198 
Ayre, 
D i c 
A z , m. 
Az de lena , 
Az de heno, 
Az de paja , 
Azadón, m. 
Azavache , m. 
Azebo , jn. árbol 
Azèmila, f. 
Azeña , f. 
Azeto , 
Azerola, f. fruta 
agria, 
I O N A R I O 
uí ir l , m. un des quatre 
Elemens. 
A Z . 
PACÍ , furface , f. 
V a fagot. 
Botte de fot» , / . 
Sotte de pnille. 
H o i m , m. 
D u geais , ou ja'iet. 
, Hottx , m. forte d'arbre. 
Mulet de fomme, 
Moulin a mu. 
A c e i r , m. 
muy Ax.erole,f. forte de f r u i t 
fort (tigre. 
BA. 
BAbador, ô badade-ro , m. 









Bagagc , m. 
Baja, f. 
Bala , f. 
Baladro , 
Baladro , m. 
Balandra , f. 
Balcón, m. 
B A v e t e , / . 
Vache , f. 
L a l evée \qu'on fd i t 
j t u de cartes. 
Itachelier, m. 
Bajft» de barbier , m. 
Sitjftnet, m. 
L * rate , f . 
$efa»e , / . J 
Felle à f e u , f. 
G u í , m. 
B*g*ge , m. 
R o b á i s , m. 
B M e d'une arme à feu , f . 
Bé lement , m. 
Bedomont, m. 
Belandre, f. 
B a l c ó n , m. 
E S P A Á 
Baldado , 
Baldoa , m. 
Banquero, m. 
Banquete , m. 
Baquilio , rn. 
Barahunda , f. 
Barbero, m. 





Befa , f. 
Belicoíb , 
Benda , f. 
Bendición, f. 




Berro , m. 
Berruga , f. 
Befat , 
Befo, m. 
Bertia , f. 




Bexiga , f. 
Bexuco, m. 
Biblia, f. 
Biga , f. 
Bigamo , m. 
o L Y F R A N C E S , 
Ferclus. 
'Reproche , m. 
Banquter, m. 
Feftin , m. 
EfcabelUyf. efc*be(tu, m. 
Emotion, f. 
Barbier , m, 
B E . 
Filie devote , f. 
Beatificxtion , f . 
Beatifié. 
Beatifier , 
Boijfon , f . 
Moquerie , / . 
Belliqueux , guerrier. 
Bandeau , m. 





Crejfon , ?«. 
Verme , f. porre A U , m. 
Buifer , 
Un buifer, m. 
S i te , f. 
Hubk , m. 
S'habíller. 
j íbreuvoir , m. 
Buveur , m. 
refile , / . 
Hurt à lier , m. 
B I . 
Bible , f. 
Poutre , f. 
Bigame , m . 
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Bigornia , f. 
Biombo , m. 
Bira de un çapato, 
Bivàr , m. 
Biuda, 











Blandura > f. 
Blaíbn , m. 
Blafonàr, 
Bobarron, m. 
Bobeda, í . 
Bobo, 
Boca, f. 
Boca de calle. 
Bocado , m. 
Bocado de pan , 
Bocado de freno , 
Bocanada de ayre 
Boçal , m. 
Bochorno, m. 
Bocina > f. 
B o ç o , m. 
Boda , f. 
Bodega, f. 
O N A R I O 
m. 
H e r m , m, 
í . Trepóme d'un foulier.f. 
Une menagerie. 
Veuve. 
V e u v * ¡ e , m. 
Veuf. 
Vivaci té i 
V>emeure, / . 
V i v a m , m. cjui v i t . 
Vipere, / . 
Sifemt, m. 
Venieur de hifeuits. 
Ciroéne , f . 
B L . 
Blanche , 
Mol. 
Aloleffe , f. 
Blafen , m. 
Siafonner, 
B O . 
C m fot. 
Voutej. 
Benêt. 
Bõucbe , f , 
Ventrée A'une rue. 
r Morceau, mr 
Morceau de pa i» . 
Mon de bride , m. 
> Bouffée de v e » t , f . 
Jt̂ oviee , m. 
Chdeur é t m f a n t e , f . 
Cor de chttjfe , m-
Toil fo let , M v 
KÔce , f . 
C a v e h f * 
E S P A ñ O L 
Bodegón , 
Bodegonero, m. 
Bodocazo , m. 
Bodoque , m. 
Bofetada , f. 





Bolfa , f. 
Bolfilla, f. 
Bolfon . m. 
Boltcador, m. 
Bonete , m. 
Bonetada , f. 
Boquear, 
Boqui abierto , 
Boqui ruvio, 
Bota. f. 
Batin , m. 
Botin , m. 
Botón, m. 




Boya , f. 
Boyero , m. 
Boz, f. 
y F R A N C E S 
Cargue , f . 
Gargetier, m. 
Coup de jalet. 




JBaule , f . 
Voler commt les oi¡ 
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Brabata , í. 
Braçada , f. 
Braçal,m. armadura del 
fará ço. 
Se -veautrer. 
Bourfe , f . 
Vente bourfe. 
Grande hour fe. 
Voltigeur, m. 
Bennet, m. 
Saluade avec le bmnet, 
Owvrir&fermer la bouehe. 
S c a n t , qui à la bone he 
euverte. 
Stuia la bouebe vermeille. 
Botte,f.forte de chaujfurt. 
Botine, f . 
B u t i n , m. 
Bouton , m. 
Petit bouton. 
Gros laurdatét , m. 
Voute , f . 
Bcnet , badaut. 
Boye , huée , f, 
Bouvier, m. 
Voix , f. 
B R. 
Braziade ,f, 
Brajfée , f. 
Braffttrt, m. armure dtt 
brus. 
jo t D i c i o 
Braço, m. 
Braço de una cruz , 
Braço de mar. 
Bragas, f. 
Braguero , m. 
Braguera , f. 
Bramar , 
Bramido , m. 
Branca urfina, f. planta, 
Brafa, f. 
Brafeto, m. 
Bravura , f. 
Brea , f. 









Bubas j f. 
Bubofo , 
Buche d'un animal, ra. 
Buelo, m. 
Suelta, f. 
Sueltas , f. 
Buey , m. 
Bueytre , m. 
Bufete, m. 
Bufido,m. 
Bufón , m. 
Bufonada, f. 
Bugia, f. 
Buho , m. 
N A R i o. 
Bras , m. 
Croifon d'une croix , f . 
Bras de mer. 
Culote , f. 
B r a ü r , m. 
Brcüette , f. 
Rugir, mugir , beugler, 
Rugijfemet.beuglemet.m. 
Branche-urfíne,f .f iante. 
Braife de feu, f . 
B r after, m. 
Bravoure , f. 
B r a i , m. 
Breche , f. 
l igue b â t i v e , f . 
Breuvage , m, 
B r e f , court, fuccint, 
Brieveté , f . 
Bride , / . 
S m t , m. 
Courage, m. 
U . 
Verde , f, 
Verolé. 
L'eftomac d'un animal. 
Vol des oifeaux , ffi. 




Buffet , w. 
Beuglement , m. 
Bouffon , m, 
Bouffonnerie , / . 





Bula , f. 
Buñuelo, m 
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m. Merr ier , m. 
Bulle , f. 
Hignet, n>. 
pano gruef- B u r a t , m. gros drap. 
Frequenter les bordeis. 
Bureau , m. 
Bourg , m. 
B u r i n , m. 
Raillerie , / . 
C A . 
c Abal , ' Cabana , f. 
Cabàr, 
Cabeça , f. 
Cabeça de un reftamen-
to, 
Cabeçada > f. 
Cabeçada de un cavalío, 
Cabeçcva de mefa , f. 
Cabcçon , m. 
Cabeçon de una camiía, 
Cabeçudo , 
Cabello , m. 
Cabeftro, m. 
Gabinete, m. 
Cabra , f. 
Cabrito , m. 
Cabrón , m. 
Cabrón , 
Cacao , m. 
Caça , f. 
Caçador , m. 
Cachete , m. 
Caço j ta. 
comflet 
f-A Ccompli, Cabane , 
Creuferla t e ñ e . 
Tê te , / . 
L e commencement d'u* 
teftament. 
Coup de tete. 
Tétiere d'un cheval , / . 
Le hetut bout de la table. 
Ca'vejfon , m. 
Cou d'une ebemife , m. 
Tê tu. 
Cheveu , m. 
Licou , m. 
Cabinet , m. 
Cbsvre , / , 
Chevreau , m. 
Bouc , m. 
Cocu •uolontitire. 
Cacao , m. 
l a chajfe , f . 
Chítffeur , m. 
Courmade , f . 
CaJJerole , f. 
í°4 D i c i 
Cadahalfò, m. 
Cadaver, m. 
Catieaa , m. 
Ceática, f.. 
Cebada , f. 
Cebàr, 













Cenfuca , f. 
Cenfurar, 
Centella, f. 
Centeno , m. 






Chaça , f. 
Chacona , f. pieça 
mufica , 
O N A R I O 
Echafaut oh I'm fa i t j a / -
tice , m. 
Cadifvre , m. 
Chaine , / . 
C E . 
ScUt ique , f. 
Orge , m. 
Engraijfer, amorcer. 
A f â t , m. rnnorce , f . 
Oignon, m. 
Cha ir falée & f u m é e . 
Tamis , m. 
Cedre , m. urbn. 
A v e u g l é . 
Avettgler. 
Aveuglement, m. 
Sohrci l , m. 
L e cerveau, m. 
Petite cloche defer. 
Coton que l'on met dam 
un écritqire. 
Cendre , f, 
Cenfure , / . 
Cenfttrer. 
Jitincelle , / . 
Seigle , m. 
Sentinelle, f . 
Sceptre , m. 




C H . 
Chajfe au jeu de paume, f. 
de Chacome, f, piece de mu-
fique. 
Cha-
E s p Jv n o l 
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Cbaloupe , / . 
Ctmelot , m. 
Ch*pite»u , m. 
Une boft e n l á t e t e . 
2unaife , f . 
Garote , puflentíe , f . 
Bul/tfre »u vif<tge,f* 
Taux r/tport,. m. 
Cehute , f . 
Sucer. 
c r . 
ZtZIMM yf+ 
Citron , ta. 
Aveftgle. 
Tange , lourbe,/. 
C e r f , m. 
Biche , f . I» femelli d » 
eerf. 
Chirurgien, m. 
foujftere de cbarion , / . 
Cigne , m. 
Citation , f . 
Ci té , ajfigné.. 
Citer , àjfigntr. 
C U 
Crier pitotMemtnt ? 
C r i lamentable > 
Cla iron, w. 
C l a j f e , f . 
Cloné. 
Clouen 
"Etinette r f . 
C l o H , m . 
Clauferf. . 
Clement e.fr 
€ l m m ,.rrr. 
So6 D i 
Climatérico, 
Coadjutor , m. 
Cobarde , 
Cobardía, f. 
Cobdo , m. 
Cobre , ni. 
Coche , m. 
Cochera , f. 








C o l , f. 













Cometa , m . 
Comodidad , f. 
Conferencia, f. 
Confidencia, f. 
e i o N A R i o. 
Climaterlqtte. 
C O . 
Coadjuteur, WJ. 
Lâche , poltrón. 
Lacheté , / . 
Coude , m. 
C u i v y e , tn, 
Carrojfe, m, coche. 
Remife de carroffe , f r 
Cachón 
Cuifine, f. 
Codicile , m. 
Coude-, m. 




C h o u , m. 
Collation, f. 
Lefive , f. 
Colere , / . 
Suche d'ubeilles , f . 
Dent xilliere , f . 
javali. L i s crochets ou deftnfi? 
d'un fxnglier. 
Couleur , f. 
Colóme , /L 
Coetrée , / . 
Combat j r». 
Combatre , 
C o n v e i , m. 
Convo'ier. 
Comete , m. 
Commodite , f . 
Conference 
Confidme >f> 











Crecimiento , m. 
Crédito , m. 







d iado , m. 
Criatura , t". 
Crítica, f. 
Criticar , 
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Confifcation , f . 
Confifqué. 
Confifquer. 
Confufion , f . 
Confuí. 
C R . 
cuer- Le croaffement d» cor-
beau. 
Crention.f, 
C r o h n . 
C r u , devenu grand, 
Croijfance, f . 
Cred i t , m. 
C r e d u l i t é , f . 
Credule. 
Créfu . 
Crête , / . 
Croyable. 
CrU , 
Servante, f . 
V d e t , m. 
Creature , f . 
Critique , f . 
Critiquer. 
Critique , m, 
Criblé. 
Cribler. 
C r i b l e , m. 




C U . . 
Quarré. 
Troupe de gens, f . 
Cai l lée . 
C e i) 
j a S D 
Cuajada ,. f. 
Cuajo , m. 
Cuba , f. 
Cubierta , f. 
Cubil de javali,. ra. 
Cucaracha, f. 
Cachar „ f. 
Cuchillo , m. 
Cuclillo, m. pàxaro 
Cuello , m. 
Cueftca ,. f» 





Cuerno , ra^ 
Cuero , m. 
Cuerpo „ m. 
Cuerpo de guardia, 
C u e f c o m . 
Cuera, f. 
Cuevai\o-, m. 
Cugujada , f. ave. 
Culata, f. 
Culazo , m.. 
Culebra , f. 





I C I O N A R I » . 
L a i t caillé. 
De la prefure. 
Cube , f . 
Cmvercle r /*. 
L a bmge de JanglUr-
Cloporte t m. 
Cuill ier , 
Couteau , m. 
Ccucou y m. oife#U~ 
Col , ou cou , m. 
Ecuelle de .buis, f . 
Le creux de l'oeil. 
Comfte , m. 
Conte , m. fable , f~ 
Cor de ,. f . 
S-age , p m d e n t a v i f g í . 
C o m e , / . . 
C u i r , m. 
Corps, m. 
Corps de garde. 
No i an de fru i t , , m*. 
C a v e , f. 
Punier y cophi» ,. mi. 
C o c h e v í s , m, oifeittK. 
Culaffe ,. f. 
(iros cul. 
Couleuvre, f . 
Coulevreítu-, w,. 
CoupMe. 
C u l t i v é . 
Cult iver. 
Going pourfendre le boi's. ^ 
m. 
Cuñada , f. Selle-fosur, f i 
Cuñado, niv Beau-fmre , w. 
€u£a Su mojieda » w» Cam k kAtkre. U monrnm. 
E S P A n &• l Y f It A- H C E S. $0.? 











Çumo , m. 
Çurdo „ 
DAdíva, £ Dadiyofo „ 
Dado , 
D a m a f ; 





Daño , m,. 
Dañofo „ 
Dàr , 
Dàr la hora ,. 
Dar en cara 
Dardazo , nt,. 
Dardo , 
Dáti l , m.. 
Dativo.,, m.. 
UeMdi: „ 
Cure,/.benefice á'un cure, 
Cnriofité y f. 
Curievx. 
Cours y m. courfe f . 
Tanné . 
Tanneur , m. 
Soin fouci ^ m. 
Solgner „ avoir fosTK 
Angoiffe , f. 
Ç U . 
D« tan a t a m e n 
Sue , j u t , í»» 
Gaucher, 
I>A. 
yO» , frtfent r 
Libertd, 
T>onné. 
T>*me , / I 










Coup de dttrd:. 
JDard , m. 
Vate , / . forte ¿ t f r u i h . 
Dutif , . m,. 
D E . . 
Jim. r . im,:gwk. 
3io D r c i 










Decií ion, f. 
Decifivo, deciíiva , 




Decreto , m. 
Deducion } í. 
Deduzido , 
Deduzir, 
Defeto , m. 
Deidad, f. 
Delantal , m. 
Delegación , f. 
Ddcgtdo, m. 
Delegar, 
Deley table , 
Dia , m. 
Diabla , f. 
Diablo , m. 
Diácono , m. 
Diadema , m. 
Diamante , m. 
Diâmetro , m. 
Diario , m. 
o N A R i o 




Debi l i té i f. 
Affoiblir. 
TLb&uché. 
TZbumhe , tn. 
Decide. 
Decider. 
Decifion, / . 
Decifif ", decifive. 




Decret , m. 
D e d u ã i o n , f. 
Deduit. 
Deduire. 
D é f m t , tn. 
Deite , f. 
Tablier kefemme , m. 
Delegation , f. 
Delegue , tn. 
Deleguer. 
Deleclabk. 
D I , 
Jour , p), 
D i M e j f e , f . 
, m. D ' M e 
Diacre , m. 
D i aderne , m> 
Diamant , m, 
DiMnetre, m, 
Joftrml, m. 
E S P A G N O I 
Dibuxado. 
Dibuxac, 
Dicha , f. 
Diciplina, f. 
Dicipulo , m. 
Diente , tn. 
Diforme , 
Diformidad . f. 
Bigeftion , f. 
Dignamente , 
Dignidad , f. 
Bigno , digna. 
Dilación , f. 
Diligencia, f. 
Diligente, 
Dinero , m. 
Difcòrdia , f. 








Dóci l , 
Dodo , 
Doâorado , m. 




D'o'la , f. 
Dolar , 




Difiipline , / . 
Difciple , m. 
Dent , f . 
Difforme, 
Vijformité, f. 
Digeftion , f . 
X>ignement. 
D i g n i t è , f. 
Digne. 
DiUtitm. f. delati , m. 
Diligence , / . 
Diligent, diligente, 
¿írgent monnoié , tn. 
Difcorde, f. 




Dijfolutio» , f . libertina-' 
ge , m. 
D O. 
liflole d'Ejpagne , f . 
Double. 
T t i , m. 
docile , 
D o ã e , 
Docl or at , m. 
DoBrtne , / . 
Documentvm, 
Dogme , m. 
Dogmntifer, 
Doloire 





















Domtion r f. 
Don gratuit , 
Tucelle, / -
tUifutítrit-y. / . 
í l a i f a n t , 
Doré , . dorée P 
D m r . 
D R . 
Dragante , cierta go- Adritgm,forte de gom-
ma , me. 
Dragon , m. Dragon, m. 
Drafgo , JIK Efpritfolet, m. 
Droga, f. Drogue 
Droguero , drogifta, m. Droguifte, m. 
Dromedario, m. Drom*d»ire , m. 
Dryadas, f. ninfas de Dr'mie^xñtn^heydehoU^ 
los bofques, 
D U . 
Doutne, f r Dunn a , f. 







Dül$;iyna , f. 
Duplica ^f, 
Duqu<r„ 






Lucin , m. efprit folet* 
Doulcine , f „ 
Duptifte ¿ 





EBanifta, m. Ebano, m. 
Ebra de hilo , f. 
Ebulición de fangre 














Edido , m. 
Edificación, f. 
Edificado, 
Edificio , ni. 
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Duchcjfe. 
Durable. 
V u n e , f. 
D u r e t é , f. 
E B . 
ESenijte , m. Ebene , m. 
A i gui l lé e de fil, f. 
, f. Hbulition de fmg , f, 














A g e , in. 
Edition, f. 
E d i t , m. 
Edification , f i 
Edifié. 
Edifice , m. 
Educat ion , / . 




Efteí i ivement. 
3i+ D I C I O N Á R I O 
Ifetivo , Effeüif. 
ificàcia , f. Ljj icace , f . 
Efigie, f. í ' íPs i e ' f -
E G . 
Egipcio , Bgiptien. 
Egipcios, í g i f t i e m . 
E L . 
Gelée , f. 
Gelé. 
Geler. 
Webore, m. herbé. 
Zlephant, m. 
Xkgtnce , / . 
. Elegant, elegante. 
Elegía , í. canto ttifte , Elegie. f. chant t r i p . 
Eligido , £/«. 
Elegir, E l ire. 
Elevación , f. 'Elevation , f . 
Elevado , E levé , 
Elevar , Elever. 
riiíioii, f. fuprcílion de Elifion , f. fuprejfion d'úni 
Elada , f. 
Elado, 
Eiar , 
Eléboro , tn. y erva 
Elefante , tr. 
Elegancia , f. 
Elegante ,
una letra vocal, 
I'm añado , 
Emauár, 









Embaraço , m. 
voielle, 
E M . 
Emané. 
Emnner. 







Embarajfé , empiché. 
Enibaraffer empecher. 
Emburras, tn. 





Enana , £ 
Enano , m. 
Enaibolado, 
Enarbolar , 
En balde , 
Enbarnizado , 
Enbarnizar , 
Epifania , f. 
Epigrama , m. 
Epilcpfia , f. 
Epilogo , m. 
Epitafio , m. 
Equidad , f. 
Equilibrio , m. 







Ere ge , m. 
Ercgia , f. 
Erizado , 
Erizarfe el eabelio, 
Erizo , m. 
Ermita, f. 
i Y F R A N C E S . 3 I y 
E N . 
3 Á t ¿ . 
Bâter , mettrè le b â t , 
j ímourettx. 
S'amouracheK 
Naine , / . 
Nain , m. 
Arboré. 
Arborer. 
Tin va in . 
Verni. 
Vernir. 
E P . 
E[>¡j>hit»¡e, K 
Epigmme , f . 
Epilepfie , f. 
'Epilogue , m-
Epitaphe , m. 
J-c¡mte , J . 
Equilibre , m. 





Heritage , m. 
Herité. 
Hcnter. 
Her etique , m. 
Hcrefie , f. 
Herifé . 
S'herijfef, en parlant des 
cheveux. 
Herijfan , m. 
Hermitage , m. 
D d 






















Efcarola , f. 
Efcàrpia , f. 
Efcarpin , m. 
Efclamacion, f. 
Eíclavo , m. 






Eternidad , f. 
C I o N A R t o 
Hermite, m. 
Ahufé. 
E S . 




"Degré , m. 
JEcaille de poijjbn , f, 
Eatiller, éter les écailles. 
Scandalifé 
Scandale , m. 





Efcarmoucbe , f. 
Efcarmoucher , 
Efiarbot, m, 
Ecarlate , f . 
Endive , f. 
Crampon, m. 
Chanjfon , m, 
Exclamation , f . 
E fcUve , m. 
Extliifion , f. 
Excluí. 
Excluye. 
Balai , m. 
Vieux bal ni. 
E T . 
Eternellement. 
Eterni íé , y. 
Eternifé. 
E s p A ñ o L 
Eterno , 
Etimologia , f. 
Etimologifta , m. 
Evacuado, 
Evacuar , 















Exaílitud , f. 
Exafto , 
Exageración , f. 
Exagerar , 
Exalracion , f. 
Exaltado , 
Exaltar , 





Excelencia , f. 
Excelente , 
Y F R-A N C E S. 
Eternel. 
Ettmologie, f. 




'Evangile , f. 
Evangelifle, m. 




Evidence , f. 
Evident^ evidente 
Evidemment. 
E v i t é . 




E X . 
Exticlement. 
Exatt i tudc, f. 
Exu i t . 
Exagerat io» , f . 
ExMgem. 








Excellence, f . 
Excellent. 
D d iij 
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ExceíTo , n i . 
Exclamación ,' f. 
Exciuííon , f. 
Excluydo, 
Exduyr , 
Execucion , f. 
Executado , 
£xecutar, 
D x « i o N A R i a 
Exces , m. 
Exclítmation , f, 
Exclujion , f . 
l íxclus. 
Jixclwre. 
Execution, / . 
Zxecuté. 
Execater. 
Í A , 
FAbrica, f. Fabricado , 
Fabricar , 
Eabula , f. 
Eabulofo , 
Fácil, 




Facultad , f. 






Falfcdad , f. 
Falfo , 
Falta , f. 
Faltriquera , f, 
Fama , f. 
Familiar , 
Familiaridad , f. 
Familiarizado , 
FAbrique , / . Fabriqué.. 
T/ibriquer. 
Table , f. 
Tabuleux.', 
Fadle . 
Facilité , / . , 
Tzñliter.. 
Tacilement. 
Fa.ctorerie , / . . 
Facu l t é , fK 
Jafcine ,. f.. 
Jupes de dejfous. 




Fauf i té , f. 
Faux, 
paute , f. 
Foche , f . 
Rcnommée, f. 
Familier , familiere, 
Familiariíé , f. 
Fumiliarifé. 




Fealdad , f. 
Feamente , 





Felonía , F. 
Felpa , f. 
Fe laca , f. 
Féria , f. 









Fiança , f. 
Fiar, 
Ficion , f. 
Fidelidad , f. 
Fiel , 
Fielmente, 
Fiereza , f. 
Fiero , 
Fiefta , f. 
Figura , 
Figurado , 
L Y F R A N C E S . 3 1 ? 
St¡ familiarifer. 
F E . 
B» , / 
Laide . 
L*ideur , f. 
L t i dement. 
f. Date d'une U t t r í t f . 
f e l i c i t é , f . 
Teliciter, 
Paroijfien , m. 
He.uretix. 
Ttelomie , f. 
Peluche , f. 
Telmque, f. 
Foire , f. 







F I . 
Fié » confié. 
Réjjondant , m. 
Cstutitm i f. 
F i e r , confier. 
F'tflion , / . 
Fidel ité , f. 
Fidele , 
Fidélement. 
Fierté , f. 
Fier. 
F h e . f . 
Figure , f. 
Figure. 
Dd iiii 







F in , m. 
Fineza, f. 
Fingido j 
Flaco, flaca , 








Fogada , f. 
Fontanero , 
Fontezuela, f. 









Fracion , f. 
Fragancia , f. 
Fragata , f. 
c i o N a R r o: 
Higurative. 
Jigumtif, 
T i l i grme , f . 
PhílofofhaL-




V L . 
Maigre. 
Time , m. 
l lunqué . 
Toibleffe^f. 




F O . 















FtegttU, f . 
E « V A íi O L 
frágil , 




Francolín , m. 
Franja , f. 
Franquedo , 
Franquear, 
Fraternal , ' 
Fraternidad, £. 
Fraude , m. 
Fraudulento , 
Frayle , 
Fregón , m. 
Fregona, f. 














Fuina , £ 
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Fragile. 
Tragiltté ,f . 
Tragilement. 
Forge , f . 
Tmnchement. 
Francol ín , m. 








Garçon de cuif.ne. 
Servante de cuifine. 
Le filet qui eft dejfous ttt 
langue. 
Mors de bride , m, 
U. 
Feu , m. 




Force, f . 
Privi lege , feire, m. 
Fort. 
Fortement. 
Fuite , f. 
Fouine, f. 
Foulque , f. oifeau, 
7)-icheufe,f. 
Tricheur.m. 













/^Abia , f. 
^ J Gabion, m. 
Gaça , f. 
Gaçapo , m. 
Gajo de ubas, m. 








« Galera , f. 
Galeria , (. 
Galgo , m. 
Gallardete, m. 
Gallardía , f. 
Gallardo , 
Gallina, f. 
Gallinera , f. 
Gallo , ra. 
Galon , m. 
Gemido , m. 
Gemir , 
Genealogia , f. 
Genealogifta, ra. 
G A . 
T j V n e , f , 
Gabion, m. 
G a m , f. 
Lapreau, m 
Grape de. raijins , f . 





Galion , m. 
Calióte, f. 
Galerien , forfitt , nt. 
Gatere, f . 
Galerie , f. 
L t v r i e r , m. 
Gail lardet, m, 
Gaillardife , f . 
Gaillard. 
Tonle , f. 
Toulaliere , f. 
C o q , m. 
Galo» , m. 
G E . 
Gemiffement , m. 
Gemir, 
Genealogie , f. 
Genealogifte, m.. 
E S P A ñ o 
Generación , f. 
General, m. 
Generalidad , f. 
Generalmente, 
Género , m. 
Gengibre ,. m. 
Giba, f. 
Gibado , 
Gilguero , m. 
Giraiol, m. 
Girifalte, m. 
Gitana , f. 
Gitano , m. 
Gloria , f. 
Gloriarfe , 









Glotón , ra.. 
Gòbio, m. 
Golfín , m. 
Golfo , m. 
Golondrina, f-
Golondrino, m. 
Goloíina , f. 
Golofo , 
Golpazo. > tn. 
L Y F R A N C E S . 313, 
Generation , / . 
General , m. 
Genemlité , f . 
Generalement. 
Genre , m. 
Gingembre, m. 
G I . 
Xoffe un d o s f , 
Sofu. 
Chardonneret, m. 
Tourne-fol , m. 
Gerfaut , m. 
"Eglptiemit , f . 
"EgiptUn , m. 
G L . 
Gloire, f. 











G O . 
Goujon , m.. 
D m fin > m. 
Golfe , m, 
Hirondelle , / . 
Le mâle de I'hirondelle.. 
"Eriandife , / . x 
Triand. 
Grand coup. 
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Golpe, m. Coup , m. 
Goma , f. Gomme, f. 
Gonce , tn, Gond , m. 
Gordo , Gros, gr as. 
G R . 




D e g r é , m. 
Gradue. 
Graduer. 
, - , —. Geny , m. 
Granada, f. un género Gremde , f. forte de fmtt , 
de fruta , 
Gremde defer. 
G U . 
C u i r d o r é , m. 
Taux à f a u c h e r , f . 
Goufre, f. 
Boujfe, f. 
G a m , m. 
Garn ier , m. 
B r a w . 




H A . 
Gracia , f. 
Graciòfa ,* 
Graciofamente 




Grajo , m 
Granada de yerro, 
Guadamacíl, m. 
Guadaña , f. 
Guafla, f. 
Gualdrapa, f. 
Guante , m. 
Guantero, m. 
Guapo , 














E s v A ñ o i 
Habitud , f. 
Haca , f. 
Hada , muger que ade-
vinava en tiempo de 
los Romanos , 







Hechizo , m. 
Heder , 





Hidropeíia , f. 
Hidrópico j 
H i é l , f. 
Hiena, f. anima! muy 
crue.' , que fe fuílcnta 
con cuerpos muertos. 
Higa , f. • 
Hígado , m, 
Higo, m 
Higuera , f. 
Hijo , hija. 
Hipo , m. 
Hocico i ni. 
3 t í Y F R A N C E S . 
Habitude , f . 
B i d e t , m. 
> / • femme qui devi -
noit du terns, des Ro-
mains. 
Deft'm , m. d e f l m é e , f . 
Cberir. 
H E . 





Sorcelerie , f. 
Titer. 
Fuantettr , f. 
Tuante. 
V u m t , qui pút. 
H I . 
Hidromancie , f. 
Hidromancien, 
Hidropifie , f. 
Hidropique¿ 
Le fiel, m. 
Hienne , f¿ animal fort 
c r u e l , qui fe naurrit de 
corps morts. 
L a figure qu'en f a i t en fe 
moquant de quélqu'un. 
Le foye, m. 
J i g ü e feche , f. 
Figuier^, m. • 
. M s , filie.' -
Hoquet , m. 
n o . 
Mufeau , groin , t». 
j i t f D i c i 
Hocina, f . 
Hogar , m. 
Hoja , f. 
Hoja de efpada, 
Holin, m. 
Hombrazo , 




Huella , f. 




Huevo , m. 
Humanidad, f. 
Humano , 
Humedad > f. 
JAvalina , f . Jacarandina, f . 
Jaco de malla , m, 
Jadear , 
Jamás, 
Jamón , m. 
Jancenifta , 
Jaqueca, f . 
Jarave , m. 
Jardin, m. 
Jardinero , 
Idas y venidas , 
o N A R i o 
Serpe , ou ferpete , f , 
Voier , m. 
Teuille , f. 
Lume d'épée , f. 
De la ftiie. 
G r m d Homme. 
Hommfige , m. 
H U , . 
Tirelire à ferrer de I ar-
gent, f . 
Creufe. 
Creux. 
Truce, / . 
Jardin potager, m. 
Bote , m. 
Hôtejje , f . 
O s , m. 
Oeuf •, m, 
Humani tê , / . 
Humain. 
Httmidi té , f . 
J A . 
JAveltne, f. Petite chanfon. 
Jaque de maille , m, 
Haleter. 
Jamais. 
Jambo» , m. 
Janfenifie. 
Demi graine, / . 
Julep , m. 
Jardín , m. 
Jtrdinier, 
I D . 
Demnrchcs, marches tff 
contre-marches, / . 
E s p A n o t 
Idea, f. 




Idolatria , f. 
Idolo , m. 
Idrografia , f. defcrip-













I:iáda,f. poema de Ho-
mero , 
Ilicirr mente , 
Ilícito , 










Imitación . f. 
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l d é e , f . 
jd iome , m. ItmgAge. 




idole , m. 
Hidrografhie , f . deferif-
tion des emx. 
G. 
Ignominie , f . 
Ignoré. 








l ile gitime. 














Imitation , f. 
Imitar ¡ 





Incendio , m. 
Incerteza incertidnm-
bre, f. 
Incefto , m. 
Incidente, m. * 
Incienfo , m. 
Incierto , 
Incíílon , f. 
Inclinación , f. 






I r , 
Ira , f. 








Isleño , m. 










ínadvcrtence^i f . 
InOMt. 
Hr/ibrafement, m. 
• Incertitude, / . 
Incefie, m. 
Incident, m. 
De l'encens, m. 
Incendi» . 
Incifion , f. 
Inclination, / . 
O. 
Jonquille, m. fleur. 
J o t i r n é e , f . w i * g e > 
Journdlier, m. 
Jeune. 
j o i m , m. 
Jomiller , m. 
R. 
Aller . 
Colere , / . 
Ironie , f. 
Irraifinnxble. 
Irregulier. 
Irregularité , f . 




Isle , f . 
InfuUire , nt. 
Tetite isle, 
Ifopo, 
. É s p A ñ o t 
ifopo, in. 
Jubileo , m.-
Jubón , m. 
Judaico , 




Judías , f. 
Juez , m. 
Jugar . 
Jugo , m. 
Juzgado , 
Juzgar , 
Juycio , m.. 
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j í fperfeir , m. 
j u . 
Jubi l é , nt, 
Fourpoint, m. 
Jiidaiojiie. 




Fcvc-s a haricot, 
Jitge , m, 
Jaüer. 
Sue , m. 
Jugé. 
J'igcr. 
E f í r i e , jugment , m, 
L A . . 
LAbandera, f. Laberinto , m. 
Lábia, f. 
Labio, m. 
Labran ca , f. 
Lacayo , m. 
Lacre , m. 
Ladilla , f. 
Ladrar, 
Ladrido, m. 





BLanchijJetífe , f. Lítbirinthe , m. 
JSabil, m. 
l i v r e , f. 
l.tiboumge j m. 
Luquais , m. 
Cire d'Eftagne pour ct -
ebeter les lettres. 
Morpion, m, 
Aboicr. 
Abot , japement, m, 
Urique , f. 
Latitude , f. 
L E . 
Tidde , íojitl,. 
jFidelement. 
f « lait . 
E ç 
j j o rx i , c i o 
Lechon, m. 
Lechuga , f. 
Leftura , £ 
Legado, m. 
Legalización , f.. 
Legalizar, 
Legatario, m.. 
Legato , m. 
Legia , f. 
Legipn , f. cticqxv. <le-
gente de guerra , en 
tiempo de los Roma-
nos , 




Libelo , m. 
Liberal , 






Ligero , ligera , 





.Coado fea Dios 
L w 3, 
to ba >, K. 
N A R 1 C 
Cocho» , m. 
La i tu 'é, / . 
Zeciure , f. 
Legat , m. 
Legulifution , f„_ 
Legulifer. 
Ifegxtair.e, m.. 
Legs , . m. 
Lejffve ,, f. 
Legion , J . corps de• geni; 
de guerre , par mi. les: 
Romains. 
Legijlitteur , m.. 
Libellé. 
Libeller. 
LibelU , m. 
L i b e r a l , libérale... 
Liberté , f. 
Libf.e. 
Librement.. 
Li-vrée , f.. 
Licite , permts. 
J.egeremon.t. 
J.cger , leg ere. 
Lime, à limer , f . 
Limer , 











Lodo , m. 
Lodofo , 
Lodra , f. 
Logrera , f. 
Logrero , m. 
Logro , m. 
Lombriz , f. 
Longitud , f 
Loor, m. alabanza,f. 
Lucha , f. 











Luto , m. 
Lucero , m. 
Llaga., f,. 
Llagar,. 
Y F R A N C E S . J J I 
Tolle. , 
Tote . 




Loutre, f . 
Vfuriere , / . 
Vfurier , m. 
Vfure , f. 
Ver de terre, fort long , 
c'efl aujfí le ver qui 
s'engendre dans le corps 




L U . 
Lute , f. 
Lieu ou on lute. 
Lutcur , m. 
Later. 
,1'roprement habille. 
Ijtifant , luifante. 
Lieu , m. endroit, place, 
loifir. 





D e u i l , tn. 
ISétoile du jour, 
L L A. j 
Plate, f, 
Blefei:. 
E e ij 
3 3 i 
Llama , f. 
Llamar, 
Llaneza , f. 
Llano , 
Llanto , ra. 
















LIOÍOS , m,. 
Llover , 
Llovissnar 
L l u e v e , « 
Lliiviaj f. 
L i a v i o i b j , 
D I C I O N Á R I O . 
I l â m e , / . 
Apeller, 
Sincerité, f. 
V n i , f l a t , égul. 
Lamentation , f . 
C l e f , , / . 
Clavier a mens des etef&. 
L L E . 
Arr ives , f . 
A r r i v e . 





Torté, mené > emportL 
Mener, foter, emporttx,. 






Xlcurs , m, 
í h n v o h . 
Sluvincr, . pUuvoW- à 
tites goutes. 
L L U. 
l l fleut. 
i lute , / , 
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M A. 
M Acarton, m. Maça , f. 
MaçaJa, £ 







Macíto, m. pequeño 
maço , 
Maço.m, 
Maço de una rueda , 
Maçorca de hilo , f. 
Madeja de hilo , f. 
Maderage, »v. 
Madrina , f. 
Madrugar, 
Madurez , f. 
Maduro , 
Majada de ganado , f. 
Majadería , £ 
Majadero 
Majar , 
Majuelo , itlj. 
Maleta , £ 




MAcaro» , m, Maffue , / . 
Coup de maffite. 
Melfspam , m. 
JSedau , m. majfier qui 






M a i l l e t , m. 
M ó i e * i'une ro'úe , 
F«/êV de fil , f. 
Echeveau de fil , tn. 
Merrin , m. toute forte d* 
bois à batir. 
Marraine, f. 
Se lever de grand matiiu 
Matur i té , f. 
M ú r . 
Bergerie , f.. 
Lourdifs , fr 
iMirdaut. 
P i k r , broyer, 
Petit -uignohle , m. 
Adulete . f. petite mate,. 
M d i c e , f, 
Aíali i ienfcmmty 
Adaliticux. 
Médignitlí^JÍ. 
Í Í 4 D I C I O N Á R I O . 
Malle. tn. cierto juego , M j t i l , t». certain j t u . 
Malparir, A -vm tr . 
Mal-parco-,, m. Avmement . 
Maltratado , M a l imi té . 
Ma.[va(ia,f.YÍno griego,, Mulvoifie, f . v i n G r e c -
Malvado, Infame. 
Malvis, m. un genero. Mawvis , m. forte d' #»--
de pàxaro , feau, 
Mana,f. ròcio del cielo. M n n n e , / . roféc du Ciel'r. 
M 
Maña, f. 
Mançana , f. 
Mèador , m. 
Meadora, f. 
Mear , 
Mecha de càndil, f. 
Mecha dè tocino para 
enlardar, 
Medalla, f. 
Mediación , f. 
Medianera, f. 
Medianero , m. 




Medias , f. 






j{dreffe , f . ' 
Ytmrne , / . 
E. 
Fiffeur, m.. 
Tijfeufe , f . 
Tijfer. 
Lumignon , m. meche de 
lampe.. 
Lardón, m. f é t i t morceait 
de lar d pour larder.. 
Medaille, f . 
MedUtion, f . 
Mediatrice , f . 
Midiateur , m. 




Des has, m. 
Bui de foie. 
Medecine , f . . 
Medecin. 
Mifure , f . . 
Me fure.. 
Mcfurer.. 
M t À i ^ t i m . ^ f J . 
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Medité . . 
Mediter. 
u í v e c pcur. 
C.ratntive. 
Crainttf. 
Mtilleur , mhux,. 
, Melancdie , f. 
Melancólica, melancòr Melancolique., 
lito , 
Melindre , m. iAignurilfe , f, 
Meloja , Hidromel, m. 
Membranadelcelelíto.f. Membrane du cerveau,f . 
:" Coing,m-fruit du coignxfíier. 
Membrti, qui * les mem-
hres gros tf fortf. 
Memorable. 
Memoire , / . 
RUcet , m. 
Menitge, m. 
Mention , f.. 
Mentionné. 
Taire, mention.. 
Mend 'tunt , míadiante i 
Mépris , m. 
Méprifer. 
M e r g e r . 
M Í U . 
M é l e r , meUnger.. 
M I . 
Miar , M 'tu'ler comme fai l le chut i 
Miedo , mi J'eur , f.. 
Miel f. Mu- l , m. 
Miembro., m„. . Me>r,bre , m.. 
í s r i i e n t r a s f r e n d a n t - q u e ^ 
Mierda ,, f.. Merdí: , f.. 
líiilagiOj. n».. • , JlájwwV,. m>. 












Memoria , m. 
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Milagròfamente, Miraculeufement. 
Milagtòíb, raiiagròfaj Miractíleux , miraculeufe. 
Mina , f. Mine qu'or> fa i t fim tur-
re , f. 
Minador , m. Mineur , m. qui mine. 
Minar.bezeruna mina. Miner , faire u m mine. 
Mineral, m. Mineral , m. 
Miniftèrio , m. Mtniftere , m. 
Miniftro , m. Miniflre , m. 
Mira.f. coníidcracion, Egard , m. confitler¡ttion¡f* 
Mira, definió , 
Móbil , 
Moça , moço , 
Mocedad ,. f. 
Mochilla , f. 
Moclmello , m. 
rapiña, 
Moco, m. 
Mocos de yerro. 
Moco fa , t. 
Mocofo, m . 
Modelo, m-





Modeíla , modefto , 
Modèília ,. f. 
Modo , f. 
Mofa , f. 
Mofcr 
Mojiganga , f. 
Mobo , m, 
Mobofo,. 
B u t , deffein, 
M O . 
Mobile, 
Jeme., 1 
JeMUeJfe , f . 
Be free, f. 
ave Mouchet, m. Oifcm de 
proie. 
Morxie, f. ordure du nez, 
Mzchefcr,m. crajfe d a f t r , 
Morveufe , f. 
Morveux, m. 
Modile , m. 






Modefiie , f. 
Maniere, f. 
Moqueríe , r.iillerie , f , 
Moquer , miller. 
Mitfcarade , f. 
Moififuresm/iffe^roitilleJ.. 
Moifi y, rofrjllfa 




Mudar de cafa, 
Muda , 
Mudo , 
Es muda, es mudo . 
Muebles , m. 
Muela, f. 
Muerte , f. 
Muerto, muerta, 
Muefca, f. 
Mugre , f. 










Mundo , m. todo el 
univeríb, 





Changer de mui fon. 
Mnette. 
Mnet. 
Elle eft mmtte, it eft mttit, 
Mettbles, m. 
Grojfe dent, f . 
L a mort. 
Mort , morte. 
Mortai/e , f . 
Cra/fe, f. ordure de er/tjfe. 
Craffeux , plein di crajfe. 
M u l e , f. 
Grojfe fur quol s'apuie un 
boiteux , 
Condamner à une amende. 
Mnlt ipl ié . 
Multiplier. 
Multitude , f. 
Mondttine. 
Monditin. 
Monde , m . m t l'univers. 
fAcer, ô nafcer, 
Nacido, 
Naciente, 
Nación , f. 
Nada, 
Nadador, 
N A . 
NA'ttre. N é . 
m i j p t n t , mij[»ntt, 









Nao , í . 
Natación f. 
Naranja , f. 
Naranjo , m. 
D i c i o 
flor. 
N A X I O 
Nttger. 
Nulle per/eme. 
Les fejfes, f. 
glui a de groffes fe¡¡es. 
Navire , w. 
Narration, f. 
Orange , f . 
Granger, m. 
Narcijfe , fieur. 
Celui qui a mgrAnd net. 
K e x , c u n é s , m. 
Nnvire , m.. 
Naviger. 




Nariz , f. 
Nave, f. navio > m. 
Navegar, 
Nauíragio, ra. 
Navo , m. 
Naydas,f. ninfas de los Naiades, f . nimfhes des 










Negativa , f. 
Negativo , ra. 






Cartei à joiier , / . 
N E . 
Sotife , f. 
Necejfaire. 
I l eft necejfatre. 
Necesité . 
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Negociar, Negocier. 
Negocio, m. Negoce , trafic, m. 
Nereides , f. ninfas de Nere'ides,f. nimfhes de 14 
la mar, tner. 
Nevio , m. N e r f , m. 
Nervofo , nervado , Nerveux. 
Nevar, Neger. 
N I . 
Nidada de pàxaios, f. Nichée d'oifettux, f. 
Nido . m. a id , m. , . 
Niebla, f. 
Nieve , f. 
Negromancia, í". 
Negromàncico, 
Ninfa , f. 
Niña , 
N i ñ o , 
Nitrària f, yerTa , 







Nogal, m. arbo!, 
Nombrado, 
Nombrar, 
Nombre , m. 
Nomenclátor, m. 
Nominacivo, m-




N í d , . 
Brou i lUrd , m. 
N e g e . f . 
Negrom¡incii,f. 
Negrommcien» 
Nimphe , f . 
Petite filie. 
Petit garço». 
Ni tre . f , herbé. 
N i v e a u , m. 




Nobhffe , f . 
Nuit , f . 
Nuiftble. 
Ndier, m. «rbre, 
Nommc. 
Nommer. 
Nf tn , m. 
Nomenclature ,f. 
Nomimti f , m. 




f f ij 









Nubada , f. 
Nube, f. 




Nuez , f. 




O Bal , Obedecer, 
Obedecido , 
Obediencia , f. 
Obediente, 
©belifeo , m. 
Objeftado , 
Objcélar, 
Obje¿tion , f. 













N U ' 
Une ondee de pinte. 
Nuée , f. 
Une taie dam l'ceU. 
L a nuque du col , 
L a bru, 
Neuf , nouveaa, 
N o i x , f. 




O B . 







Ovjetlion , / . 
Objet, m. 
Evéque , 
Tain à chanter. 
Obligation 
E P A fi O L 







Obftaculo , m. 























Odre, f. ô pellejo , 
ni. 
O 
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Oblige , obligee, 
Obliger. 
S'obliger. 









Occafion , f. 
m i t . 
Mufea i í , groiiin, m. 






Oatpation , f . 






Haine, f . 
Odieux. 
Se faire odieux. 
Scnceur, / . 
Feau de bouc, ou de che-
gre, à mettre du vtn, 
OH de l'buile. 
F f üj 









Office, metier, m. 
ejfrir. 
Offert. 
Offre , f. 
üffrande, f. 
Off ufe mim , f . 
Offufqué. 
Offufquer. 
O I . 
Heuille , / . 
Lame cL'é¡>ie,f. 
Boutonniere , f. 
FexilUté. 
XeuiUeter un l i v r t . 
O e i l , m. 
Ofender, 
Ofínderfe , 













Oja , f. 
Oja de cfpadai 
Ojal , m. 
Ojeado , 
Ojear un libro, 
Ojos, m. 
Los ojos, hesycux. 
O L . 
Ola , de la mar, f. Onie . f . -vague d i U mer. 
Oleada , Huilée. 
Oleado , Huilé 
Olear , Huilerfrocer ttvec de l'hmle. 
Oler , Tlairer, 
Olimpiada rf. efpacio Olimpíade, f. e/pac» de 
de quatro años. quatre ans. 
Olímpico, Olif»pii¡ue. 
Los juegos olímpicos , Les jeux olimpiqaes. 
Olio, m. azeytc , m. Hitile. 
Oliva , f. azcycuna , f. Olive , f . 









Olvido , m. 
Ombligo', m. 
Ombro , m. 
Omenage , m . . 
Omicida , m. 
Omicidio, m. 
Omidion , f. 
Omitido, 
Omitir, 
Ouça , f. animal 





Operación , f. 
Operar , 
Opilación, £ 
Opinion , f. 
Opio , m. çumo 
dormideras, 
Oponer , 
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Ol ive t , m. lieu p l m t é d'o-
l iwers . 
O l i v i e r , m. 
M i r m i t e , f. 
De la fute. 




O M i , m, 
O M . 
Le nombril. 
L e dcjfus des épauks. 
Hommage, m. 
Homicide , m. celui j . v x 
commit un meurtrt. 
Homicide , menrtre. 
Omilfton , /*. 
Omis. 
Omettre, 
O N . 
Vantere , f. animal. 
una Once , f. yante d'ime l i -
vre. 
fronde, à j t i t e r des fier-
res , f. 
Onz.e. 
Onziéme, 
O P . 
Operation , / . 
Operer. 
Opi lat ió» , f. 
Opinion , / . 
de Opium , m. jns des f>*~ 
vots. 
Opofer, 
F f iiij 
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Oponei fe, S'ofofer. 
Oportunidad , f. Opartunité , / . 
Oportuno, que viene à Ofcrtun, quii/itnt b i e n i 
peio , 





Oración , £ 









O R . 
Oraifon , / . 
Oretele , w, 
Omteur, 
Orcheade j / . , —„— J j 
Orçuelo que nace en el Orgeol , m. un grain <» ojo, m. 





Oreja , f. 
Organifta, m. 
Organos , in. 
Oiganos At un cuerpo, 
üní:c i i , ni. 
Vocil. 
Orge mondé, m. 




Oreille , / . 
Orgmijle , m. 
Orgues , m. 
Les prganes d'tirt corps. 
Origine , f. 
Original , in. lo que no Original, m. qui ri eft pus 
es cópia , copie. 
Original, io que viene Originei , qui -vient de 
de origen , 
Orillo de paño , ni. 
OrribJe, 
Oía , ô oílã , f. 
Oío , ô offb , m. 
Oíj)cdado , 
l origine, 
l i f t ¿re de drstp > / . 
Horrible. 
O S . 
Oiirfe,f. femelk d i l'tMrs, 
Ours , >». 
Logé^ 













Huevo ovado ̂  
Oval , 
Oveja , f. 
Ovejuela, f. 
Ovillo de Jiilo , m. 
Oxala, 










P a i t o m . 
Y F R A N C E St j ^ y 
loger. 
Etòpital, m, 
Ojlh , f . 
Obft'mé. 
S'obfliner. 
Huitre , f. 
O T . 
Acordé. 
Recorder. 
Accordant, celui qui a t ' 
corde. \ 





O v n i , ovale. 
Brebts , f . 
Fetite brebis. 
Pelotón de fil > m. 
O X . 
í l m f e à Dieu. 
, Lunettes de cheval , f . 
Httine , f . 
Oci l let , m. tmt pour f a j r 
fer un l*cet-, 
P A . 





V a ã e „ m. 


















Palacio , m. 
Paladar de la boca, m. 
Paleta de la efpalda , f. 
Palmo , m. 
Palo , m. 
Palo , 
Palomino, m. 
Paloma , f. 
Palomo , m. 
O N A R 1 O 
P a t i r , endurtr, 
T a t i . 
J>arra¡n, 





Taganifme , trt, 
Tayen, m. 
Tayer. 
Tage , m. 
Tage d ' m l ivre , f . 
I m l l e , / . 
Grunge , f . 
Tile , f . 
Parole , f . mot, m. 
Palais , m. 
Valais de U bouche. 
Valeren de l'épaule , m. 
E m p a » , m. autant <¡ue 
l'on peut eomprendre 
itendant la main. 
Bâton , m. 
Coup de bâton. 
Vigeonneau , m. 
Colombe , / . 
Vige an , m. le mále d t 
la colombe. 
P E . 
Peca , f. pequeña man- tentille ,f. tache de rouf-
cha roxa en la cara , fear att vifage. 
Pecho , m. parte del L a poitrine. 
cuerpo , 
Pecina , f. Bourbe , fangt. 
Pejoa de la teta. l e bout de U mammdte. 
E s r A ñ o i 
Pedaço , m . 















Pella de nieve , f. 










Picaça , f. aVe, 
Picada , 
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Morceau, m. piece , f . 
Morcettu de patn. 
f i e m à fufil,pierre à f e u . 
fiedeflul , m. 
Vem.-mdé. 
Demander pour avoir . 
D e m m i e r du pain. 
Demande/ de l'argent , 
Celie quidemáde fowvent. 
Celui quidetnãde foitvet. 
? e t , m. 
Combat à coups de pierie. 
Combat , m. 
Combatiré. 
P e r i l , danger , m, 
Jiangercux. 
Pelote de nége-f. 
Velletier, m. 
Vean , f. 
Vincée , f . 
Vincer. 
Vmcer quelqu'm. 





Vique , f . forte d'trmt. 
Pif , / . oifeau. 
Viqueure , / . 
Un habit. 
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Piçarra , f. 
Pico de ave , m. 
Pico de yerro > 
Picorea, f. 
Yr à picorea, 
Picotera , f. 
Picotero , m. 
P i é , m. 
Eftàr en pié , 
Pié con bola, 
A pié enxuto , 
Piedra , f. 
Plaça , f. 
Plaça de armas, 
Plaça mayor , 
Placer, ô plazcr. 
Placer, ô plazcr,m. 
Plaço , ô plazo, m. 
Plaga, f. 
Las plagas de igyp 
Plana de albañil , 
Plana de carpintero 
Planeta , m. 
Planta , f 
Planta del pie , 
Plantado , 
Plantar , 
Plaràno, ni. árbol , 
Plateado , 
Platear , 
Platero , nr. 
o M A R i o. 
uírdoife , f. 
Bec d'oifem , nr» 
Jioiau , m. 
Maraude , f. 
Aller à In, marmdc, 
Caufcufe , f. 
Caufeur. 
Viê , ou pied. 
Etreldebout, 
Tie a bonle, 
A pié fee. 
Viene , f. 
P L . 
Vlace , f. 
Vlace A'arme?. 
Le grand marché. 
Vlairc. 
Vlaifir, m. 
Terme qu'on donne à quel-
qu'un. 
Fleau , ebátiment du del,-
m. plaie , f. 
to , Les plaies d'Egypte. 
f. Truel le de maifon , 
Vlanc , f, a n i l d'acicr, 
dont les cbarpentiers fe 
fervent. 
Vlmette , m. 
Víante , f. 
L a plante du pié. 
Víante. 
Vlanter. 
Vlatane, m. arbre. 
Argenté . 
Argent er. 
Orfevre , m. 
E S P A B O L V F R A N C E S . 
Platillo , m. 
Plato , m. 
Plebe , f. 
Plebeyo , m. 
Plcyto , ni. 




Pobreza , f. 
Afftette , f . 
T i n t , m. 
L a populace, 
íopula ir t , m. 
Troces , m. 






Pobreza no es vileza , Vetu-vreté n'ejl pas nice. 
Pocilga , f. 
Poço , ô pozo , m. 
Podrida , podrido > 
Podrir , 
Podrirle, 
Poema , ni. 
Poeíia , f. 





Politica , f. 
Politico, 
Polvareda , f. 
Polvo , m. 
Polvos , para 
tas, 
Etabie a cochom, m. 
Vuits , m. 
Vourrie , pourri. 
Pourrir. 
Se pourrir. 
,To¿me , m. 
Voefie , / . 





Volttique , f. 
folitique , qui fait I * po-
litique. 
Grande poujfiere , f. 
PouJJiere , / , 
las car- Voudre que I'on met fur let 
lettres. 
Polvos para los cabellos Voudre pour les cheveux. 
P R . 
Prado , m. Pre , m.prairie , f . 
Prática , £ Pratique , f . 
Preâmbulo , m. Vr^ambult, m. 
Prebenda , f. 







Preciofa, f . 
Piedra preciofa > 
Preciofo, 























Vrebende )f . 
Vrevòt, m. 
írefettnce, / . 
Precedent, precedente, 
Preceder, 
t recedê . 
Precepteur. 
P r i x , m, v a k u r , / . 
Precieufe. 
Pierre precieufe. 
Precieux, qui e¡i de gr/tu-
de valeur. 




Crieur public, w. 
Demande pour favoir , f . 
Demunder pour fnveir. 
Prelat. 





P U . 
jzcharde , f . 








L i e u , p o p , plflee. 
E s p A ñ o t 
Puerto , 





Pulga , f. 




Pulpiro , m. 
Pulíb , m. 
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Mis. 
Mis en ordre. 




V u c e , f . 
f. Un portee de Urge, 
Le pouce de U main, 
JSrocard , lardo» , m. 
Brocarder , dormer dts 
lardons. 
Chaire à prêcher, 
VOHU , m. le mouvemínt 
des arteres. 
Q U A . 
QUaderno , m. ^ÇJuadra , f. 
QuaSrado , 
Quadrados de las mè 
dias , m. 
Quadratura , L 
Quadragefimo , 
Quadrar, 
Quadrilla , f. 
Quadruplica , £ 
Quajada, 
Quajada , 
Quaj arfe , 
Quajo, m. 
Qiial ? 
Qualquícr , qualquicra 
Quauto mas , 
Qiiarefma, f. 
CAyer d'un livre. Chambre , f. 
Quarré. 
• Coins des has , m. 
Quadrature , f . 
St¿tarantiéme. 
Equarrer^ rendre <¡u*rré. 
Troupe de gens, f. 
Quadruplique. 
Cail lée. 
L a i t cai l lé . 
Se cailler. 
Vreflnre, f. 
Quel ! quelle } 
, G¡ui que ce foit. 
A plus forte raifm. 
Curíme , m. 
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Quartago , m. Che-vd , m. 
Qiiartana , f. L a fievre quarte. 
Quartel de guente de §¡iiartier de gens de guer-
gucrra , m. re , m. 
Pedir quartel , Demander quartier. 
Quarto de cafa , m. Quartier de maifon , m, 
Quatralbo, cavallo que Cheva l qui a les quatre 
tienes los quatro pies pieds Manes. 
blancos , 
Q U E . 
Quebrado , Rompu , eajfé. 
Quebradura , f. Rupture , / . 
Quebrantado', Brifé. 
Q u e d a r D e m e u r e r , refier. 
Quemado, Brulé . 
Quemadura , f. Brúlure , f. 
Quemar, Brüler. 
Querella , f. Querelle. 
Quefo , m. Wromagi, m. 
Quexa , £, Blmntc , m. 
Quexarfc, Se pluindre. 
QuMÍdo , m. L/imentation , f . 
Q U I . 
Quintal , m. pefo de S u i n t a l , m. poids de cent 
cien libras , livres. 
Quitado, Oté. 
Quitar, Oter, prendre par force. 
Quirazol , m. Parofol, m. parapluic. 
Quixada , f. Machoire, f. 
Q u i z á , JPeut-être. 
R A . 
RAbano• ni. ' 
Ràbia , í. 
o rayano 
R^ge , f . 
Ra-
E s r A ñ o 
Rabiar, 
Rabo , m. 
Rabón, anima fui 
la , 
Rabudo , , animal 
tiene grande cola 
Racimo de uvas , 
Ración , f. 
Racional , 
Jlaçon ô razón , f. 
Raconable , 
Raçonablemente , 
Raconamienco , m. 
Raçonar , 




Raja , ô raxa , f. 
Rajado , 
Rajar leña , 
Ralea , ô carta , f. 
Rallado ,. 
Ral lar , 
Ral lo , m. 
Rama , f. 
Ramera, f. 
Ramplón , m. 
Reabilitacion > £• 
Reabilitado y 
Reabilitar, 
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Enretger. 
Queiie, f, 
co-Animal qui tt l» qneu'é 
confie , 
que Animal qui a grande 
, queiie. 
Grape de raijtns, /*.. 
Ration, f. 
RcijonnMe. 









Serge, / . 
"Fendu, 
pendre dit hois,-
Rare , f. 
Râpé. 
RâpiY. 
Rájie , / . -
Branche d'arbre. 
í u t a i n , garce. 
Crampón, m. 




Rdiauté , f. 
R e d i t è , 
Rabat u. 
Iktbatrt,-
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Rebaño , m. 
Rebato , m. 
Rebelde, 
Rabeluia, f. rebellion , 
Rebolucion 3 f. 
Rebohet , 




Recelo , m. 







R i c a r i c o 
Es nca,e*n¿o>„ 
Ricamente 
Rianda , f. 
Dàrrienda à alguno, 
Rfefgo , m. 
A fn rieígo ? 
Rifa,f. juego d& dados; 
Río ^ m. 
Rio j caudaJofo^ 
Riqueza 3 F. 
Riñicna, 
Cara; lifucaa y 
'S¿£mm» 
A K 1 O 
Troupeatt, m± 
Alarme , f . 
Rebelle. 
Rebellion, f . 
Revolution, f . 
Remuer. 
Rond , m. 
Braire , comme font ler 
ánes. 












£ l l e eft r ichej t e$ r k h * * 
Richement, 
Bride , rene , f, 
Lâchcr U bride à fuel*-
Rifque-, m; 
A fon rifque.. 
R a f l e f . j e u de dez,. 
Meuve ni-, r i v i e r e f „ 




Vif i f í r-ianta. 
E s P A n 
Rifueno,amigo de 
Rival , ni , 




Rociado de agua, 
Rodadero , rr»'. 
Roraeria , f. 
Romo , roma, 
Nariz roma 
Rofa , f. 
Rofal , m. 
Rubi , m. 






Rueda , f. 
Ruego , m. 
Ruin , 
Ruina , f. 
Rumbo , m. 
Rumiar,. 
Rumor , 
Ruílicidad , f. 
Rüílico , 
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reyr, Riant, qui time à r i r t . 
R i v a l , m. 
Bord , m. 




Ondée d'exu , f . 
Arrofoir , m. 
Vderinnge , r». 
Carnus , canmfi. 
Nez. cumm. 
Rofi y f. 
Rofier, m. 
R U . 
Rubis , 




Rude , lourâ , groflier, 
Gjluenouille , f . 
Roue, f. 
Friere , fuppltcation , f . 
Méchant , mécbantt . 
Ruine , f. 
Rumb , m. Ugnes par oh 
un vaijfem fe gHldt* 
Ruminer, 
Rumeur , f. 
Rufticité , / . 
Ru/ii^He. 
S A . 
SAbanon , m, Sáfeianiciitc f M Oteaux talais, f . Saçement. 
Gg i j 
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Sabiduría , f. Sagejfe ,. f. 
Sabot j m. S a w u r , f . 
Sabrofo, Saveureux. 
Saca, f. Traite , f. tranjport d& 
marchand'fes. 
Sacar , Tirer , menre dehors,-
Sacar la efpada , Tire¿ l'épée,. 
Sacar à '\\z T Mettre au four. 
Sacar cn iimpio , Mettoe nu net. 
Sacar un dicnte , Armcber une dent,. 
Sacerdote , m. í r e t r e , m. 
Saco 3 ó codal, m. Sac , m. 
Saco , ó robo , Sac , pillage. 
/ Dar una villa á faco , Vomer•um villeaupiMtgtt 
SE. 
Sed,?. So;/,/,, 
Sed a , f. Scze , / . 
Sedero , m, Marchand defoie. 
Sedición, f. sedit ion, / . 
Scdiciofo, Seditieux. 
SeducionXengafio, m. Seduãio» , tnmperie ,f , . 
Scduíior^ngañadorjm.SfrfKÍ/ewr j tromfeur, zw» 
Seduzido , engañado , Seduit, trempé. 
Scduçir, engañar j Seduire , tromper. 
Secado , Faucbé. 
Segador.. Taucbeur. 
Segar, Vaucher. 
Seglar , Seculier, 
Seguido , Su iv i . 
Seguir , Suivre. 
Scguu , Selon. 
Sc'̂ 'vu.da, Sec onde,. 
•Secundado, Secundé, 
¿tgunriar. Seconder,, 
Srguiiiio-j-. S u m d . 
Esr'A'ñccLY F R A N C E S . j;f7* 
Seguro Seur , nffíuré. 
Sellado,, Seellé , cachete.. 
Sellar], Sedler cachc-ter,. 
Selva , f. f o r h , f. 
Semana , í . Semmne , f. 
Sembrado, Semé. 
Sembrar, Semer, enfemencer, 
Semcjança , f. Rejfemblance , / . 
Semejanre 5cmbl.~,bU. 
Semilla , f. Semencc f. 
Seminário , m¿ Seminaire , m. 
Serado , m.- Senat, m. 
Senador, Senateur. 
Sencilla , Sincere. 
Efta mugèr es fencilla, Cetic femme e/l f.ncer*,-
Sencillez , f. Sincerité , f . 
Sencillo , Sincere. 
Efte hombre es- feacillo, cef homme efifmcen,-
Senda , f. Se fit i er , n?. 
Sencfa , f. Fanibalan , m. 
Seno , m. £Í> fe in , m. 






Senfualidad , f. 




Sentencia , f.. 
Sentido., m, 






Scnfuzlité , f.. 
jíjfis , i<fi[e,. 
Ztre ajfis. 
S'affeoir. 
Jljfttez, V » U S , 
Sentence , f, 
Sens , 
l,es cinq fens. 
Signe , w,. 
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La Señal de la cruz > 
Señalado, 
Se à feñalado , 
Señorial, 
Renta feñoúal , 
Derecho Señorial > 
Separable , 
Separación , £ 
Separado , feparada j 
Separar , 
Separarfe , 





Séquace , m. 
Sequedad , f. 





Serafín , m. 
Sereno , m. 
I I fereno de la noche , 




Serva , f. fruta , 
Serval , ra. árbol, 
Servicio , m. 
Servido , 
Servir , 
N A R r O' 
Le ftgne de lit croixr 
Marqué , j i g m l í . 
Jl s'eft ¡ignulé. 
Seigneurial , Seigneurialt. 
Rente feigneariale. 
Droit feigneurinl. 
Separation , f . 
Separé -> feparée. 
Separer. 
Se feparer. 
Sepulchre r tombeau , m, 
Enterré. 
Unterrer. 
Sepulture , f . 
Adhermt , m. 
Secherejfe , f. 
Sequejlrntim t f. 
Sequefiré, 
Sequeflrer. 
Sequefiré , m. 
Suite d'un Seigneur r f-
Seraphin , m. 
Serein , m. 
Le ferein de la nuit* 
Sermon , m. 
Serpent , m. 
Si ié . 
Sier avee une feie. 
Corme , f forte de fmifr 
Co rnier , m. arbre, 




E s p A 5 o t 
Severidad, f. 
Severo, fevera * 
Es fcyero t es fevera, 
Sevo, m. 
Sevofo , lleno de fero , 
Sexo, m. 
Sexta en el juego de los 
cientos, 
Sexta parte , 
S 
Sibila, f. profeteía an: 
tigua. 
Sidra , f. 
Sien , f. 
Eas Iknes y 
Sierpe , f. 
Sierra para ferrar, f, 






Signo celeftc, IIÍ. 







El Símbolo de la £ è . 
Simiente, £. 
Siniilitud ,, compara.-
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Severké , / . 
Severe. 
l l eft fevere.elh eft fivere» 
Sttif, m. 
Tlein de fuif, 
Sexe , m. 
Shciéme au j eu dt piqueta 
Sixiéme partie, 
I. 
rSibyle , f. prophetejfe tut-
tienm. 
Ciâre>f. forte de boiffsn^ 
Temple,f.panic de la téie* 
Les temples. 
Serpent, m. 
Scie à f e i e r , / . 
Montagne, f. 






Silence , m. 
Chai fe, filie, f. 
Cel l ier, m. 
Siffler. 
Sijflet pour Jijfer , n*. 
Sifflcment,. m. 
Simbcle , m. 
Le Simbole AeUfoK 
Semence , / . . 
Similitude compurM--
Sobaco , iHr 
Soberanía , f. 
Soberano , 
Sobèrvia, f. 
I! O N A R I 0 
s o. 
L'aiJJelle : / . le dcjfous áit-
brm. 
Souveraineté , f. 
Scwvemin, 
Qrgueil , m. 
Una muger fobervia ,U»e femme fuperbe. 
U n hombre fobctvio , Ut> bomme fuperbe. 
Sobornado, Suborne. 
Sobornar Suborner. 
Soborno m. Subornatim, f-
Sobra , f. m.ce qui refte , ct 
qui eft de trop. 
J l y a de refte. 
Y a t - i l de refte. 
Ü n ' y <t rien de refte. 
Aucbr de refte. 
Sobras , f. io cjue fobra RiAiefs, m.ce qui refte fur 
de la incfa dcfpues de la table , afres n w i r 
aver comido , ô ce- d i ñ é , ott foufé. 
nado. 
Surcharge , f. 
Surcharge. 
Surrharger, 
he l inn qu'une femme eft 
en conche. 
Surpaffir. 




he difljis d'une lettre,-
Ay de fobra, 
Ay de fobra .' 





Sobreparto , m. 
Sobre paíTar , 
Sobrepelliz , f. 
Sobrefaltado , 
Sobrcfaltar. 
Sobrcfciito de una car-




Sur fes gardes. 
Se tj;mr fur ff¡: gXtJ't"'', 
Subte-
E s ? A ñ o t 








Sobriedad , f. 
Sobrio , fobria , 
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Socarren de tejado, m. Severonde d'un to'tcl, f. 
Socarrón , maliciofo , Homme plein de malice. 
Socarronería , f. 
Sociable , 
Sociedad , f. 
Sodomia , f. 
Sodomífta , m. 
Soez , v i l , 
Mdice , / . 
Socinble. 
Soc'teté, f . 
Sodomie , / . 
Sodomifle , t». 
Vil , abjet. 
Sofifmo.mai argumen- Sophifme , m. argument 
to. 
Suave , 
Cuero fuave j 
Tiempo fuave , 
Olor fuave , 





Morir de fubito 
caftteux. 









Subit , foxdain. 
Mourir fubitcment. 
Sublimado , elevado , Elevé. 
Sublime, elevadojako, Sublime , ¿ levé , ha».'. 
Subrogación , f. Subrogation , f. 
Subrogado , Subrogé. 
Subrogar, Subroger. 
S^s. D i c i 








Succffiv amenté , 
Suceffivo , 
SucelTo, m. 
Succflor , m. 
Sucintamente , 
Sucinto , breve, 
Sucia , fu cio, 
Sudado , 
Sudar, 
Súdito , m. 
Sudor, m. 
Sucia , f. 
S u e ñ o , m . 
Tengo fueíío , 
5uero , m. 
Suerojin. humor agrio, 




Sufocación , f. 
Sufocado, 
Sufocar, 
Suma de dinero „ f. 
Sumar, 
Sumariamente, 
Sumario , m. 
Sumiller de cortina, 
O N A R I O 
Subfide , m. 
Subfiftence , f. 
Subfifter. 
















Semelle , f. 
Songe , fommeil, m. 
T a i fommeil. 
Clair lait , m. 
Seroflté , f. kumcitr acre. 
Sorte , f, fort , m. 
Suffifance , f. 
Suffi;%nt , f,.ffur.tt. 
Suffifumment. 
Suffocation , f, 
Sujfoqué. 
Sujfosjuer. 
Soutme d'argent, f, 
Aàiúonner. 
Sommuhement; 
Sommaire , m. 
Grand chambelán. 
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Sumpruofo , Somptueux , Magnifique* 
T A . 
T Abaco , m. ' T p Abac , m. Tabaco de hoja, X Tabac en feiiille, 
Tabaco de polvo , Tabac en poudre. 
Tàbano.m.grande motlghtm , m, grande mou-
ca . 
Tabaquera , f. 
Taberna , f. 
Tabernáculo , m» 
Tabernera , f. 
Tabernero , m. 
Tabla, f. 
Tabla de mi libra . 
Tableta, £V 
Taburete , m. 
Taça , £ 
Tacaneria, £. 
Tacaño , m. 
Taciturno , quien ha- Taciturne 
bla poco , 
Tafetán , m, 
Tal ià l i , 
Tahur, m. 
Tajada , f. 
Tajada de pernil ¡ 
Tajo , m. 
T a j o , m. 
Herir de tajo , 
che. 
Tab atiere,?, boete à tttbat. 
Taverne , f, 
TabernacU , ?». 
Taverniere , f, 
Tavernier . m. 
Vlanche , f. 
T M e d'un l i v r e , / . 
T M e t t e , f. 
Tabouret, m, 
Taqumerie,f, v'iUwe *"-*• 
rice. 
Titquiif, ra, avare. 
qui parle peii* 
Tifetas , m. 
Haudrier , m. 
Jsrclanáierjn.grand jouemí 
Tranche , f . ', 
'Tranche de jaé-hen, 
Bloc , billot , mr 
Coup de reven. 
Vrnpper de m i l k . 
T E . 
Tea , f. un género de Meleze , f. Jone d'arbre: 
arbo 1, 
Tea 8 f,eí coraron de C'ejl le corps d'un arbre dc< 
H h i» 
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un arbo), en fe f en M lieu de flam' 
beaux , comme en V v n -
netnurc & en Suede. 
Teja , f. Tuile , f. 
Tejado , m. To i t , ou to iã , m. 
Temblar , Trembler. 
Temer , Cmindre , 
Temerario , Tememire, 
Temeridad , f. Temerité , f. 
Temerofamente , • , A v e c crainte. 
Temcrofo, Craintif . 
Temido , Cmint . 
Temor , m. Crainte 
Tcmpeftad , f. Tempéte , f. ' 
Templado , Temperé. ': 
Inftrumento de müíicá Inflrument de m'ujique qui 
templado, eft d'arord. 
Tcmplança , £ : • ' Temperance, / . ; " 
Templar, Temperer , tremper. 
Templar un inftrumçn-Acorder un injirumeút dç, 
vro de mufica , •• mufique, *' '• ""'' " ' " 
Temple , m. Trempe,f . 
T.mpló'j'm.' " ' '"' T e m p l e , ) » , ' ^ ' ' f f . ] 
Tenaz , avariento , A v d ò e , 'ch'iihe. " ' \ ' 
T I . 
T.:a , f. Tnnte , la ftflir du .ferf 
o« de lit mere. ,J. 
Tiara , generó de TLire , f . fone de rournnnç 
corona que fraen los que portent les, Reís d't 
Rc.yés (írPcrfa,;- ' l'trfe. ' ' ' ' ' ' 
T'biczají* * ' ' "ifrdeur, f. " ' . . 
Tibio , tibia,'' ' "Tiede, ; ' , . 
T'Vnda , f. "Boutique , f.' ' 
Ti'-nta, f. infttumcnro Sonde de chirurgien , f, , 
• de cirujano , 
i lenta .que fe pone en l a ler.ie qit'on met dans-
E s p 
una llaga , 
Tiento 
y- F R A N C E S , j í y 
une pUie. 
Juyzio , m. Jugemtnt. 
Tiernamente , Tenárement. 
Tierno , tierna , Tendré. 
Tigeras , ô cixèras , f. Cifeaux , m. 
Tigre , m. 
Tinaja , f. 
Tula , 
Tiñofo , t iñofa, 
Tinta , f. 
Tio , m. 
Tiranamente , 
Tirano , m. 
Tiranizado, 
Tiranizar , 
Titon , m. 
Tiros de efpada j ni. 
Toca , f. 
Tocada , 
Tocada , 
Mugc-r bien tocada , 
Tocado , 
Tocado , m. 
Tocador , m. 
Tocante , 
Tocante cito , 
Tocar , 
Efto rae toca , 
Tigre , m. 
Tine , f, 
Tigne , f. 
Tigneux , tigneufe. 
Ancre à ¿crin. 
Onde , m. 
Tiraniquement. 
Tiran , m. 
Timnifé. 
Tirunifer. 
Sicoujfe j f . 
Forte-épée , r». 
T O . 
Coijfe de femme , f. 
Toucbée, 
Coitfée. 
Tcmme bien ccijfée. 
ronché , fomtí. 
Co'jj'iit-e de femme , f. 
Peignoir , m. 
Touchant , 
ToHchant ceei. 
Toucher , apartenir. 
Ceci m'apxrtient. 
Tocat una picea de otoToucber une piece d'or , ou 
o ile plata , 
Tolerable , 
Tolerado , 
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Tortiar y dexat, Ne pas tout prendre. 
Tomar una cofa à pe- Vrendre me affaire «i 
chos , cceur. 
Tonftira , f. Tonfure , f . 
Tonfutado > Tonfuré, 
Tonfurar, Tonfurer. 
Torcer, Tordre , tortuer , rendrt 
tortu. 





















Trampa , f. 
Trampa , f. 
Tortue,qui n'tfi pits droitt. 
Jambe tortue. 
T R . 
T r a v a i l , m. 
Travai l ler . 
Vertible. 





Trafic , m. 
J j gofier. 
j í ' v M é . 
Ax'aller. 
Tugrdic , f. 
Gor'éc de vin ott de l'cau. 
Gourmand. 
Trn'üifon , f. 
Traitre. 
Traítrejfe, 
Trape , f. 
Trompcrie , f. 
Hazcr trampas en el Tricber au je». 
juego , 
No haga uñed trampas, Ne triebez pus. 
Tramoya , {. Machine de comedie , t a 
d'opera , f. 
e. 






Tuerto , m 
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Tranchei de cordonier , OH 
de fnvet ier , m, 
T U . 
Borgne , 
Tenue,t¡HÍ ríeft pas droite. 
Borgne , 
Tortu , qui n'eft fus droit, 
Tert , grief , r». 
A tuerto y à derecho, tort es* à droits 
Tuétano , m. Mo'elle des os , / . 
Tulido , Verclus. 
Tumba , f. Tigure de bois qu'on eouvre 
d'un drttp mortuniré , 
lors qu'on fait le fervice 
de quelque ferfon»* 
morte. 
Turquefa.f.picdra pre- Turquoife , f. pierre pre. 
ciofa 
Turvio , 
Vino «kvio , 
Agua tutvia , 
Tu fon, m. 








VAca , f. Vacación, f. 
Vacaciones , 
cieufe. 
Trouble, quin'efi pas t lair. 
Vin trouble. 
Eati trouble. 
Toi fon , f. 
TutMe j / . 
Tuteur. 
Tutrice. 
T V . 
Tirarme. 
Tirmiquemtnt. 
T i r m i f í e . 
Tiramfí . 
Tírmifer . 
V A . 
V Ache , / . Vacation, f 
Vacations, f 
11!¡ 
D i e 
Vacada, £. 
i o 




Vado , ni. 
Vadil , ni. 
Vaguido de cabeça,m. 
Vaho , m. 
Valadro , m, grito de 




V a k o n , m . 
Valedor, m. 
Valedera , f. 
Valentía, £ 
Valentón > m. 
Valerofamente, 
Yalerofo ,* 
Vecina , f. 
Vecino 5 m. 
Vecindad , f. 
Vedado , 
Vedar, 
Vedamiento , m. 
Vedija de lana , £ 
Vega , f. 
Vehemencia, £ 
Vehemente, 
Vejez , £ 
Y c l a . X 
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Troupeau de bceufi m i'tt 
•vacbes. 
Vítenme , f. 
Vacant, 'vacante. 
Vaquer. 
Guéer , Petffer à gué» 
Cid , m. 
féle a fe» , f. 
Vertige , m. 
Vapeur , / . 
Bélement, m, cri de men-
tón , ou de brebis. 
Jafeur , m. 
Béler. 
Sitluflre , m. 
Balcón , m. 
froteíimr , m. 
Vrote8 rice ,f . 
Bravonre, / . 




V E . 
Voijine ,f . 
Voifin , m. 
Votfinage , m. 
Trobibé , defendíí: 
Vrohiber, defendre. 
Vrohibition , defen fe , fí. 




Vieillejfe , f. 
Cbundtlle j / . 
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Vela , f. quando no fe Véillée , f . quxnd on ne 
duerme de noche , ô dort pas U nuit , OH 
quando fc ttavaja à . cjuimd on travftille à 1» 
la luz , lumiere. 
La vela de las armas de £<* ve'UUe des armes d ê 
Don quixote » Don quixote. 
Vencedor > Vjinqueur, 
Veneer , Vaincre. 
Vencido , Vaincu. 
Vengado , \ Vengê. 
Vengador , Vengcur, 
Vengadora , yengcrejfe. 
Vengar, Venger, 
Vengarfe , $e venger. 
V I . 
Via , f. Vote , f. chemin, mote» , 
Vianda , í. Viande , f. 
Vicario , m. Vientre , m. 
Vicio , m. Vice , m. 
Viciofa, Vicieufe. 
Viciofo, Vkietix. 
Viílima , f. V i ã i m e , f. 
Viga , f. Toutre , / . 
Vigilancia , £. Vigil unce , f . 
Vigòrnia , f. Tenadle 0 u i z , f. 
Vinagre , f. Vinaigre , m. 
V O . 
Voga , f. cutfo de una Vogue , / „ ««r/ê d'mt ca-
galera , Icre. 
Vogar , Voguer. 
Volar , Voter a w e des /tiles, 
Vomirar , Vomir. 
Vómito , m, Vomijfement, rrt. 
Voz , f. Veíx , f . 
U R. 
Uracan, m. temgtílaè Owmgm , m. ttmphe i t 
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de dos vientos , denx vents. 
Urdido , Ourdi. 
Urdir > Ourdir. 
Urdidura , f. Ourdtjfure, f. 





Ufo > ni. 
Ufofruto, m. 
Ufofrutuario , m. 
Ufura, f. 
Ufurero , m. 









Vulgo , m. 









Ufufruitier , m, 
Ufure , f . 
Vfurier , m. 




U I . 
Vtile. 
Uttltté , f. 
Vtilement. 
V U . 
Vulgaire. 
Vulgairemint. 
Le tornmun 'f tuple. 
Renarde , f, 
Toiípillon , m. une chafe de 
relief , un corjis de quel-
auc ckofe qui paroit 
grojfe relevée. 
X A . 
XAbcga , f. un ge- n p R a m n i l , m. forte de neto de red para X filet pour pechtr du 
pelear. po''j]<>n. 
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Xabon , m. Savon , m. 
Xaboxiado , S a v o n é , 
Xibonar, Savoner. 
Xabonera, f. yerba , Savonicre, f . herle. 
Xabonero , ni. Savomier i m. fittfettr á i 
f m c n . 
Xacaranclina , f. Vetiee cb.xnfon. 
Xaco de malla , m. Jaque de mutile , w. 
Xadear, Balcter , être htrs d'ha-
leine. 
Eftà Xadcando , l l eft hers d'haUiné, elle 
eft hors d'haleine. 
Xa lea, f. un genero de Gellée faite de f r u i t , f . 
mermelada , 
Xaqueca , f. Xa migraine. 
Xaquína , f. teñera de Tetiere U'un l icou,f , 
un cabéftro, 
Xa ral , m. Halier , baijfon , m. 
Xarave , m. Julep , m. 
Xárcias, f. cuerdas de Cordages d'm v*i$ttH > 
un navio , 
Xardin , m. 
Xarrete , m. 
Xarro , m. 
Xaval i , m. 
Xéga , f. 
Xcrgon , m . 
Xeringa , f. 
Xeringado , 
Xcringar , 
Xeringar à alguno, 
Xerionda , f. yerva 
Xeta , f. 
Xéta, f. 
tn. 
Jarre t , m. 
Jardín , m, 
Vot , m. 
Sanglier , m. 
X E . 
Serge , / . étoffe de laint, 
PaiUxjji de lit , f. 




, Tu'é coq , herbé. 
Morille,m.efpece de charo• 
fignon. 
Mtífeau j m. 
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X I . 
Xigotc , m. Hctchis , m. 
Xilguero , m. paxaro , Chardcnwret, m. oifea». 
Xímia » ò mona , f. Guenon , f . la femelle du 
Ximio , o mono , m. Singe , m, 
Xiron , m. Déchtrure d'hahit, de che-
wife . d'étojfe , ere. 
X O . 
Xo,bo2 para hazer pa- Hohé , mot four faire a r r i ' 
ratios cavallos y otras ter les chevaux ( ? au-
cavalgaduras, tres bêtes de fomme. 
X U . 
Sue , j u s , m, 
í l e i n de j m . 
Xugo , m, 
Xugoíb , 
Y A , Yagte , m. 
Ya que, 
Yaze aqui , 
Yazer , 
Yça , yea , 
Yçado . 
YJa , f. 
Ydas , y venidas , f. 
Sus ydas y venidas , 
Ydolatra » 
T A . 




G i r , ougez.ir. 
Y Ç . 
Le cri des forçais pour rnet-
tre IA m ú n a é lexcr 
(juelque chofe, 
Tjfe , guindé , kaufle , 
TCffer, guinder, bimffcr, í er -
me de murine. 
Y D. 
Depart , m. 
Demarches , f. 
Ses demarches^. 
Idolatrt^ 
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Ydolo , m. idote , m. 
Y E 
Yedra , f. arbolillo , Lirrre , f. arbritfeau. 
Jument, ca-oale } f. 
Viel , m. 
Jaune d'aettf, m. 
Vefen , m. 
Amorce pour aveir du feu, 
Flátre , m. 
Y G. 
Egal , cgale. 
S'Jgaler. 





, ' Y O . 
Yojo,m, mala.yerva , 1vr*ie , f. forte de wau-
n*irt hcrLe. 
rV. 
Yugo , m. .I'tir, , m. 
• y Z ] 
Yzado>,. 'Jjf\ guindé , termi de ma-
' - . rine. 
Yegua , f. 
Yel , F. 
Yema de huevo , f. 






Yguaidad , f. 
Y'gúalmeiue , 
Yjada , f. 
Dolor de yjada , 
Yzar, 
Yzquierda , f. 
Yzquierdo , m. 
Mano yzqiyerda., 
Lado yzquíctdò 
YJfv\ %uirider ,• terms de 
mtrtne. 
,<? luchare, 
O !«'/»< r. 
M.tin gawhe. 
C i t é gttut̂ he. 
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Z A. 
ZAbuIlir, "I^tfltffíTj/áíwerj'-ír. Zadear , X Grafteur, purler gras, 
Zàíío , Grejfler. 
Zafiro , m. Saphir ', m. 
Zagal , m. Jeune berger. 
Zagala , f. Jeme bergere. 
Zaguán de una puerta, Vorche , / . entrée dè tn*i-
m. fon , un parvis. . 
Zahoril , m. Homme qui voit & décou-
•vre ce qui eft foús tèrre. 
Z E 
Zecha , f. S e m à mettré de l'enu, ¡w. 
Zedaço , Sas , m. 
Zedro , m. árbol, Cedre , m. fírbre. 
Zelado, Ze lé . 
Zolar, Celer. 
Zelo , m. Zele , m. 
2erro , ra. Colline , f. urtre, 1 
Z I V 
Zifra , f. Ç^ifre 7 
Zifrado , Chifré. r n , ; ; ; . 
Zifrar., Chifrer. 
Zizaña , f. Zizanie , f. difcoriè '. 
Zizaña, f. mala ycrva, Zi^anie.f.mauvaife herbt^ 
Séhifear' Zizaña , " ' Semer U xjxMutt, tó'''/* 
difcorde, , 
Z O . "'¡"P^' 
Zona , f. Zo'ne.f. . ' '. ''^' y':';' 
La zona tórrida , i * x,one torriÁèX^ ''' / ; 
Zonço , l.o'urdntit. " 1 
Zorçal, f. ave , G)Wf , / . <>í/èrt«. 
Zorra , f. Kenarde , / . 
Zorrera, f.nido de zor- Renardiere , f. tanhre dts 
tas , tenards. 
37< 
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2orro , m. Renard , m. 
Zullon, m. vento/ídad Veffe , m. ventofité qui fort 
que fale pot el trafero par derriere funs bruit, 
fin ruido , 
Zumaque , m. Sumac , m, du ta». 
Zumo , m. Sue , jus , m. 
Zuño , m. gefto defde- Mine de la bouche commt 
nolo , 
Zurra , f. 
Zurrar à alguno, 
Zunon , in. 
pa* dédain. 
C h â t i m e n t , m. les coups 
qu'on donne à quelqu'un 
par châtiment. 
Dormer les étrivieres /i 
quelqu'un , lui donner 
des coups. 
Panetiere , f. 
I P 
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A B . 
ABatre , "TNErribar , abatir. 
A b a m , renverfé , X^Derribabo, abatido, 
îfcW , m. Abad, m. 
uíbeil le, moHche à mieUf. Abeja , f. t í m , . 
Aboli , a n n u l l é , 
Abolir , annuller , 
Abolif íement, m. 
A b u s , WT. 
A 
A c a b l í , afiablêe, 
Acabler , 
Academic , f . 
Academifle , »;. 
Accdcrcr , ¿«fcr, 
Accef té , 
Accepter, 
Accident , m. 
Par accident , m. 
Aclamation , f . 
AcroHpi , acroHpie , 
S'acrcupir , 
Aceré , 
Acerer,mettre de Pacier 
Achatncr , 
S'achxmer, 








Academia , f. 




Acidente , m. 
Por ventura. 
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Adjudicado, 
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A f M u í 
Affable , 
Affablement , 
A)f¿m¿ i Affumée 
Jiffer,»! , rendu ferme, Adrmado 




Adminiftracion , £. 
Adminiftrado , 
Adiiiiniílrar. 













Ajfreux, ejfroinble , 


























l i . 
Ayuda, f. 
l i 
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j í í i e d'r tnuffon.m. 
A i d ê , 
Aider , 
S'tt'tder , 
Aigle , f. 
í e s aigles. Komailte!, 
Alchimie 
AlegreJfc,f.joietf. 
A k n e , 
O N A I R B 





Las águilas Romanas» 
A L . 
Alquimia, f. 
Alegria , £ 
Alerta. 
Ahz(tn-,cheval d e z a n . Alaran , cavallo alazán. 
Algamde , f. Algarada/, alboroto, 
Algebre , / . Algebra , f. 
Algelrifie , m. Algcbrifta , va.. 
A M . 
A m n i g r i ü n n a c i u e c i d o . 
Amuterir , . - Enflaquecer. 
Amcmdr-f. forte de fruit .A.mendra , f. 
Amande,f.forte de fc/»e,Pena , f. 
Vaier l ' ammde , Pagarla pena, 
Amandier , m. arhre , Almendro , ra. 
A m a n t , m. (mounax. Amanee , m. 
Ambaffade , f . 
Ambaffadcur , nu 
ArrÁit 'uux , 
Affibitieafe , 
Ambition r f . 





A N . 
A n , m. anrtée i,f, Año,Jn. 
Anxgrame , / . Anagrama , f i 
¿ n a l o g i e , f. Analogia , f. 
A n c é t r e s , m. Anccpaííádos. 
Aneitn , cnctemt,, Anciano , anciana; 
Ancrc * ¿trir-r , f. Tinta , f. 
dntre d'nu KA:^t*//,,/. Ancora , {. 
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tever Vancre , Levantar âncoras. 
Ancrer, jetter 1'ancre , Ancorar , echar àr.coras, 
Ancré, Ancorado. 
Apaifí, Apaziguado. 
A-pitifée , Apaziguada. 
A¡):íifcr , Apaziguar, 
tap.iifcr, Apiacarfc. 
La liouleur s'efi apnifée , El do lor fc a aplacado. 
Sa cohre s'efi apaifée, Su cólera fe a aplacado. 





Apetecido , deíTcido 
Apetecer, delTear. 
A Q; 
Aquntique , plcin d'eau, Aquático. 
Aqueduc, m. can ni pour Encañado , m. canal , 
conduire de l'exu d ' i m m. 
lieu ?t un autre ,. 
Aquerir , 





Aperé , defiré, 
Apeter, defirer , 
Aquh , m. 
Aquiefcement, m. 
AquiLin , 
Nez aquilin , 
Aqui.', en pxrlant de cho-Aquiftado. 
fes dont on a la foffrjjion. 
Advquirir , aquiftar. 
Adqu i i im ic iHO, 10. 
Confc ' i i t imicnto.m. . 
A ^ u i l e ñ o , a g i i i l e ñ a -
N a r i z agu i l eña . 
Arhalète ,.f. 




A R . 
Ballcíla , f. 




i i ¡1 
3?o D i e I O W A i R s , 
Arbitre,m. facul té de Va- Albcdiío , an, 
me pour fe determiner à 
une chofe plutôt qtt'á 
une autre , 
Libre arbitre , 
Arboré 
Arborer, 
As , m. 
Afcendant. 
Ajile: m aiíilt, m. 
Ajmatique , 
Afme , m. 
A)}(¿i ,m. 
AfpergeJ. 




Ajfujfm , m. 
Ajfajjinut , m, 
Ajfzjftner , 
AJfiep é , 
Ville e.jfiegée , 
Ajpegrr , 
Atache , f. lien , 
¡ert k atachcr , 
Metre un chicn à l 
.4taché, ai-fíchíe , 
-étzsbé, apliqué a 
chofe y 
.¿taché "u jc-t, 
^if-ncfiÁ «*.•«• puan. 
Libre albedrío >, 
Arborado » 
Arborar. 






Aima , f. 
ATpcito , m. 
Efpariago , 









Ciudad f i l iada . 
Sitiar. 
qui Atadura , f. 
'atache , Arar un perro¿. 
Atado , atada.,, 
xtmlque Aplic-uiu. 
Dado al juego.. 
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Atachement, m. Aplication , f» 
Macher quelque chofe a- Atàr. 
vec un ruban, ou avec 
une corde , tyc. 
Atetcher a-vec une épingle^Prenderv 
Atachtr un mtneur. Poner un minador. 
A U . 
Aubade,f . mufique que Alvorada , f. mu fica que 
I'on donne vers l'nube los galanes dan à fus. 
du jottr , damas, al amanecer^ 
Auberge , f. mzifon oti Me fon , ra. 
l'on donne à manger a 
tant far repas , 
Aucun , fus un , Ninguno. 
Aucune , fas une ,, Ninguna. 
Aucunement , E n ninguna manera. 
Avenement, m. Advenimiento , in. 
Awnir^arriverpar acct- Acontecir , íuceder 
dent, , acaecer. 
21 avint que,, Aconteció que , acae-
ció que. 
A v e r é , Averiguado. 
Avercr , Averiguar . 
A vide,qui defire ardem- Codiciofo ,. codiciofa. 
ment quelque chofe, 
^ v i d i t é , f . Codicia, f. 
Aiuorifé , autorifée , Autorizado, autorizada» 
Antorifer , Autorizar: 
A X . 
Axiome m principe indu- Axioma,f. principio in-
hit M e (y generalemtnt dubitable , y g'.ner.d-
n f í dms une feience , mente recivido en una. 
ciencia. 
A Y. 
A"/eit,mi «útil de Tonne- Açuda, ô azuela., £ 
l a r c?' ¿v charfentkr. x. 
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A j e u l , ayttde , Abuelo ò agüelo , abue-
la , ô agucia. 
A z t r o U , f . fruit aigre , Azeroia , f fruta àgria. 
¿Izerolicr, n>. arbre , Azerolo, ni. árbol. 
-dz.yme,¡>a'wf(mslevain. Azimo , pan íia leva-
dura. 
B A. 
BA ñ l l e m e n t on b á i l l e - T } Oítezo , m.-ment > m. l 'ac l ionlD 
de báüler , 
SaailUr,ou báiller, Roftezar. 
JSaxilh'uryoii báilleur. Boñczador. 
~B*xiílon, ou bàillen , m.Mordaza , f. 
B idnud , badán de , Bo vo , bo Vil. 
l es badauds de Varis, Los bovos de Paris.-
$ * g » e , f - Sortija, f. 
2 j h í f , m . forte de cope , Baúl , m. gran cofre; 
B E . 
Beant , Boqui-atbicrto. 
Bentification , f. Beatificación , f. 
Seatifié , Beatificado. 
Bearifier, Beatificar. 
SÍC d'eifem , tn. Pico de páxaro , m. 
Jiegaiemenr , m. Ceceamiento , m. 
Segaier , Cecear. 
Segu í» d'enfmtytn. CajúHo de niño , tn̂  
'Beguincsyf. (orre de reli-Bcgw.nzs , f. 
gieufes aiix Pn'is-bas , 
frlmdre,f. Balandra , f. 
BUemení , nK Baladro , ra. 
Xílcr y Balar. 
15 r. 
Bile ,.f. Yel ó Kiel, f,. 
i»~ fori* àe j en ^ TÍ-UCOS •,. m.- . 
F R A N Ç O I S E T E S F A G N O t. j í j i 
Bil let , m. Billete, m. 
3 i s , b m » , en farlant d» Borcço , moreno. 
t » i n , 
Yfain bis , Pan bace, 
Bifcuit , m. Bizcocho , m. 
'Biflnc, m. forte de befnce,lAac\n\\z , f. 
Bitume , m . Betun , m. 
Bitumineux , Bctuminofo-
B L . 
Blámé, blâmêe , Disfamado , dflfamadir. 
I l me blârne elle me Wa-Me disfama. 
me, 
Blàmer , Disfamar. 
BUn manger , m. Manjar blanco, m.. 
Blè OU bled, froment , w.Trigo , m. 
Bleffé , bhffée , Herido , herida. 
ti eft blejféyelle eft bleftée.ILftà. herido , eítà keridsi 
Bleffer, Herir. 
Blejfer quelqu'un, Herir à alguien.. 
Se blejfer, Hcrirfe. 
Ble fure , f . Herida , f. 
B O . 
Canilla , f. Bobine, f. 
Bo'éte, f . 
Bomf, m. 
Soiau, m. 
Bois, m . 
Bois à brâler 




Bomce , on bonafe, f. 
Boniir,.ftiire des bonds ,Refurtir. 
Caxa , f. 
Buey , ni. 
Tripa ,. f. 
Bofque, ô monte ¿..mi 
Leña , £ 




Bonança , f. 
Sondifement , m. Refuitc, rcborc,,mv 
Bmijier,remire. meilh¡if-¡ Mejorat,. 
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B R. 
Braceííf, 0» brzjfeUt, m. Manilla, ô ajorca , £1 
Sraie , / , . Mecedor, m. 
Braiette , . / . Bragueta , f. 
Braire , ci-iê  comme un Rebuznar. 
««« , 
Sraifedefeu.f. Brafa , f. 
Breche, f. ouverture d'u- Portillo , m. breclia ,. £ 
we murnille , 
Breche d'un coute*». Mella,?. 
Brecard.m. forte d'ítoffe. Brocado, nr, 
Brocnrd,m.paroU de mo • Palia, f. 
querie , 
Brocarder quelqu'un, Echar pullas à alguien; 
Brocatellef.forted'étcffe, Brocadete , m. 
BruinCyf. 
Bruit, m. 
Brulant, qui brille , 
Brul i , brulée, 
Bruler , 
Se bruler. 
B u , 
II a bu, elle a bu, 
B ú v e z . , 
Biivons , 
U boit beaucou'p , 
Niebla , f. 
Ruydo , ni. 
Ardiente. 








Buhe , f . íle-vure fur la Benino , m.. 
chair , bourgeon, 
Biilbe, oigmn de fiante, Bulbe , m. 
Bul l e , f. Bula.f. 
Burnt, m. grojfe ttoffe de Sayal, m. 
lame , 
Surette, pour mettre de Azeytera , \ 
Lhuile ,. f. 
F R A N Ç O I S Et E s P A G N o t . j í j 
C A. 
CAbale,f.forte de t r * - / ~ > Abala, ô caballa, f. ditioitypav lei Juifs, V > 
Cabale, complot. Concierto fecreto , m. 
Cabme,f . Cabana , f. 
Cabaret , m. Taberna , ô taverna , f. 
Cabaretier , cibuntisre. Tabernero, tabernera. 
Cabin, punier de jonc,m. Efpuerta , f. efpottilla. 
Cab*Jp!te,m.ejrpei:c de mo- Capacete, ra. 
rion , 
Cabinet, in. Gabinete , m. 
Cable, m . groffc carie de Cable , m. maroma, f. 
navire , 
CabocheJ.petit cltu pour Bioci , f. 
mattre aux Jouliers 
qn*nd ua cordonitr tr»-
•vaille , 
Cabriole, / . Cabriola , f. 
C E . 
C e c i , I (to. 
Cede , Ce.li.io. 
Ceder, Cc>icr. 




Celebre , fnmeax 
Celebrer , 





Cep , m. pié de 
Cercueil, m. 
Ceremonie , f . 
C' tr f , m. 
Ceñir. 
Ceñido , 
Cintura , f. 
Cclcbtc. 
Celebrar. 
Cciiíura , (. 
Ccn furado. 
Cenfurat. 
, Cepa de viíía , f. 
Atahud , ô ataúd , rcí. 
Ceremonia , F. 
Ciervo , ni. 
} Z S D I C T I O N A I R H 
Cerfeui l , m. befbe , Voleza, f, yerva. 
Cejjion , f . Ceffion, f. 
C H . 
Chabot, m. petit fvijfon Talpairc , m. pifcado. 
de r iv iere , 
Chagrin , fn. trijiej}etf. Pefadumbre , f. 
Vmner dtt chagrin à Dar pefadumbre à algu— 
quelqu'un, -no. 
j l eft chagrin , elle eft Efta de mal humor. 
chagrine, 
Se chugriner, Entriileccrfc , afiigirfc 
Chzine , f. Cadena , f. 
Cb*ínc ¡t'or. Cadena de oro. 
Chdoupe,f. Chalupa, f. 
Cbemin, in. Camião , m. 
Cbéne, m. forte d'Arbre , Encina , f. toble , m. 
Chtffonné , chiffonnie , Defcompuefto , defcom— 
puerta. 
Chifonner, Defcomponer. 
Choc, heurt, m. Empujón, m. 
Choc de deux armies , Choque , m. 
Choifi¡choifie , Efcogido , cfcogida , 
Choiftr, Efcogcr. 
C I . 
Cicntrice , f. Cicatriz , f. 
C; i t , f . Cirio ,m. 
Cig«; ne , f. Cigüeña , f. 
Cigog"eau,m, le petit de Cigoñino , m, 
1» dgogne , 
Circoncis k Circuncidado, 
Circcncire, Ciicmicidar. 
Circoncifion , / . Circunciiion , f. 
Ciré , cirée , Encerado , encciadi, 
C i n r , Encerar. 
Citadelle , / . Ciudadela , f. 
C h r m • w. .Linion , m. 
F R A N Ç O I S i r E s f A C N o t . $ t j 
C L . 
Cíah , ctaire , Claro , clara,. 
FxrLr cúir , Hablar claro. 
-Cldr-voinutr, Perfpicaz. 
vUinment. Claramente. 
C/«ríé , / . Claridad , f. 
C'u-vejfin , m. Clavicordio, m. 
Clavicule/, les itux cs Remate del pecho j m. 
qv.i ferment U foitrme 
par enhaitt , 
C l e f , f . Llave, f. 
Clemence , f. Clemência, f, 
Clement, qui a de 1» rfe-Clemente. 
menee , 
C O. 
Cac , ou coq , m. Gallo , m. 
Coe d'tnde , m. Pavo , m. 
Cocagne , / . Cucaña , f. 
Cochemar , m. ?efadilla , f. 
Cocbon , m. Cochino , m, 
Coiicile , m. Codicilo , m. 
Cofin tm. punier d'ofier, Ccftica , ô ceftilla , f. 
Cofre , m. Cofre , ni. 
Coiffe defemtne , Toca . còfia , f. 
Coin , angle , m. Kincon , m. ' 
Coin quipoújjeen dehors, Efcjuina , f. 
Coine,f. la pean du U r d . Corteza de tocino , F. 
Coins des bat , m. Cuadrados de las mediasv 
Colé , colee , Encolado , encolada, 
Coller avec de la cole t Encolar. 
Combat , m. Combate , m. 
Combatiré , Pelear , combatir. 
Comedie, f. Comedia , f. 
Comedien , fu. Comediante, rtn 
Comedienne, / . Comcdíanra , f. 
Comete , / . Cometa , m. 
K K i j 
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Comité,m.officier de get- Comitre , in. 
lere , 
C o m m a n d é , Mandado. 
Commander, Mandar. 
C R. 
Crabe , f. efpece d'écre- Cangrejo. 
<vij[e , 
Crachat , m. 
Craché , 
Crachtr , 
Crate , f, 
Craindre , 
Craindre quelqu'im , 
C r a i n t i f , craintive , 
C r n v a t e , f . 
Credit , m 
Credule , 
Credulité , f . 
Crete de c o t j , f . 
Crete, 
C r i , m. 
C r i a r d , criarde, 
Crible , m. 
C r i n , m. 
Crif lal , m. 
Criftalin , 
Critique, f. art de juger Critica. 
d'un owvrage , 
Un critique , Un critico. 
Critíquer , Criticar. 
Croraile , Crcyblc. 
Croiance , f. Creencia , f. 
Croifé , Cruzado. 
C r u , deveuugrand. Crecido. 
C r u , qui eft fus cuit. Cuido. 
l a viande eft eme , La carne eíH cruda. 
Gargajo , m. 
Efcupido. 
Efcupir. 
Greda , f. 
Temer. 
Temer à alguno. 
Temerofo, temerofa. 
Corbata, f. 
Credito , m. 
Crédulo , crédula. 
Credulidad , f. 
Créíla , f. 
Creydo. 
Grito , m. 
Voz ingiero, vozinglera. 
Crivo, m. 
Crin , ô cerda, f. 
Criftal, ra. 
Criftaliuo. 
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Crucke , f. Cântaro , m. 
l i t crttche •va fi fouvent Tantas vezes va cl can-
à lufontaine , qu'ellefe taro , à la fuente qae V 
cafe, fe quiebra. 
C U . 
Cueiller, on cuilUr , f. Cuchar , f. 
Cutre , Cozcr. 
Cuifinier , m. Cozi ñero , ra. 
Ciiifiniere , f . Cozinera , f. 
Cíi i t , ¡ / . párete da corps, Muflo , m. 
Cu/Jje, cutre ) Cozido , cozida. 
Cuivre , ni. Cobre >!«. 
Ctáhute , f. Boltera, f. 
r*/Ve une culbule , Bar una boltera. 
Cuite , m. Culto , m. 
C u l t i v é , u l t i v é t , Cultivado , cultivada. 
Cít lciver, Cultivar.! 
Culture , f. Cultura , f. 
Curetteur, m. Curac'or, m. 
Curatrice , f. Curadora , f. 
Cure , f. traitement «¡«Cura , f. 
quelque mxladie OH de 
qttelque bleffuri , 
Cnre,f,benefice d 'm curé. Curato, m. 
D A . 
DAmas , m. Amafco, D a m a / q u i n é , - L x DamafquinaJo. 
JMme , f . Dama , f. 
Dmger , m. Peligro , ni. 
Dangerenfe , Peligrafa. 
Dmgerenfemint > Peligrofamentt. 
T>*ngereux, Peligrofo. 
"DMifi , f. Dança , f. 
jyanfer, Baylar, dançar. 
Hanfeur , m, Baylador , m. 
K k i i j 
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Danfeufe , f. Bayladora , f. 
ptmfeur de corde , m. Volatín , m. 
)Dítte , marque du jour Fecha > f. 
c¡u'on écrit , f. 
X>'autmt que , Por quanto. 
DE. 
D i nuit , de jour , De día , de noche. 
DÍ plus , De mas. 
Débstrqui , debutíjuée , Defembarcado , dcfcai-
barcada. 
TJ&arquer. Defembarcar. 
Vébarquemtnt > m. Defembarco , m. 
D e b a t i r é , Debatir. 
VrbatiH r Debatido» 
T't í i i é , Vendido. 
D t k i i e r , Vender. 
Debueur, m. Deudor , m. 
iHeburice , f. Deudora , f. 
J)ebouchê , debouchée , Deftapado , deílapada. 
Deboucher. Deftapar. 
DébíHrfé , Dcfembolfado. m. 
Débourftment i m . Defembolfo, ra. 
Déboarfer . Defembolfar. 
D e c a p i t é , decapitée , Degollado , degollada. 
Dtcapitcr , Degollar. 
Décbargé , déchargéc , Dcfcai'gado , Dcfcargadi'. 
Déchatger , Dcfcaigar. 
D é c b a m é D e f c a r n a d o , 
Decharner,í/ter lackair, Dcfcarnar. 
Decide , Decidido. 
Decider , Decidir. 
Declaré , Declarado. 
Declarer , Declarar. 
Declaration , f. Declaración , f. 
DecoHchc , dccouchéc , Levantado , levantada». 
Se deconcher, Levaucaife. 
F R A N Ç O I S E 
DeconfeiUé , 
Déconfei l ler, 
Degât . m. ruine,ravage, 
Dagoüt , mmqtte d'ape-
t i t , 
Degoút . averjto» , / . 
Degouté , Aegoutfc , 
Degonter , 
D i M e , Demon, rr>. 
D'títcre, m. 
Dietdeme , m. 
D i ã í , 
j y i ã e r , 
Viete , f. 
Dieu , m. 
Dijfamuteur ,.*>. 
Difamution , f. 
jyiffamé, dijfjmée , 
Piffnmer , 
D i f c r é , d í U i é , 
jyijfeur,deUicr , 
Tiijfcrence , / . 
Difficile , 
D i f i c u l t é , f. 
XJijformeJ.iid, 
Difforrnhê, Uideur ,f. 
Difcerní , 
Difcerner, 
Difcretion, f . 




Dtc i l e» 
T E í P A C t í C í t , 5*1 
Defaconfejado. 
Dcfaconfeja. 
, Eítrago , ta . 
• Hiftio , m . 
Defgufto , at. sverdon í. 
DcfeaftjiAc), dcgaíbda, 
Dcíguítit. 
D I . 
DiaMo, demonio , m. 
Diácono , m. 





Disfamador , m. 





Diferencia , f. 
Difícil , dificuicofo. 
Dificultad , f. 
Disforme, feo. 
Disformidad , fealdad, i 
Difcernido. 
Difccrnir. 
Difcrecion , f 







3 P t D l C T I O S A l R E . 
V o ã e , Dofto. 
Doãr ine , f. Dodrina , f» 
Doien , m. Decano , m. 
Dommne, m. Dominio , m. 
Domcftique , m. Doméílico , ro. 
Domicile , m. Domicilio , m. 
Dominant, dominante, Dominante. 






Doré, dorée , 
Dorer , 
Voreur, m. 
Ticrure , f. 
Dot , f. le him qti'on Dote , m 
nferte en mariagey 
Dotal qui apnrthnt à la Dotal. 
dot, 
Doter, 
Douane , f . 
Tloulh , 
Doub lé , 
Douiih-r , 









Doradura , f. 
Dotar. 




Aforrar un bcftid», 
T>oub¡cr,;>iüttre le doublí',T)obhr. 
Doublcr le c/tf, terme de Doblar cl cabo, 
marine. 
D R. 
Dragón,!», efpece de fer- Dragon , m. 
peur , 
Dragon > m. fold&t à c¿c-D'agon , m. 
v a i , 
T)ra0on,m.taclie quivicfftHubc en los ojos , £ 
à la ¡¡runelle de L'xil . 
F R A N Ç O I S s r E s v A G N » t . 
D^f, OT. Paño , m. 
DrapeMtm.enfcigned'in-Bandera, £ 
f m í e r i e , 
Dritpemx four emmail- Panales, m. 
loter un enfant, 
Dritpter.ta, merchant de Mercader de paño, 
drap , 
T)r¿pier,quifttit desdrzpsVañeto , m. 
39$ 
Droit, droite, 
Zc caté droit. 
L a main droite. 
Dro i t , m. 
Le droit c i v i l . 
Le droit canon , 
Le droit de gem. 
Derecho, derecha, 
El lado derecho , 
La mano derecha , 
Derecho , m. 
El derecho civil. 
El derecho canónico. 
El derecho de las gen** 
tes. 
D U . 
Defde el principio. 
Por lo menos, fi quiera» 
Del todo. 
Devido. 





Ducado , m. feñorio 
un Duque, 
Duquefa , f. 
Defafío , m. 
Los defafiados. 
D« commencement, 
D u moins , 
D u tout, 
D&, ce qui eft d í t , 
y ni d ú cent pifióles. 
Due , m. 
D u c d , 
Couronne ducttle. 
Duché , m . 
Duchejfe y f . 
Duel, m. 
Les dueliftes, 
Dupe,f.qui fe Uijfe trom- Engañado, 
per facilement, 
D u p é , Engañado. 
Duper quelqu'un } Engañar à alguno » 
Duplicado , m. Duplic&t, m 
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Duplique , f, 
JJupltquer , 
D u r , dure , 
Vurêe , / . 
Durer , 
IDureté, rudejfe 




Duración , ô dura , f. 
Dur ir. 
Dureza, f afpcreza. Vurete , ruttejje , ureza 
I)ureté7quit l i t t de ce qui Dureza, f. 
tfi dm , 
E a u de pluie , 
T im ben it e , 
£ « « de fleurs d'orange 
Han de 'vie, 
Ib/tuche , f. 
Jibaucbé 
tbaucher 




Ecarlate , f . 
'Ecarte , écartee , 
S'éearter , 





E d i t , m. 
Edition, f. 
Edtte/ttion , / . 
E A. 
A Gua, í . Agua llovediza. 
Agua bendita. 
, Agua de azar. 
Aguardiente , ra. 
EB 
Dibuxo , m. 
Dibuxado. 
Dibuxar. 
Ebano , m , 




Efcarlara . f. 
Alejado , aléjala , 
Alcjarfc. 
Efcapatòria , f. 
ED. 
Edificador , m. 




Edición , f. 
Educacisn, F. 
7R x H j o I S 
t f t t i , 
Jtjfxcir , 
Tjftfitre , f. 
Tfec-iif, 
Z f f e ã i v e m e n t , 
i f e ã i t é , 
'¿ffetluer, 
Xtfet , m. 
Xflicace , f. 
ijfro), m. 
T-ffroiable , 
F^a/ , égale , 
JZgalê , égiüée , 
Jigaler , 
S'ígaler 
E l a r g i , élargie , 
TJeãi f r 
Elegance ,f , 
J.leg»nt, elegante , 
elevation , f. 
Z l e v í , hauffé , 
Xlever , haujfer , 
Elever un Z n f m t , 
nourrir, 
'Email, 
X m n i l U , 
Emailler , 
Emaillure , f. 
pmbarits, m. 
tmbaraJlaru , 









Efeto , m. 
Eficácia , f. 








E L . 
Enfanchar. 
Elerivo. 
• Elegância , f. 
Elegante. 
Elevación , f. 
Elevado. 
Elevar. 
le Criar un niño» 
E M. 




Embaraço , m 
Embaraçofo., 
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Embarajfé, embaraffee , Embaraçado , 
çada. 
Emb arajfer, 
S' embarajfer , 
embara-
Depuis mi l ms enftt, 
'Enctinte , grojfe â'un tn 
f m t , 
'Elie tjl enceinte , 
Unchanté , enchuntée, 
"Enchantement, m, 
Xncbanter, 




A èfta parte. 
De mil años à ¿íla parte-
Preñada. 
Eftà preñada. 
Encantado , encantada, 





EfpeíTo , cfpcíTa, 
EfpeíTura , f. 
Deletreado. 
Deletrear. 
Erplga , f. 
Efpccia , f. 
Efpècias, f. 
QII adrad o , 
Qiiadrar. 
Equilibrio , m. 
Equipage , in. 
Judo. 
Equidad , f. 
Equivoco , m. 
E R. 
Xrgor, m angle de derricre Efpolon , m. 
de certain: animniíx. 
Erigé, Erigido. 
i r iger , Erigir, 
Upáis , épaijfe , 
Zpaiffeur , f. 
tpelé , 
"Epeler , 
Epi , m. 
Epice , f. 
Eptcercis, f . 
Equarri , 
Eijuarrir , remire curré , 
Equilibre , m. 
Equipage , . 
Eqitiiablc , j t l f l t , 
Xijitité , f . 
Equivoque , m. 
Y R A N Ç O I S 
Srrunt , 
Chevalier errant , 
Zrudi t im, f. 
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Andante. 
Cavallero andante. 
Erudición , f. 
ES. 
Efcabeau, m.efcabdlef. Banquillo , cfcabcl , m. 
Jifcadre , f . nombré de Eciudra de navios, f. 
•vmffexnx, 
Efcdade , f . EfcalaSa , f. 
Efcalctdé , Efcalado. 
Efcalader, ' Efcalar. 
Efcarboucle, f.Efpece de Carbunclo , m. 
rubis , 
Efcarmouche , f , Efcaramuca , f. 
Ecarmoncher, Efcaramuçar. 
E T . , 
Eftablo , m. Etzble , f . 
E txb l i j étnblie , 
'EtMir , 
S ' é t M i r , 
Etablijfement, tn. 
Mtalm , m. 
Etamé , 
Btamine , f . 
FJanftmné , 
Etanfonner , 
'Etnt , m. 
Eteindre , 
TLteint, éteinte 
Le feu ejl éteint , 
L a chstndelle efl éteinte, 
Etendre , v 
Etendu , í tendue , 
Eternel ( éternelle, 
Eterndleínent , 
Etíidier , 
E m i . m. 
Eftablècido , eílablecida. 
Eílablecer. 
Eftablecerfe. 
Eftablecimiento , m. 
Garañón , m. 
Eftañado. 
Eftamcña , f. 
Apuntalado. 
Apuntalar. 
Eftado , m. 
Apagar, 
Apagado , apagada. 
La lumbre eftà apagada. 
La vela eftà apagada. 
Eftendcr. 
Eftcndido , eftendida. 
Eterno , eterna. 
Eternamente. 
Eftudiar. 
Eftuche . m. 
3 9? V i c t 
Stuve , f . 
'Etuvée , f. 
Carps étwvée , 






Evaluation , f . 
Eva lué , 
Evaluer , 
Evèchê , m. 
Evei l lé , eveilUe , 
Eveil ler , 
S'e veiller , 
Event ai l , m. 
Evêque , m. 
Evidence , / . 
Evidemment, 
Evident , evidente, 
E v i t é , . 
E v i t e r , • 
Eunuque , m. châtri 
Evocation , f. 
E v o q u é , 
Evoquer, 






I O N A I R E 
Eftofa. £ 
Eítofado , in. 
Carpa eftofada, 
Eftofar. 
Evacuación, vaciadura, f. 
Evacuado , vaciado. 










Abanico , tu. 
Obiíjx) , m. 





Enuco , m. hombre ca-
pado. 
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Expedient, m. moyen , 




E x t n m i n e r , 
Externe , 




Extravngmce , f . 
Extravagant , extrava-
gante , 
Extreme ¿n. extremité , f. 

















ratc , ra. 
Extravagante, 
Extremo, m. 
J i Fabrique, f . 
Enrique , 
E&bri^ucr, 
Tuce , f . vifitge , nt. 
Eítce a face , 
Fácbé .fÁcbeCy 
Eâcber , 
Se fáche r , 
Tecend ,' 
EeccnJité , f . 
Feindre , 
foint, d i s i m u l é , 
FA. 




Cara à cara. 





Fecundidad , f, 
Fingir. 
Fingido , diffimulado. 
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Felicité , f. Felicidad , f. 
Temclle , f. Hembra , f. 
l endre , Hender. 
Fendfi, fendue. Hendido hendida. 
F t r , m. Hierro, ô yerro, m. 
Ferandine, forte d'étcffe, Fernandina , f. 
Ferme, Firme. 
F e r m é , Cerrado. 
Termer , Ceirar. 
Fermer k l a clef. Cetrai con Have. 
Fiché y f i chée , Hincado , hincada. 
Ficher > Hincar. 
F i d e l i t é , Fieldad , ô lealtad , f. 
Fier , l i a r . 
Se fier à quelqu'un, Fiarfs en alguno. 
Ne vous fiez, pus à l u i , No fe lie uñed en $L 
Fiertéyf. orgueil, m. Altivez , f. 
Fier té , f . f eroc i t é , f . Fiereza ,_£• •' 
Fievre , f. ... Calentura. 
Fievre tierce, Tercianas, £ 
Fierve quarts t Qiiartanas , f. 
Figue, f. forte de fruit. Higo , m. 
Figuier , m . Higuera , f. 
F i l é , Hilado. 
FiUr. Hilar. 
Finejfe,f.qu/sl¡tíde ce qui Fineza,f. 
eft fin, 
Fineffe, f. rufe , tiftuce, Aftucia, f. fineza* 
Un finet, Un refinado. 
FL. 
Fl*grx»t , Fragante. 
F n flagrant delii ,[ur le En fragante delitff. 
f a i t , 
Fiambant, qui flambe , Ardienre. 
Tlambem , m. Hacha , f. 
FO.. 
Ç R A N Ç D I S E 
F 
Tocik , m. Vos â u bras , 
Vote , m, 





Tmdut lon , / . 
Toniié , 
"Fonder , 
Se fonder , 
Force , f , 
Torcer, 
Toreé , forcee , 
Toulé enux piez,-
foulere m x pez,. 
Tfourche , f . 
Tourckette pour npuler 
moHfyuet, f. 
Tourcbette, utenfile de 
ble , 
"Bournuife , f. 
Tonnage , m. 
Tourtagi , N 
Tourrager , 
Tomageur, m. 
Traceis, grzn i bruie , 
Trac&s , m. defordre , 
Trngile , 
Tragilité , f , 
Trahhe , 
fraicheur, / , 
Tmis , 
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O. 
Camilla dei braço , m. 
Hígado 1 m. 
Hogar, m. 














m Horquilla, f. 
f/í- Tenedor ,'nu 
Hornaza , f. 
For cage , m, 
Forrageado. 
Forragear. 
Forrageador , ns. 
FR. 
Gran ruydo. 
Dcforden , f. 
Frágil. 
Fragilidad , £,.. 
Freica. 
íre feúra > £. 
Frefco.. 
Paiv r-eciearc.-
4íyt D I C T I O N A I R S 
jrraif , recent. Reciente. 





Trejfure , / . 
J-riand , 
Triandife , f . 
; T r i l l e u x , friUeufe > 
"Xrif etie, /". 
I r i p i e r , 
Jripon j . fr ipmne, 




, . f u m é e r 
L a futpts , j l 
Humer 
y ü m e r la ptrre p 
Hmebre 
Oraifon fundke „ 
Hunerailles , / . . 
, 
furieufe „ 




Art'adura , f. 
Golofo , regalado; 
Goloíina, f. 
Friolento, friolenta..' 
Ropería de viejo , f.. 
Ropero de TÍejo , ra» 










í ftercolar la tictcíc 
Bunebre. 
Oración fiinebre;-
Obfèquias , £.. 
Huron , m. 




Tiufhtu: a. f a i r s /* dtnteHe ..Palillo,. m.-
Ssifée d'erfiLvfí. M'acorca; de: Killó 
d'm¡amitt-y-fe. Cohete >,m\, 
3ZiS£rrií\£fii¡%s¡v TiiíiTi coherer.. 
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Jf«/Í7 , m. Efcopcra , f. 
TSujil,m.piece i 'acitr.four Eflavon , tn. 
ttrer du feu ,, 
Titfion, f. fonte des me- Fundición m. 
taux , 
Tuftef.forte de vniffeau, Furta , f. un genero dc 
navio. 
i M j i n e , f.forte d'itoffe , Fuftàn, m. 
G A. 
G Abel íe , f . Gníion ,nt. 
Gage , falaire , m. 
Gxger, paríer , 
GAger , donner gnge , 
Gugeiíre.f . p»r i , m. 
Gugner „ 
G a i , joieux , 
Galant, amant , m. 
Galanterie , f . 
G d e , f. 
G*leux , galeufe. 
A Lc 
i v c 
.cabala , £ 




A puerta , f. 
Ganar. 
Alegre. 
Galan, amante, m. 
Galanteria, f. 
Sarna, f. 
Sarnofo , Sarnofa. 
Gri lmat i i t s , m. dijeoars Difcurfo confufo 
con fus y, 
Gdon , m. 
G a l o m l ytn . 
Galormer , 
Galop, m . 
Gdopade / . -
Gulopter , 
Ga lop ín , marmitón , m 
Gant , m. 






Galopeadura , f. 
Galopear. 
Galopín de cocina, RIÍ 
Guante, m. 
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G E.( 
Geai, m. forte d'oifem , Gràjo , m. 
(leant, m. Gigante , mi 
Gelinote , o i f e a t t F a f a n a f. 
Gemir ,- Gemir. 
Gemijfant,, Gemido. 
Gemijfement r nh. Gemido , m. 
Gencive , f. Enzia , f. 
Geneeil»gie,.f. Genealogia , &• 
Geneabgiftt, m.. Genealogifta , m. 
Generation , f.. Generación ,,£. 
G I . 
Gingembrcf.forte ¿"é- Gengibre, ra-, 
pice,. 
Girafe , f> animal fait- Gamcll.er pardal.m. ani1-
vage ciui fe trouvt i»- mal.> íilveñre que 
Afrique. halla en Africa.. 
Giron,m.pitrtie á'une per- Regaço j ó- regazo,, 
ftmne ajffe ,. depuis la-
ceintare jtifques m x ge-
TlOtíX 
Girouette, f.. Veleta {', 
Git , u i gitrftrmule á'E- Ya- haze acpii 
pitaphe j , 
G L , 
Glace,. f. eñtt g d é e ,. Yelo , m. 
Glace d'un miroir , Luna de un eípejo,.fl-
G l m r m. fruir de chene,. Bellota ,• f. 
Gland d'un mouchoir ,. Borla , f. 
Ghnde , / . . pmie f p ^ S e c z s , 0 agallas , f, 
gieufe die col 
Gli/fade,. / » a ã i o u de ¿/j/^Refvealadura ,.£' 
fer, 
Glifer, ReA'aíar, 
f$al* > «r. dobo ,. nr.. 
GiwkuXvsferàHfr-, Glortofo ,, g,loj:ic&. 






Gomme , f, 
G o m m é g o m m é e , 
Gommsr, 
Gand , m. 
Gondole , f . 
Gorge ,.f. 
G 
Gr&ce ,. f . 
Grncieufement, 
Gracieux, gracieufe, 
G r a d u é \ 
Graduer,, 
Grele , . f , 
Grêler , 
Gremde,f.forte de fruit. 
Grenade, f. boukt de fer 
creux, 
Grenadier ,m. foldat qui 
jette des gtenctdes*, 
Gremdiere ,. f. gibecien 
dr'im grenadier, 
Grené,qui et de la graine, 
Grener produire de la 
graine, 
Greniernr . -
Gremuille , f.. 
Grevéygrevée, , 
Grever r 
Grief, m.. tort r 




Chacotero , m. 
Chacotear. 
Goma, f. 
Engpmado i engomadas 
Engomar. 
Gozne, m. 
Gondola , f. 
Garganta , f. . 







Granada , f. 
Granada de yerro, ft. 
Granadero, m. 
Granadera , f. bolfa pai-
ra meter las granadas» 
Granado.. 
Granar.. 
Defvan , m; 
Rana , f. 




Po/Jfr In riviere à giié , 
Guéer , 
Guenille, / . baillon , m. 
Güéfeyf. groffe tnouche, 
òuer i ,guerie 
Guerir 
Guerifon , / . -
GuenjfMe ,, 
Guerite , f . 
Guerre , / . . 
Taire la.guerre, 
Guet , m. a ã i o » á'ohfer-
w r , . 
Guêtres , / . -
Guetter , 
Guichet , m. 
Guide , m. 
Guide, guide e , 
G u i d e r , 
(Suigner > fèrmera demi 
lesyeux 
O N A I R 
U. 
Vado , m. 
PaíTar cl rio à vado . .va-
dear el no. 
Vadear. 
Andrajo , m. 
Abifpa , £ 
Curado, fanado, curada j» 
fanada. 
Curar, fanar. 





Acechança , ô azcclia». 
za , f. 
Polaynas, f. 
Açechar, ô azccHar.-
Poítígo y t a . 
Guia, f. 
Guiado , guiada. 
Guiar. 
Guiñar, Kazer feñas ca*> 
los ojos.-
HAhile Habilement: 
m b i l e t é , f . adreffe y. 




H A . 
H Abü; Hàbilmenre;. 
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H/tbit de religienx , ou de Abito . m, 
religieufe , 




Habitation, / , 
Habiter , 
Habitude , f . 
H a b i t u é , habituée 
Habituer 
S'habituer ; 
Hableur,, hableufe „ 
Haché , 
Hachir la.- viande. „ 
Hachís , m. 




Abitacion , f. 
Abitar. 




Hablador , habladora; 
Picado 
Picar la carne; 
Picadillo , m. 
Odiado , odiadas 
Odiar.. 





Hèaume , ou cafque , m. 
H e b k é ,. 
Hébêter , rendre ftupide , 
Hebraíque , qui eft d'he-
hreu , 
Jlmgage h e b r a í q u e , , 
Mebraifme OH maniere de Hebrailmo , mi 
parler hebraique , 
Hebreu , J u i f , 
Hemifphere , f . l * motilé 
d'une. fphere , 
Hemorroides , f,. 
Hennir ,. U fe dit d'u cri 
dm chevai 
W»nifement.,,tD',.cri-(l'M> SdincKo ^mv 
elmui l i i 
Lengua hebrea; 
Hebreo , Judio. 
Emisferio, ô hemirph'e*-
rio , m. medio globos 
Almorranas , £> 
Relinchar., 
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Kerbngt , m. tentes fortes Herbage , ô LerbajCjfflV 
d'herbes , 
Herbé , f . Yetva ,f. 
Coitfer L'herbs fotis Uiptez. Engañar à algunov 
à quelqtt'an, 
Uerefie ,./. Heregia , f. 
Hereeique , m. Herege , m. 
Heriter , Rcrédar. 
Meritier, herltiere T Heredero, herederav 
Hermitage ,. m. Herraita , f. 
Hermite , m. Hermitaño , m. 
H I . 
Hiieufeme n t , Horriblemente. 
Hideux, horrible.a -voir , Horrible. 
Hidre , f.ferfent d'em , Hidra/Jerpiente que fe 
engendra cn el agua^ 
HidrogyaphiefJefcription, Hidrografia , f. deicrip-
des m m ty dts rivieres, cion de los mares, y 
de los rios. 
Hidrofrrnphique,. Hidrográfico. 
HidromancieJJeviMtkn Miàtomanc ia . , f. adevi-
par le moyen de l'eati, nación |)or el agua. 
Hie^ou demoifelle,f.inftrti- Maçon > o ptiíba, m, 
ment pour btttre U p a v é , 
Hipocras, m. ' Hipocras , m. 
Hirondelle y f .¡ Golondrina , f. 
Hifioire , f. Hiftoria , f. 
Hiflorien , mr Hiftoriador , m. 
Thftoriographem. Hiftoriographó , mv ' 
Hifiorique, Hiílorico. 
Hiver j *»*. Invierno , nr. 
Kivermr >.pajfer l'hi-ver,. Invernar, paiTar el in-
vierno» 
H O . 
Xfomlt*). f , dífeours pvur Homilía' y o o m i í i a f » 
txpliqpef m p t y l e fe dífi»síi> g a » explicas: 
0 # * 
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HMiteres cie l » religión-, al pueblo las materias 
de la religion. 
Homicide, m. meurtre , Homicidio , ô oraici-
cíio , m 
Homicide m.un wcKírierjHomicida , m. 
í íommagt: , w . Vaíídllagc, ni, homena-
j e . 
Jíommajfe , qui tiem de Mugcr hombruna. 
l'bomme, 
Mongre , cbeval chatre, Cavallo capado. 
Honmte, Honeílo , honefta. 
Un lionnêíe bomme , ' Un hombre de bien. 
Une honnéte femrm. Una muger de bien. 
Une honnéte filie, Una moça honrada , 
H o n n ê t e t é , / . Honeftidad , f. 
Honneur , m. Honra , f. honor , m. 
Honorable, Honrofo. 
HonorMcment , Houradaaicace, honro-
famente. 
Monoré , Honrado. 
H o m r e r , Honrar. 
Honte , f. Verguença, f. 
Honteufe , houteux, Vergonçofa, Vcrgonço» 
fo 
E l l e eft honteufe,il eft hon-Tkae Tcrguença. 
teux , 
Ne foiex. pus honteufe,»e No renga ufted verguea-
foiez. pus honteux , ça. 
H U . 
l í u ' é . v o i x dont o» fe fert Arre , TOZ para hazee 
pour faire a v M c e r los andar las caralgadiir 
bê tes de fomme, ras. 
Huguenot, m . Herege, m. 
B i t i l e , f . Azeyre , ra. 
Htfijfter dans m t cottr de Alg'uazil, m. 
Jufiice, m> 
M 1» 
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Huitre , / . Oftra.f. 
T>es buitres , Oftias. 
Humain , humalne , Humano , humana. 
Jiumainement, Humanamente. 
S'bumcmifcr, Humanatfc. 
H u m a n i t é , f. Humanidad , f. 
H u m b l e , Humilde. 
Humblement, Humildemente, 
i i u m e ã é , rendu kum'tde, Humedecido. 
H u m e í t e r s e n d r e humtdetH\imedecQZ. 
H u m é , Sorbido. 
t iumer , avaler quelque Sorber. 
chofe , 
Humenr , f . Humor , tn. 
Humide , Húmedo , húmeda. 
YLumidité , f. Humedad , f. 
Hupe , f. forte d'oifeau , Abubilla, un genero de 
ave. 
J A . 
J A b o t , tn. foche des T > Uche ô papo m. oifeauxiou eft recett'é Í J ervera, f. 
leur nourritvre , 
Jetchere , f. t e ñ e qu'on Barbecho , m. 
Jaijfe repofer , 
J acinte , forte de j leur , Jacinto, m. un género 
de flor. 
Jacinte , fierre frecieufe , Jacinto, piedra preciofa, 
jneque de mai l l e , m. Cota de malla , m. 
j u i e t , m. Açavache , m. 
j a i l l i r , Manar. 
j a i l l i J f M t , jaillijfante , Manantial, m. 
Tontaine jai l l i j fmte , Fuente manantial. 
J z l e t , m. Bodoque , m.. 
Arbxtite à j r i e t , Bailefta para tirar bodo-
ques. 
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jdoHjie , f.'pdjfión d'une Celos , ô M o s , nu 
perjonrie , 
Jdotifie^f.treillis de bois, Cclogia , (. 
Jaloux , Ccloía , ó zclofo. 
/ / eft jalou#de fafemme. Tiene celos de ÍU inugcr. 
Jamais , Nunca , jamas. 
Jambón , m. " Pernil , m. jamo». 
Japement , m, " Ladrido, m. 
Juper , aboicr , . Ladrar. 
J t t r , m. le mMe de l'oie-, Anfar , nu 
I D . 
Ideal , qui n'eji qiten Ideal, lo que conílíle c» 
idée , la idea. 
Idée , f. Idea , f. 
Idiome, m. Idioma , m. 
Id iot , Idiota. 
Idolatre, Idolatra. 
Idolátrer , Idolatrar. 
IdoUtrie , f. Idolatria , f. 
Idole , m. Idolo , ra. 
J e t , m. a ã i o n ãe jet- Arrojaniicmo , m. arro» 
ter-, jaduva , f. 
Jet d'eau , m. Caúo de agua , m,. 
Jet -, m. rejetm d'arbre , Renuevo , m. 
Jettê , Echado , ô arrojado. 
Jet té par l a fenètre , Arrojado por ia ventan», 
J e u , m. Juego , in . 
Jeunerfui n'eft pas vicuxjs' .oco , moça, 
Jeúne , m, ¿bfl ivence de Ayuno , ax. 
manger , 
Jour de jcüne , Dia de ayuno. 
J e m e r , Ayunar. 
Jeúner att pain Vf À VtaUiAyua&t à pan y agua. 
Jemeur, Jtítmvft» Ayunador, ayunadora. 
M m ij 
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Ignominie, / . 
Jgnominieufemem, 
Jgnominieux , 





llliche,defendH par /afoijllicito , 
}llumin*tion , f . Iluminación 
o N A i R £ 
I G . 
Ignominia, f. 
l'g ti o m i n i o m c n t e. 
Ignominiofo. 
ignorância , f. 
Ignorance. 
Ignorar. 





JtMge^, f . 
j m a g i m i r e , 
TtnagifiAtion , f . 
Imagine^, 
Jmbu,informéd'ttm choje,Enterado. 
Imiifition, f . Imitation , .£ 
f m i l é i imi té* ' , 
Jmiter, •• 




I M . 
Imagen, f. 
Imaginario , 




Incapacité i f . 
Incendiaire , m 
Incendie , f . 
Incejle, 
Incident , m. 
Incitation, f. 
I n c i t é , incitée > 
n c i t c r , 
'IniiraUo/'iiBitada. 
' .Imitar, 
j Immenfo. ' 
Immoviblc, immobil. 





. Incendio jm. 
Incerto , m. 
Incidente, ni. 
Incicatton, f. 
. incitado, ¡ncitacía; 
Jncicar. 
f F R A N Ç O I S , . 
Inconfíance , f . 
Inconjlmt, inconlante 




Jolt , jolie j 
Joliment , 
, m. 
JouailLer , «?. 
/««« , , 
Jouer, 
Joueur, joueufe , 
Joug , tn, 
Jouir , 
Jouijfmce , f . 
Joyeufemem , 
Joyeufcjoyeux , 
I I efl jòyeux,e l le ejl joye. 
íe> . 
Ironic , f, millerie fine 
Irraifonnable , 
Inegulier , 
Irrifion , f. 
Irritation , f . 
I r r i t é , i n i t é e , 
Irriter , 
Irruption, f . 
Iffer, terme â e m a r , 
Ijfue , for tie , f , 
Ijfue, f , faeces, 
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J a '.A 
' Lindo, linda. 
Lindamente. 
Junco,m. 






Gozo , m. 
Alegremente. 
Alegre, 
a- Eílà alegre 
I R . 
, Ironia , f. burla. 
Irracionable. 
Irregular. 
Irrifion , f. burla. 
Irritación , f. 





Salida , f. 
Suceííb , m. acomta-
miento. 
M m iij 
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J U . 
Jubilé , m. indulgence , Jubileo , m. 
Jubilé', exemt , Jubilado. 




Jui f ,Juix>¿ , 
Julep , m. • 
Jument, cavale , f. 
Ivre , 




Judio , Judia. 
r JaraTe, m. 
1 Yegua, f. 
Boriacho, borraciia. 
11 efl ivre , elle eft ivre , Eftà borracho , eflà bor-
racha. 
Jvrefe , f . '.Borrachez, f. 
Ivrogne, ivrognefft, Borracho, borracha. 
C'eft un ivrogne,c'eft une Es un borracho , es un* 
ivrognejfe, borracha. 
JurifdiéiÍ0»' , ' f . Juridicion , f. 
Jurifprudence , f. Jurifprudencia , f. 
Jurifte , IT?, Jurifta , m. 
Jus , fuc , m, J"g0 > ô çumo , m. 
3»tfe , . • , Jufto. -
Juflement, • • Jüftamente. 
Jafteffe ', f. • Juftcza , f. medida jufta» 
Juftice , f. Jufticia; f. 
JUfticier, m, Jufticiero, m. 
Lí Abeur , m. .aborieux, 
Laboure , 
Labourer la tern , 
Laboureur , m. 










Lana , f. 
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Laiffé , Uijfée , Dexado , dexada. 
L n i t , m. 
Lítituè, f . 
L&me d'une ¿pie , 




Lance , f . 
Lancetee , f. 
Dexar. 
Leche , f. 
Lechuga , f. 





Lança , f. 
Lanceta , f. 
Lande,f.étendue de ttrre. Paramo , m. 
Litngitge,m. Lenguage, m. 
Leché , lechee. 
Lecher , 
Leçm , f, 
ZeSteur, m. 
Letture, / . 
Legalifé , 
Legdifer , 
Legttt du Pape , m. 
Legnt, ou legs , 
Leger, legere , 
Legerement , 
Legereté, f. 
Legion,f. corps de gens de Legion , f. 
guerre pttrmi les Ro 
L E . 
Lamido , lamida. 
Lamer. 
Lición, ô lecion , f,-
Leftor , m. 




Manda , f. legato.) H>. 
Ligero, ligera. 
Ligeramente. 
Ligereza , f. 
mums , 
Les legions Homaines, 
Legiflatenr , j». 
Legitime , 
L e g i t i m é , 
Legitime? , 
Legumes , m. 
Las legiones Romana?. 




Legumbres , f. 
M-n iiij 
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L 
"Limfon , f. unitm , 






Liberte , / . 
"Libmire , m. 
lÀbrutrie 




L i t - v r t , m . 
Ligue, f. confederation, 
Se íiguer ff aire tine ii-










Loger les gens de gue'/re. 
Long j longue , 
Longueur , f, 
Louable , 
Louttnge 
l.oué,à qui on detitte da 
loumges, 








Libei tad , f. 
Librero , m. 
Librería , f. 
Licèncra , f. 
Liccnciado,rB. 
Arado , atada. 
Atar. 
Liebre, f. 
Liga , f. confederación. 
Confederarfe, hazer una 
liga. 







Alquilador, ra . 
Colcha , f. 
Hofpedado. 
Hofpedar. 
Alojar la gente de guerra-
Largo , larga. 
Largura , f. 
Loable. 
Alabança , f. 
Alabado. 
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Loué , prh ou donnt ¿ Alquilado. 
lounge , 
Zouer>dormerdeslt>uanges,Ala.bat. 
Loner,prendre o» domer Alquilar. 
h louitge , 
l.oup , m. Lobo , m. 
Louve , f . Loba , f. 
í o u v e t e n u , tn.petit loup, Lobillo , ô Jobito , re». 
LoHviíte , f. tmhre des Garida de lobos , f. 
loups, 
L U . 
Lubricicé , lafc iveté , f . Lubricidad , lafcivia , f» 
tucurneyf . fenêtre dega- Lumbrera , f. 
letas , 
Lucmt i f , Ganancíofo. 
Lucre , m. gain , Ganância > £ 
Lueur , f . ciarte foible , Claridad , f., 
Lueur , f.fplendeur y Luftre , m. 
Lugnbrc , trifle , Lúgubre , trille. 
L i t i re , Luzir. 
Zuifmt,luifante,quilfiit, Luziente. 
Lfimiere, f. Luz , f. 
Lumineux, Luminofo» 
Lu-nettcs , f . Antojos 
Lunette d'ttproche , Antojo de larga vida. 
Lupins,m.efpece de legtt- Altramuces, m. un geoe-
me , f OÍS fauvzges, ro de alverjones. 
Luftre , pt. Luftre , m. 
Lu/Ire , efpaee de cin^ Luftro, m. cfpactQ de 
ans , cinco años. 
Luftre , 99). chandelier à Araña , f. 
plujíeurs branches. 
L u t , m. inflmment de Laud , m. inítrumenta. 
mufi^He , de muíica. 
L u t é , Luchado. 
L u t t r , Luchar. 
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Mí 'Acaro» , m . Macar tins, 
Maché , 
Macher, 
Machoire , f. 
Magaz-in, m. 





Majefii , f. 
Majefiueux , 
Maigre , 









Almazen , m. 










Comedero , íomeftible, 
Comer. 
Mancht.m.partie d'un »»-Mango, m. 
firument, far ou on le 
frend, 
Manche , f. partie d'un Manga, f. 
uetement , 
Manchón , m. 
Manchot, 
Mangui to, m. 
Manco. 
M E . 
Mecánico. 
Mecánicamente 
Maldad , f. 
Torcida de candil ô de 
Mecantque , 
Mecaniquement, 
Mechanccté ,f . 
Meche de lampe , f. 
lampara., 
Meche d'une chandelle , Pavilo , m. 
Meche pour des armes àfeu. Cuerda , f, 
McdMle , f . Medalla, f. 
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Jifedecin , 
j/iediateur, m. 
Mediíttrice , f . 
Mediation , f . 
Medicament , m. 
Mediocre. 
Mediocrement , 







Melon , m. 
Membre, m, 
Mimlemptt , tn. 
chat , 
Miauler , Maullar. 
Microfcope,m. lunette qui Microfcopo , m. 
grojfit les objets , 
Mie,pitrtie du pain entre Miga , f. 
deux críutes } 
Miel , m. Mie l , f. 
Mie leux , Mielofo. 
Mignard, Melindro (o. 
Mignurdife >/! Melindre, m« 
Mine/.vifage , Cara , f. 
Mine,f.travailfouterram.Mina., f. 
M i n é , Minado. 
Miner , Minar. 
Minear , m. Minador , m. 
Mineur,qui eft e» bits óf e, Menor de edad. 
Miniftre , tn. Mttiiftro , m. 
Mintftre k'état , Miniftra de efUdo,. 
Medico , docor , m. 
Medianero, m. 
Medianera, f. 
Mediación , f. 




Deílenguamiento ¡ m. 
Deflcnguado. 
Deilenguada. 
Meditación , f. 
Meditado. 
Meditar. 
Melon , m. 
Miembro , m. 
M I. 
cri dtt Maullido, m. 
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Miroir , m. 
Mifere , f , 
Mifiricorde.f. 
Mobile , ' 
Mode , f . 
A la mode, 
Ce n'eft plus la mode , 
Mode , m, manure , 
Modele , m. 
Moderation, f . 
M o d e r é , 
M o d e r è m e n t , 
Moderer , 
Se moderer , 
Mcdefie , 
Modefiie , f. 
Moine , m. 
Monzrchie , f. 
Monarque , m. 
Monafiere , »». 
Monde , mi ' . 
Monnoie , f . 
Monnoieur , tn ; 
Montagnard,m.qm habi- Montañés, m. 






. M U . 
M u l á t , su Mulàtre , ce lu i Mulato, 
qui efl né d'un negre ¿r 
d'une bl.tncke, ou d'une 
negre tff d'un homme 
í l a n e , 
e N A i R F. 
Efpejo, j» . 
Mifcria , f, 
Miíericoidia , f. 
M O 
Móbil. 
Ufo , nr. 
Al ufo. 
No es mas el ufo. 
Modo , m. 






Modcfto , modefta, 
Modèftia , f. 
Fray le ,* m. 
Monarquia , f. 
Monarca, m. 
Monañerio , m. 
- Mundo, mf. 





Mortaife , f . 
i í o r t a l i t é , f . 
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Mulata. 
Mula , £ 
Mulo , m. 




Multitud , f. 
Molinero j m. 
Mulátre ¡ 
Mule ,f . 
Mulet , m. 
Muletier, m. 
Multiflicnteur, m, 
Mul t ip l i é , 
Multiplier, 
Multitude j / . ' ; , 
Meãnier , m. 
Mumills d!nne metifon , Pared , £ 
ou A'une r u é , f. 
Muraille A'une vi l le 00. Muro , m. muralla, f. 
de quelque forterejfe. 
Muré. Cercado de muros. 
Murem, / forte ¿le poiffon, Murena , f. pefeado. 
Murmure,m bruityóár^.Murmullo, 1 ' 
MHrmure,br.uit çr ̂ it/s-.Murniuraciou, £ 
tes de per formes' mal 
contentes , 
JLe murmure des ruiJfetiuxZarúo, m.' 
Mwmurer, Murmurar. 
Mufc, m. Almizcle , m. 
N A . 
N'A'cbrut, m. U ««-"X T Acarado. leur nacarat , j S \ 
Nacre de perle,f. coquilleNàCAt de perlas, m. con-
ck s'engendrent les perles, cha adonde fe engen-
. diaii las perlas. 
Ntiçer, Nadat. 
Nageur , m. Nadador, m. 
U s t i l f t m c e N a c ' u n lentom; 
H t i t r e , Nacer. 
NApe f f . Manteles, rrt. , 
Mettre la nape. Cubrir la mefa, 
Narrat ion , / . r e c i t , Naracion , f. ' , 
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Nate , f . Efterà , f. 
N a t é , tftetado., 
JXater, Eíterar. 
Nation , f. Nación , f. 
Lei nations, Las naciones. 
Naturalist, natttr/difie , Naturalizado, naturali-
zada. 
Nat arai ifer, . Naturalizar. 
N a t u r a l i t é ' , f. Naturalid'ad , f. 
N a v d i q u i regetrâe la mer^i&ssX. 
A r m é e navale , Armada nâval. 
N a w a x , m. Navo , m. 
Naufrage , m. Naufrágio , m. 
Navigable , . Navegable. 
Navigation, f. ^avegacion , (. 
Naviger , Návegar. 
N E . 
Nex, > m . Nariz , ô Narizes, £ 
Nez. aquilin , Nariz aguileña. 
Varler du nez.. Hablar gangofo. 
N è , née , Nacido , nacida. 
Neantjtn. Nada, m. 
NebulettXjcbargéde «««jNebulofo , ô nublado. 
Necejfaire , NeccfTàrio , neceffària. 
Se rendre necejfaire , Hazerfc ncceílario. 
Necejfairement, NcceíTariamente. 
Necejfité , f . Neceflidad , f. 
Negligence, f. Defcuydo , m. 
Negligent, negligente , Defcuydado.defcuydada. 
Negoce , m. trafic , Tráfico , comercio , ne-
gócio , m. 
Negociam, m Negociante , traficante» 
Ngociation.f.' Negociación , f. 
Negociar , traficpter , Negociar , traficar, 
Neige, / . Nieve , f.. 
Ntiger, Nevar. 
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Ne te t é , f . 
Nete'ür , 
H i , 
N i plus n i moins , 
Niit is , 
Nixiferie,f. 
Niche, f. 
N i d , m. 
Nier y 
Ñipes , 
Ñique , f. 
Nitre, m. forte de [alpe 
tre , 
Niveau , m. 
N i v e l é , 
N'tvekr , 
Nohle , 
£ej nobles , 
Noblefe , f. 
Noces , f. 
No im de fruit , tn. 
Nott , . 
Noier, 
Se mier t 
Noier, m.itrbre qui forte 
des mix , 
Noirci, noircie , 
Noircir , 
Noircijfure , f . 
¿Joifetier, m. 
la mar 






N i mas ni mènos. 
Tonto , 
Niñería , f. 
Nicho , m. 
Nido , m. 
Negar. 
Chuchcrias, f. 
H iga , f. 
Nitro , m 
Salitre. 













un genero de 
Tiznado , tiznada. 
Tiznar. 
Tiznadura , f. 
Avellano , m. 
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iSotfette , / . 
A'oi'x , / . 
Noix de galle, 
Nombré i 
Nombreux , nombreufe, 
Nombril , m. 
Nommé, nommée , 
Nommtr, 
Nommer quelqu'm, 
Notable , remarquMe, 




Not i f ié , 
Notifier, 
Notoire, 
N u d , nue, 
ífre nudtêtre nti'é, 
o N A I R E. 
Avellana , f. 





Ombligo , m. 
Nombrado, ivombrada. 
Nombrar. 
Nombrar à alguno. 
Notable. 
Nota , f. 
Notado. 





N U . 
Defnudo, defnuda. 
Eftar defnudo, cftàr def-
nuda. 
N u d i t é , f. Defnudez , f. 
Nuire, futre tort, ' Hazer agravio, dañar. 
Nuijible, doifrmitgeMe, Dañofo, dañoía. 
N u i t , f. Noche, f. 
De nuit , '• De noche. 
fendant la nu i t , Durante la noche. 
Nul.qui n'eft d'wcme w-Nulo. 
leur , 
Nul le , Nula. 
Sere nal , êtrt nulle , Ser nulo , fer nula. 
Nul , nulle, aucunjas «^Ningunojninguna.nadíc, 
Nwí hotnme , Ningún hombre. 
Nulle femtne. Ninguna mugér. 
Nullement, en mile mu lLxi ninguna manera. 
mere , Nul -
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SvUirê , f. Nulidad , f. 
Hiffnerxl, qui défignc un NumctaL 
nombre , 
Numerttteur , m. Numerador , m.. 
Numeroter , . Poner números^ 
Nuptial y ' Nupcial. 
Nuque,f, Naca , £. 
Nutrieif , neurrijftnt,. NutritÍYo, fudftanciaT.- ' 
O Bei y obéit 
Obéir , 
Sc fairs obéir , 
Obéijfmce , f. 
ObéijfaKt y ob¿i]pt»t'e , 
O b j e â í y 
Objecier, 
Objeción , f . 
Obligation, f . 
Octifioh, f . 
O B. / 
O Bcdecido, obedeci-da. 
Obedecer. 
Hazeríe obedecer. 





Obligación , f. 
O C . 
Ocaíion , f. 
t'ocafionfait te IttrronyLa occafion hazeeí ladroti 
Par ockfioii , 
O-re r f . 
O ã r o i , in: 
Oculaire,. 
Tçmoiri oculaire,. 
Ocíllté', eaché , 
Qtupation, f . 
Ocupé ,. ocupêe >. 
©cHper, ' 
S'ocuper , 
Ocurrente > f. 
Q t n r f e n t o f / t r r - m t t » 
Por ocaíion. 
Almagre, m» 
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O D. 
Ode , f. forte de poime, 0<k,f. genero de poema. 
0 ¿ w , / . finteur , Oior , m. 
Odteufe , Odiofa. 
Odieufiment, Oiliofamentc. 
O d i e u x , Odioí 
O E . 
OÍ/V , Ojo , m. 
Oeillet^m. forte defteur, Clavel , tn 
Oeillet . petit trou four Ojece , m. 
O e u f , m . 
O e u v r e , f . 
Oeuvrts , . 
Oeuvres pies, 
Huevo, m; 
Ohra , í . 
Obrasv 
Obras pias, 
O F . 





Ofrecido. . •' 
Ofrecimiento> tri; 
Ofrecer. ' 
Ofufcado , ofufcàdà; 
Ofufcar. 
O I . 
Ganfò , anfar, pato., m» 
Cebolla, f. 
Pàiaro , ra. 
Ociofo, ociofa, 
Ociofidad , f. 
O L . 
Olimpíade efpace de Olimpiada , f. efpacio de 
quatre m s , " qnatro años, 
Olimptfie-t 




Ofenfify offenfive , 
Offert, 
Cffre , tn. 
Offrir , 
Óffufqué , ojfufyuée 
' ter 
Oie ou o y e , / , 
O'tgnon t 
Oifeati j m. 
Oi f í f , oifive y 
Oif iveté , f . 
Olímpico „ 
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tes j e u x olimpiques, L o s juegos olimpicoí. 
Olive , f . i Azeytuna , f,oliva. 
Olivier , m. Azcytiino, m. olivo, 
O M 
Ombrage , n). Sombra , f. 
Ombrage , fouppn , Sofpacha , f. 
Ombragetéx, en petrlmt Efpantadiz». 
Sombra , f. 




d'un c h e v i l , 
Ombre , f. obfenrité r 
Ifombre , Çorte d l j e u , 
Omettre , 
Omis , 
Omiffim, f . 
O N . 
Once , la feixiéme p¡trtie O n ç a . , f. 
d'une l i v r e , 
Onde , m. TÍO , m. 
Onde , f . foulevement de Ola , f. 
l ' e m , 
Onde, f a f e n n é en ondes, Ondeado. 
Ondees, / . grefe pluie , Nubada de agaa > f. 
Qngle , m. 
Onguent, 
Operation , / . 
Operer , 
Opiner » 
O f m i A t r e , 
Opinion 
Oprejfion , f . 
Oprime, o p r i m í s , 
Oprimer , 
Ornele, m. 
Or age , m. 
Oraifn» » 
Uña , f. 
Unguento, m. 





Opinion, f. parecer, ra. 
OprelTion , f. 
Oprimido, oprimida. 
Oprimir. 
O R \ 
Oráculo, m, • 
Borrafca, f. 
Oración, f. 
N n i] 
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Orange , / . forte de fruit, Naranja , f. 
Granger ^ m. Naranjo , m. 
Omteur , Orador, m. 
Ordonné, Ordenado, 
Ordonnerx Ordepar. 
Ordre, m. Orden , f. 
Origina^quitfeft pus copietOrigiaa.U 
Originei, qui vient de l'a- Original,. 
rigine , 
La feché originei, 
Ofientsiúon 
Otitges,m* 









Quitado , quitada.. 
Quitar. 
Quitefe ufted de aqpii 
ué en Turquie > Otomana. 







Ourdiffoir , m. 
Ourler , faire un ouylkt • 









Repulgo , m . 
Ours , m. animal feroce , Ofo , m. 
Qitrfe, /..- Ufemtlle i f Ofa,. f. hembra del ofi>» 
Qnrfe, Cmfíellatio».. Bozina , f. Contelacio»». 
¡TyAcifictaeur, m* 
1 Satific&tm >£> 
P A . 
P Acificadòr, Padficauon , f» 
F R A N Ç O I S 
facifier , 
Pacifiquement 
P<»S, ou paite 3 p». 
Paiitble , 
Vaie , / . 
Pater , 
Vaifible , 
Pâ le , b l ê m e , 
Vaíir , devenir p â k , 
Vâmé, f a m é t , 







Paga , £ 
Pagar. 
Apazibíe.. 
Pálido , pálida » 
Palccer. 
Pàfmado , pafmaíai. 
Pafmarfe 









Rubrica , £ 
Rubricado.. 
Rubricar. 
Pereza ^ £. 
Perezofá. 
Perezofò. 




P £ . 
Peazgo , nr. 
Pellejo , m. piei", £ 
Veche , f..forfe de fruit., Alberchigo , nr.. 
"Pedagogue ,,m: Pedagogo 




Weíne ,f. trxvatl, 






Travajo .m. . 
Peaa } f. 
A gsnas,. 
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jL grtmi peine , 
feint, ftinte , 
f cintre , w. 
Teinture , ft 





La penjee , f. 
íenfer , 
fenfer à qttelqu'ttn T 
TiailUr, 
Ticorh y f . 
filler à la picorée r 
Viece , / . 
fiece de momoh,. 
Tied , o» pié , m. 
Viedeflal , m. 
Hede{lal¿out ce quifert à Pèana 
foutenir me figure , 
M A I R S 









E l penfamiento , 
Penfár. 
Penfar en alguno. 
P I . 
Piar, 
Picorca , £ 
Ir à picorea> 
Pieça , f. 
Pieça de moneda. 
P i é , m. 





Pierre de tattle, 




Tilafire , m. pilier , 
f i l é , 
Tiler , 
VilUge , 
Eaço , 6 lazo T n 
Piedra T f. 
Piedra cuadrada. 
Piedra preciofa¿. 
Piedad , f. 
Palomo, ni. 




Saco , íàqtieo, m. 
Xionner une •vilte tui ptl- Dar una ciudad à faco. 
jillartl % m. foldat qui Saqueador ̂ nt. 
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P L . 
flacard., m. Placarte m. 
'place, f.lieu decouvert» Plaça , ô plaza , £ 
Vletce á'etrmes , Plaça dc armas. 
Tlttcet, m. requète , Memorial, ra. 
tlage,f.ri<vage de lamer. Playa , f. 
Tlaidé, * Plcyteado^ 
pUider y. Pleytear. 
ílais , / . bleflure , Plaga , f. 
jUief.jledu^bâtiment P l a g a í . 
du ciei, 
Les pUies d'Egypte , Las plagas de Egyprsv 
yiane , rendu uni ,. Alifado. 
TPlmeryUnir avec In plane, Alifar. 
VUnté , pUntée , Plantado , plantadai 
planter y Plantar. 
Vlombé , Emplomado. 
Jflomber > Emplomar. 
Viongê,. Chapuçado^ 
"Slonger, Chapuçar. 
Se flonger dans tetu , Chapuçarfe , 
Tlume , / . Pluma , f. 
f l u m í , p l u t n é e , Defphimado>defplumaá& 
"Blumer, ¿ter les plumes, Defplumar. 
P O . 
Joche, f. pettt fue ttttt- Boiííllo , m. 
ehé à m habit , 
Joche d'une culote „ Fàltricjuera , f, 
Joche Jetit i/iolon de par.he.íiandutt& , £ 
Joele àfrire quelque chofe. Sartén , f. 
Joejie ,f. Poefia , f. 
Jo'éte , m. Poeta > m. 
Joignard rm. Puñal, m. 
Voignarder quelqu'm , Dar de puñaladas à a l -
guno, 
ftignet da bras, m. Muñeca del trajo , Z 
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T t i l , m. Pelo , nr. 
toilfolety Boço , ô bello , ns, 
Foinfon y m. Puiiçon , m. 
Toindre , Punçar, picar, 
foing , m. main fermee , Puno , m. 
Point en coufanc y m. Puntada f. 
Voint qu'en met fur une Punto, in. 
lettre , 
io int d'honneur. Punto de honra. 
Sur le peint de maurtr , A pique de morir. 
tifut fur le point d'etre Eftuvo à pique de fer 
t u é , tado. 
C*efi l a te principal point, En effo coníífte toda l * 
•cofa. 
P K. 
Ttrairie,f„ Prado , m. 
"Bré, m. Prado , ni. 
Urectmbule, m. Preâmbulo , nu, 
irebende f, • Prebenda , f.. 
Trecttutton , f . Recato , m. 
Xrendre fes precauiicns , Recatatfe.. 
Xrecedé , Precedido.. . . 
precedent r prscedente, Precedente.. ; 
Treceder, Preceder. 
Trecepte m. Prccepro , nr. 
í r ê c h é , Predicado. 
H r è c h e r P r e d i c a r . 
Pr/cwr , m. Prior;m. 
Principe , m. Principio , n& 
Wtfon , f. lieu ou on mes Cárcel, f. 
hs mttlfai'teurs , 
3>rifon, le terns que quel- Priííoiijf.-
qu'un a eté en prifott , 
Iracuré Procuradov 
Procurer Procurar. 
X n f w s u r j m. Piocurador, tm 
35^ J 
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f Ytdige , m. Prodigio, ra. 
Trodigus , m. Prodigo, m. 
trodui í ion , f. Producion , f. 
P U . 
Tuant, puante, qui put , Hediondo , hedionda , 
?Hmteur , f. Hedor, m. hediondcZjf 9 l tante»r , f. 
1 Tubl ic , publique 
Tublicdin, m. 
TublicMion, f . 
í u b l i é , 
fubl ier , 
T í t c e , f . 
T m e l k , f. 
f ítcelage , m. 
Titer , fentir m M V d h , 
f i t í f í m c e y f . 
fuijfant , puijfmte, 
t u i t i , m. 
I m u i f t , / . 
Tttpile, m. 
í u r , pure, 
Vi» pur , 
E a u toute pure , 
jpurement, 
Vttrett, f. 
f u r g é , p t t r g í e , 
turgor , 
SfpHrger, 
Publico , publica » 




Pulga , f. 
Doncella, f. 
Virgo , ra. 
He'dct. 
Potencia, f. poder, t i ; 
Poderofo , poderofa. 
Pozo , ô poço, m. 
Chinche , f. 
Pupilo , m. pupila , f. 





Purgado , purgada , 
Purgar. 
Purgarfc. 
QU M l l e , f. 




QUadrilla.f. ^Muelle, m. 
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g h m t i t é y f . Cantidad,?. 
g v a n i e r de v i l l e , m. Barrio , m. 
§¡uítrt ierdegemdeguerreCna.ttd , ra. 
Demander quanier, Pedir cuartel. 
QuMtier de nobleffe , Collado , m. 
Hoble d iquatrec iMrt iers .Noblé de quatro coita-
dos. 
Q U E . 
& u e , _ . Qtie. 
gue d i t - i l , que dit-elle ? Que dize ? 
Quel ? quelle } 




Quelque jour , 
Querelle , f . 




Qual de los dos ? 





Ai mar pendencia à aU 
guien. 
Pendenciero, m, 7 — 
(¡Hueftion , f . demande. Pregunta , £ &uéte , f. 
e¡uéter , 
g u e u é , f. 
Q u i que ce fiit, 
¿uinteffence , f . 
jüuitímce , / . 
Siuite , libre de ce qu'il En paz, 
devoit 
Quiter , /«//TÍ»" , Dexar. 
Bu fea > f. 
, Bufcar. 
Cola , f. ' 
Q U I . 
Quien ? , 
Quien quiera que íêa. 
Quinta eííencia , f. 
Carta de pago , f. 
R 
R A 
J b a i s , m. 
Rabais de l(t momoie. 
Aza , f. 
Baxa de la moneda^ 
E S P A O N O t . 4J f 
Rebaxado, rebasada, i 
Cafta , f 




Echar rajzes. , 
Acortado , acorrad*. 
Acortar. 
AcortamtcMO, m. 
Playa , f. 
Balfa , f. 
Afinado. 
Afhuo , 
F R A N Ç O I S ET 
R d a i j f é , r/tbaijfée , 





Jeteer racines , 
"Rttcourci , racourci i , 
Racourtir , 
RacDuríijjctnent , m. 
Rude , f, plage de mer , 
'Radeau , m. 
Tlajfiné , rendu flus fin , 
Rajfiné , fubtil , 
Rajfner , rendre plus fin, Afinar. ,• 
Raié, qui a des raies , Rayado. 
Une carabine raiée , Una carabina rayada. 
Railler quelqu'im , Dar baya à alguno, 
Railler de quelque chofe, Hazcc burla de algum 
cofa. 
Se railler.ne purler pas fe- Hazer burla, 
rieufi'msnt, 
Raillerie , f. 
Rai l leur , ntillettfe , 
Tlaifin , OT. 
Raifins fees, 
Raifon , f . 
Raifonnable, 
Raifinnablement , 
R.ame de papier , f . 
Rame , f. a i iron , 
HíWwé , tiré à la rame , 
Ramer , tirer à lit rame 
yielelle , 
SeRebeller , 
Burla , f. 
Burlón , burlona» 
Uva , f. 
Pafilis , {. 
Razón , f. 
Razonable. 
Razonablemente. 
Rczma de papel, í ¡ 






O O !) 
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Rebellion, f. Rebelión, f. 
"Rebondt, arrondi par cn- C-ichigordillo, cachigor-
bon-poini, (icte. 
Rebondir.faire ti» mi pin- Rebotar , recudir. 
Jleurs bonds , 
Dcfguftado. 
Deíguftar. 
Rebute , degoüté , 
Rebuter , degouter , 
Rebute, rejetté , 
Rebuter , rejetter, 
Recelé , 
Recekr , 
Receleur , reedeufe, 
Recepiffé , m. 
Reception , f , 
Ri cette , f . 
Recen , receue , 
Un teceu , 
Receveur , t » . 
Recevoir , 
fLechttjfí , repouffé, 
Rechnjfer , refoujfer , 
Riant , riante , 
17» vifage r i m t ,-
J l l 'a dit en rinne , 
Ricbe , 
Richement , 
Ride ¡tu , m. 
Tirer le r ideau , 







Recipicio , m. 
Recevimiento , m. 







R I . 
Rifueno , rtfucna. 
Una cararifuena. 
Lo diio d¿ burías. 
Rico , rica. 
Ricamente. 
Cortina , f. 
Corter ia cortina, 
Zanja , ò çanja , f. 
Rio-urofameiue. 
Rigcureux , rigouretife , Riguroíb, rigurofa. 
Rime , f. Rima , f. 
Rimé , Rimado. 
Rimer , Rimar. 
Rinoceros, ourimcerot, Abada,f.animal filvv 
m. m i n g a i f m v g e , 
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•RH»/? , rinfée , Enxuagado , enxuagada-
Rinfer , Enxuaàar. 
Rinfcr la houche , Enxuagar la boca. 
Rinfer les venes , Enxuagar los vafos. 
iU« j Reyr , reyrfe. 
KCre"jer de rire , Rebentar de rifa. 
1/ le difott four rire , Lo dezia para rey t. 
R O . 
Robe , f . Ropa , f. 
Rebe de chtmbre , Ropa de levantar. 
Robe de gens dejufiice , Garnacha , f. 
Gettt de robe , Letrados. 
Robinet, Canilla , f. 
Robinet de caaelle , Canelón de canela, m. 
Robiifte , Robufto, tobufta. 
Roe , m, maffe de fierre Roca > £. 
trh-dure , 
Ror, m*piece du jen des Rocjue dei algedrez , m. 
écbees , 
Roche , f. Peña , f. 
Rocher, m. Peñafco , m. 
Rodomont, faux bmve , Baladren , m. fanfarrón. 
í 'aircle rodomont. Fanfarronear. 
Rodomontade , / . Baladroneria j f. 
Rogm , / . Roña , f. 
Rogni , Cercenado. 
Rogner, Cerccner. 
Rognure , f . Cercenadura, f. 
Ragneux > rogneufequi A Roñofo , roñofa. 
la. rogne, 
Roi ou Roy , m. Rey , m. 
Roidijle , m. Realifta , m. 
R o í m t é , f . Realdad , f. 
R o i i , m : Reyes , m. 
Roiielet, m. petit R o i , Reyezillo , m. 
O o jii 
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Rsticlet, m. fctit oifeau) Rcyczillo , ni, un g¿iie-
ro de petpeno paxar». 
Romance, in. 
Romero , m. 
Quebrar , romper. 
Roto , roca , quebrado , 
Rcciondo , rctiotiáa, 
"Rom*», m. 
Romarin , m. 
Rompre , hrifer , CK¡ftr 
Rompu , rempite , 
Rond', ronde , 
Ronde qut fent Its gins Ronda , í, 
de guerre , f , 
^ la ronde , .- A la redonda. 
Boin « l a r o n d t , Bever à !a redonda. 
Romieim^m.pu-ce de fo'é- RonJüla > coplilla > f. > 
fie , 
Rondeur , f ¿ ' Redondez , f. 
Ronfler , Roncar. 
Rongé , Roydo. 
Ronger , Roer. 
Ranker un os. Roer un hueflo-
Rofaire, m, grand chupe- Rofario , ni, 
let , 
Rofe , f . fieur , Rofa , f. 
Roftau, m. fUnte aqua- Caça , f. 
tiaue , 
R ' 4 é e , f . 
¿. •jier , ra. 
Rafe, m. cketialfms v i -
gueur , 
Rcjfer q u d q u n n , 
Riijfigml, m. 
Rot , m. 
Rut i , 
Rit ie de pain , f. 
Ròt i r ln viande , 
Rocío , m. 
Rofal , m. 
Cavallo liaron, na. 
Aporreado., 
Aporrear à alguno. 
Ruyfenor , m. 
Regüeldo , m. 
Aliado. 
El./Tado. 
Tortada de pan, f. 
AíTar la carae. 
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Rô/ir le pain , Toíhir el pan. 
Ritter , " Regoldar. 
Tkotttrier qu'triejlpas noble,.Mecánico, 
Jkoturiers, m. Gente mecánica. 
Tkou'é i f . Rueda , f. 
Rí?«é ," Enrodado.' 
Tkouer fur Une roue , Enrodar. 
'Roue de coups , Aporreado. 
Rouer quelqit'un de coups,Aporrear à alguno. 
Rougeole , f . forte de m<t- Sarampión , m. 
luiie , 
"Kougeur.f. petitepufiule Peca en la cara , f. 
rouge, qui vient au v't-
fage , 
Roujfâtre , Bermejo, 
Route ¡ f . Camirto. 
R U . 
Ruaite , f . Coz , f. 
JÍUban , m. Cinta , i . lifton , m. 
Rubarbe . f. Ruybarbo , m, 
'Rubicitri forte de cheval, Rubicán , á rubicano. 
H.ubis,m. pierre precieufe. Rubi , m. 
Ruche , / . ruche à miel. Colmena > f. 
Rite , f. Calle , f. 
Ruficn , m. paillard qui Ruñan , m. 
entretient Hne filie, 
Rugir, qui marque le cri Rugir , bramar. 
du lion y 
Rugijfement, m. Rugido, m. bramido,in. 
Ruine , f . Ruyna, perdición , f. 
Ruiné , minee , Arruynado , deftruydo, 
arruynada , deftruyda. 
Ruiner ,'détrnire , Arrnynar , deítruyr. 
Ruijfeau, ' m. Arroyo, m. 
Rumtttifme , m. Romatifmo , m. 
Rnmí}ni.cbeminpar mer, Rumbo , m. * 
O o iiij 
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lRHmeur,f. Rumor, m. 
• * « / « , fin, r u f é e , Aftuto, aftuta. 
S 
S A . 
Ŝ tre , m. Alfange , m. 
S»t, rn. Cortai , m. 
Síf ¿ fnettte 4t l'ttrgent, Talego, m 





Stigná , fitignie, 
Une fa ignée , f. 
Une f m m e faigtth 
Vn homme f a i g n é , 
Satgner, 
Saigneur, qut faipe,. m. Sangrador, m 
Saliere , f . Salero , m 
Saqueo, faco, tn.. 
Saqueado. 
Saquear, 




Una fangria, f. 
Una muger fangrada~-
Uu hombre fangrado», 
Sangrar. 
Sa/i»-, rendre f u l t , 
te f a l i r , 
Salpétre , tn. 
SaliMde , f. 
Sitlué 3 
Sal/ter. 
Saluer quelqu'un ,. 
Se filuer les ms les M - Saludárfe los unos à Es»-
tres, ' otros. 
Salfitair* > Saludable. 
Sdutttion , f. Salutación jf. 
Saritifie , Sanrificade. 
Sxntifier, Santificar. 
Sandrile,/. Sandalia, £ 
Enfuziar, 
Enfuziarfé. 
Salitre , ro. 
Saludacion , f. 
Saludado. 
Saludar. 
Saludar à alguno. 







Sanglot , m. 
Sungloter , 
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Sangre , f. 
Enfangrcntado , enfaa-
grantada. 
Cincha , f. 
Cinchado, 
Cinchar. 
Zurrar, ô çurraf; 
Solloço , ra. 
Solloçar, 
Sanguja, f. 
Zapa j ô çapa , t. 
Zapado , ô çapado»' 
Zapar > ô çapar. 
Zapador, ô Capador, m; 
Stphirjn.pierre preciiu/è.Szfi-io , ô çanro, m. 















Se fowvenir , 
$ec , feche , 
J.tre à fee , 
Secher , 
Séckertjfe , f. 
Seconié , fecondée , 
Seconder , 
Seconder quelqu'un, 
Secoué , f e c o u é e , 
Secouer > 
fecouef, 
Seco , feca. 
Eftàt en feco. 
Secar. 
Secura,, f. 
Segundado , feguudada; 
Segundar. 
Segundar Aalguno. , 
Sacudido , facudida. 
Sacudir. 
Sacurdirfc, 




Setfaire, ou feftateur.m 
S f ã e , f. 
Seculier , 
Seditieufe ,feditieux. 
Sedition , f. 
StelU , fce l l le , 
Sceller , 
S t / , m. . 1 
Selle (¡n'en m»t à un che-
v a l , f.. 
Seller un ckevitl , 
Sellé 
Ze c h e v d efl fellé , 
L a cavale efl fellée , 
Semé ¡femée ,. 
Semer, 
Semelle d'un foulier , f . 
Semelle de has >f. 
Señal i m. 
Senateur ^.m. 
Sentence , f. 
Senteur , f. 
Sentier, m. petit chemin, 
Sentinelle , f . 
Separable, 
Separation, / . 
Separé , feparée , 
Separément , 
Separer , 




N A I R E 
Socorrer. 
Socorrido , íbcorriJa» 
Socorro , m. 
Seílario , m. . 
Seda , f. 
Seglar, ô Tccular. 
Sediciofa, fediciofo. 
Sedición, f. 
Sellado , fellada. 
Sellar. 
Sal, m. 
Silla de cavallo, f. 
Enfillar un cavallo. 
Enfillado. 
El cavallo efti enfillado. 
La yegua efti enfillada , 
Sembrado , fembrada. 
Sembrar. 
Suela de un çapato ,f. 
Soleta , £ 




.Senda , £• 






Separarfe , apartarfe. 
I. 
Sibila , £ profetefa an-
tigua. 
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Steele, m. Siglo, m. 
Shge pour s'apoir , f. Silla , f. 
Siegs d'une vil le , m. Sitio, m. 
Si(f e , Chiflado. 
Sifflemtnt, m. bruitqu'on Silvo, m. 
fa i t ea Jijjlnnt, 
S t p r , Chiflar. 
Sijfet, m. hfirummt inwrSilvaco , at. 
Signal , m. Señal, f. 
Sígnale , Señalado 
Signaler, Señalar. 
Stfign/tler, Scñalarfe> 
Signature , f. Firma, f. : 
Signé , fignée , Firmado , firmada. 
Signer, Firmar. 
Significfttifjfigmficittive , Significativo , fígnificâ-
tiva. , 
Signification , f. Significación , f. 
Signifií , Significado. 
Signifier , Significar. 
Silence , m. Silencia, m. 
Simtmiaque , m. Simoniaco , m. 
Simonie , f. Siinonia , f. 
Simple, qui n'eft fas í-«»-Simple. 
pfé , 
Souliers kfimple femdle , çapatos de unafucla* 
Simple, niais , Simple. 
Simplement, Llanamente. 
Simple foldat, Soldado rafo. 
Simplicité , n a i v e t é . f i n - Sencillez , f. 
cerité , f. 
Simplicité ,f. nimferie , Simplicidad , f. 
Sincere , Sencillo , fencilla. 
jl,eftfíncere,elle efifincere^s fcncillo , es fencilla. 
Sincerement ¡ Sencillamente , llana-
mente. 
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Sincerité , / . Sencillez , f. 
Stndic , m. 
Singe , m. 
Singerie , f. 




Mono , m. 
Monería , f. 
Singularidail > í*. 
Singular. 
Singularmente. 
Sirene , f. tponftre mari». Sirena , f. 
Sirop , m. Arrope , m. 
S'iroter, boire avec plaifir Bevorretear. 
(y à pet 'tps caHfs , 
Situation, f. 
S i t u é , fitute , 
Situer, 
Situación , f. 
Simado, fituada ̂  
Situar. 
SO. 
$oh, ou [oye , f . Seda , f. 
Sote, poil de cochon, OH Cerdas, f. 
de Sanglier, 
Soi f , f . Sed , f, 
Soigner, trailer a v e c f o m , C ü y á a r de alguno. 
$oigner un m a l a i i , Cuydar de un enfeim^ 
Soigneufemmt > Cuydadofamente; 
Sam,n?. Cuydad», m. 
Avoir foin de ^uelqu'nn, Cuydar de alguno. 
Sole , f . poijfon de mer , Lenguado , m. 
Soleil, m. Sol , m. 
j í j o l e i l l evant , Al falir del fol, 
Solemnel, o» folemel, Solene. 
Solemnelletneno, 
Solemm f é , 
Solemnifée, 
Solemnifer , 
Solemnité , f. 
Solide , 
So l id i té , 





Solenidad , f. 
Sólido , fòlida. 
Solidez» , t\ 
Viga , f. 
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Viga, pequena cruzcro > 
m. 





SoliveaH , m. petite joli-
ve , 
Solidtittion , f . 
Sol icité , 
Solid ter, 
S 
StMve, doux, i l ne fs dit 
que des odeurs , 
Une cdeur fuave , 
Suavité , f .douceur d'une 
odeur , 
Subalterne , m. 
Subit , ¡ euduin , 
Mourir a'une men fubite 
Subitement , 
Submerge , 
Sahmerger , noyer , 
Subornatiim ,f. 
Suborne j f u b o m é e , 
Suborner , 
Sitbfde, m. 





Subfittut , n>. 
Sfibftttition , f. 
Spbtil , fubtile , 
Sfubtilement , m . 
Sttbtilité , f. 
Sujfoqué, fuffoqnée , 
Siijfoqner, 
Un olor fuavé. 
Suavidad , f. 
Subalterno, m. 
De repente. 
.Morir de repente. 
De í»bito , de repente. 
Anegado. 
Anegar. 
Soborno , m. 
Sobornado, fobornada. 
Sobornar. 
Subfidio , m. 
Subdftencia , f. 




Suftituco , m. 
Suftitucion , f. 
Sutil. 
Sutilinente. 
Sutileza , f. 
Sufocado , fufoçaila, 
Sufocar. 
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T A. 
TAbite , m. '~|~,Abaco , m. 
Tabac en poudre , X Tabaco de polvo, 
Tabnttere, f boeteik met- Tabaquera , f. cixa de 
ire du t.ibac , tabaco. 
Tabirnnde , m. Tabernáculo , m. 
TAbis,m. forte de tuffatas Tafetán ondeado , m, 
o n d é , 
T * b l e , f . Mefa.f. 
Table kjouer , Mefa de juego. 
CoHvrir la table , Foner la mefa. 
Se mettre , cu s'ajfioir à Sentarfe à la mefa. 
table, 
Tenir table owverte , Tener mefa.'franca. 
Tableau , m. Pintura , f. 
Tablier defemme, m. Delantal , ô abantal, m. 
Tabouret, m. Tabuiete , m. 
Tabourin , tn. petit tarn- Tamboril, m. 
hour , 
Tache, f . Mancha , f*. 
Taché tachie. Manchado , manchada, 
Tacher-,[ouiller> Manchar. ' ' 
Tâcher, faite (on ptjjtble. Procurar. 
Je tâcherai de vousfatis- Procuraré fatisfazer a r. 
f a i r e , m. 
Táchete , Pintado de diverfas colores. 
Tacheter, marqutr de d i - Pintar de diverfas colo-
•verfes taches , res. 
Tafetas, cu taffetas, m. Tafetán , ra. 
T a i tai,mot dmtonfe fert Chito chito. 
four apeller un chien , 
Taie, ou taye,f. pellicule Nube en el ojo , f. 
Manche qui fe forme fur 
l'oeil , 
Taie, f. envelope de toile Funda de almohada, f, 
d'oreiller , 




Taillé , tai l lée , 
Tai l ler , 
Tailler itn hítVtl , 
Tailler une plume , 





Cortar un beftido, 
Tajar una pluma. 
Tailler en pieces , defaite Derrotar un exercito. 
enticrement une nrmée. 
T a i r e , Callar. 
Taire un fecret, Callar un fecrcto. 
Se taire , Callarfe , ò cal lar. 
Tambour , t». caiffe dtmt Caxa de tambor, f. 
on fe fert dans l'inf&n-
terie, 
Titmb(iur,m. celui qui bat Tambor. 
le tambour , 
Tambour'mer , 
Tumbourineur, 





Cedaço , m. 
Cernido. 
Ceñir 
Ttmcbc,f. forte de p!>iJfon,Tcíica , f. 
Titeít, m forte de grojfe Tábano 
muchi.i,----. ca. 
Teigxe , / . z/ilaine guie , Tina , f. 
Teigne ,• -ver o¡ui rouge le Polilla , f. 
dmp & les étojfes , 
Teigneux, teignetife, 
Teindre, 
Te int , teint? 
Teint de vifuge j m. 
Temer aire , 
Xetwrairemetft , 
Temerité , / . 
Temoigner, declarer , 
m.grande mòf-
Titiofo , tiñofa. 
Teñir. 
Teñido , teñida. 
T.ez, f. la tez del roítr». 
Temerario , temeraria. 
Tcmeràriamentc. 
Temeridad , f. 
Teftiíicar. 
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Temoigner, fairs comoi- Dar i conocer, mofkarj, 
tre , 
lemain , m. Tertigo , m. 
Temoin vculaire , Teítigo de vifta. 
Temperé , ni nop c b m â Templado. 
ni trap froid , 
Temperer, Templar. 
Temple , m. églife. Templo , m. 






Terns , on temps , m. 
Tems , loifir , m. 
Je n'ai point le tems, 
Dans ce tems là , 
Tendré , 
Tendré un filet, 
Tendré une tapijftrie, 







No tengo lugar. 
En aquel tiempo. 
Tender. 
Tender una red. 
Colgar una tapicería. 
Alargar la mano. 
Tendré lepU aquelqu'un Echar çancadilla à algu-
four le faire tomber , no. 
Tendre^ui n'efí pits dur. Tierno , tierna. 
Viande tendré 
A v o i r le coeur tendré , 
Tendrement, 
Tendrejfe , f. 
Tendti , t e n d u é , 
Tenebres , f . 
Teneur, f. ce qu'ily a 
dans un écr i t , 
Teneur de l ivres, m. 
menir 
Carne tierna. 




Tinieblas , f. 
Tenor, m. 
Oficial de libros , m. 
Tener. 
Teñir un livre,cu ¡¡utlque Tener un libro > ô otra 
autre chefe, cofat T t : 
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. • f e t í i r m j e u , Topar en el juego. 
X e » / ¿ à qaelqu'Htí , J i i i e i juego à alguno^ 
Teñir boutique , Tener tienda. 
Tenirun concite general, Tener un concilio gene-
ral. 
T 7 . 
Ticque , f , i n f e ã t , 
. Tiede , 
Tieieur , f . 
Tiedir , 
T i g ' > f. 
Ttgm , f, 
Tigneufe , t igneux, 
. Tigre , m. 
Tillac , m. 
TimbMe , f. 
T i m b a l i e r m . 
Timtd» , 
Titnidité , f . 
Timón , m. 
Tiran , 
T i r m m , 
T i r a n i e , / . 
Tirannique , 
Tiramtifé , • 
Tirxrmifée, 
T iramifer , 
Tirer à fit , 
Tirer qtíelqtt'un . f&r le 
mmteau., 
T irer , mrítre h m de fa 
place 
Tirer l'épée , 
Tirer di.1'urgent de lap-
(he,, ; 
Garrapata , f. 
Tibio, tibia. 
Tibieza, í . 
Entibiar, 
Tallo , m. 
Tina , f. 
Tiñofa, tiñoíb. 
Tigre > m. 
Tilla . f. 
Atabal, timbal, m. 
AtabalètO, timbalero.m. 
Tímido , tímida. 
Temor , m. tímidad. £. 
Timoa , m. 
Tirano. 
Tirana. 






Tirar à alguno por la ía-i 
pa. 
Sacar. 
Sacar la efpada. 
Sacar dinero de la falttíi 
quera. •  
/ r » D i c r i O N A I R E 
Tt, t r fola-ague poarfe mc-Saca.: Ia lengua para ha-
«̂«r ¿i quelqu'Kn, zer burla de alguno. 
Tír-'r /Va« , Sacar agua. 
Ttrer à u njin , Sacar îno. 
Tii-er u m ligne ,' Hazcr una raya. 
Tirer quelqu'iin de p r i - Sacar à alguno dela car-
fon , cel. 
Tir^r au blítnc , Tirar al blanco. 
i h e r les vers átt ne& à Sacar las lombrizesde las 
quelqttun , narines à alguno. 
Tirer à lit courte paille, Echar pajas. 
Tirer me arme.à. feu , Difparar una boca <ie 
fuego. 
Tírer un p i f io le t , un fu- Difparar una pídola, una 
fil , un cana» , (ye. efeopeta , una pleca de 
artillería , &c. 
Tiretain'eyf, forte d'étoffe, Tirirayna , f. 
Tírear, m. Tirador, m. 
Tireur dt letine, filo» qui Capeador. 
'%óle lesmttnteatix de n u i t , 
.. ' T O . 
Tocfin , m. a l a r m e R e b a t o , m. arma , f. 
Sonner le toejia Tocar à rebata, tocsx 
arma. 
Toile , f. Tela , f. 
Tilles de maul inà vent, Vela de un molino áe 
viento , f. 
Tolerable , . . Tolerable. -
Tolerance , f . Tolerancia , f. 
• Soleré , . Tolerado. 
Tolerer, Tolerar. 
Torabí , tomhée , , Caydo , cayda» 
Tomlcau , ta . Sepulcro , ra» 
Jembsr , Caer. 
<.Ut\tombez. p a t , No cayga uüecí, 
¡i iovibn more Se cayo Mucito> 
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Elle tamba morte , Se cayo muerta. 
$e laijfer tomber , Dexarfe caer. 
Tomber en difgrace , Caer en defgràcia. 
Tonieur , m. Tundidor , m. 
Tondre le drap , Tundir el pano. 
Tondre les znoutons, Us Tundir los carneros, Ias 
brebis, CTf. ovejas , See. 
londu , Traf^uilado, ô tundido. 
Draf tonda , Paño tundido. 
Mouton tonda , Carnero trafquilado , ò 
tundido. 
• "Brebis tondué , Oveja trafquilada,ò tua-
dida. i 
Tonfure , f . Tonfura , f. 
Tonfuré , Tonfurado. 
Tonfurer, Tonfurar. 
T o n t e j . a ã i o n de tondre. Tundidura , f. 
Tontttre.f. laine tondué. Tundidura, f. 
foil que l'o» tond furies < 
Topaz,e,j.pierre precieufc-yTopazo , m. 
Toper , confentir , Topar. 
Torche , f. forte dejlam- Antorcha > f. 
To'dcur , m. qui tord , Torcedor, m. 
Tordeufe , Torcedora , f. 
Tordre, Torcer. 
Tordre la foie , Torcer la feda. 
XordreU couaquelqh'u^Toica: cl pcfcuezo à z U 
gano. 
Tordu , Torcido. 
Torean , ou t a u r e m , m. Toro , m. 
Torrent, m. Torrente , m. 
Torture , f. gene , Tormento , tn. 
j}onner la torture h qt*ã- Daí tonnento à' alguno, 
<¡¿¿m, 
P ç *Í 
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Touchê, tottchit, Tocado, tocada. 
Toucher, Tocar. 
Toucher , émouveir y Mover, 
l l enfut touché de pitié ,Le movio à piedad. 
Diete lu iatoHchéle eceur.Dios le tocò el coraçoa». 
TR-. 
Trucas , t». bruit y Ruydo , ra. 
Tracas , defordre , Teforden , f. 
Trace , pifie , f. Pifada, f. 
Suture quelqu'un à In Seguir à alguno por las 
(pace , pifadas. 
Zuivre les traen de fes Imitar à úis anteceíToras. 
anettres 
Trace r Traçado; 
Tracer, Traçar. 
Traduãettr, m. Tradutor , n*̂  
Traduãio/ í -yf . Traducían , /. 
Tfaduir t , Traduzir. 
Traduit , tradaite , Traducido... traducida. 
Trafic , im Tráfico, m. 
Trffiquer,.. Traficar. 
Trafiqttettr, n?¡ Negociante, 
Tragedie , f . Tragedia., f. 
Tragicomedie Tragicomedia , f. 
Tragique Trágico. 
T r M , trahie.,. Vendido, vendida» 
Trahir quelqu'urs. Vender à alguno. 
l l a traht• fon m a i t r e V e n d i ó à fu amo. 
Xrihiftn y f i Tfaycioa , f; 
Tuer qhdqu'm à trahi- Matar à alguno, à tray 
fon clon 
Traini, Atraftradoi 
Truiner , Arraftrar. 
Tntir - If- vaches , Ordenarlas vacas. 
ftt i t , mice (jfi'on *,••tie Tiago, m. 
d'ttn couy , j 
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Jorre trait de v in ^ Bever un tràgo de vino, 
íoíre à longs t r a i l s , Bcvcr à grandes tragos. 
Un trait di flume , Rafgo , m. 
Un trait d'cfprit, Sutiièza de ingenio. 
Traitable , affable , Tratable , afable. 
Tremblmt , tremblmte , Temblante. 
Trembler , Temblar. 
Trembler de froid , Teritar, temblar de frro. 
Tribulation , f . Tribulación , f. 
Tribunal , m. Tribunal . m. 
Tribut , m. Tributo , tn. 
Tribmairo , Tributario , tributaria. 
Tricher au jen , Hazer fullerías. 
Tricherie tf. Fullería , f. 
Tricheur , tricheufe , Fullero , fullera. 
Trompe , f.cor de chuffe , Bocina , f. trompa , í¡> 
Trompe,f. infimmem dont Trompa , f. 
on tire du vent en le 
mettant entre les dents. 
Trompé > trompee , Engañado , engañada. 
Tromper , Engañar. 
Tromper quelqx'un , Engañar à alguno. 
Trompe)te, f. inftrtiment Trompeta, f. 
de mufique à vent , 
Trompette,m.celui qui ^«.Trompetero , ó trompe-
ne de la trompette , ta , m. 
Trompetté , Trompetedo* 
Trempetter, Trompetear. 
Trompear, m. Trampofo, m. 
Trompettfe , f. Trampofa. 
Tronc , m. le gros d'uti Tronco de un árbol , m. 
nrbre , 
Tronc oh l'on met les ¡tu- Cepo adonde échan \ i l i -
mones dans les Eglifes. mofna en las iglefias. 
m. 
Tronçon, m.morcem COK- Tronço , ra, 
pé trn rompa , 
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Le trcnfon d'me lance , El troço de una lança. 
Trène , m. Trono , m. 
Tropbée , m. Trofeo , ô tropheo, m. 
Troqué, Trocado. 
Troquer, Trocar. 
T r o t , m. Troce, m. 
Troter , Trotar. 
Troteur , m. Trotador , m. 
Iroteufe , Trotadora , f. 
Tro» , m. Agugero , m. 
Troné , trottée , Agugereado , agugeree-
da. 
Trouer , Agugercar. 
T U . 
Tae , tuée , Matado , matadâ  
Tuer , Matar. 
Tucrie, f. carnage , mnf- Matança, f. 
[acre , 
Tttiáu ou tuym, m. con- Encañado, m. 
à u i t par ou l'eau paffe 
dejjous terre , 
T u i m d e f á m a m e , m. Caño , ra. 
Tuilc , / . Tèja , ô tèxa , f. 
Tulipe, f. forte defieur. Tulipán , m. 
Tiimeur , f . enflure en Hinchazón , 
quelque endmit du corps 
Tumulte , m. Tumulto, alboroto, m„ 
Tourbe, m, injlrument de Tiorba ô tiotva , £ 
mufique , 
Turbulemment, Sediciofamcnte. 
Turbulent , Turbulento. 
Tarbulente , Turbulenta , 
Ture , m. Turco , m. 
Les THUS , Los Turcos. 
Tiuque , femme Turqtte, Turca , 
Tm-ft¡n,fonit de conletir, Turquí , un geneíp,,^ 
color. 
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Ble» Turquí» , Azul Turcjui. 
Turquoife ,/*. fierre pre- Tutquefa , f. picdi'a pre-
( ienf i , ciofa. 
V'A-t-en en p a i x , 
VA. 
rF.te con dios. V . o Và , topo. 
V a c m c e S j f . Días de huelga. 
Vache , f . Vaca , f. 
Vacher, m . qui gar i s Us Vaquero , ra. 
'vaches, 
Vnc i l lmt , vacillante , Vacilante. 
Vaciller, <¿»ncder , Vacilar. 
fade , m. en jen,en cer- Tanto, m. lo que (s po-
taints jeux comme k la ne en el juego. 
grande prime , 
Vagabond, m. Vagamundo , m. 
Vapte , Vago. 
Efpece vague , Eí'pacio vago. 
Yugue , / . $ot de mer , .Ola de mar , f. 
Vaguer, errer fit & là , Vagar. 
Vai l lance , / , -valeur¿ott- Valencia , f. 
ruge , 
y a i l l m t , couretgeux, 
Vttincre, 
Yetineu 
Vtinqueur , tn. 
V&ijfeau y tn. mvire", 
'Vttijfezu de guetre , 
VniffelU ,. f. 
Vetijfelle áyét»i» , 
yitijfelle d'urgent, 
Víiiffetle d'or r . 






Navio , ô baje!, n». 
Navio de guerra. 
Baxilla, f. 
Baxilía de eftaño. 
Baxilía de plata >.£ 
Barilla de oro. 
Válido , válida , valere-
ÍO, vakdata. 
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VMet, tn 
Valet de ch.imbre , 




Ffsllée, f . 







Variation , f . 
O N A I R S 
diado , m. 
Ayuda de camata o ca-
marero ; 








Ve ttu, m. 
Chuir de veau , 
C u i r de vean , 
Veautré , 




Veiller, s'abftenir de dar- Velar. 
tnir , 
V e h c h é , f. 
Velours , m. 
Vendmge , f . 
V e n d m g é , 
Vendanger , 









V E . 
Bezerro, ternero, vitelo , 
m. tendera, vitela , 
Ternera, f. 
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Vendu , vendue , Vendido , 









Vieariat , m. 







V i ã i m e , f . 
V i ã o i r e , f . 
Vittorienx, 
Viei lh , 
Yieux , 
V i f , v ive , 










Vicario , m. 
Vicariado , m. 
Vicio , m. 




Vizcondado , m. 
Vizcondefa, f. 





Vivo , viva. 
Vigilancia, f. 
Vigilante. 
Vigile, / . veille de fê te , Vifpera de una fiéíta. 
V m , m. 
Vin d'Efpagne, 
Vm du Rhin , 
Vin de chumftgne, de 
Bourgogne , tSfc. 
Vindicatif, vindicative. 
Ulcere , m. 
Ulceré % 
U L . 
Vino, m. 
Vino de Efpaña. 
Vino de Reno. 
Vino de Champaña, de 
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Vlcerer, faire un ulcere, Ulcerar. 
Ullerieur, Ulterior.. 
Ulterieurement, Ulteriormente. 
U N . 
17»;, unte , Unido , unida. 
Uniforme dont toutes les Uaiforme, cuyas pieçat 
pieces font [emblnbhs T fon femejantes. 
Union , f. 
Vnique,. 
Ti!s unique, 
Tille unique , 
Uniquement ,. 
Unite , f. 














Voiager ». . 
Voile d'une veligieufe^nn Velo , m. 
Voile d un •vaijjeitu Vela , f. 




Urgent y prejfant 
hr'tnnl, m. 
Ur '-ne f-, 
Uñner , 
m. c out ume ,. 
Qtlpi,. tfi hors a'ttfuge, 
Ufanee , f . 
, tcr.me ¿A k m 
cjpier . un mois , 
Ufanee 
Hazerfe à la vela. 
\?' R A. 
Verdaderamente. 





Orina , £. 
Orinar. 
U.S. 
Ufo , m. ufança , (',. 
EíTo no es mas en afo» 
Ufança, 
Ufo , m. tèriBiino de lfê  
tres de cambio» 
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V f é , ttfée. Ufado, ufada. 
V f i r , Ufar. 
U p é , Uíirado. 
Ufufmit, m. Ufufruto , m. 
Ufufruitier , Ufufrutuar¡o. 
Ufxfruit iére, Ufufrutuaria. 
Vfurier, Uftuario, logrero, 
Vfurhre , Ufuraria , logrera, 
Ufurpateur , t». Ufurpador, m. 
Vfurpation , f . Usurpación , f. 
Ufurpairice, f. U'urpadora . f. 
V f f i r p e r U f u r p a r . 
U T . 
V t í l e , Util. 
Vtilement. Utilmente. 
Vtil'tíé , f. Utildad. 
VU. 
Vâ r vue , Vifto , vifta. 
L» v â e , f . La vifta , f. 
Vuiimgesjf. ordure c¡tfm Vaziaduras , f. 
tire d u fojfes, dis pri-
•vez. , de cloaques , (S'c. 
Vtfidangeur, m. celui qui Limpiador de foflbs ) 
•vuide les fojfes,, V les de necefsái'ias , m. 
privex,, 
Vuide 
JSourfe vuide , 
Chambre vuide , 
Vuide j vu idée 
Vttider, 
Vulgake, 
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Tener ojos de lince. 
YA. 
YAcht,m .forte de na v i r e , 
Teufe , forte de ebene , 
Teux, m. 
Des yeux enfoncez, , 
j i v o i r ' lesyeux de linx 
avoir la •vué aigue (3" 
perfante , 
j frríter les yeux fur quel- Mirar alguna cofa con. 
. que cbofe , atención. 
Regarder quetyu'un entre Mirar d aíguno cara i, 
- deux y e u x , cara. 
y v. 
Yva'tre , f . Marfil , m. 
Yvraie , forte de mttti- Yojo , m. mala yerva.. 
vaife herbé , 
Yvre, 
Jlef iyvre , 
Tile eft yvre , 
lis font yvres , 
liles font yvres , 
Yvrs^ne , 
C'eft unyvrognt, 
Ce. font desyvrognes, 
Yvrrrrnrrie , / . 
Xvroencffe , 
C'eft une yvrogneffc , 
Cf font des yvrognejfes , 
Borracho, borracha. 





Es un borracho. 
Son unos borrachos. 
Borrachez , f. 
Borracha. 
F.s una borracha. 
Son unas borrachas. 
Zdçciieyf.javelot dont A Zagaya les Mon s fe fervent , ¿ x . 
JJfíM , chevd Zain , 
ZA. 
f. un ge-
nero de dardo 
morifeo. 
Cavallo zàyno , negrô  
ô bayo. 
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f a n i , un bouffon l í a l i m , Bufon Italiano. 
Z E . 
Zeltteur, w. 
Zelefm.itffettion ardentey 
ZeU, qui » Au zele , 
Zelée, 
Zenith , m. psint du ciei 
qui eft fur nos têtes, 
Zepüir, cu Zephire , m. 
wat d'Oueft , 
Zeft, tn. petite pelare d'o-
range qu'on leve de 
deffus Vécorce. 
Zeft, ce qui eft au dedans 
de la noix, & qui U fe-
pare en quatre, 





Zèphiro , ni. viento de 
Oefte. 
La fuperficie del cafco 
de una marànja. 
Tela de nuez , f. 
Z I . 
Zibeline, / . animalfau-
Vttge , qui reffemble à 
la tnartre , 
Z Í M n i e , f . y v r m e , f. for-
te de mawvaije herbé , 
g i z m i e , f. difcorde , 
Zebelina f. animal Cü-
veíhe que fe parece à 
la marta. 
Zizaña , f. yojo, m. 
mala yètva. 
Zizaña, f. diícòrdia. 
zo. 
Zodiaque, m. grttnd cer* 
de de la fphere , 
Zodiaco , m. gran cir-
culo de la Esfera. 
E X T R A I T 
D U P R I V I L E G E . 
CHARLES par la grace de Dieu, Em-percur <fes Remains, &c. Archiduc 
d'Auftriche, Due de Bourgogne , de 
Brabaat, &c„ Q â t o l e à v F R A N Ç O I & 
F O P P E N S , de pouvoir imprimer íeul 
la muvclie Grammaire Efpagmlle & f r a n -
ço i f e , compose par le Sieur FRANÇOIS 
SOBRINOJ derniereédition augmenréepar 
íe même Áuteur, & il defend à tousles 
Imprimeurs, Libraires 8c autres, de 1'Im-
primer , de la contrefaire , de la vendr* 
ou de la, débiter écant aillcurs imprimée 
ou contrefaite, dans le terme de neuf ans, 
íbus Pamende de 30. francs pour chaqué 
Exemplaire comme il fe peut v-oir gius 
amplement aux Lettres Patentes données 
à Bruííèlles, paraphées Gryfp, vidit Sc 
conttefignées, L O Y £ N S » 
